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A S U N T O S D E L D I A 
"Las injurias contra los f u n a o . 
^arios p ú b l i c o s no pueden ser juz-
gadas en las Cortes Correcciona-
les, sino en los Juzgados de I n . -
•» » • 
truccion. . . 
Así lo ha declarado el s e ñ o r 
r revre de Andrade . general toga-
do a l Hera ldo de Cuba. Segura-
•nente el exalcalde de la Habana 
di jo o quiso decir Audienc ia donde 
el colega puso Juzgados de Ins-
trucción. 
En efecto, esa es la doc t r ina , 
ja buena doc t r i na ; pero no es esa 
ja Ley. Y af i rmando é s t o no t e ñ í -
mos la p r e t e n s i ó n de e n s e ñ a r algo 
que él ignore a l s e ñ o r Freyre de 
Andrade. que ha d e s e m p e ñ a d o la 
Fiscalía del T r i b u n a l Supremo y 
la Sec re t a r í a de G o b e r n a c i ó n , en-
ire otros cargos, con el prestigio 
y la autor idad que dan la compe 
tencia. la in tegr idad mora l y la 
elevación de c a r á c t e r , sin que al 
frente de aquellos puestos hubiese 
mantenido la tesis que expone aho-
ra, aunque es m u y probable^ que 
para exponerla se le p r e s e n t ó en-
-.onces alguna o c a s i ó n a n á l o g a a 
la que ha dado m o t i v o a las de-
daraciones suyas que p u b l i c ó ayei 
el Heraldo de Cuba. 
Es la doct r ina , pero no es la 
Ley; y de lo que se trata es que 
la doctrina y la Ley vayan del b ra -
zo en vez de andar divorciadas. 
(Se c o n s e g u i r á é s t o en breve? Por-
oue el pleito es ya v ie jo y la p ren-
sa en general y el D I A R I O DE L A 
MARLNA en par t icular han ro to 
docenas de lanzas para sostener la 
buena causa lo mismo en los t i em-
pos de Estrada Palma que en los 
de Magoon; en los de G ó m e z como 
?hora en los de Menocal . 
Pero el derecho, digamos mejor , 
la potestad de obligar a l periodis-
la e someterse al fa l lo inapelab'e 
del juez correccional se viene con-
siderando desde los albores de la 
Repúbl ica , sin i n t e r r u p c i ó n , como 
un arma de gobierno, mandasen 
•noderados, liberales o conserva-
dores. 
^ ^ ^ 
La justicia obl iga, sin embargo, 
a reconocer que en las oficinas 
de las C á m a r a s e s t á traspapelado 
un mensaje del Presidente de la 
R e p ú b l i c a — el a c t u a l — recomen-
dando que se autorice la apela-
c i ó n — n o recordamos si en todos 
los casos o en algunos solamente 
—de los fallos que dicten los jue -
ces correccionales. Este s e r í a u n 
progreso, porque d a r í a una ga-
rant ía que actualmente no exis te ; 
progreso que de atender las C á -
maras legislativas la recomenda-
ción se d e b e r í a a l general M e -
nocal. 
Pero si b ien una reforma en 
tal sentido p r e s e n t a r í a ventaja con 
1 elación a las desventajas a c t ú a 
íes, no cons t i t u i r í a m á s que una 
•aproximación a la buena doct r ina , 
•a cual es la que ha expuesto el 
Señ.?Ir Fr.e>:re de A n d r a d e : 
Las injurias contra funciona-
rios públ icos no pueden ser j uz -
gadas en !as Cortes Correcciona-
'es. smo en las Audiencias ." 
0 t o d a v í a con m á s p r e c i s i ó n : 
Los actos que se presumen p u -
nibles cometidos por medio de h 
A f r e n t a , no p o d r á n ser j u z g i d o s 
mas que por la Sala de lo C r i -
mmal de una Audiencia. 
* * * 
' 5 SeíÍOr fr^dente^ de la Re 
Publica ha dado la palabra a l Con-
greso. 
Que és te acepte la recomenda-
r o n del Jefe d ^ l Estado en cuan-
V autorizar la a p e l a c i ó n , de los 
allos que dicten los jueces co . 
seccionales, o de ciertos fa l los ; 
Por ejemplo, cuando no se trate 
^ 5 * I 
T E l D i a r i o 6 c l a M l a r l n a 
i f ^ e s e a a s u s l e c t o r e s • j C l w y b e l i c e s 4 ^ a 5 c u a s 
MISIONES EN L A IGLESIA DE SAN 
FELIPE ( P F . C A R M E L I T A S ) 
l 'OK EL IMO. Y RMO. SR. OBISI'O 
DE VERACRUZ (P. RUIZ) 
No pudiendo salir para Veracruz 
l or falta de vapor sino hasta el 29 
ilel corriente, he resuelto dar una C)! 
cíón en la Iglesia de San Felipe que 
empezará el 25 a las 8 de la noche. 
Con este motivo me honro en inv:-
tar a los habitantes de esta católica 
ciudad para que aprovechan la g 'ü-
cia del Señor. 
- I - RAFAEL, 
Obispo de Veracruz-
E L REGRESO DE L A S E Ñ O R A 
SEVA D E M E N O C A L 
' cuando por r azón de fal ta se i m -
*>nga pena de p r i s ión , a no ser 
T i eSta í e aPlique a reincidentes 
onsuetudmarios 
i61;0, a d e m á s que se excluya de 
l a ^ T j N e I c O n 0 C Í m Í e n t 0 d e los 
i do , delltJ08 de 0P in ión c o m e 
^ o Por medio de la imprenta . 
n e « s a n o que Cuba no con t i -
L A V I R U E L A 
TRES CASOS POSlTrvOS 
fP™fÍ' HC T'J116 la comisión de en-
fermedad.s infecciosas paru dlctami-
h L n 7 a dte Ios tre3 -asos sospe-
hí*n f V 1 ^ VÍrU^Ias ^ " i d o s en el hospital "Las Animas" 
r v w n 0 ^ 9 ^ 0 * ^ 3 ^ un ¿etenido 
. f í ^ ! JeClT6 que 108 c a « ^ eran pe 
. h i h de» Tln,e!a' ^ ^ n d o en di-
cho hospital para su curación. 
^ I JT ; 0, ,aS medi*3 "echarlas 
f e r m e S " la P r o ^ , ó n deesa en-
AL MARIEL 
"Tener « " o ^ 1 , 0 ^ . 1 1 " ^ 15 la Tenería con ob.ieto de seleccionar 
T Í M ^ E T 0 ^ M a r l ^ ror haber; 
f ^ L A Í S Í COn f0* varioloso^ de 
L ^ ^ Z Z T núnierc nueve y 
C ™ k \ ^ ^ sid0 «elecdona-
una dP S A ^ t e r f t n 9 v 
una de Rastro número 4. 
Í M - W D SERAN trasladada8 al 
Anoche, después de las once, regre-
só a bordo del crucero "Cuba" la dis 
tinguida señora Mariana Seva de Me-
nocal, dignísima esposa del señor Pre-
sidente de la República, acompañada 
de sus hijos Mario y Georgina, quie-
nes, como saben nuestros lectores, 
acaban de realizar un viaje por Euro- i 
pa. 
También llegaron en dicho buque, i 
el secretario particular del señor Pre- \ 
sídente de la Repúública, señor Eu- i 
sebio Aspiazu, acompañado de su es-! 
posa la señora Fausta García Vieta; 
el joven Raúl Menocal y Seva, que. 
fué a Cayo Hueso a esperar a su se- I 
ño ra madre y hermanos y el repre- j 
sentante señor José María Lasa, que 
también viene de Europa. 
En la lancha de la Sanidad mar í t i - i 
ma embarcé el señor Presidente abor- i 
ciando el crucero "Cuta" a la UUra-1 
ca del puerto y desembarcando («.n j,u 
esposa e hijos. 
nue siendo a este respecto una ex-
c e p c i ó n , la ú n i c a , en el mundo c i -
v i l i zado ; en el mundo , sin adje-
t ivo . 
Los que llegaron 
Además de la señora Mariana Seva -
de Menocal y sus hijos Mario, Georgi-
na y Raoul llegaron el señor Juan 
Pedro Baró y sû  esposa señora Caíali-
na Lasa, el Ministra de Cuba en Suiza 1 
señor Aristides Agüero y un repór-
ter de la agencia, de noticias Under- j 
wood . | 
E l carro B o s t o n " 
Una serie de cortesías de parte del i 
Gobierno de los Estados Unidos y de 
las empresas ferrocarrileras recibie-
ron los distinguidos viajeros. 
A la disposición de la señora Seva 
de Menocal fué puesto el coche "Bos-
ton" con su equipo de carro salón co-
medor, recibidor etc. 
Este mismo coche fué el que u t i l i -
zaron los reyes de Bélgica en su v i -
sita a los Estados Unidos. 
cultura General Agramonte, el de Ins-
trucción Pública doctor Gonzalo Aros 
tegui, el de la Guerra y Marina B r i -
gadier Martí, el general Rafael Mon-
talvo, el General Femando Freyre de 
Andrade, el Alcalde de la Habana doc 
tor Varona Suárez, los Jefes de Es-
tado Mayor de la Marina Nacional y 
del Ejército Capitán de Fragata se-
ño r Oscar Fernández Quevedo y su 
ayudante y el Brigadier Varona. 
Los jefes de la Policía Nacional, Se-
creta y Judicial señores Sanguily, Lla-
nusa y Muñoz, E l Secretario de Sa-
nidad doctor Méndez Capote, el Sub-
secretario de Agricultura doctor Car 
los Armenteros, el Introductor de M i -
nistros señor Soler, el doctor Lliteras, 
doctor Frank Menocal, señor Arturo 
Primelles, Rafael Martínez Ibor. 
E l Capitán del Puerto Capitán de 
Fragata señor Alberto de Carnearte. 
E l Coronel Charles Hernández, Di -
rector general de Comunicaciones se-
ñor Luis de la Cruz Muñoz. 
E l Administrador de la Aduana se-
ñor Antonio Escoto y el inspector Ge-
neral del Puerto señor Galonge. 
El hacendado señor Elíseo Argue-
lles, el General Miró el señor Fran-
cisco de la Reguelra segundo Jefe de 
la Policía Nacional el capitán de la 
Policía del Puerto señor Perearnau y 
el de la Primera Estación de la Na-
cional señor Francisco de P. Grana-
dos. 
El Capitán médico ddoctor Sansores 
el Teniente de Navio señor Rafael Lia 
nos, el capitán de Corbeta señor Gu 
ma, el Comandante del "Hatuey" y 
otros muchos diñeiles de recordar. 
R E P A R T O DE ROPAS, DULCES Y 
JUGUETES A LOS NIÑOS DE LAS 
V I C T I M A S D E L CICLON, EN L A 
CASA DE BENEFICENCIA 
DICIEMBRE 24, A LAS 2 P. M . 
Solo se ent regarán estes efectos a 
los que vengan provistos de su va-
le. 
Los efectos que no se recojan el 
día señalado, se rán repartidos a otros 
niñoo pobres. No se guardarán pa-
quetes ningunos. Se espera, por l o 
tanto que concurran a buscar sus 
efectos todos los que tengan vales. 
Club Rotarlo de la Habana 
Los que acudieron a esperarlos 
A esperar a la señora del Presiden-
te y sus familiares y amigos acudie-
ron gran número de damas y los se-
fiores Secretarios de Gobernación doc-
tor Juan Montalvo, el de la Presiden-
cia doctor Rafael Montero, el de Jus-
ticia doctor Luis Azcarate, el de Agr l -
El accidente 
El crucero "Cuba" sufrió un acci-
dente durante la t ravesía pues uno 
de los tubos de una caldera se "voló" 
teniéndose que moderar la marcha 
considerablemente hasta que el per-
sonal de máquina con el Maquinista 
Mayor de la Armada señor Hipólito 
Amador, reparó la averia que t a r d ó : 
una hora en ser arreglada siguiendo | 
el terco a buena marcha. 
Este accidente hizo que el barco se i 
retardara un poco. 
La cámara presidencial fué adorna-
da ar t ís t icamente con profusión de fio 
res naturales. 
Minutos antee de las doce desembar 
L A ESCASEZ DE A G U A 
LA SECRETARIA DE AGRICULTU-
RA DECUSA TODA RESPONSABl-
L I D A D 
La Secretar ía de Agricultura, en 
previsión de las consecuencias inevi-
tables de la actual escasea de carbón 
hizo arreglos desde el dia doce del 
presente nes con la "Regla Coal" pa 
ra asegurar, por dos mese? el abas-
tecimiento del combustible necesario 
a los princilrales servicios públicos, 
incluyendo, desdo luego, el ''e los tan-
ques de Palatino para el bombeo del 
agua de voda la ciudad. Pn lo refe-
rente a este ser1 icio, intervino el se-
f.or Balbín, Director General de Obras 
Públicas y el señor Secretario de! 
Kamo. 
En tal concepto la Secretar ía de! 
Agricultura ha cubierta dichas ser-
vicios de una manera prudente, no 
fiendo responsable por tarto, de la 
escasez de agua en algunos barrios 
de la ciudad por falta decombutible, 
va que esto ha derendide- de los po-
didos que haya hecho dicha Secreta-
Ha de Obras Públ icas . 
*JV *v J* ̂  * * ̂ * * ^^^^^^^^^JF^^HM 
có la señora Seva de Menocal dirigién 
dose a Palacio. 
Parte de los equpajes de la mencio-
nada dama que no llegaron a tiempo 
a Key West para ser embarcados en 
el "Cuba" l legarán hoy por la vía de 
Key West. 
E l DIARIO DE L A MARINA envía 
un cortés saludo de bienvenida a la 
señora Seva de Menocal y a sus aconi 
pañan tes . 
T E R M I N O E L CONFLICTO EN LOS 
CENTRALES " N A R C I S A " Y 
" V I C T O R I A " 
YAGUAJAY, diciembre 23. a las 4 
y 20 p. m . 
DIARIO.—Habana 
Esta m a ñ a n a quedó arreglado sa-
tisfactoriamente la difertjncia surgi-
da entre los obreros y administra-
dores de los centrales Narcisa y Vic-
toria reanudándose los trabajos inte-
irumpidos en medio de la mayor ar~ 
mnía y sin tenor que lamentar alte-
ración alguna del ordien público. 
La zafra se presenta asombrosa, 
quizás sea la mayor que podamos pre 
tenciar. 
Pelicítanse colonos y hacendados y 
obreros por el feliz termino. 
El Corresponsal 
V I S I T A 
Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en esta redacción al M . R. P. Brau, 
Visitados de los Paules en Guatema-
la. 
Acompañó al ilustre sacerdote el 
R. P. Hilario Chaurrondo. de la mis-
ma Orden residf-nte en la Habana, a 
la vez administrador y redactor de 
la revista "Cultura". 
Recorrieran los distintos dieparta-
mentos de esta casa, teniendo frasea 
•ie elogio por el orden y buena dístr i-
1100*011 que se advierte en todos los 
servicios. 
Demás está decir cuanto agradeci-
mos esas frases. 
Y al reiterar nuestro afectuoso sa-
ludo al Padre Baru, lo deseamos qu? 
su permanencia en esta ciudad le re-
sulte sum-imente grata. 
' L A C A M P A B A PWFSIDENCIÁL 
DF W O O D 
C A B L E S D E E S P A R A 
SORTEO DE ACCIONES, 
M a d r i d , 2 3 . 
En e l sorteo de acciones ve -
r i f i cado en esta capi ta l r e s u l t ó 
p remiada en el p r imer lugar la 
que l leva el n ú m e r o 2 2 , 2 2 3 . 
E n segundo, la 2 3 , 1 9 3 . 
S A N C H E Z D E T O C A L E S I O N A D O 
MADRID, Diciembre 22. — (Por la 
Prensa Asocada). 
E l ex-jefe del Gobierno, don Joa-
quín Sánchez de Toca, sufrió hoy le-
ves lesiones a consecuencia de un ao-
cidenta automovilista cerca de la al-
dea de Arravaxa. 
Familiares del señor Sánchez do 
Toca- que lo acompañaban, resulta-
ron ilefos. 
H Ü E L C A P R O G R E S I V A D E T O D A S 
L A S I N D U S T R I A S 
MADRID, Diciembre 22. — (Por la 
Prensa Asocada). 
Todo slos miembros de los gremios 
obreros de esta ciudad han decidido 
apoyar la huelga de loa tranviarios. 
E l programa de los agremados es 
declarar una huelga progresiva ea 
todas las industrias, lo cual afectará 
a UM no agremados hasta efectuar 
una coiT.pVta paralzacón del trabajo. 
E N H O N O R D E BLASCO IBAÑEZ 
MADRID, Diciembre 22. — (Por la 
Pnn ra Asocada). 
La calle prncpal de Leujersot, al-
dea í i t uaca cerca de Valencia, ha si-
do icbauthada con el nombre de 
Blasco Ibáñez. en honor dt famo*»" 
escritor, que nació en esa «idea . S i 
ha colando una ápída en la ca le 
conmeme rando el acon'^lmlentO' 
asistiendo a la ceremonia muchos es-
critores tspafiolcs 
E L C A R D E N A L SOI D É H I L A T 
R O M E R O 
ZARAGOZA, Diciembre 22—(Por la 
Prensa Asociada). 
Kl f onde Fava, enviado especia^ 
de' Papa, confirió hoy el capelo ai 
recién electo cardenal Soldevilla y 
Romero. 
F u é auxíWado por varios obispos, 
estando la catedral atestada de pú-
blico aneioso de contemplar la cere-
monia. 
(Pasa a la DIECISEIS Columna Zs 
L A M A R I N A M E R C A N T E , U N A DF 
L A S M A S GRANDES NECESIDA-
DES DE C U B A 
NEW YORK, diclerubre 2S. (Por la 
Prensa Asociada) 
Cuba necesita una marina mercan-
te parwa asegurar el desarrollo de 
•uis recursos, Incluso sus extensas 
minas de cobre v de hierro hata aquí 
inexploradas, según ha declarado el se 
ño r José Antonio Ramos, vicecónsul 
general de Cuba en esta ciudad a su 
llegada hoy a bordo del vapor Mo-
rro Castle, procedente do la Haba-
na. 
Cuba tiene vastos yacimientos de 
cobre cerca de Santiago, que j amás 
se han explotado y minan de hierro 
en las montañas . qu« har ían de la 
Industria del hierro y del acero una 
de las mi s Imiwrtantes de Cuba sí 
se pudyioran elaborar los minerales, 
dijn el S(?r5or Ramos. 
"Pero Cuba carece de carbón y tie-
ne rr.uv poco petróloo, y rs nec ta r io 
importar estos combustibles. El co-
mercio exterior de Cuba se lleva a 
cabo ahora principalmente por me-
dio de barcos americanos y los de 
^a Trasa t lánt ica Española Los poco* 
barcos que llevan la baTvWa de Cuba 
se usan m-ra el tráfico de caVttage y 
nar^ el d'*> Vpneruola v México '* 
CHICAGO. Diciembre 23.— (Por la 
Prenea Asociada). 
Los rartidarios de? Mayor General 
Leonardo Wood procedentes de los 
Estados Centrales y del Oeste, se re-
unieron hoy para preparar una cam-
paña presidencial en pro del general 
en I l l inois . Se abrió una oficina cen-
t ra l corea de la del gobernador Low-
den. 
E L PRECIO D E L A Z U C A R G R A -
N U L A D O REFINO D E L A 
Z A F R A 
NEW YORK, diciembre 23. (Por la 
Prensa Asociada) 
Un precio al por mayor de 15.20 
centavos por libra, menos el dos pOr 
ciento al contado, se anunció aquí 
noy por B . H . Howell, hijo y Ca., 
c omo la primera cotización del azúcar 
granulado refino de la nueva cosecha 
cubana. Esto contrasta con un pre-
cio de nueve centavos por libra, me-
nos el dos por ciento al contado por 
i ' l granulado de la pasada riafra cu-
bana y se decía que Indicaba un pre-
cio no me-Jor de 17 y 18 centavos por 
' ib ra . 
El precio anunciado se decía que 
había tenido por bas'e el promedio 
del costo de la compra hecha ñor la 
compañía Howell en diciembre de azú 
car crudo, además do un margen re 
guiar para refinar y para utilidad. 
Unos diez mil barriles al día rodrfn 
ofrecerse a la vería, según se agregó 
Dc-oípse que esto reprftsontaba la pro 
ducción del a Compañía Refinadora 
de Adúcar Nacional y que indicaba 
que sus refinerías tienen suficiente 
íízúci'.r crudo a nano para operar cen 
una cameidad de corea de dos terce-
ras partes de la que actualmente tie-
i nen. 
E L TESORO N A C I O N A L 
El Secretario de Hacienda doctor 
leopoldo Canelo, recibió ayer un In-
forem balance de la Tesorería Gene-
ral, en el cual se da cuenta del movi-
miento de ftrados de la República. 
Según el referido Informe la exis-
tencia en las arcas nacionales, hasta 
el dfa de ayer era de $12.208.736-38. 
HABLANDO CON EL N ü : V 0 COÍÍSÜL 
G e E :AL DEl ECUADOR. 
En l a p á g i n a diez columna primera* 
EL TRATADO DE PAZ EN EL SENADO 
En la p á g i n a 19 columna pr imera . 
INFORfllAdON CABLEGRAFICA. 
En la p á g i n a U columna pr imera . 
F A G I N A Otfc D I A R I O ü * L A 1V1AK1NA Diciembre 2 4 de 1 9 1 9 . 
ANC L U X V l i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R » 8 6 . 
C a c n t a s C o r r i e n t e s . A t o r r o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a n c a e n G e n e r a l . 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
V i e n e de la 
rt F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
1 
M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
B l hecho d* S T e«ta la üuíca casa Cubana con puesto « ^ 
Bolsa de Valores de NWT» York (NEW YORK STOCK F \ C H A N ' 
GF.) nos coloca en posicifln vei i ta^sís ima para la ejecución de f»r-
denea de compra y vema de valorts. EsiPeciniidad t n inversicne» do 
primera clase para rentlstaa. 
iCEPTiMOS CTrENTAS 4 MARGEN. 
PlPjUfOS COnZAClOJVES JLATF8 DE V E J I D E » SUS 1 1 O 0 S DE 
hk LIBERTAD 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : ^ 4.2416. 
BOLSA DE NEW Y O R K 
C O Í I Ü A U O N R S 
DICIEMBRE 2S. 
AMO r^mn 







Amer. Bet Sucar. . . * 
Cubnn Amer Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar com. • 
Cuba Cañe Sugar prf. . , 
Punta Alegre Sugar. . 
huerican Sumatra com. 
Gvnerul Cigar 
Lorrillard 80 1(8 
Amer. Tobacco Securits. . . 
Manatí Sugar 
Petróleo y Gas: 
California Petroleum. . . • 
Mexican Petroleum -l^V* 21o 
Pincliar Gil Conslidt 42V8 43 
Ohio Clties Gas 44% 44% 
People's Gas 
Consolidated Gas 82% 82% 
Pierce Gil 
,fan American Petróleo. . , 
Cobres y aceros: 
Anaconda Copper. . . . . . . 57% 58% 
Chino Copper 35% 35 
Inspiratlon Copper 52V4 53 
Kenneccott Copper. . . . . . g8% 28% 
Bay Consolld. Copper. . . . 20 20% 
Bethlehem Steel B 93% 93% 
Cruclble Steel. . . . . . . 212 210% 
Lackawanna Steel 85 84% 
Midvale com 48^ 48% 
24 Lake Toxbard, de EE. Unidos. 
24 Lake Tundulax, de Mobila. 
24 Lake Lavln, de E. Unidos. 
24 Munterrey, de Veracruz. 
24 Flandred de Veract-ui. 
24 Bórax, de Jack.ionville. 
24 Lake Agmak( de Charleaton 
24 Lake Louise, de Boston 
24 México, de New Yokr. 
i4 Santa Marta, de Nueva York. 
25 M. Arnau, de Barcelona. 
2P Norfolk, de New YorR. 
26 Antonio Lópe*. de New York. 
27 Lake Falclur, de New York. 
2'( Copera, de Charleston. 
27 Esparta, de Boston. 
Zt Lake Fabián, de Galveston. 
28 Virginie, de La Conifia. 
28 Californie, de Canarias. 
29 Hudson, de Vigo. 
29 Adelina, de arcelona. 
30 Andljk, de Rotterdam. 
31 Farman, de New York. 
SI Lake Marlshan, de 6altimov« 
SI Marle, de Hamourso. 
Claparrlll, de E. Unidos. 
Tasmanoh, de E.síados Unidos. 
Lake Tear, de E. Unidos. 
Lake Garin, de Estada Unidos. 
M E R C A D O R H A H C Í E R O 
(Cable recibidos por nuestro hilo dlrec»*».) 
Valore». 
NEW YORK, Diciembre 23. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
o l s a d e N e w M 
D i c i e m b r e 2 3 
A c c i o n e s 7 6 5 . 0 0 0 
B o n o s 3 3 e 7 4 1 . 0 0 0 
i \ u z h i i a o a i l s f ü s 
y H u c e n i l a d a s 
m LA FLNCA "LA VEMA"" E S T A * 
Clüí i D E CONTRAiiAES'JKK 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peü-£ino, raza üe Puerco Ri-
co propios para bueyes de tre^ y 
cuatro afíos; novillas, peli-í ínas, ."a-
¿a, de Puerto ico, propias para la 
crianza Ejemplares escojidos par» 
\ Padrote. 
GANADO Dff COLOMBIA 
>/ara bueyes y vacas leoneras- cciom 
Llanas, novillos colombianos para aiv 
jora, de Cartagena, Covtüa y Ziapava 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Juerto VA* 
bello. 
Puedo entregar cargamentos e^ia' 
fletos dt» ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Caoello ta cualqaie': 
puerto de la costa sur de Cuba 
Para más informes, dlrUan»e a J 
í- Ferrer Lucia aita. 8, Santiago d-i 
""uba 
' C a c o r r e a d e c u e r o m e j o r a d a 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r í f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . ~ 
En toda la zalra no he tocólo mis correas. 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r , n i l a 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
, < E L E C T R I C , ^ 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes existencias en la Habana, 
todos tamanos, correa doble y sencilla. 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 HABANA 
V i c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
O c 
w*w*-jmr***r*jr*w*-Mjrw*'MM*'*rjr*-*jr*jr*-*-rM/rw** v*wwww**M*-jT*-M~w******* wjr^w^*****M-jr^*w*****f***********^-***'t***^^*jrrM*mrt,. 
Pristamos a plazos faertes; 60 tlías. operaciones de próximo vencimiento. Una 
Cí. días y 6 meses, 7 112. 
Ofertas de dinero, fuerces; la más alta, 
8; la más baja, 10; promedio. 10; último 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
préstamo, 16; cierre, 15; ofertas, 
aceptaciones de los bancos, 4.3|4. 
16; 
BOLSA DE LONDRES 
vez adquirido todo el papel sobrante de 
fin de mes, Inicióse de nuevo el alza 
j todo Indica que ésta se acentúe antes El habido durante la semana que ter-
de terminar el aüo. I minó en Diciembre 20 pasado, fué co-
Durante el din de ayer nada o muy poco i m0 61Sue: 
se ofreció. Las acciones de la Compañía Centrales moliendo en seis puertos, 
Licorera, abrieron tirmes ganando me- 48; entradas 16.511); exportación, 6.186; 
dio punto en el día tanto Proferidas existencia, 15.079, 
exportación, 18.084; exlstencli, 





BOLSA DE PARIS 
PARIS, Diciembre 
Asociada.) 
23. (Por la 
Itepub. Iroñ and Steel. . •. . . 111% 111% 
ü. S. Steeel com 101% 1W% 
Utah Copper 72% 
Funda, Equipos. .Motores: 
American Can 53% 53% 
Amer. Smelting and Ref. . . 67% 66% 
Amer. Car 'ind Foundry. . 138% 137 
American Locomotive. . . . 97% 98% 
Baldwln Locomotive 108% 109% 
General Motors 328 331% 
Westlnghouse Electric. . . . 53% 53 
Ptudebaker. 10J% 
Pierce Arrow Motor 70% 
"VVillys Overland. . . . . . . 
Ferroviarios: 
ChL Mil and St. Paul prf. . 52% 53% 
Id. Id. com 
Interb. Consclid com 3% 
Idem Id. prf 11% 10 
Canadlan Ps-clflc. . . . . . 131% 131% 
Lehigh Valley . 43 42% 
Missouri Pacií. c«rtlf. . . . 28 26% 
N. Y. Central 68% 687/ 
.ft . Luuls S. Francisco. 
Readlng com 
bouthren Pacific. . . . . 
Kouthren Railway com. . 
Lnlón Paclf c. . . . . . 
Phlladelphla 
Baltimore and Oblo. . . 
Chesapeake and Ohio. . . 
Pere Marquette. . . . . . 
Industriales: 
Central Leather. . , . . 
Corn Produ ts 
ü. S. Food Products Co. 
U. S. Indust. Alcohol . 
Keystone Tiro and Rubcr 
Goodrich Rubber Co. . . 
ü. S. Rubbei ' 12 
Cia, Swit Inter. . . . 
Libby, McNsil and Llbby 
fíwltf and Co 
ínternational Paper Co'. 
x^oft Incorporated. . 
Amer. W. Paper pref.' .' 
National Leather. . . , 
National Leather. . . 
Pisk Tire. . . 
Lnlted Fruit. . . . ' . *. 





El dinero fué casi la única Influen-
cia que rigió en el vacilante y torpe mer- | 
cado de hoy. elevándose los préstamos 
a 18 por 100 que es el más alto nivel 
en varias semanas, mientras se hada 
vitraulmente Imposible obtener fondos a 
plazo a los tipos cotizados de 7-l|4 a 
7*112 por 100. 
A falta de un motivo más tangible que 
explicase la mayor tirantez monetaria, 
se habló nuevamente del déficit de la 
semana pasada de las reservas de ex-
ceso en el estado de la Clearing 11OUP«¿ 
La verdad es que la demanda de dinero 
hoy ha sido la mAs ligera que sé ha 
visto en periodos recientes. 
Las ferrocan lleras no respondieron a 
•7*1 0̂ ^ue anunc^ desde Washington de 
7o% que se estaban haciendo esfuerzos para 
I concillar las diferencias entre el Sena-
do y la Cámara para la legislación fe-
i rroviaria; pero los < ^ ilpos estuvieron de 
sostenidos a flrme^ con contratos en 
perspectiva de origen extranjero. 
Reacciones uxtremas dp uno a tres pun-
tos en las petroleras, d¿ motores y del 
acero se compensaron irregularmente en 
la última media hora, al aflojarse el di-
nero de su cotización máxima y empezar 
las operaciones para cubrirse entre las 
industriales, notablemente United Steel, 
Tobacco y las alimentici IR. Las ventas 
ascendieron a 800.000 accfcnes. 
La actividad en las (erro< .irrileras coi> 
tituyó una pürte considerable de las am-
plias operaciones del día con los bonos, 
mayormente con retrocesos moderados. 
Los bonos de la Libertad también se 
aflojaron, con un tono Irregular para las 
emisiones extranjeras. Las ventas tota-
les, valor a la par ascendieron a pesos 
33.500.000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
D I N E R O A L 
1 ü o r 1 0 0 
Los precio»? estuvieron 
I en la Bolsa. 
I La Renta del 3 por 100 se co';lz6 a 60 
i E m p r é s t i t o del 6 por 100 a 88 fraaco. \ 
¡ y 20 céntimos. 
_ i El poao americano se cotizó a 10 
francos 35. l ^ . 
El cambio sobre Londrei a 40 francos 
35 céntimos. 
B A N C O D E 
n m m i m i w 
CoMulado. 111. T c l é t A-»« 
A z ú c a r e s 






Mar prf. . . . 107% 107% 
• • • • . . . . 48% 48 
Kl mercado local de azúcar crudo es-
tuvo hoy incierto otra vez, aumentado las 
ofertas debido quizas a las mayores exis-
tencias de a/.úcar de la nueva zafra han 
s>do causa de una Ikrera demora en la 
distribución de los \ dcares por el Co-
mité pero no se ha advertido todavía 
ninguna mejora defina. Las cotizaciones 
oficiales son nueve centavos para el gra-
nulado fino para el azúcar de la pasada 
zaíra^ mientras que los nuevos azúcares 
se ofrecen sobre la base de 15.20 centa-
vos por un refinador, mientras otros co-
tizan desde doce hasta 17 centavos. 
VAPORES DE T R A V E S I A 
Se esperan 
Dldembre. 
24 Copename, de New Orleana. 
Canadlan Warrlon, de Halifax. 24 
M E R C A D O D E L DINERO 
NEW YORK, Diciembre 23. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Papel mercantil: ft. 
Libras cbtei-inaa: 
G A R R U L O Y F 0 R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c a h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e s q u e v e n g a n i o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
60 dias, letras, 3.SO. 
•merc-ial. ü días letras sobre bancos 
8.78, 
niercial, 60 días, letras, 3.77.11-. 














Plata en barras, 133 112. 
Peso mejicano, 101 112. 
Los ^oaos 'el gobierno estuTleron 
Los h'-nos del gobierno estuvieron quie-
tos; los ferroviarios, quietos. 
C o t i z a c i ó n de los Bonos de ta 
L iber tad 
NEW YORK, Diciembre 23. (Por la Pren 
Prensa Asociada). 
Los úlWrno» precio* de loa Bonos d* 
IK Libertad fueron los tticruicnt«. 








nos de la Victoria de 3 314 por 100. a 
98.88. „ 
Viotorla, 1.314 por 100. a 98.86t 
del tres y medio por c)*nto « 
segundos óí* castro por 100 * 
primeros del castro y 114 por 100 s 
segw.doa del cuatro y 1|4 ^or '.08 « 
terceros del castro y 114 PT <*> a 
/.uartos del cuatro y 114 por lOO a 
m t i t t A D O DE VALORES 
Según anunciamos en reseñas ante-
riores, el mercadt de valores se mani-
fiesta en alza, a medida que se apro-
xima la terminación del mes y aflo. El 
movimiento habido a principios de la de-
cena en curso obJecló, según dlgimos, a 
la liquidación que se anticipó, de las 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
totas C o r r i c n i e s - C a e n t a s d e A h o r r o s , G i r a s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
6 3 . 
como Comunes Las primeras quedaron 
solicitadas a 60 y a 19-1[4 las últimas, 
sin que estos precios fuesen aceptados. 
Las Comunes de la Manufacturera vol-
vieron a ganar lo perdido el día anterior, 
pues de 40 a que se efectuó la última 
operación, el lunes, se cotizaron al ce-
rrar de 49.3|4 a 51, sin operaciones. 
Adviértese mayor demanda de accio-
nes de la Compaflla Unión Hispano de 
Prensa Seguros, debido a la proximidad del DI 
i vldendo. 
... . Continúa firme y solicitado el papel 
l eeros hoiy • de ia Compafila de Jardas, bien sean 
Preferidas o Comunes. 
El papel de la Compañía Cervecera In-
está muy solici-
tado particularmente los Bancos Hipote-
carlos, para Invertir, pues producen un 
7 por 100 y se cotizan de 10l-l|2 a 105. 
Continúan firmes las acciones de la 
Compañía Internacional de Seguros. 
1 Cerró el mercado muy firme y bien 
, impresionado. 
En el Bolsín se cotizó a las 4 p. m. co-
mo sigue: 
• F.-mco Español , . 106% 107% 
Ferrocarriles Unidos 89% 91% 
Havana Electric, prf. . . . 108% 110 
Havana Electric, com. . . . 99 101 
Teléfono, prf 101 110 
Teléfono, com 9G% 97% 
Naviera, prf 94% 99 
Naviera, com 77 78 
Cuba Cañe, prf Nomlnai. 
Cuba Cañe, com Nomina. 
Ci i i .u„na de Pesca y 
Navegación 75 100 
Con hana de Pesca y 
Navegación, com 30 50 
Un'w: ispaao Americana de 
Seguros 177% 200 
Un :i 'Isnno Americana de 
Seguros, Be 88 100 
Union OH Companp Nominal. 
Ci uiü uuuber Co., 
preferidas Nominal. 
Ci e and Ravber Co. 
comunes NomlnaL 
Miinufpcturera Na-
cional, preferidas. . . . . 74% 
ror. Ala Mün.iiítcturera Na-
cional, comunes 49% 
oni; . " ia Licorera Cubana, 
preferidas 
Contp* a tilcorera Cubana, 
comunes. 
C( mpaufa Nacional de Calza-
do, preferidas 
O-mpaflía .Varfonal ¿e Calza-
do, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
t< la de Tárela de Ma-
tanzas, sindicadas 85 
Cotnoafita d»» .larda de4 Ma-
tanzas, comunes 47% 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas. Sindicadas 46% 
Centrales moliendo en otros puertos, 
48; entradas. 22.176; exportación, 8.031; 
existencia. 27.726. 
Total: 96 centrales moliendo; entra 
das, 38.725; exportadtn, 14.217; exis-
tencia, 48.805 
Total hasta la fecha.—Dlclemhre 20, 
1919. 96 centrales moliendo; entradas. 
60.802; 
42.805. 
Diciembre 31, 1918. 74 centrales 
lleudo; entradas. 20.335; exporta(X 
0; existencia, 20.335. w:100' 
Diciembre 22, 1917, 77 centrales moiUr,. 
do; entradas 33.021; exportación 4 fes" 
existencia, 28.928. 
Exportación en la semana: Norte di 
Hatteraa. 11.988; New Orleans. 2.229- £ 
tal, 14.217. 
H. A. MIMELY. 
Continúa en la página ONCE 
S e d e a d A n ó n i m a " C c o p c r a t i v a 
















SE ATISA a los Tenedores de le« 
cienes, que el Consejo en sesión ce-
lebrada el 22 del actual, acordó re-
partir un dividendo d« r > ' UINCO 
P 0 K CIENTO como utilidades co-
rrespondientes al segundo semest.r° 
que con el CUATRO repartido en el 
primer semestre, hacim ÜX NUEVE 
POR CIENTO durante el a ñ o : na-
ciendo presente, que pueden hacerlo 
efectivo, desdu el día dos de Enero 
próximo, en las Oficinas de la So-
ciedad. Habana, 89. 




' ' C o o p e r a t i v a R e e d i f i c a d o r a 
d e l a H a b a n a . " 
T e ' é f o n o s A - 2 4 Í 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
Los ofrecemos en las mejores condiciones y t a m b i é n gestionar, 
g ra t i s , el cambio de sistema en las m á q u i n a s de vapor para usar 
P E T R O L E O C R l i D O a 
T A M F I C O W E L L S G I L C O M R A i í O í í 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é 6 - 7 8 . 
M O V I M I E N T O A Z U C A R E R O 
El cable recibido ayer de Nueva York 
por los señores Mendoza y Ca., sobre 
azúcar, anuncia mercado sostenido, pero 
yuieto, con nuevas ventas a 12 centavos 
costo y flete, embarque en Diciembre. 
Hay vendedores a 12 centavos para 
• mbarque en Diciembre y a 10-1|2 centa-
vos costo y flete para la primera quin-
cena de Enero. 
NACIONALIDAD CUBANA 
Certificados de última voluntad, de an-
trtedentes penales; cartas de naturaliza-
ción; Ucencias de guardas Jurados; gulas 
f(-iestales; títulos de Mandatarios; lineas 
telefónicas; pasaportes, etc. Se eestlo-
n; n rápidamente. 
OSCAR LOSTAL 
Ex-Jefe de Administración de la Se-
crt taría de Asrlcultura. 
Habana, S9. Apartado 913. Teléfono 
M 2000. 
C 10304 t l t . 12d-8 
COLOQUE SU D I N E R O 
EN CASAS 
Buena renta cobrada mensual-
¿nen te y aumenta t a m b i é n e l ca-
p i t a l inver t ido . 
V é a n o s , no incurre usted ob l i -
g a c i ó n alguna 
K I N D E L A N & C í a . 
Cuba, n ú m e r o 19, bajos . 
C 11808 in 21 d 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
A las personas que deseen i n ve r t i r cantidades con buen mt*" 
r é s , se les pone en su c o n o c i m i e n t o los d ividendos repartidos pof 
esta Sociedad desde su c o n s t i t u c i ó n , 3 de Dic iembre de 1915. efl 
que se o t o r g ó la escritura ante e l N o t a r i o . Ledo. Manue l Pruna La 
t t é , que son los siguientes: 
l e r . Semestre 1916 . 4 010 -2do. Semestre 1916. 4 0 0 . 














0 0 . 
Pedro Peinas, 
Presidente-Director. 
Francisco D o m í n g u e z , 
Secretario-Tesorero. 
«WITOI 
L A p l a n t a 
t i e n e 
2 7 p u l p a d o s d a l***0 
1 4 „ * a n c h o r 
2 1 „ * * * * * * 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b : e s , g i r o » d e l e t r a s a t o d a s n a r t p í 
m u n d o , d e p ó s . t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e c o m o r a v v e m i 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p g n o r a c i o n e s ! U e s c Z t o s 5 ^ p r é ! 
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a as d e s e g u r i d a d p a r a v a . o r e s v 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . v v a . o r e s y 
T e l é f o - i o s : A . 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M i O O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t a r l a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A s ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R Ü L L Y C a . 
Teléfonos A-775I, A-63bS, A-128? 
M u r a H a , 2 y 4 . H a b a n a . 1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k 
U a L E Y - L I G H T 
TME BALL BEARING ELECTRIC LIGHT PLAN: 
F u n c i o n a m i e n t o A u t o m á t i c o 
L a M e j o r P l a n t a E l é c t r i c a 
De a l t a calidad, montada en bolas de acero, con magneto de alta 
tens ióiu Nuestras plantas son adaptables para Residencias, Hoteles, 
Almacenes, Teatros, Fincas y Poblaciones que necesiten tíectricid^ 
$ 6 5 0 . 0 0 i n s t a l a d a y f u n c i o n a n d o 
c o m p l e t a c o n a c u m u l a d o r e s 
P ídanos Ca tá lovos Descriptivo* 
C b B A E L E C T R I C A ! . S Ü P P L Y C o . 
A g e n t e s E x c l u s i v o s p a r a C o b a 
O b r a p í a 9 3 . H a b a n a . 
Df A R I O DE L A M A R I N A D i c i V i i A r e ? 4 de 1 9 1 9 . 
P E C I N A T R B 
D I A R I O D E U • M A R I N A 
P R A D O . N U M . 1 0 3 . 
NICOLAS IWVWIO V Al-OHSO 
P A C A N O E N C U B A D E ^ A ^ R K N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
w 8-O0 
P R O V I N C I A S 
3 Id . j ^ X 
6 Id . « 8 50 
1 A l i o « 1 7 - 0 0 
E X T R A N J E R O 
3 mese* • . f * ^ J 
6 Id . - - i j ^ 
i A a o . . a i - o o 
' ^ ^ l ^ l ^ T E I ^ O ^ R B ó A C C i O ^ A - « m . A D M I N I S T » ^ 
^ T A T O ^ I O Y T ^ Ü N C I Q 3 ; ¿ . w . IMPRKNTA: A-B334. 
P A Z A L O S H O M B R E S D E 
B U E N A V O L U N T A D 
Apartemos la vista de los escora 
bros t ^ a v í a humeantes de la gue-
^a. de la saña con que a pesar -le 
la paz luchan todavía pueblos con-
tra pueblos, de las terribles sacudicuu 
con que la demagogia roja del so-
cialismo radical con su séquito de 
huelgas, agitaciones y atentados con-
lurba los dos mundos, del vaho de 
materialismo y sensualismo con que 
'as concupiscencias y codicias en-
vuelven la tierra. Apartemos la us-
ta de todos estos horrores y miseras 
v dirijamosia hacia aquel rincón c'e: 
mundo en donde entre cánticos de 
ángeles y de pastores, entre hosan-
nas de paz y de alegría nació hace 
veinte siglos el Mesías deseado y es-
perado por la» naciones, el humilde 
entre los humildes y el grande entre 
los grandes el que había de ser h 
luz. la verdad y la vida, el que h* 
bía de transformar el mundo por la 
bondad, por el sacrificio y por el 
amor. Todas las mudanzas y vicisi-
tudes de la humanidad al rodar de 
ias edades, todos los rugidos feroces 
de la pasión mal dominada, todo e 
formidable estruendo de sus guerras, 
de sus odios y de sus crímenes nw 
han podido extinguir el eco de aque-
llos cánticos de bienvenida y de es-
peranza que resonaron en torno de 
la cuna de Belén. 
Siempre aquellos cánt icos brinda-
rán la paz el bienestar, la dicha a 
los hombres "de buena voluntad;" a 
los hombres que no se esfuercen p.»í 
encumbrarse sobre la sangre y los 
despojos de los demás; a los hombrf.s 
que no se peguen como reptiles y 
como bestias a la tierra; a los hom-
bres que quieran redimir y regenerar 
a los demás, no con farsas, sino de 
Veras como Jesús; a los hombres que 
ejerzan la democracia, no de las v% 
labras, de ias peroraciones declama-
torias y de las contorsiones teatra-
les, sino la de los hechos, la de la 
la caridad, la que da amparo, proiec-
ción y consuelo al pobre y al dcSfa 
la que hace justicia sin pri«i-lido. 
legios, la que se pone en contacto es-
trecho con las necesidades del pue-
blo para remediarlas. Siempre la voz 
de ese niño que nace en el pesebre 
de una cueva se oirá como nuncio de 
amor y de paz aun en el f ra¿ j r 
de las más desatadas tempestades que 
agiten el mundo; en el llanto de los 
dolores más acerbos que aflijan a ios 
hombres; en los más angustiosos ge-
midos de desesperación y de muerte. 
Si alguna vez cruge el mundo en 
sus cimientos como si fuera a dev 
iniciarse entre explosiones de odio*, 
entre choques pavorosos de naciones 
nue quieren destruirse a porfía, entre 
avalanchas de revoluciones y rebsl-
cías sociales que se empeñan en de 
rrumbar todo principio de orden, de 
moralidad y de ley. será porque se 
alejan de la lu zde esa estrella que 
alumbra la cuna de Jesús ; porque no 
siguen el camino que él les señaló, 
porque se han olvidado de aquejas 
doctrinas y máximas ante las cuales 
toda filosofía y toda ciencia es ig-
norancia, pequeñez y vaciedad; p.»r-
que, aunque repiten tal vez sus pa-
labras, no imitan sus hechos; porque 
en sus leyes, tratados, convenios y 
ligas no se acuerdan n i aun de su 
nombre. 
Pod rán los hombres llenarse la bo-
ca y agitar los brazos hablando de 
Maternidad universal, de igualdad y 
de redención del proletario. Pero 
mientras escuchen más a Marx, a 
Gorki, a Lenine y a Trotzki que a 
jesús seguirán las hondas y te r r ib le 
luchas entre la clase obrera y las 
demás clases, entre el capital y el 
rabajo, entre los sindicatos y los pa-
tronos, entre el bolshevikismo y I r j 
gobiernos. Podrán las grandes oo-
tenc:as redactar cláusulas de Ligas 
que unan a los pueblos y eviten las 
guerras. Mientras esas clausulas ca-
lezcan del alma del Evangelio serán 
vacías, estériles y secas. La paz só-
lida, la paz estable, la paz justa ha 
de ser la que brindó Jesús desde la 
cuna a los hombres de buena volun-
tad. 
P a r a l o s e n f e r -
i n o s d e l p e c h o 
CERTIFICO: Que el G R 1 P P 0 L co-
mo preparación de componentes co-
nocidos la uso frecuentemente en las 
afecciones bronquiales, catarrale0, 
rrippales, etc., con resultados exce-
ifcntes. 
Dr. Federico Torralbas. 
EL GRIPPOL es una medicación de 
Pan resultado en las afecciones del 
aparato roSpiratorio, como la gripp*. 
r n i ' J ^ ^ bron<luitis. tuberculosis 
Pulmonar, laringitis, etc, etc. 
H e r n a n d o S e g u í 
CATEDÍUTÍOJ Dt LA U l M c i U t í i j 
^ r g a m a . N a r i z v O i J o a , 
tt-ado. 3 8 ; d e 12 a. 3 
D o c t o r a A m a d o r . 
»*«o , ta , ter1^^ del esto 
D o c t o r S e r g i o C o e v a s 
Z e q u e i r a s . 
Un ataque gripal impide a nat-a-
tro distinguido amigo el doctor Ser-
gio Cuevas Zequeira dedicarse a sus 
ocupaciones habituales. 
Esta molesta dolencia ha sido la 
<au8a de que no haya podido torear 
parte y dejar oir su voz siempre elo-
cuente ne fiestas como la del Teatro 
Cubano cuya presidencia desempe-
ña. 
Deseamos muy de Tera« el mas 
pronto restablecimiento de nnest-o 
culto amigo. 
D r . G 9 3 Z É P t í d r o s o 
/^awüJANO DEL HOSPITAL D« EMEK-
^ Btucias 7 del HoaDiui NúmercTJno. 
^SrKCIALlPTA gM VIAS URINA RIA 1 
« " ^ H ^ HNV<>.DA<!E8 '«nére-s. Cistoacopia a tería ruó d j loa uréteres y examen del -LOc per lot Rayoa X. «BÍ 
IKTKCCXONES D]B~~NK08AJL TABEAR, 
pONP.ri.TAh, OlTTrA Vi A. VI. I 
31 d 
J U A N A U R E L I O S O L L O ^ S O 
V A L O R E S en el l . Tor t siock l i a a m j Bolsa de i t Batana 
O b h p o S 9 O M P R O B O N O S Dm ^ L I B E R T A D 
- . ' i T . I « o n o M - 1 3 9 0 y Í M H 3 7 
«> d á — — 
C o a i p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a a a , S . A . 
C A P i T A L : S 5 Ü 0 . 0 U 0 0 0 . 
A m 
' n i s t r a c l ó n d e B . c n e s . - C u s o d . a d e V a l o r e s 
a r g u r a I I . T e l é f o n o A . 0 4 9 7 . H a b a n a 
S A N ^ T O I R Í O ' ^ ' N X T T U B E R C Ü L O ^ O 
- ~ C o n s u l t a s : L u : 
• C6657 l u * 4 Cuba' 52 alt- Ind 30JL 
C A J A D E A H O R R O S 
DEL 




| 6 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 13.—"De los Cotorct Consejeros de este Banco. NUEVE 
serdo siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
S I U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e h o y m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o d e 
q u e a v u e l t a d e p o c o s a ñ o s v i v i r á u s t e d 
^ m e j o r . 
CASA CENTRA^. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g i d a 14 
(Palacio Internacional).--Mante l 2 . - - 0 ' R e i l l y 8 3 . " 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . — S a n Ra fae l \h. 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
Para el DIABLO DI> LA MARINA 
ITW romFRTSO OUE TÍO E E P B E 3 E NTA > A I ) A . — E l PROBLEMA I>B 
TiLS J I T O K A 8 MILITARES —UN DE CRETO QUE NO LLEGO A P C B L L 
r A R S I ^ ^ í j f (TESTION SOt^lAL O E BARCELONA. - EL CONGRESO 
P A ^ ^ - S ^ m R W T w K REVOLUCIONARIA DEL M O V I M I E M 
So 0 ^ ^ ^ ™ ^ a i £ £ S s P RECIO POPULAR HACIA LOS ELE-
Í E N T o f G O B R N ^ N T E S - B E S O L A DORA SITUACION DEL PAIS - E L 
UNICO REME DIO POSIBLE 
13 de Noviembre como jef ? de minoría, y sea porque 
Mientras don Juan Tenorio depone creyera fundada la reclamación, o 
en el Cementerio de los teatros popu- porque le placiese ar alarde de su 
lares, «iis fanfarroner ías de bunador influencia, dirigió y publicó en la 
impenitente ei hipo de una próx.ma prensa un telegrama conminatorio al 
adunia parece lleva* sus tremu.os a Jefe del Gobierno pidiendo que la 
la charla vaga y amena del !ár Bur- cuestión fuese llevada a la& Cortes y 
gos Mazo, cuyas tres plát icas dianas formu'ando para caso contrario cuan-
con los periodistas le han valido ol tas amenazas quiso. Bastó el ¿al te-
remoquete üei "pobrecito hablado 
de Godernación". Para cuando ue-
gud el Rey a Madrid aauncian los ca-
lendarios sucesos do importancia. 
evidente, como düe de^de el comie^-
legrama para que el Gobierno archi-
vara 31 decreto redactado bajo la pre-
SÍÓD de las Juntas militares, y si noy 
continúan cifiendo la 'aja azul, dis-
tintivo del cuerpo, los oficiales y je-
zo de .a situación actual, quo ol ga- fes de,. Estado mayor, al jefu repubii-
binete Sánchez Toca ni soluciona na-
da, ni representa nada.—Es, como uu 
presidente dijo de la Confeaerauóu 
patronal, con ligereza que ao ha tar-
dado en patentizar el formidable cie-
rre do fábricas planteado en Cala ai 
cano principalmente lo deben 
Más convincente aún resulta para 
probar la det,couceptuaciftn en que el 
Gobierne arrastra ¿us dias lo que en 
Barcelona ocurre. Venían chocando 
all í fieramente el sindicalismo revo-
c a r g a m e n t o s d e a z ú c a r e a 
g r a n d e s c a n t i d a d e s . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : C a r -
v a i l i o - B r u s e l a s . B é l g i c a . 
o 11611 10d-20 
D r . P e d r o P é r e z R ü i z 
A l x g a d o y Notar io . 
Bufe t e : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56. 
Santa C l a n 
[ x p o s i c i ó o d e C a -
n e c í a s e o l í e -
o e z u e l a . 
D r . J . V e r d u g o 
UMpecauisia de Pa r í s ^stumu^o 
intestino» por medio del anál t í ia del nifiestos. con acritud irreverente, 
fia. un rótulo, sólo un rótulo de go- lucionario y los patronos, cuando el 
bierno conservador, tras del cuai no Gobierno consideró conveniente, pa-
se- albergan ni las confianzas- n i los ra su política pacificadora, ponor!-.o 
principios, ni siquiera las s impatías parte de los sindicalistas. Excaf* 
platónicas de las fiases cuya s ín id - celó a los más pe. ígrosos, halagó i 
cación usurpa, a quienea ha entrega- los más iniiuyentes, se jactaron és-
do por sorpresa a los apetites det tos en reuniones públicas de los crí-
sindicalismo facineroso que mui t ip i i - menes perpetrados para imnonerse, 
có en Barcelona las violencias y los ¡¡,9 ufanó aquél de naber encontrado 
crímenes, poniéndolas en el desespe- vías 'ético-Jurídicas" para una ae-
rado trance do defenderse por si mis- ción revolucionaria cuya espacia os 
mas, cubado, para alargar sus dias precisamente la negación del Código 
pactó con los profesicaies de la re- penal y la diso ución de todo 10 exis-
volución sangrienta. No representa tonto No por eso cesaron lor, asesi-
la sati:.f;'CCión de ¿os organismos ju - natos de patronos, ni los "sabitages" 
¿icales, según testifican los discuros en la» fábricas, n i las intromisiones 
del Presidente y el Fiscal del Supie- de los delegados sindicalistas en la 
mo en la apertura del año jur ídico; disciplina de los talleres, ni las in -
no raprecenta â tranquilidad de', solencias y los desdenes en la ;ela-
Bjército según comprueba la visita ción privada con los patronos. En-
que el Capitán General de Caiamña toncos celebraron estos un Congreso 
hizo al Rey en San Sebastián, cuando en Barcelona, resolución que fuá co-
éste iba camino de la frontera; y aho- ínentacía por el señor Burgos y Ma-
rá mismo, el ievantar do nuevo la ca- zo. como si se tratara de una simp o 
beza las Juntas militares entregadas maniol-ra política exclusivamente 
a una acción altamente per tq ibadA cedicada a derribar al Gobierno. 
; ra; no representa Ja confianza de ta¿ por pronunciada miopía mental quo 
I clases productoras que, por 61 contra- so padezca, la realidad enira por 
' rio, le han acusado en repetidos ina- tos ejos. Y esa reaiioad dice que po-
de cas veces habrá estado máf. jus t i f i -
]ugo gástrico. Conrultas de 1S a 
Consulado, 75. Teléfono A. 5141. 
C3277 a l t In.-lflab 
A cobardía y parcialidad; no r e m e s e n - ¡ cada la deliberación en común de loi 
D r . C i a u i i o F o r t í n 
ta la gran fuerza social que sigue a 
Maura, pues éste en manifiesto re-
ciente ha acentuado su radical dis-
coniormidad con los métodos ue nos 
ha traido a la bá rba ra anarqu ía de 
ahora y estima como gran deservicio 
al bien público favorecer la conti-
El señor Francisco de Arce, E P 
cargado de Nvgocios ad-interlm de i de señoras Inyecciones intravenosus, 
Cuba en Carracas, Venezuela, ha da-1 sotros. vacuna-;, etc. Clínica para ¿ación 
do cuenta a la Secre tar ía da Estado j hombres. 7% a 9% de la mañana, ^on-
c'e la inauguración do.] Primer Sa 'óu sultas de 1 a 4. Campanario 142. Te-
léfono A.8C»0. 
tf7258 16 d 
patrones que cuaado. como entonces 
ocurr ía y ahora ocurre, no sólo están 
amenazadas vida y fortuna, sino toda 
la prosperidad indusUlai de la na-
ción y el mismo porvenir del obrero 
atraillado al sindicato con amenazas 
de muerte y despojado dentro de él 
de los prerrogativas morales de un 
hombre l ibre. Se celebró, pues, la 
Tratamiento especial do la saíoc-
ciones de la sangre, venéreas y se-rp-' nuación de gobiernos, que no sean 
tas, cirugía, partos y enfermedades mdnttíno¿ores fiele3 de una po ít ica 
que con l#ual fidelidad a su signifi- Asamblea con éxito quo soorepujó las 
fiscalicen y contrasten sus esperanzas de los organizadores; v 
i contrarios; no representa ei matiz de la Asamblea resultó .a declaración 
! conservador que tía en las singuia- del cierre gentral de iáür icas para 
I res dotes de Cier/a, pues no sólo le pjner coto a los desmanes "a fin—. 
i ha heoho objeto de sus desdenes y de atícian en su maniíiaüto— de que las 
I sus censuras, sino que tiene a gala clases ebreras, primeras victimas do 
! señalar le como blanco principal de ia acción sindicalista, conozcan loa 
La persona verdaderamente sann nun-! jag ir revolucionarias; no repre- erroreá que suoe«ivamente vienen co-
cí se da cuenta ele yue hay tal órpano iao " , . ' i, j „ . „ j ^„ ^ 
Adentro de sí -nlsmo. Una digestión ñor- sonta. la organización conservadora meaenao por maucoión de elemen-
mál es una 'erdadera felicidí.d que muy acaudillada por Dato- pues cua.cs- tos extraños a la causa proletaria» 
da'a|edPenrtada3 efu^m^chís^viven oV a quiera que sean las timideces de éste que sólo adpiran, bajo la máscara do 
I A Y ATfWQ P K I J M O 111111 wnstltucifln delicada o a excesos, para expresar su verdadero sentir, e.3 un apostoicuo reivindicaaor, a llevar 
r n r . n ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ L é ^ ^ T S Glorio que aparta sus responsabili- e; hamoreyia miseria a los hogares 
curanto pUest0 a a ven;a las excelentes Ta 
¿p Humoristas Venezolanos, exposi-
ción de arte que ha obtenido bactan-
te éxito, si se tiene en cuenta que 
esta es la primera vez que se hacv. 
exposición pública de caricaturas en 
aquella ciudad-
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA-
QUININA desvía la causa 
¿ T I E N E USTED ESTOMAGO? 
notor
dades de la actuación del Ministeno humiluts, a desquiOlar el edificio so-
tambiéc La Grippe, Influenza, Pa!u- bleta8 ^ i f i : ^11?!1 ¿üfJSÜlíl*" actual, que supone, en definitiva, su cial y a ver si. Sahire ia ruina de ios 
sno Fieb res. S t lo hay un 
Laboratorios !e la Emulsifin de Scott. 
"BRO- ^r,' un no^eroso correctivo de desarre-
80d-l 
eliminación del gobierno y la esci-
glos dip-ostivos que ^stán probando sor són de las fuerzas que venían sién-
MO QUININA." La firma de E. * . | ™ ^ é ^ ^ ^ Z ^ l s ^ ^ ^ e .dictas; no cuente, por último 
GROVE viene con cada caiita I K I - M O I D S alivian instantáneamente. i con el apoyo de la opinión que se 
mueve al margen de las organizado 
i ne» políticas, porque ni siquiera con-
siente la aibre exteriorización de 
ella; todavía mantiene la previa cen-
sura y el relato de las Jornadas aza-
rosas Í̂ P Cataluña, yueda en absoluta 
cortado interponiendo el censor sn 
• clavija en las confeiencías tolefónj-
j cas que nos llegan de la Ciudad Con-
i dal, cuando la narración gira hacia 
j el ¡Sido peligroso del conflicto. Es, 
i en suma como ha dicho Romanones 
! la situación más disparatada que sa 
ha conocido en los actuales tiempos 
L U B E L L B R O S 
C . & . U . D p t . 
H A B A N A . N E W Y O R K . C I E N F U E G O S . S A N T I A G O D E C U B A . 
M u y a g r a d e c i d o s a l a s a t e n c i o n e s d e l c o m e r c i o d e ! a i t e p ú b ü i c a , d e s e a -
m o s a t o d o s n u e s t r o s c l i e n t e s y a m i g o s m u y f e l i c e s P a s c u a s y q u e i a 
f o r t u n a l e s s o n r í a a t o d o s d u r a n t e e i A Ñ O N U E V O . 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a 
d e S o r o a , S . A . 
R e p o r t e d e l a p e r f o r a c i o a . - C o u t r a t i s t a : B a r r W . M u s s e r . 
L a m p o d e " L A D L S O A A " 8 a . S e m a n a d e l 13 a l 2 0 d e D i c i e m b r e 
P o z o < N ú m . a 1 Per lo raáores i J . t . gunninjer y C. L Sbannon. 






























O B S E R V A C I O N E S 
^e pusieron 18 S" de tuber ía de H y 
i i 2 ' l impiándose el pozo de los de 
rumbes-
oe pusieron 20,8" de tuber ía do 12 y 
Se pusieron 41 pies de tuber ía de 12 
f 112". 
?e pusieron 20•6'• de tuber ía do 12 y 
12". 
Perforado en la semana: 95 pies. 
Entubado en la semana: 100'7" pies. 
Total de la perforación: 655 pies. 
Total do pies entubados: 299 l | 2 " do 
15 1|2"; 6421", de 12 112*. 
pueblos pueden entronizar una üicta-
dura anárquica que ios convierta en 
privilebiados de la fortuna". ' 
Salió de la Asammea el acuerdo 
de visitar ai, Gap.tán General no por 
el cargo que ostenta, sino "por ber— 
decía ei Presidente oe la Asamblea, 
en medio de una gran ovación— el 
único representante de la Justicia y 
del orden que nosotros deseamos". 
£1 curoo de ios sucesos demostró cuán 
fundadamente aescartaban las ciases 
pruductoras a l G o u ü r n o actual l e 
toda labor conciiiaaora y Justiciera. 
Ante ei enorme conficto que se ave 
cinaba, el Gobierno, sin prestigio so-
bre los patrones y oin autoridad so-
bre :os sinaicalistas- nada pudo hacer 
Puede afanarse sólo de contar con el para atenuar la guerra social que a 
apoyo de las oposiciones parlamenta- má r tardar se le/euia encima Pers ís -
rias en cuanto les facilita el accesc tió en ver no mas que una conjura en 
al polsr, si consigue como parece tan gigantesco cnoque de intereses 
su propósito, obtener, con el auxilio vivos, ecu atenuado de catástrofes que 
de ellas, el presupuesto que hace un remudado la faz de no pocas 
quinquenio viene frustrándose por naciones europeas. Se hubiera l imi -
impotencla de las situaciones minis- tado a esperar los acontecimientos, si 
teriales a quienes incumbía formarlo- ai Secrttario de la Cámara de Co-
presentarlo y discutirlo. Pero esas mercio de Barcelona no se le hubiese 
mismas facilidades que encuentra en ocurrido proponer el nombramiento 
la oponción, mientras en mi l formas ¿e una Comisión del Trabajo donde 
se exterioriza el repudio de las fuer- patronos y obreros de toda Cata iaña 
zas ^u^ debieran apoyarle, implica deliberasen ¿obre las diferencias ac-
ia subversión del régimen, que se basa tuales para marcar normas de soiu-
en el supuesto de un gobierno res- ci6n aquitativa, que a unos y ot'os 
ponsable, y la responsabiadad supone obligaren en ô futuro. Suscribió el 
medios para maUcenrr el propio c r i - Gobierno la moción; pero quedó au-
terio en cualquier instante. Es cierto senté del organismo que creaba. Con 
que posee el privilegio de escribir razón pudo decir Cambó que esto no 
en !a "Gaceta', pero su potestad no pasa en parte alguna. En esa Comi-
trasciende fuera de las páginas del si^n a i poder público correspondía, 
periódico oficial. Basta un cunato de como representante del interés gene-
disconformidad o un simple gesto de ra i y depositario do los medios de 
cualquier caudillo de la oposición, obligar. p:;pel eminente. No ha po-
v 
C11477 
Kabana, 23 de Diciembre de 1919 
I d - l O 
El Presidente, ( t ) Bernardo Pérez. 
para que la pragmát ica ministerial 
quede incumplida si fué publicada, 
o se mantenga inédita si estaba ya 
camino de .as cajas. Este es el caso 
recidnte de un decrete que se refierj 
a la grave escisión sobrevenida en el 
Eljército. Este es caso que no ha tras-
cendido al público pero cuya autenti-
cidad me consta. Hace tiempo que 
la intutnsa mayoría del Ejército se 
pronuncia contra la actual constitu-
ción del Cuerpo del Estado Mayor 
No repugnan cuantos mantienen esto 
criterio la exis'^ncia de un A l t o 
Mando que regule la vida de las Ins-
tituciones armadas, así como la pre-
paración indispensable para que en 
la guerra y en la paz, rindan aquellas 
las eficiencias máximas de su poder 
Pero creen que ha de formarse aquel 
supremo organumo con una selección 
de capacidades donde quiera que es 
tas se manifiesten; ao les parece mo-
.do adecuado para reclutardas el cr i -
terio que ha presidido la formación i 
del Cuerpo actual l a s Juntas m i l i - I 
tares, que en ia anarquía mansa a • 
que se entregan los institutos del Es- ' ( j h l f f A f l i p r A 
i tado, han vuelto a funcionar con todo ! 
! desembarazo, impusieron su criterio 
I a las Autoridades superiores y el Mi -
j nístro se avino a preparar un Real 
1 Decreto disolviendo el actual cuerpo 
I do Estado Mayor, aunque con deter 
minadas ga ran t í a s dtj respeto a lo« 
derechos adquiridos por cuanto» le 
componen. No pudo quedar secreta 
para los interesados la determinación 
ministerial y acto seguido comenza-
ron sus gestiones cerca de los jefes 
parlamentarlos para nue. si Ies pare-
cía justa su causa- abogasen por ella. 
Fué Lerroux uno de los reaueridoa 
dido asumirlo por incapacidad moral 
producida por bu parcialidad ante-
rior en el conflicto. Ha tenio que 
asumir la presidencia el Acalde de 
Barcelona, que no es la representa-
ción del Gobierno, pues es t á elegido 
(Pasa a la página VEDíTE) 
J U E G O S 
D E C U A R T O . 
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C o o p u e s t o s d e : 
G a m a , 
T o c a d o r , 
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E s c a p a r a t e , 
S i l l a , 
M e c e d o r . 
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L A P R E N S A 
—"Hace pocos días un colega de la 
i'üchtí, ("La Noche ' nusina, precisa-
mente) atr ibuyó unas frases al señor 
rresidenta de la Repúblua ei: rela-
ción con el general Rafael Montalvo" 
—que eráa uua catapia&ma para est-í 
político—"y para la candidatura del 
Partido Conservador. BtfUW frases 
por su dureza, han sido comentadas 
vivamente en distintos óníauos de la 
prensa." (Nosotros, por 3jemplo). 
"Informados en fuentes de Uxic cré-
dito, podemos asegurar a nuestros lec-
tores que el general Monocal no ha 
pronunciado tales frases." 
Noch e"—natural-
Un estimado compañero lo com-
prende asi, y t r i s del asueio agreste, 
escribe este modo: 
—"•Si la inexpí-riencia de mi humil-
de pluma no inora tanta y mis apti-
tudes como malpeñador dv apuntes 
sociales correspondieran a m:s fer-
vientes det-eos, desgranar ía sobre la 
albura de las cuartillas la? perlas de 
-nía ideas hasta hacer de eyta crónica 
un Joya." 
;He aquí un r,otior que no sabe lo 
que vale su cabeza! 
Porque las "ideas perlas" son muy 
liolícitadíu. en el mercado... 
' 'El Oíd'' v ''Lifl 
mente,—no púden ir h e m ü n a d o T aun- ! . / y ^ ^ ^ ^ Z ^ t J i J ^ l 
ca. ¡ iado compañero—fueron sirviéndonos en nuestros floreados recír ientes pla-
nos, primero un rico arroz con pollo, 
después: un tierno lechón asad^, acom 
pafíando a este plato tan cubano, fu^ 
cayendo la hebraica yuquíta v-on su 
correspondiente "mojlto" confundido 
con nlatatito de puñetazo.'"* 
Palabras dignas de nuestro bueno • ¡No es nada «o del P \ ^ o ! SI 8e 
grave y silencioso amigo el señor don ¡ compara con la yuca . . . ! ^ ^ n o de 
Agustín Osuna; y que ahora "El Día" i p u ñ e t a z o . . . ¡Bueno lo hemos recibido 
pone en labios del general Menocal. 
—''Dicen que han dicho que " E l Día" 
dice ayer que se decía 
y a decir verdací no es cierto; 
(I-ues jamás vivo ni muerto 
he dicho esta boca es m í a . " 
Es decir, en unas fuentes de todo 
c r é d i t o . . . ¿Fue r t e s de todo crédi to? 
¡Agua es lo que hace f a l t a . . . ! 
Pero—a pesar dte "esas fuentes de 
todo crédito"—apenas hay agua en la 
ciudad. • 
Es esto, señores, una vergñenza . 
Anoche, en el "Teatro Mart í"—que 
yo estas cosas han llegad*- a ser del 
género chico—le pidió el público un 
"cAnplet" alegórico a la graciosa Ma-
yend ía . . . 
Y la simnátíca ttple ;Ee echó 
reir 
jo ! 
Quería el reRT)etable senado—por 
tina lógica pan-inja—oir 'a canción 
aquella que princiiria a s í : 
nosotros entre ceja y ce ja . . . ! 
¿Hay por tanto, algo mejor en el 
mundo que una tarde así, jp ípara . pa-
pada en pleno campo con "un florea-
do recipiente plano" (vulgo plato) por 
delante, dende asome, virginal y Cán-
dida,—entre un muslo de lechón y 
unas ricas cueb^radas de arroz con 
pollo—la "hebráica yuca"? 
Yuca que seguramente ee nombra 
hebráica porque el patriarca Moisés 
y los hebreos se perecían j o r el la. 
áPor qué comentamos *»í?tas minu-





I rTrHTi L 
H A B A N E R A S 
L A N O C H E D E H O Y E N M A R T I 
Un sección especial. 
La habrá boy en el teatro MarU. 
Han dispuesto los amigos Velasco y 
Santa Cruz, en gracia a la festividad 
de Noche Buena, ofrecer la reprise 
de una obra que ha sido siempre, en 
todo tiempo y toda época, del agrado 
de los espectadores habaneros. 
Trá tase do Los Sobrinos del pi-
tón Grant, zarzuela de Ramón Carrión 
y el maestro Caballero, basada en una 
de las más populares novelas de Ju-
lio Verne. 
Consta de 4 actos. 
Y está dividida en 16 cuadros. 
Divierten todos y cada uno de ellos 
por las extraordinarias aventuras que ; 
constituyen la trama principal de l a ' 
obra. 
Un libro el de Los Sobrinos dol Ca-
pi tán Grant que aparece esmaltado 
por la siempre fresca, brillante e ins 
pirada partitura del 
comparable que ha dotado r ^ 
na española de producción^ ^ 
rán perpetuar su nombre Z qUe k 
te. g l 0 r i ^ 
La dirección artí8tiCa d 
coliseo se esmerará en uT 
obra con todo el lujo y ]i 
piedad que requiere su Inter** la p^ 
gumento. - ^ k ^ 
Cuanto al reparto de ^ 
cho con acierto y tacto, dem ^ 
propósito que existe por p J ^ ' 
emuresa de íini» t o n ^ 6 de 
d ó n de la bella zarzuela el a 
cimiento posible. 
e presa e que tenga ia re ^ 1» 
rrtAn ño In Rollo ,„ ^^Ben^ 
re 
De lo que antecede se dedu 
la reposición escénica de r ^ 
nos del Capitán Grant adq̂ 0i8r•S<>bt,,! 
caracteres de un acontecímien^ 
Se llena esta noche Martí 
Lo verán ustedes. 
—"Agua que co has de beber.. . 
i 
Pero la M&ve'sdía—a pesar de lo 
efectivo de ese primer verso no tu-
vo modo de contentar al nud'tnrio. 
Pues, manda el segundo renglón . 
»—No puedo complacerles, di-1 conmueven el mun^o. y hay en Cuba 
| mli y un grave {.sunto que solicita la 
atención de los políticos y ae los perio-
distas ': 
No podríamos responder a dencla 
cierta. 
Pero la vida está iponfendo una ca-
ra demasiado seria, precisamente por 
lo cara; y en podítica y en "b^lsevl-
iiní^mo", anda esto más reruelto ca-
da d í a . . . 
¡Y hav que aleerarnos un poco d i -
ce el poeta! 
El estimadísimo cCAga de la mflfia-
na—cuvai son esas líneas —las Inser-
ta, desda luego, solo con ese humano 
^bbjeto. 
Con el objeto dte hacerlos re i r un 
poco. . , . 
•—"D-Iala cor re r . . . 
déjala correr. , . * 
Y ¡no corro i/na srota de agua por 
las tuberías de Vento . . . 
"La Nncién" ha prot^tado. l e ma-
nera enérgica. Y el "Heraldo" tam-
bién . 
"No hav agua en la Ví'tora. Cerro 
fantos SmVrez y ni en el L u v a n ó . . . ' 
E l agua—como el fu^go-es una de 
las bases insustituibles de la vida y 
de la civili;sariévi moderna Ayer dos-
cientas mi! pprsmas—tal vez algunas 
más—no pudieron siquiera comer. 
.Les faUó agua con que hervir los 
¿ ranos ! Cafés, b^t^le*!, cps.ts de hues-
pedes ¡se vieron privados del más 
«sencial de los elementos de sn co-
mercio' ¡Y ocurre esto en el oicrio X X 
Pbro de l " * ^ ! ;Y en un RGpública l i -
bre, que dispone, al año. c'e un pre-
f-u mi esto df» setenta, ochenta o no-
venta millenes de Tesos. - . I 
i n m r r í n hace poco "La Noche . 
^"(-Para qué sirven, los nunicipios?' 
¿Les parece a ustedes qnc amolle 
mos. la preern^ta? ¡Bueno ¿P^ra 
cui^ ?IrvP la Sorrptaría de OVirfls W -
blicas? ;. Entendemos un uoco más le-
jos aún la interrogación? 
pero, a falta df> aena eT' la ciudad, 
nada m^Ior nue nn día de campo 
" V E L O S D E C A R A 
A 40 centavos el velo de úl t ima n 
vedad, en malla de suda color negro 
cr;rmelita o prusia. Sin necesidad d i 
ganchos ni alfileres se ajusta a la ca-
beza o al sombrero por medio de un 
elást 'co. Proteje el rostro y el peina-
do. El velo preferido para au tomó^" . 
teatro y paseo. Si desea recibirlo po-
correo remita dos centavos más para 
el franqueó-
l o EBET A* 
Industria, 106, casi esquina a Nop-
tuno. 
:m4fi 27d. 
" M A Ñ A N A , . . M A Ñ A N A . . . * 
¿ C u á n d o abre U d . su paraguas: cuando principia a üovef, o d e s p u é s ele que el agua l o l i a 
calado hasta los huesos? ¿ C u á n d o piensa U a . curarse la caspa: ahora que tiene remedio, 
o cuando y a sólo le deje cuatro pelos miserables? Cada vez que la c o m e z ó n de la 
cabeza lo fastidia, o cada vez que observa la facilidad con que se le cae el cabello, U d . 
dice: " m a ñ a n a mismo empiezo a curarme esta caspa." Pero pasan los dias, y las 
semanas, y los meses, y la enfermedad sigue l l enándole la cabeza de costras asquerosas 
y de s t ruyéndo le el pelo, sin que U d . haga otra cosa que pensar para consolarse: " m a ñ a n a 
m a ñ a n a . " D é j e s e U d . de esas promesas. N o siga e n g a ñ á n d o s e a sí mismo. 
Convierta los p ropós i tos en acciones. H a g a U d . que " m a ñ a n a " sea m a ñ a n a y empiece 
a usar " D A N D E R I N A . " Esta es una p repa rac ión absolutamente científica y moderna 
que cura la caspa de modo radical, porque penetra hasta las ra íces , destruye los gé rmenes , 
hace cesar la obs t rucc ión de las g l ándu las s ebáseas y restablece e l funcionamiento normal 
de los nervios y vasos sangu íneos conectados con el p e r i c r á n e o . N o 
lo olvide U ¿ : " D A N D E R I N A " hoy o calva m a ñ a n a . 
o r a m $ ( B q m ( B m $ i i ñ i n p a m & 
d i n . 
P E L O I L M A 8 F A U A 
L o s N o v i o s 
n o e s c a r m i e n t a n ' &utorid**; 
Nuestro di»tIn»nr'do cvTpt'n ttW T)W 
nos puso un tanto risueñ».« también 
esta m a ñ a n a . 
Antes.—al relatar un escritor sus ' 
"Inrrresiores", corría peliirro de Qna \ 
ni vuiet)—"munirioal y esoeso". como 
dijo Rubén Dar ío—aranas penetrase 
••n la Inteutvón del autor. 
Pero: ogafio ¡la prensa adicta al Go-
bierno es mucho más nnmicinal y más 
espesa, que el a r r e c i a r á T t i l go . . . 
—"El periodista mm por ser eleei-
do Representante ohtfenp» -jara «us es-
critos una inmunidad nue \lene a ser 
la prolongación, después le todo legí-
tima, de su fuero rar'aTrientario es 
un " t ahú r solapado.", transcr'he " E l 
Día" entrando con tijera y goma en 
nuestro huerto. O en el huerto diel 
jintor de las "Impresiones", que ea 
mejor. 
Y affado " E l Día": —"Quienes as í 
«•scríhen, de manora tan correcta, tan 
pulcra y tan im.™cnble. hacen hl^n 
rechazar desrtfñofampnte la gene-
rosa iniciativa del *f*"r írai^o^ nara Ayuntamiento, que patrocinan el .go-
-oíais ou unD sopujinDijip JvooAoad A 
pre se pueden rt-solver como a^vr, en 
quei imperó el tacto y buen sentido do 
loa señores de la prensa y la amabi-
lidad y correcciCn del dloctor Montal-
vo . ' ' ; 
Este es el " troup" de zek". 
La pregunta e? é s t a : 
—En el acto de la condena del señor 
Lugo-Vifiu, 6UÜ habrá oeurvkDó otro _ 
« , « , ! Es mi opinión que así como se hon 
¡Meditemos, como rezan las novelas ; ra en ,a ( j n Nacj6n Ar,erlcanaf ,a 
admi rac ió i y cariño, al gran ciudada-
no do una gran República j al solda-
do heroico que luchó a nuestro lado 
y por "Cuba Libre", tT."abandto en 
nuestros corazones por noble y por 
hidalgo, un recuerdo que la gratitud 
iná sprofunda hace imborrable.—Dr. 
Alfredo i-igueron, Alcalde de Sagua 
la Grande. 
E l D r . E n r q u e M a z a s 
por entregas I 
í n h i s i o s m o p o r e l ¿ y u n t a m i e o t o 
de H e r i d a 
Florida, Diciembre 23. 
Ayer estuvo en ésta un agente es-
pecial de Gobernación, el señor Ma-
nuel Limas. Vino a tomar impresio-
nes sobre la constitución de este 
reafirmar la soüidlarLdad perlodístí-
í a . " 
Y los que no saben leei ¿qué ha-
cen? 
Va a ser nrec,so oue el í^ñor Tr^l-
bernadir de esta provincia, señor A 
Silva, y el senador señor Aurelio 
varez En breve se h a r á cargo de la 
dirección de estos t rámites el doctor 
Ramón GonzálezBecerra. Hoy ha ha-
r.oy tome una nueva y eBnerosa In l - • bido una gran manifestación a favor 
dat iva: la de abrir una escuela., 
El eeneral "Pino" Guerra fué In-
terroerado. 
—"¿Ou* ontna urted de la condena 
del seflor de LUPO-Viña? 
—''E^os procedUmientofi antid<»mo-
rrát 'cos—contestó el señor "Pino" 
Guerra—son la mavor propaganda del 
Partido Liberal . Lugo-Vina de made« 
ra cívica, encama la de los srrandes 
publjcistas mundiales y su labor me-
rece todos los aplausos de nuestro 
pran Partido que está con ó l . . . " 
El general Pino Guerra sabe bien 
donde tiene el pie derecho 
del futuro alcalde de este Ayunta-
mienta señor Julio Egusquiza, per-
sonalidad intachable, que ha trabaja-
do mu yactivamente en esta obra. 
El Corresponsal. 
R o o s e v e l t M e m o r i a l 
A s s c c i a t i o o 
ROO-PFNS ALIENTOS SOBHE 
SEVELT 
"Excelso por las grandtp virtudes 
que atesoraba su gran corazón, ol 
mundo lo admiraba y los cubanos al 
;Er materia de atentados es él una.' c i r pronunciar ^u nombre nos descu-
• brimos en doble homenaje de respeto. 
Kagrada memoria de ashln^totn, el I I -
bertdor: y allá, en la Francia he 
roica, la de todos aquellos paladines 
c,ue luchnron por el triunfe de a De-
mocracia y el Derecho, en la época 
de los imperios y de las opr^.iones, 
a cuyo esfuerzo «e debe Qi|9 bril le en 
el Universo el do la libertad; en-
tre los numerosos nombre> de precla-
ros hijos de distinta-s naciones, que 
i constantemente se barajan, al tratar 
rie los pranHpg acontecimientos oeti-
! rridos en el Murdo.. y que la historia, 
i fiel a sus deberes, inmnrtalira, ln-
: cuestionahlemente. que del>e fisrvrar 
! f-¡ de Teodoro RoíNsevelt. como líber-
i tador. como patriota Inmaculado, co-
mo estadista extraordinario, rr í ra i:er-
petuar su recuerdo a t ravés de los 
; t iempos.. , 
Y para Cuba, p-ra iodos los cuba-
nos, más que todo eso. lebe ser el 
recuerdo sagrado del valiente Coro-
Jiel. que ayudó con su esluor?o y | 
ton ?u extraordinario entusiasmo, a ! 
la liberación de nuestra patria, de- 1 
sent.orrando de su s-eno el vugo ex 
tranjefo ene le óo r 'mí i y que desr'uót 
de ia viehcrla, en la pa^ ropueró de-
sinteresadamente a la consolidación 
de tiuestra vida ronublica"a. debe ser 
refrito, algo así com'N un constanto la-
tido de nuojtro coraran; refirmándolo 
sien ore «n todos nuestros actos, como 
se rpouerda la au^en^ia y afes'to de 
un hermano querido o d*1 vr- am'fro d^i 
alma, que ha sido el salvador en lag 
5)3 
i .1.1.'i.'Hjl^'i 
Los que pi tnáan casa/se se ocaupaa 
de todo menos de lo más impor ante: 
escoger el lugar dorde han de pa-a'' 
la luna de miel. Los pája /os más 
precavidos, fabrican con oportunidad 
su nido. 
No hay un recién casado que no se 
refiera con contrariedad manifiesta 
a las penalidades qu.' han sai Ido 
"en el campo". Hoy tSaá p.najida-
des las sufrirá el que no vaya i« 
Hotel "San Luís", t n Mad uga- a 
hora y med a de la Habana po.- au-
tomóvil EN DICHO HOTEL H A Y 
DEPARTAMENTOS ESPECIALES PA 
RA NOVIOS. 
En e-stos dias se ha acabado de ha-
bil i tar un d-paitam nt© c^n ¡odos 
los mutbles nuevo-, ujoros, d mar-
queter ía . EXCLUSIVAMENT1 PARA 
NOVIOS 
38576 so D 
"Lugo-Viña de madera r M c a en-
carna la de los grandes publloistap 
mundiales'', 
¿De m^d^ra cívica? Por eso Quieren 
hacerle as t i l las . . . 
Son estas palabras del general Gue-
rra un tanto confusas. 
"Pino", en "vf-rho" ^ gramát ica , y 
de atentadnis.—«orno dijo el otro— 
«ojea un poco. 
Un exceso d*» celo, y una fpregunta 
al travos de "La D ^ n s ' ' » ' ! " . 
—"Quí>dó. pnes. demostrado, que 
j carecía de fun^amonto la esnoele d* 
¡ MU^ el señor T.uero Viña se enrn-nfra-
i ha fnpoTminf(v>do. a la cual versan so 
• ncars-aba d" diar crédi to ei pyceso d»̂  
CPIO de algunos función i r 'os . que 
''r^en servir melor a Ta Ad-rn'niptra• 
ción nñ^iica con sn« ^feí '" ' '^^ '1^1' v 
lo oue hacen, es labrar su descrédit-» 
F E L I C I T A C I O N E S 
Me- Elwain Morse AÍ Rogc. fabricantes de calzado üo N-w 
York y Bo>d Brob. de M-tn¿aua de Gómez .1», HL.ana Cu"a; de-
sean 8Ul, ci eutes / am stadet felices Pa.-mas y pró;,^ r > Año I 
Nuevo. ' 
B O Y D B R O S 
Agentas . iclusr os para Cuba de Me. Elwain Morse & Roger. 
fabricantes de calzado Nev York 
HABANA.—CUBA. 
Anuncio de I g l e s i a s ^ ^ f B S ^ ' ^ c f m s " " ™ 
F á b r i c a d o S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S Y N I Ñ A S 
E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s a d o r n a d o s . E s p e c i a l i -
d a d e n m o d e l o s d e l u t o . 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O S Y P I E L E S . 
" L a M i m í * . - N e p t u n o 3 3 . 
C11681 10d-2J 
Nuestro estimado amigo, el' bata-
llador periodista que en varias oca-
siones ha hecho que la atención pú 
biiea se fijara en él, por sus escritor 
y por sus actos, ha obtenido después 
, de brillantes exámenes el título de 
Doctor en Leyes. La tesis desan-o-
Uada por el nuevo doctor, en el ú.-
timo ejercicio, fué la siguiente: "La 
edad en el Código Español como cir-
cunstancia eximímte y atenuante 
I Comparación con el Derecho vigente 
I Cr í t ica .» 
' El trabajo resultó notable y vallé 
al amigo unánime felicitación dei 
Tribunal de Grado que estaba inte-
grado por los doctores Octavio Aver-
hoff. Eugenio Sánchez de Fuentes y 
Enrique Lavedán. 
A l felicitar efusivamente al anti-
guo amigo y compañero, le deseamos 
os mayores éxitos en la carrera. 
niAñ difíciles situaciores. Porque él 
veló co-nEtanteracnte y con alteza de 
mires, por la conservaciCn de nues-
tra nacior alid'ad. y a él, deoe el pue-
blo de Cuba, una eterna gra t i tud . - -
iHTannel Torres, Alcalde Municipal ók 
Ciego de ' .v i la . 
L e C e s e 
A l m a c é n d e V í v e r e s F h o s 
De los antiguos empiea, s El Progreso del País 
A c a b a m o s d e r e c i o r u n s u r t i d o c o m v e t o 
d e T u r r o n e s J i j o n a A i a m e , M a z a p á n y 
B ú l g a r o s , e t c . 
N o d e j e d e v i s i t a r e s t a c a s a , q u e e c o n -
v i e n e . 
A d e m á s , t e n e m o s t o d a c l a s e d e v i n o s , i -
c o r e s y c h a m p a g e s . 
V I S T A H A O E F E . 
" L a C a s a G r a n d e " 
S A N J O S E Y A G U I L A . T E L E S 2 . A - 8 S 6 4 . 
0 
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DOLL T HERMANOS, de CUBA 71 altos, Haban^ C b a . d « e a i . » 
ÍUS «ÜO»*» y amistades, feUces Pasca , j prftspero Al io Nuevo. 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
HACAXA, CUBA. " T - : 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S " C U B A ' ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a s e I n c e n d i o s 
1 S € l i f Ü M Í Í | ( Q ) g g J fei é 
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A M L X X X V I I 
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P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
L A S R A . D E M E N O C A L 
Ya de vuelta. 
Y ^ V c e m T n o s cuarto, cnau-
a EWe"a.o0che ¿ puerto el cruce-
do S travendo a su bordo desd^ 
Tr -Slílt donde fué a esperarla, a la 
K ^ f n í n a d e la República. 
^ ^ T Í o S a d a de la Capitanía del 
J K i n SSeron objeto a la ilustre 
^ a j e ¿ de un recibimiento por extre-
^ ^ S n s e ' a l l í en medio de altas 
R T Í H d a d ¿ del elemento oficial. 
E S y distinguidas damas de 
1 % ? ^ r ; i e j d ^ ' d e l g r u p o d e c u p r e -
difeSciS acudieron todas a saludar 
laAl Uegar a la mansión Tresidenclal 
redbi6 er cestos, en ran-os y en ca-
Z o Ü c o H o s dos hijos de su ido-
^atrta Que la siguieron en su excur-
^ ^ o n ^ í a ^ r a Marianita Seva do 
Menocal, en cuya compañía realizaron 
Cj viaje d t l Havre a Nueva York en el 
vapor Eotterdam, vinieron tambiéu 
en el Cuba el opulento caballero Juan 
Pedro Baró y su bella cua.ito elegan-
te esposa, Catalina basa, quienes a 
poco de desembarcar se encaminaron 
hacia el ^ran h^tel InsrlaKrra, donde 
prooónense permanecer, alojados e.i 
un lujoso nppíirlPiarnt, durante loa 
primeros días de la temporada que 
han venido a pasar en la Habana. 
Portando un hermoso ramo de or 
cuídeas descendió por la escala del 
Cuba la señora Lasa de Pedro. 
Un hermano de esta dama, el dis-
tinguido representante Josí' IVfrrla La-
ta, venía también en el cracero. 
Y asimismo el señor Ensebio S. Az-
piazu, SPiretaric Particular del Jefe 
de la Nación, ron sn bella señora. 
Fausta V M a de Azpiazu. que fuerou 
a recibir hasta Nueva York a la ele 
gante esposa del Presidente Menocal. 
En nombre de la áociednd de 1 
Habana, que la ama y la admira, lo 
'levan estas l íneas nn saludo. 
Y ia más afectuosa bienvenida. 
L A R E A P E R T U R A D E M I R A M A R 
Lo dije ayer. 
Y conviene ahora repetirlo. 
Ua sido necesario transferir, contra 
todos los deseos y a pesar de todos 
los esfuerzos, la anunciada reapertu-
ra de Miramar. 
Debió ser hoy, como lo esperaban 
jnnchos, entre las alegrías de la No-
che Buena. 
Todo lo favorecerá. 
Para el restaurant y para los pal-
quitos de las galerías el número de 
cubiertos que hahiáse solicitado para 
mesas diversas pasaba de doscientos. 
Una verdadera contrariedad. 
Pero ¿qué hacer? 
Mme. Francine, que tantos escollos 
jta dominado en la obra del renaci-
miento de Miramar, no pudo vencer 
este ú l t imo. 
Ba la imposibilidad . material de 
dar término a los trabajos de restau-
ración y embellecimiento del ya his-
tórico lugar dejó resuelta la fiesta de 
inauguración para asociarla a la des-
pedida del a ñ o . 
Durante esa noche del 31 de Diciem-
bre haú-á concierto, baile y una fa-
randola animada y divertida al dar 
las doc«. 
Reservado le es ta rá un palco, co-
mo distinción especial, a todo el que 
posea diez o más acciones de la nueva 
sociedad anónima constituida en M i -
ramar. 
Acuerdo de Mme. Francine, 
Que me apresuro a hacer público. 
U N A B O D A E N L A I N T I M I D A D t 
Fué en el Vedado. 
En la parroquia de la barriada. 
Ante su altar mayor recibieron la 
Eolemne bendición que los dejaba uni-
dos para siempre con los santos la-
zos del matrimonio la señorita Berta 
pareda Hernández y el distinguido Jo-
ven Armando Pujol y Moya. 
Boda que en su sencillez misma, des 
pojada de toda pompa, resultaba do-
blemente interesante. 
La señorita García Hernández, tan 
graciosa como bonita, lucia una toi-
lette preciosa. 
Todos la celebraban. 
Padrinos de la boda fueron el padre 
del novio, señor Francisco Pujol y 
Masip, y la respetable señora Amada 
Hernández de Menéndez, t ía de la 
desposada, en cuyo nombre actuaron 
como testigos el doctor Rafael Mon-
tero, Ilustre Secretario de la Presiden 
cía, el doctor Luis N . Menocal y el se-
ñor Ramón Argüel les . 
A su vez fueron los testigos del no-
vio el doctor Adolfo Ñuño y los seño-
res Alberto Marur i y José Manuel R i -
va. 
Dentro de breves días embarcarán 
los simpáticos novios con dirección 
a los Estados Unidos. , 
¡Felicidades! 
L U C R E C I A B O R I 
Es grata la noticia. 
Volvió al teatro Lucrecia Bor i . 
En el elenco del Real de Madrid pa-
ra la presente temporada figura la no 
table cantante que por espacio de a l -
gún tiempo la obliga a retirarse de la 
escena el Inesperado mal que sobre-
vino en su garganta con amenaza de 
destruir sus facultades vocales. 
Días de dolor y de incertidumbre, 
viendo tronchada su gloriosa carrera 
artística, pasó en sus queridos lares 
de Valencia. 
No quiso la piedad divina que se 
prolongase el mart ir io de Lucrecia 
Bor i . 
La devolvió ya al teatro. 
Una rest i tución deseada. 
A la contrata del Real ha seguido, 
y en las más ventajosas condiciones, 
la del Metropolitan de Nueva York pa 
ra la temporada del invierno de 1920. 
Puedo así asegurarlo con el testi-
monio de un distinguido caballero re-
lacionado con empresarios y artistas 
de la gran metrópoli americana. 
¿Volverá a la Habana? 
¡Cuántos serian a celebrarlo^ 
I A NOCHEBUENA 
Son hija y madre; y las doa 
con frío, con hambre y pena 
piden en la Nochebuena 
una limosna por Dios. 
l í 
—Hoy los ángeles quer rán^* 
la madre a su hija decía— 
que comamos, hija mía, 
por ser Nochebuena, pan, 
I I I 
Y al anuncio de tal fiesta 
abre la madre el regazo, 
y sobre él a aquel pedazo 
de sus en t rañas acuesta. 
IV 
A l pie de un farol sentada, 
pide por amor de D i o s . . . 
Y pasa uno . . . y pasan dos.,.' 
mas ninguno le da nada-
La niña con triste acento, 
—Pero, ¿y nuestro pan?—decía. 
—Ya llega—le respondía 
la madre . . . ¡Y llegaba el viento: 
V I 
Mientras de placer gritanejr 
pasa ante ellas el gentío, 
la n iña llora de frío, 
lá madre pide llorando. 
V I I \ 
Cuando otra pobre como ella 
una moneda le echó, 
recordando que perdió 
otra niña como aquélla. 
V I I I 
—¡Ya nuestro pan ha venido! — 
gritó la madre extasiada... 
mas la niña quedó echada 
como un pájaro en su nido. 
I X 
I L l a m a . . . y l l ama! . . ¡Desvarío! 
Nada hay ya que la despierte: 
duerme, está helando, y la muorte 
sólo es un sueño con frío. 
La toca. A l verla t a i yerta 
se alza, hacia la luz la atrae, 
se espanta, vac i l a . . . y cae 
a plomo la niña muerta. 
X I 
Del suelo, de angust'a ilen», 
la madre a su hija l eva r ía , 
y en tanto un dichoso caiita: 
—¡Es ta noche es Nochebuena!, 
Felizmente en la Habana no se 
d a r á el caso que nos describe en 
fo rma tan conmovedora el g ran 
p o e t a - f i l ó s o f o . 
Funcionan n u m e r o s í s i m a s ins t i -
tuciones de ca r idad y beneficen-
cia que amparan y pro tegen a los 
ancianos y a los n i ñ o s desvalidos. 
¡ C u á n t o dice esto en loor de 
los car i ta t ivos sentimientos de es-
ta sociedad siempre noble , siem-
pre hidalga , siempre dispuesta a 
realizar e l b i e n l 
Pero el f r ío no s ó l o produce l a -
mentables efectos en las p o b r ^ i 
criaturas como la que i n s p i r ó a 
Campoamor estos versos d o l o r i -
dos. 
D e s p u é s de haber cenado usted 
m u y bien, s e ñ o r a , y dispuesta a 
dar "unas vueltas en m á q u i n a , " 
compromete seriamente su salud 
si no l leva una buena p i e l y un 
excelente abr igo que la resguarden 
del f r ío penetrante de la noche. 
Usted sabe que en nuestro De-
par tamento de Confeccionéis y 
Sombreros hay i n f i n i d a d de cosas 
m u y interesantes. 
¿ L o v i s ' t ó usted ú l t i m a m e n t e ? 
Miércoles blanco. 
Es hoy del Circo Santos y Artigas. 
Trabajarán los números más sobre 
salientes de la actual temporada ecues 
tro, entre otros los Fantino, los Co-
rrea, los osos patinadores, los ciclis-
tas, la pareja Aahos y Read. los ele-
fantes y los leones de Mr, Schweyer. 
La sala del coliseo rojo se verá tan 
animada y tan concurrida como todos 
los miércoles. 
Habrá dos matinées mañana . 
Matlnées de Navidad. 
Pn ellas se repar t i rán entre los n i -
fios unas papeletas que han de servir 
Para optar al premio que se dará el 
día de Año Nuevo. 
Premio que consistirá en un jugue-
te para niño y en otro juguete para 
'uña. 
Regalo de Santos y Artigas. 
Viajeros dist inguíaos. 
Llegados en el Governor Cobb ayer. 
Son ios señores Federico B . Vilaró 
J Narciso C Caelán, argentinos los 
aos, muy cultos y muy amables, a los 
qUe tuye el honor de ser presentado 
el hotel Inglaterra, a la hora del 
f u e r z o , por el doctor José Manuel 
Carboneli. 
En viaje de recre0j y 
ecer en esta ciudad durante algunos 
^ desde Buenos Aires 
vor la vía de Nueva York. 
Les reitero mi bienvenida 
Aceptenla ^ la expreai6n de mig 
« e o s por qUe sea lo más 
10 8U estancia en la Habana. 
1920. 
^ m a n a q u e de la Caridad. ' 
d e ^ c á ^ i ^ esmeradamente editado, 
¿ 61 Pr(><1UCt0 de 8U ™ t a 
^ VÍCente de Paúl es-
^ t ^ ^ f Penlehet. qu* 
^ del A J ^ ^ LA PUBLLCA-
r e n ^ T ^ 6 de ^ c i a d , se 
U l t i m e un ejemplar 
Ya sab ré nt i l lzarlo. 
Y siempre agradecerlo 
Eva Madarlaga. 
La interesante señori ta , sobrina del 
gran periodista Antonio Escobar, ha 
recibido últ imamente el t í tulo de Ba-
chil ler . 
Obtuvo las más brillantes notas. 
¡Enhorabuena! 
En perspectiva... 
Un proyecto del Club Atiét ico. 
No es otro que el de celebrar un 
juego de foot hall j otros de basket baH 
con los equipos de la Universidad de 
Stetson que se esperan dentro de muy 
breve plazo. 
Dichos Juegos están acordados pa-
ra los últ imos días de mes y primeros 
de Año Nuevo. 
Resul ta rán muy interesan tes. 
Ollimplo. 
El céntrico cine del Veda»^ 
Ofrecerá en u noche d e s m a ñ a n a 
una exhibición de E l Yértigo por la 
genial Hesperia. . 
Preciosa la cinta. 
Modes. 
Algo, al concluir, para las damas. 
En su salonclto de O'Rellly 79, por 
donde a diario desfilan distinguidas 
breros qne acaban de recibir de Par í s . 
E l chapean de la estación 
y ^ i S r ^ 6 ^ 0n formas. ho rnos y colores responden a las últlmaji exi 
gencias de la moda. 
Modelos todos. 
Eel más exqui8lt0 gusto. 
Enrique POJíTAPTELLS. 
C11928 Id.-24 l t - 2 1 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
La e x p l o s i ó n e n C o r r a l i l l o 
El Alcalde de Corralillo ha comu-
nicado a la Secre tar ía de Gobernación 
que la reciente explosión de gas en 
las minas de Motembo fué debida a 
que el trabajador Andrés Suárez en-
cendió un cigarro cuando se hallaba 
extrayendo petróleo de las minas. 
C u e r p o d e S a i v a m e n -
t o d e í a H a b a n a 
EJn Junta de jefes y oficiales, celebra-
da últimamente en la Estación Central 
de esta altruista Institución, compuesta 
por antiguos bomberos del Comercio nú-
mero 1 y los Camisetas Rojas, acordó 
efectuar la inaururaclón el día 24 de fe-
brero del año entrante, pnes ya se en-
cuentran e^ulpadus muchos de sus 
miembros. 
El primer Jefe, señor José Notarlo, 
ttcuidado por los ayudantes señorea Po 
mares, Carvallo y Rubalcaba, ha estable-
cido ya la Estación central en la calle 
de Campannrio espulna a Belascoaln, 
áonde están -nstalados el Detall Gene-
ral, Consejo de Subordinación y Dlscl-
Flna y dem^s oficinas. 
El segundo Jefe, señor Agustín de 
Prados, con ia cooperación de los capi-
tanes señores Nicolás Oalbán, José Rai-
f ees y Miguel Rulz, también tiene ter-
minada las jomisiones que le han sido 
, confiadas, en lo relativo a la organiza-
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HIGOS DE 5MIR S PASAS 
?fj5S^^!L A a DR CUBANA 
LA FLOR 
¿ y 
B r i l l a n t e s 
E x á m e n e s 
SI el Conservatorio Facciolo, d i r i -
gido por la notable maestra y dis-
tinguida dama señora María Luisa 
Facciolo, viuda do Serrano, no goza-
ra del nombre y de la reputación de 
que disfruta, bas ta r ían los exámenes 
celebrados el sáoado y el domingo 
pasados para acreditarlo como uno 
de los mejores institutos de esta cla-
se. 
Más de cuarenta alumnas desfila-
ron ante el tribunal en sus correspon-
dientes ejercicios de piano, solfeo, 
viol in l mandolina. Todas ellas do-
J mostraron en la seguridad y limpieza 
; de la ejecución» en la firmeza de sus 
¡ conoemientos, en lo esmerado y or-
denado de sut» estudios las excelen-
cias del sistema del Conservatorio i 
Facciolo y la pericia de su directora. 
La señora María Luisa Facciolo sabe 
j trasmitir a sus alumnas. no solo cu 
destraba, sino también su espír i tu 
musical. 
Por esio no hemos de ex t r aña r qun 
estas alumnas merezcan en su mayor 
parte la más alta calificación. 
Así ocurr ió en los últ imos exáme-
nes. He aquí la lista de las alum-
nas examinadas con su nota corres-
pondiente : 
Solfeo pre rato rio 
1 Cata Una Alvarez, Sobresaliente-
2 Concepción Castilla. Sobresa-
liente. 
Solfeo l e r . Año 
5 María del Carmen Franco, So-
bFbsaliente por unanimidad. 
6 América Hadet, Sobresaliente. 
7 María Mlnsal. Sobresaliente por 
unanimidad. 
8 Silvia Mederos, Sobresaliente 
por unanimidad. 
Solfeo ?o Año 
9 Juana Ma. Fuentes, Sobresalien-
te por unanimidad. 10 Cristina Canv-
ballo. Sobresaliente. 
Plano preparatorio 
11 Francisca Pedroso. Sobresalien-
te. 12 Ofelia Valido, Sobresalienfee. 
14 Ondina Díaz, Sobresaliente por 
unanimidad. 15 María L . Alvarez. 
Sobresaliente. 6 Aurelia Rodríguez. 
Sobresaliente. 18 Silvia Arena Ace-
bal, Sobresaliente. 19 Oliva Pérez, 
Sobresaliente. 20 Amparo Vaujin. 
Sobresaliente. 21 Esther Salón, So-
bresaliente por unanlmladd. 
Piano led año 
22 María Vilagran, Sobresaliente 
por unanimidad. 23 Elvira Izquierdo, 
Sobresaliente por unanimidad. 24 
Zoralda Garda Navarro. Sobresailente 
Pfano 2o afío 
25 Celia Balcells de Reigada, So-
bresaliente por unanim'dad. 26 José 
Almansa, Sobresaliente por unanimi-
dad. 27 Amér ica Hadet, Sobresalien-
te. 28 Virginia Castellano. Sobresa-
liente. 29 Ada Canossa, Sobresalien-
te por unanimidad. 30 Adela Escan-
den, Sobresaliente. 31 Margarita Val-
dés. Sobresaliente. 32 Raquel Garda, 
Sobresaliente. 33 María Josefa Vi l la -
demoros, Sobresaliente por unanimi-
dad. 
Piano Ser Afio 
34 Mercedes Pérez, Sobresaliente 
por unanimidad. 35 Francisca Ro-
dríguez, Sobresaliente por unanimi-
dad. 
Plano 4o Afío 
36 Juana Ma. Fuentes. Sobresa-
liente por unanimidad. 37 Flora San 
Juan, Sobresaliente por unanimidad. 
Piano 5o Afío 
38 Ana Foyo, Sobresaliente por 
unanimidad.. 
Mandolina preparatoria 
89 Mercedes Pérez. Sobresaliente. 
40 Bmma López, Sobresaliente. 41 
Isabel López, Sobresaliente. 
Mandolina, 2o Afio 
42 Virginia de Castro. Sobresalien-
te por unanimidad. 
Tkrtín Ser A l o 
44 María del Carmen Franco, So-
bresaliente por unanimidad. 
Ylolín 4o Afío 
45 María Teresa Cañal , Sobresaliente 
por unanimidad. 
La eficacia y brillantez de lestos 
exámenes son causa de que do curso 
en curso crezca de un modo tan con-
siderable el nümero de alumnas del 
Conservatorio Facciolo. 
Felicitamos efusivamente a su d i -
rectora por este nuevo y señalado 
triunfo 
Llegan las Navidades y el Afio Nuevo, y, con ellos, las ocasio-
nes más propicias para hacer rega-
los. Todo el mundo d«sea exterion-
zar sus afectos con u» presente va-
lioso y oportuno. 
Un pendantlf, una sortija, una Joya, 
en fin, es el obsequio más delicado J 
efectivo. Siempre Je moda, consti-
tuye un recuerdo constante a t ravés 
de los años. 
Atentamente invitamos a usted a 
examinar nuestra magnífica exhibí» 
d ó n de Joyer ía moderna en p l a t l ^ 
y brillantes. 
L A E S P E C I A L 
OVREILLY, 16 112 
(Frente al Hotel Lafayette)1-
Antigua Casa de Francisco AlvarÍZ 
E E L E 
T E M P O R A D A D E O P E R A 
El nunca bastante bien ponderado público habanero 
ha dado pruebas de su ref nado gusto por haber ele-
gido en esta temporada de Opera los sin rivales POL-
VOS ELECTRICOS P E E I E Ello es claro y evidente, 
toda vez que los POLVOS ELECTRICOS PEELE que 
son de un color vioieta pálido, dan al cutis, con la luz 
artificial, un color nacarado ideal digno de admirar, y 
muy atractivos para teatros y soiroes. 
c r e m a n m m i p e e l e 
Es la más sobresaliente actualmente, da a las meji-
llas el color sonrosado, Natural de la juventud. 
B l i N C O F I L O " P E E L E " 
Exquisito por su color sobre la piel, lo más admira-
do para tíscote y brazos. 
C R E Y O N E S P A R A L A B I O S " K l S M i " 
Estos creyones Kisml para labios son los únicos 
inofensivos, dan un col i r admirable sin desteñir-
De ve ota en las per fumer ías , LA CASA GRANDE. 
LA HABANERA, L A ELEGANTE. LA ESQUINA Y 
LA PRINCESA 
Unicos receptores en Oaba: LA TIJERA, Elclft, 115. 
Piñón, Manuel Piflón, Ricardo Garda. 
Segunda compañía: «-apitán José 
Raicea; teniente, Julio Raices; subtenien-
tes: señorea Eugenio Pita, Horacio Mar-
tínez, Horacio Molina, José Rodríguez. 
Tercera compañía: capitán, Miguel 
Rulz; teniente, Darid Blanco; subte-
nientes: señores Miguel Rulz Parets, 
Juan Foster, Alfonso Joffr.e Miguel 
Blanco. 
Cuarta Compañía: teniente al mando: 
José Baena. Subtenientes: Nazario Puzo, 
Manuel Perdices, Pablo Figarola, Rafael 
Vélez (hijo). 
Casa kJlanca: teniente: señor León 
Riso Blasco. Segundo teniente: Qaspav 
Valerio. 
Los Cuerpos de Bomberos de Regla, 
(iuanabacoa. Güines San Antonio de I04 
Paños y todos los que existen en la pro-
vincia de la Habana, solicitarán en pri-
mer término el auxilio—an caso que se» 
recesarlo—del Cuerpo de Salvamento— 
l-ara Juntamente con los .ndlviduos de 
dichas Instituciones, llevar a cabo los 
servicios. 
El Gobernador Provincial, Jefe nato 
del Cuerpo, ordenará del J7fe del mismo 
todos los seríelos iue deba de prestar 
la InstUucidn, teniendo que acudir in-
mediatamente a cualquier pueblo de la 
Provincia habanera de donde sea recla-
mados los mismos. 
j T o d o d e p r i m e r a e l : s e y l o s m e j o r e s p r e c i o s ! 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
cíén de las fliferentes Compañías, alls- j 
tamlento del personal, organización del 
Petall General y asuntes de Tesorería, j 
Como sabeii nuestros lectores, esto 
Cuerpo prestará sus servicios desintere-
sadamente, sin que el Municipio, ni al-
gún departan ento del Gobierno, tenga 
que pagar absolutamente nada para el 
sostenimiento del mismo y basta ma-
chos de los sllstadcs se están haciendo 
sao uniformes para no gravar la Caja 
de la Instituí 16n. 
E l nuevo Cuerpo prestará tus Berridos 
en la provincia de la Habana, no ha-
cléniolo en el Municipio de esta capi-
tal, por contar ¿«te con nn Cuerfo de 
Bomberos qne percibe sus haberes del 
Ayuntamiento 
El uniforme qne osará el Cnerpo de 
Falvamento se compondrá de pantalón y 
blusa azul pr-jsla con peto, casco de sue-
la color rojj , con carátula blanca, en 
\f qiTS se leerá la siguiente inscripción • 
"Cuerpo de Salvamento do la Provincia 
de la Habana", con letras rojas, faja de 
charol y botas de rnero color negro. 
Hasta este momento se encuentra or-
ganizado el Cuerpo de Salvamento pr-o 
vinclal en la siguiente forma: 
Auditores: doctor Francisco Sánchez 
Curbelo, Jesús María Baraqué, Francisco 
Félix Le3n. 
Ayudante facultativo: Walfrido de 
Fuentes. 
Ayudantes de órdenes: capitán Agus-
tín M. Poma.-es; Tenientes. Eugenio Car 
vallo, Manuel M. Rubalcaba (abandera-
do), J. M. Morejón, Antonio Rodríguez 
T Carlos Fraile Goldarás. 
Escuadra: Subteniente, Manuel Padrón; 
eargento, Antonio Veltla, 
Banda de cornetas: Subteniente, Pede-
rico González; sargento, Manuel Cacho 
Negrete. 
Banda de Música: Teniente, Pablo A. 
Rodríguez; sargento, José Martínez. 
Sanidai: comandante, Carlos W. Senil' 
capitán, doctor Ignacio Benito Plasencla; 
teniente, doctor Manuel Díaz de Castro* 
dubtenlente, doctor Rafael Hermoso. 
Primera compañía: capitán, Sr. Nico-
lás GalvSn; •enlente, Jost Pi t l ; subte-
olontcs: señores Antonio Rulz Cruz, Juan 
J O H N W A N A M A K E R 
N e w Y o r k 
A n u n c i a q u e e s h o y e l 
U L T I M O D I A 
E X H I B I C I O N D E -
M O D A S , M U E B L E S 
Y O B J E T O S d e A R T E 
E N L O S 
S A L O N E S D E L C E N T R O G A L L L E G O 
TRAJES, SCMBeESOS, ABRIGOS, SALIDAS Dt TEATRO 
H a y m u c h o s a r t í c u l o s d e p r e c i o s m ó d i c o s 
Po 10 a- m. a 7 p. m. 
C. 11793 ld.-20. 
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A L A S U DE LA NOCHE 
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E S P E C T A C U L O S 
PATRET ción de la famosa artista Norka Ro-
La función de esta noche es de j En una tanda especial, nocturna, 
moda. ¡conocida del público habanero. 
Con seguridad que el gran teatro En una tasda especial, nocturna, 
de Payret ha de verse concurndisi- de üoy, día 24, es t renará la intere-
mo sante cinta cómica "La monada de 
E l Circo Santos y Artigas ha lo- un mono', por el inteligeste mono 
grado ser el espectáculo favorito del Joe Martin, el buen amigo de todoa 
público habanero. i ÜOS artistas de cine." 
Los actos que figuran este año en El primer día de Pascuas, en las 
el conianto, son loa mejores que han tandas de las once, de las doce y 
venido' a Cuba. cuarto, de las dos y tres cuartos, de 
El crédito de la empresa, ya bien las cuatro y de las ocho y media, so 
cimentado, ha aumentado considera- pasará por primera vez el magumco 
blemeLte ü™™* "Elmo el invencible", inter-
Mr . Scheweyer es us gran doma pretado por Elmo Lincoln y la sim-
dor de fieras, que ve a diario premia- pática actriz Grace Canard 
do su trabajo frente a sus temibles El primer episodio se t i tula M 
leones, con estruendosas ovacione- misterio de la montaña loca" muy 
Las focas amaestradas son un nü- interesante, 
mero magnífico; ios osos patinadores En .as tandas de las cinco y cuar-
reallzan actos notabil ís imos; los pa- to y de las nueve y media se proyec-
tinadores Athos y Read no tienen r i - t a rá ia cinta " E \ hermaI?it0. d!Lmni" 
val en su género llonarlo" (estreno) por Frank Mayo. 
Y aa< los voladores; el clown Sí Si Norka Rouskaya debutará el día 29 
y los Correa, los Fantino, los Rodrí- y actuará en Campoamor hasta el ül-
¿uez etc timo día de mes' 
Santos y Artigas, que se acuerdan Se presen ta rá diariamente en a 
mucho de los niños, han dispuesto tanda de las nueve y media y el día 
una - ran matinée para mañana , día 31 en las tandas de las nueve y me-
de Pascuas. I dia 7 ^ las cinco y cuarto-
Y al efecto, han combinado un ex- 1 * * * 
célente programa en el que figuran MARTI 
los más aplaudidos artistas del Gran i La Empresa de Martí anuncia para 
Circo. la función de esta noche la reprise 
E l sábado, a las tres, mat inée do ¿q ia 0bra de gran espectáculo "Los 
abono. Sobrinos del Capitán Grant". obra do 
El domingo, dos matmées de abo- j Ramob Carrión y del maestro Caba-
no, a las dos y a las cuatro. , llero, basada en la novela del inmor-
• j tal Julio Verne. que lleva el mismo 
Durante la «emana tomarán parte i t í tulo, 
en las funciones los siguientes artis- I "Los Sobrinos del Capitán Grant" 
tas. ^ ! consta de cuatro actos divididos en 
Lo^ Rodt.gu' íz, sensacional acto diecisc.s cuadros v abunda en situa-
de parcha y acrobacia. , ciones cómicas y d ramá t i cas . 
Corrida de toros por la cuadrilla La obra será presentada con gran 
de "üi S í . " lujo y no cabe dudar de que la m-
Robertini v Guerrero, clowns cu- terpretación será acertada, pues se 
baños, notables excéntricos música- ie ha dado un excelente reparto. 
l?a "Los Sobrinos del Capitán Grant" 
Cuadrumanos de Ponzlnl. verdade- ocupan la segunda sección, especial, 
re f arpistas en aníos de cuerda, tr i para ia qUe regirán los siguientes 
pecio, argollas, etc. y números mu- precios: 
c'cale*. Grilles con seis entradas. 12 pesos; 
Car. Eugene. notables acróbatas paicog con seis entradas, 10 pesos; 
europeos ¡ lunetas y butacas con entrada, un pe-
Flying Nelsons, grandioso acto da j so cincuenta, centavos; delanteros do 
ráe lo en tranecio. principal con entrada, un peso veinte 
T'OTpe Bander Lavelle, la nove- centavos. entrada general, ochenta 
dad "iclista de 1019 centavos; delantero de tertulia, se-
,81 Sí / el Pequeño Carlot, entrada ' Benta centavos; tertulia, cuarenta 
cómio» y su acto con el Perro o31-j centavos. 
calador En la primera tanda, sencilla, se 
Flo'd Waunita & Moid. doble tra- . representará la r e v i r a de Vitoria y 
nuautáj 
I puesto un raaímífico programa en el 
¡concurr ido Cine Rialto. 
i P a s a r á n por la pantalla cintas có-
1 micas y dramát icas de positivo_mé-
r i t o . 
Para ^ el lunes 29 se anuncia 5a ln-
' teresante obra "Felipe Derblay", por 
Pina MenichelU. Lina Millefleur y 
. Alberto Novelli . 
• • * 
BOYAL 
En este cine, que tan competente-
«mente dirige la Cinema Films, se ha 
combinado para hoy un programa 
muy interesante. 
En ja primera tanda se pasarán 
cintas cftmkas. 
En ¡a segunda se es t renarán los 
episodios 18 y 19 de la serie "El de-
tective de New York", titulados "El 
i i i i s te r io del baúl" y "La carta indes-
cifrable." 1 
En ¿ercera se pasará la cinta "Ya 
te a r r eg la ré" , agnffica obra interpre-
tada por el simpático actor Douglas 
Fairbanks. 
En ja cuarta tanda, estreno d 
rey de la plata", drama en cinc 51 
to& por Wiil iam Faversham ^ 
Mañana. "Uno de los buenos-» 
"E l fantasma l ad rón . " y 
tros 
Vía 
K l viernes- "La ciudad de loa 
borrosos" y "Los Lobos 
do d 
E l sábado, "Raza de hombres-
"La casa del fantasma." ^ 
% domingo, "Hjoándalo arrfh I 
"La ouerta del infierno" v ..T í u ' 
del destino." ^ ^'So 
Prj ' t to , "Los siete pecados 
"ale. 
pecio 
La Troupe Davemport. 
St/aessle con 3u grupo mixto de 
animales amaestrados 
Athos y Read, famosos patinado-
res australianos. 
La iroupe Fantino, gran acto de 
fuerza dental. 
El in t r 'p i ' lo oorrpJor Emilip Sch-
•weyer, tíCto de leones sensacional y 
de gran atracción 
M r . J . Pa/olis con dos elefantes 
amaestrados. 
Los precios por función «on los 
siguientes: 
t r i h é s sin mitradas, ocho pesos; 
palrcB sin entradas seis pesos; lu-
neta con entrada, un peso 50 centa- | 
Lecuona, "Domingo de P i ñ a t a . " 
El próximo sábado se posdrá en 
escena '.a revista d'* Chueca y Val-
verde "La Gran Vía . " 
Se prepara el estreno de la zar-
zuela "Ave César", letra de Joaquín 
González Pasto.* y música del maes-
tro Vicente Lleó. 
• * * 
"Lavantar muertos" y "Los martes 
de las ce Gómez" son las obras anun-
ciadas para la función de esta no-
che. 
El próximo viernes 26, estreno do 
"Fobrerillo el loco", de los hermasos 
Quintero. 
* * * 
tales" marca americana, y " i CaI,I• 
ja del pel igro." ^ hi-
Los domingos, en ia tanda 
gría", se pasa rán episodios y 
cómicas . • • * 
LARA 
En la mat inée y en la primera ta 
da de ia f n ^ - ^ n nocturna se nasaríñ 
cintas cómicas . 
'<* J — — 4 
Continúa en la página NUEVB 
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vos: entrada eeneral, un peso; de- ALHAi'TUR/ 
Utnrern de tertulia con entrada. 50 
etniavos; entrada a .c^tulia. 40 cen-
tavos; delantero de cajuela, 40 cen-
tavos; entrada a cazuela. 30 ceiua-
rós 
• • ir 
CAMPOAMOR 
La Empresa de CampoamoT está 
"Casita" se l levará a escena en la 
primeia tanda de la función de esta j 
noche 
En segunda, "Las Chancleteras." i 
Y en tercera, " ¡ A g u a ! " 
Pa/a el viernes 26 se anuncia el 
estreno de la opereta de Villoch y 
Anckeimann. titulada "Pepita Mos 
ofreciendo al público grandes atrae- j quita", con decoraciones de Gomls 
tivos. * * * 
Además da los estrenos de las más | ¡MXTM 
notables cintas, promete la presenta- | En la tercera tandr de la función 
" -" _ ~~ j de hoy se es t rena rá la interesante 
Tnf A T O N I C O C £ N F S ) ^ ^ I cillta Diablllia". interpretada por 
"llni.niiiiiiiiiiiiiriiiiniii.iTm!!^ 1 . June Caprice. 
En-la segunda tanda y por la tarde 
! se pasará el drama "E! marido com-
' prado." 
( Y en primera, 'a comedia de Char-
lot. 'Carreras de au tomóvi les . " 
I Mañana, estreno de la interesante 
cinta " A b r i l " y el drama de la Bert i-
ni. "E l orgul lo ." 
El viernes, estreno de la interesan-
te cinta "Lucha de corazones", por 
t Wil l iam Farnum, 
1 En breve presen ia rán Santos y Ar-
tigas el ¡nteresan-.e drama de asun-
to social "E . mundo en llamas", en 
1 el que figura como principal Intér-
O N I K E 
PARA KNEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, T U B E R C U L O S I S , 
COREA, AMENORREA. NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CCN-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUL- j 
MOtóX Y DE FIEBRE T I F O I D E A ^ 
prete el notable actor Frank Kee-
nan. 
"Dora", por Vera Vergani y Gusta-
vo Serena, y "El retorno de la dicha", 
se es t renarán en fecha próx ima. 
Se preparan también otros magní-
ficos estrenos: "La fortuna fatai'". 
que tiene por protagonista a la cele-
brada acriz ' lelen Holmes, y "E l pe-
ligro de un secreto", por Pearl Whi-
te. 
Se prepara la película cubana t i -
tulada "La brujería en acción", se-
gunda parte de "La hija del policía." 
* * * 
FAÜS'l ) 
En jas tandas de las cinco y de las 
nueve y tres cuartos, se anuncia e' 
estreno de la cinta titulada "Uno de 
los buenos", interprttada por el no-
table actor Tom Moore. 
En la tanda de las ocho y media, la 
Medal Fi lm presen ta rá el aplaudido 
actor Tnver Curvisg in~la interesan 
te cinta titulada "Matrimonio con-
vencional." 
Mañana, estreno de la úl t ima crea-
ción no Olga Petrova. tituJada "La 
luz inter ior ." 
"La Diabli l la" interesaste película 
interpretada por .lune Caprice- se es-
t renará en la tanda de las cinco y 
cuarto y se repet í iá en la de las 
nueve. 
"La Casquivana", por Pina Mesi-
chelli, va en las tandas de las tres v 
de las diez. 
El segundo episodio de " L Conde-
sita de Montecristo", por Tilde Ka-
ssay, a las dos, a las cuatro y a las 
ocbo. 
"Carreras de automóvi les" a la una 
y a las siete. 
Mañt.na, la magnífica cinta " A b r i l ' 
y "B! orgullo", por Francesca Ber-
t in l 
El ternes, "Lucha de corazones", 
por Wi. l iam Farnum. 
En breve se es t renarán la intere-
sante cinta "El mundo en llamas", 
por el notable actor Frank Keenan, 
y "El retorno de la dicha", por Mari 
Osbome. 
Se prepara también el estreno de 
las seríes "La fortuna fatal", por He- | 
len Holmes, y "E l peligro de un se- , 
creto", por Pearl White. 
Se anuncia la película cubana t i -
tubada "La bruJería en acción", se-
gunda parte de "La hija del policía." 
•k -k -k 
INGLATERRA 
ffn las tandas de la una de la tar-
de y de las siete de la noche se pa-
sa rá la cinta "Las sombras del pa-
sado'' roí la bel^a actriz Norma Tal-
madge. 
Eii las tandas de las dos, de l a j 
cinco y media y de las nueve se ex-
hibirn la cinta "A pillo, pillo y me-
dio", poi Clara Kmball Young. 
Y e*1 ias tandas de las tres y me-
dia do la tarde y en las nocturnas 
do las i cho y de .as diez se proyec-
t a r á "El sexo débil", por Mary Me 
Laren, 
Para mañana se anuncia un exce-
lente programa. 
Se es t renará "El hombre que ase-
sinó", por Dorothy Phillips; reprise 
de "Jugando con ,?] destino", por D . 
Fairbanks, y "El tigre", por Wi l l i am 
S. Har t . 
• * * 
RIALTO 
Para las tandas de hoy se ha dis-
9 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el último descubrimiento de la Ciencia El tinte prc^re 
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni 
ropa, ai la cara. Sólo tiñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros ¿ños. NO 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas Hay 15) coloree, (todos se 
garantizan; del negro ai rubio o castaños claros preciosos. 
• 
• 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a S j d e J u a n M a r t í n e z 
N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
m m • • 8 i 
G R A N P E L E T E R I A 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S e c c i ó n d e I n t e r e s e s M o r a l e s y M a t e r i a l e s 
S U B A S T A S 
Facultada esta Secc'ón para su-
bastar los suministros de Pan, L,ec v5. 
carne, Aves y Huevos y Pescado, OP * 
destino al consumo de la Casa de Sa 
lud, invita por este medio a los QUJ 
deswen tomar parte en la licitació'-, 
que tendrá efecto en el l^nai '. 
Paseo de Martí, número 79 altos, el 
Viernes, 26 del corriente, a fea j IW 
la noche. 
Los Pliegos de Condiciones se b . 
lian de manifiesto en la Secretaria 
General de 8 a 11 a. m. y de l a 5 
p. m-
Las proposiciontís se rán admitida^ 
\asta la hora señalada para la aper-
tura del acto. 
Habana, Diciembre 23. de 1919 
C. Rodrígruez-
Secretario 
C 11.910 4d-23 
GR. N M i U i P A N U R I A 
L A S D E L I C I A S 
1 2 Y L I N E A . T E L E F . F - 1 0 4 0 
S e ^ c t o y v a r i a d o s u r t i d o e n B o m b o n e s y C o n -
f i t u a s , e x t r a n j e r a s y n a c o n a e s , d e ¿ a s m a r -
c a s m á s a f a m a d a s . 
E x b o r a c i ó n e s p e c i a d e d u l c e s f i n o s 
y p a s t e e s , 
p Sd-2a 
T E A T R O " M A R T I " 
M I E R C O L E S 2 4 , R E E S T R E N O D E 
L o s S o b r i n o s d e l C a p i t á n G r a n t 
G R A N D I O S O E S P E C T A C U L O 
C 11,881 2d-23 
E n e s t e i n v i e r n o , a c a b a d e r e c i b i r e l c a l z a d o 
C H I C P A R I S I E N 
E n t o d o s e s t i l o s y c o l o r e s , T A N B U E N O C O M O 
E L M E J O R , y m á s b a r a t o q u e n i n g u n o . 
P a r a c a b a l l e r o s y j ó v e n e s h a y a l a v s n t a l t 
ú l t i m o s m o d e l o s fin C O R D O B A N , C A B A L L O y 
C H A R O L e n c o l o r e s . 
S u r t i d o v a r i a d o p a r a n i ñ a ? i i n o s . G r a n s 
t i d o 0 3 i j u . h J j e s . 
M O N T E E S Q U I N A i l C A R M E N 
A n o i x x x v i i 
D I 4 R I 0 DE L A M A R I N A Dic iembre 24 de 1 9 1 9 . 
T R I B U N A L E S . f 
E \ LA AUDIETÍCU 
g^ntenefa 
se han dictado lafi slgruientes sen-
tenctea: condenado a nn 
m ^ e í ' v e l n u S d í a . de pr l -
a ^ ^ n l t l Sldalgo por robo a 
cn X u ° día de presidio correccitv 
H 'ureHo Barriera, por robo, a nml-
^ ^ L T n T * absuelto de robo. 
S f H S i S o Co^za, es absuelto de 
^ ^ T ó a r c í a Gómez, es absuelto de 
d u e r m o Ruíz Hernández, m ab-
^ F e S n T z . ' e s absuelto de 1 . 
slones. j _ _ 
Plrito contra el Estado 
S de lo Civil y de lo Conten-
H^o-Sministrat ivo de la Aud.encm 
cioso-aani recurso contencio-
^ m i s l r a d v o establecido por Ge-, 
V rSVo Suérez. Agente de Adua- , 
nar .nntra la Administración Gene-
S í ¿ t a d o . en solicitud el prl-
^pro de que se revoque las resolu-
S r e / d e la Junta de Protestas núme. 
^ nc^i W v 9,635 de 24 7 28 de 
Ae^to del g a d o ¿ o . que declara-
¿fn 8% procedente la clasificació" 
r r anSa r i a de las importaciones de 
contenido extracto a base de 
S por la Partida 82 del Arancel, 
^portadas por dicho señor Suárez 
vapor -México" en 7 de No-
s e m b r é de 1917. que declaró la Adua-
w r la Partida cien del Arancel, en 
vez de la 80. confirmándose el aforo 
In cuanto a la Partida 80; que tam- , 
bién importo en el vapor America-
no "Herald" el 17 de Noviembre de ¡ 
tqi7 80 sacos de productos químl-
ros ane se declararon por la partida 
98 del Arancel, y el Vista aforó por 
la Partida 82. y que asimismo Importa j 
ñor el vapor Noruego "Kranstad' de 
New York, en 5 de Bnero de 1918. que | 
se declararon por la partida 80 del 
Arancel y el Vista aforó por la 315. y 
contra cuyas aforos nrtestó el se-
ñor Genaro Virgilio Suárez Ha Falla- i 
do declarando con luerar la incomno-
teñcia de Jurisdicción alegada por el 
Ministerio Fiscal absteniéndose de re 
solver el fondo del asunto, sin hacer 
especial condenación de costas. 
El smvso df la rnlza^" ñe la Tn̂ nn*»» 
Bn escrito de conclusiones provisio-
nales elevado a la Sala Tercera de lf> 
Criminal de esta Audipnoia. la renrp 
sentación del Ministerio fiscal, solici-
ta la intw>sici6n de la p^na de un afi^ 
y un día de prisión correccional, pa-
ra el procesado José Manuel F^mán-
de- Zalabarria. como autor de un de-
lito de imprudencia temeraria quo ó" 
mediar malicia inteirraria un delito 
de homicidio dos delitos de lesiones 
gr»ves, uno de daño a la propiedad 
dos faltas de lesiones lev^s. v otra 
de daño a la propiedad, así como una 
indernTii^ación a los periné irados Car-
men Winter Montero, Juana María 
Monteagudo Luco. Luisa Winter Mon-
tero y Benjamín González Escanden, 
mediante el abono respectivamente de 
cien pesos, cien pesos, quince pesos v 
quiince pesos y dos mil quinientos pe-
sos a los herederos de MiE^iel An7oai 
Paz y mil doscientos a José Pineda y 
25 pesos a la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos. 
Véanse los hechos: 
En la tarde del día 1.7 de Abril pró 
ximo pasado y en circunstancia df 
transitar por la Cab.ada de la Infan-
ta esquina a la calle de Pedroso. las 
obreras Carmen y Luisa Winter Mon-
tero, y Juana María M^nteagudo en 
unión de otras dos. basta ahora des-
conocidas, no obstante estar llovien-
do fuertemente al aproximarse el au-
tomóvil particular de la propiedad de 
José Pineda, guiado por el chauffeur 
Benñmfn González Escandón y acom 
panado de Miguel Anzoar. Paz ^ste le 
llamó la atención al González a que 
invitara a dichas jóvenes y las condu-
jera a sus casas a lo cual accedió Gon 
zález, dejando en sus moradas a 'aa 
dos ouyos nombres y apellidos se des-
conocen, y al hacer lo mismo con las 
otras dos nombradas Carmen Winter 
7 Juana Monteagudo, al atravesar el 
crucero del Ferrocarril de Marianao 
existente en el Callejón de San Mar-
tín fué alcan7ado el automóvil por los 
carros motores número 909 y 926 de 
ia imea de "Marianao-Gallano" y de 
13 Cla de los Ferro-carriles Unidos 
que guiaba el motorista José Manuel 
Antes de cenar esta noche, d é un paseo por los parques que he-
mos hecho en el Repar to A l m e / d a r 
H P a r q u e J a p o n é s 
Const ruido de roca na tu ra l , co i kioscos de un bel lo estilo j a p o n é s . 
Con arbustos y plantas en los «jvie todos los colores se a r m o n i -
zan. Con bellos caminos que Cu i c u c e n a grutas rememoradoras de 
tiempos de leyendas. 
L a F u e n t e l u m i n o s a 
La ú n i c a que hay en Cuba. Funciona todas las noches. E l agua a l 
b ro ta r potente de la fuente va cambiando en los inf in i tos c o l o r e í 
del i r is . E l efecto de l agua i luminada al reflejarse en las frondas 
que la rodean produce la impies ó n de algo f a n t á s t i c o , be l lo y ar-
t í s t i co . Por ello en esta noche a l e g r í a debe usted orear su es-
o í r i t u v is i tando estos bellos lugares antes de irse a cenar. 
G i m C N P Í H A IR A LOS P . i O ' J E S 
Para i r a estos bellos lugares tome la carretera de Columbia . A l 
llegar a] Puente de Almendares , siga usted a l í n e a de t r a n v í a has-
l a que pase usted la casa de l seilor Secretario de Gobernaci ón, 
dob lando entonces a la derecha p o r la p r imera bocacalle, encon-
t r á n d o s e a la p r imera cuadra el Parque J a p o n é s . Para i r a h 
fuente luminosa siga 6 cuadras m?s adelante y a la derecha, a dos 
cuadras, e s t á e l Parque de l a í ente. 
¡ R E G A I M P A S C U A S ! 
1 A G R A N V I A " 
O b z e q u i a a V d . c o n u n p r e c i o s o P r e n d e d o r 
d e c o r b a t a s i c o m ; r a e l o b j e t o p r m o r d l a l d e l 
p r e n d e d o r , e s t o e s L A C O M B A T A . 
¡ A h ! y ! e a d v e t i m j s q u e n o ? : e r e n d e r a 3 s s a -
c a r d e l a c o r b a t a e l v a l o r d e ! P r e n d e J a r . . . 
¡ a o s e ñ o r ! l o s p r e c i o s d e n u e s t r a s c o r b i t a s 
h a n p u e s t o b o c a a b i j o ra^dia H a b i n a C O K -
B i T E R I L . . , l a o t r a n i e l a h a c e y , i t L m p o 
q u e s u c u m b i ó . . . 
N 
M e n d o z a y C í a . 6 
nes a la huelga que so viene hacicn-
9 .^ntre los trabajadores de los mis-
moá. 
UÜ INFORME SOBRE LOS CEN-
TRALES 
Bl agente Gómez, de la Policía Ju-
dicial- ha rendido al Jefe del Estado 
un amplío informa relacionado con 
la agituc'ón que se observa entre los 
obreros de los centrales azucareros, 
a virtud de a prr>p2 ganda que a ese 
pfecto hacen algunos elementos. 
EXENCION DE DERECHOS 
Por decreto preaid^ndai se ha con-
nedido exención de derechos aranoe-
arios j a ra la maqu'naria importada 
c^n destino a una planta de oxigeno 
Q hidrógeno que funcionará en esta 
apital . 
p]XPEDTE\TTE AL TV^NTERO JE-
FE DE LA CIUDAD 
En virtud de un inc-'d^nte surgido 
ntro el ingeniero Jefe de la Ciudad 
•' el Secretario de Agricu'tura. con 
motivo del sum;n;strr de carbón pa-
ra el bombeo del a^ua dp V e n ^ }i 
Teffl de' Estado ha ordenado la ins-
'rucci^n de pxppdi-.nte a. ingeniero 
Tefe, s ' ñ o r Saavevio. 
EL SEÑOR PRESIDENTE SE QUE-
RELLA DE NUEVO 
Ayer denunció nuevamente ante el 
Fiscal del Supremo el señor Presi- | en virtud de otros tantos a r t í c u l o , 
dente de la República, a los colegas que estima injuriosos. Además esta-
"Heraldo de Cuba" y "El Tr iunfo" bleció el general Menoca una que-
estableciendo ocho querellas contra relia i cr Igual causa, contra el pe-
el primero y seis contra el segundo- riódico "La Debacle", de Manzanil.o 
U s t e d S e S i e n t e 
M u c h o M e j o r : ; . 
Cuando su apet i to es bueno, la d i g e s t i ó n esplendiaa y los 
intest inos d e s e m p e ñ a n sus funciones con regular idad . T a l 
vez usted ahora no se halla en condiciones tan deseables. 
N o sabe usted que la Peruna le d e v o l v e r á el apet i to , for -
t a l e c e r á la d i g e s t i ó n y p o n d r á sus in tes t inos a l corr iente? 
P e r u n a E l T ó n i c o L a x a n t e 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B U E N A S B O T I C A S . 
1 
i Compañía de Propaganda Comercial de Cuba, Te l . A-8876 
' Fernández Zalabarrla, procesado en 
! esta causa, el cual no anunció su pro-
' xlmidad a dicho crucero; sufriendo 
I lesiones leves las dos úl t imas y el 
j chauffer Benjamín González EJacan-
: don; ocasionándole la muerte a con-
j secuencia de las múltiples lesiones 
j que sufrió a Miguel Anzoar Paz. 
I Otras pemw solicitadas por el Fiscal 
| Un año, ocho meses y veintiún días, 
I de prisión oorreccionaU para el pro-
I cesado Lino Monteagudo y González, 
i como autor de un delito Ce Rapto, 
j Seis meses de arresto mayor para 
I el procesado Francisco Hemánde - y 
Sánchez (a) E l Isleño, como autor de 
un delito de hurto. 
n o v e d a d e s , m u c h a s n o v e d a d e s , 
p a r a p a s c u a s y a n o n u e v o 
Apropiado para ccalqu'cra ac sos familiares, t an ntimtroso 7 Ta-
cado que no se puede mencionar. Visite V d . y queda rá satisfecho 
de so buen precio 7 calidad. 
" E L S O L N A C I E N T E " 
O ^ E f l l Y . SO. - HABANA. - T E E F . A - S 7 Í 0 . - APARTADO Í Í 2 . 
Un año, ocho meses y veinte y um 
días de prisión correccional para el 
procesado Francisco García Milian co-
mo autor de un delito de disparo d? 
arma de fuego contra determinada 
persona y una falta de portación de 
arma sin licencia. 
D e P a l a c i o 
M a n z a n i l o s n a g u a 
Man.;aillo. Diciembre 23. 
Desda hace veinticuatro horas toda 
la ciudad está sin agua. Se espera la 
tengamos m a ñ a n a . 
E l Corresponsal. 
VACACIONES 
Como habíamos anunciado ayer co-
menzaron las vacaciones de Navidad 
para ios empleados del Estado. Con 
tal motivo, las horas hábiles en las 
oficina": públicas nerán, hasta el pró-
ximo día 7, las compi-endidas entre 
una y cinco de la tarde. 
LOS HACENDADOS EN P A L \ C I O 
Una comisión de hacendados se en-
trevistó ix. r con el señor Presiden-
te do la República. Trataron de la 
escas¿.! de combustible en ¡os inge-
nios y de las propagandas o incitaclo-
^ 
c 11764 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L o s T r e s H e r m a n o s 
C o n s u i a d o 9 4 y 9 6 . T e l é f o n o 4 - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m « n D i n t e r é s v ¡ a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b i e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
J . H . D A Y C o . 
T O í f a C í a s e d e R I A Q U l ^ A S P A R A P A N A D E R I A S 
l a r A z m c / í & : a s c o n o c i d a e n c u z a . 
R E P R E S E N T A N T E S : 
c «oat 
G . R O D R I G U E Z C o . 
O b r a p í a 1 G . A p a r t a d o 6 b . H a b a n a . 
Bit. Annndos TRUJU^U) MAKIX 
^ i O U _ E i r , N _ J 
ENRIQUE BORDEAUX 
a i D O Í O R O T O 
L A CASA M A L D I T A 
L A M U C H A C H A D E LOS 
PAJAROS 
U V I S I O N A R I A 
TRADUCCION DE 
Enrique Tomasich 
«Wspo, isó. HabaluuK 
X 
(Continúa) 
J ^ u m i n i s t r ó un detalle 
tlla llevaba Rif>,lavccita diminuta que 
*i?e miraron 5° la en<ontraremos. 
PidamTn[|ro?y sus ojos se bajaron rá-
2? í « Matr^8frPetn«aban «n los rea-
;"ero1» denosn^ de cleno— tales como 
•egunda X z ^í í !Len. la ^PuHura. P¿r 
^¿Qué haVe^ ^nUr0 ella: 
—P,?n0sétr<5enUnM ê<1UGñ0 envoltorio: 
lUvef « eTentu«lidad... To-
i». ^rens6 pn H «nvoitorio: 
« ? , ««aa Hay s  ™nt™M** • • • To-
t l i3 loe nos Ll?» Pnrecen «1 modelo 
V ^ H a s se nrí. a» ^^"ramente algu-
e, Cogi6 eliase ,ad>Ptará a la cerradura. 
»Lh.No Par t ía « i ^ ero con "P^nan-^b&11 algún i8t^M«que Smbos organl-b latrocino. ¡Extraña cruel-
f o n s ^ r n ^ L 'le8tln0 ^ Obligaba a 
de i ^ , / oh e8>, 5?.?*? con «» Beductor (le su amada Matilde' 
p r ^ r í o "tod"0 PUd5e8e abr,rT Htty *** 
- s T ^ t c r l l ^ la Cerradara-
t e r a b r i r 10 e:tPllcar6-• • Así podrá ns-
Ella le despidió: 
—Está bien voy allá. 
tC^TÍoTen?111161 dc la P ^ * " 
señ^reí? qUé ^ 1,eBan mtflana osos 
—A medlj día. 
rlll7?Va U8ted ahora a la de Mu-
—Ahora msmo. 
a u T i ^ e s ^ r ^ T l a s ^ f n c r ^ ^ l ^ 
* y ^ f i j ? % * a par 
g a ? i r inseiTtlfe«.COn entonaC16n de ple-
^ í a b r l . Pa8af me dl«a U B t í d ^ u n a 8 ^ 
Cuando e í T v e r s e é S S , ^ " ^ ^ 
.ue las W ^ l L r ^ 
I I I 
EN DEMANDA DE LA SALVACION 
"Matilde necesita de m í " 
beSn b f ' l e C r a l 6 " 1 0 d0l"in6 8U 
a lavarse los ojos v ^I1"8?; Se aPre8ur6 
coche v se »n^„ • y.a vestlrse, tom<> •« 
ílo Los Morenvnilin6 a la call¿ de Mnrl-
hoieles con vf.?* n0,cuPaban uno de esos 
viene a ser v í t l ¿Lparue Monceau. que 
calar y adnu£Lésto8 nn Jardín Partl-
y aüriuiero con la vecindad do 
aquella decoración verdeprueante el atrac-
tivo del campo en el centro mismo de 
París. No encontró en el hotel más que 
a una doncella ocupada en trabajos pro-
pios y que trató, por espíritu de solida-
ridad, de Justificar ampliamente la-nu-
sencia de los demás criados. 
—Está bien—dijo rápidamente la 
Joven para cortar de raíz tales expli-
caciones ¿ Están advertidos de que 
el señor Morenvel llega mañana ? 
—SI, señora. Mañana por la tarde. 
— i Está to lo preparado para recibir-
le? 
—SI. señora. 
—Voy a romprobarlo. Puede usted 
continuar sus ocupaciones. 
Subió directamente al primer piso 
Para llegar a la habitación de Matilde, 
".ra preciso atravesar un tocador, cuya 
puerta cerrft cuidadosamente, en tnnto 
que dejaba entreabierta la de la alcoba 
De esta suerte advertiría a tiempo si 
alguien llegaba a interrumpirla, y has-
ta le sería factible salir a su encuen-
tro hasta la primera habitación. Después 
de adoptar estas precauciones, y antea 
de dedicarse a su tarea, miró cautelo-
»;amente en torno suyo. Atnivés de las 
persianas cerradas, el día estival pene-
traba furtivamente, como un ladrón, co-
mo ella misma. Para Inspirarse valor, 
abrió las ventanas y llamó en su auxi-
lio a la plena luz del sol, ligeramente 
tamizada poi la fronda de los, árboles 
inmediatos. Dero a la luz solar percl 
bió con major precisión el aspecto do 
aquella habitación en que no había vuelto 
a entrar desde la muerte de su herma-
na. Tantos recuerdos Invadieron su me 
moría, que hubo de comprimir con am-
bas manos su corazón que latía descom-
pasadamente. 
Mediante un supremo esfuerzo, logró 
dominarse. Of su bolsillo que bahía co-
locado sobre una silla, extrajo el llave 
ro que le entregara Pedro Emagny y se 
aproximó al stereter. A la ventura, tra 
to de abrir, pensando terminar pronto 
la equívoca maniobra. Su diestra que 
tanteaba la cerradura, temblaba. En los 
pirmeros intentos, hubo de afirmarla 
ayudándose con la Izquirda. De vez en 
cuando suspendía su trabajo y aguzaba 
el oído creyendo oír rumor de pasos én 
el corredor, atormentada por el temor 
de ser sorprendida en tan sospechosa 
situación. Nc dándole resultado la ca 
sualidud, reanudó sus tentativas con mé-
todo. Una a una fué Intentando intro 
ducir cada llave del manojo. Casi todas 
ellas eran demasiado grandes, y las que 
entraban en la cerradura o no giraban 
o bien lo hacían sin actuar sobre el 
pestillo. 
Abatida, horrorizada, Marta Chenevray 
contemplo el mueble que encerraba el 
secreto de la muerta y que se negaba a 
devolverlo. Era aquél una monada un 
poco extravagante de arte moderno.ins-
talado sobre tan delgados sostenes que 
no parecían poder resistir tan grave 
carga. Aquella mesilla de despacho que 
P tuda costa era necesario abrir para : 
descubrir loa cajones Interiores, estaba 
adornada con labores de marquetería 
nue a medins ocultaban la minúscula , 
cerradura cuya boquilla invisible se In-1 
crustaba en la madera. 
De aquel minucioso oscamen dedujo:1 
—Para destornillarla, es necesario un i 
especialista. Yo no sabría hacerlo. 
Febrilmente cogió de nuevo las liaves ' 
e introdujo las más pequeñas 
—Tienen que ahfiiwse decía para 
animarse en sus intentos. 
Todo fué en vano... Con la frente, 
empapada en sudor, cesó en su trabajo.-
Sobre el secreter y frente a ella, una 
fotografía de Matilde la sonreía De 
¡gual manera sonrió la Infortunada a 
•a vida, al amor, a la felicidad, a todo y 
a todos. En iquella hora patética en que 
su honor emraba en Juego, su Imagen 
seguía sonriendo. | 
Marta la contempló suplicante, como 
si realmente pudiera dirigirse a su her-
mana menor y le dijera: "No rías, ta 
lo ruego, y ayúdame." Impotente, sin sa 
ber qué intenta, permanecía allí. In-
móvil, ante aquel mueble que se le re-
sistía. Sintió impulsos de romperlo: sus 
débiles manos lo hubiesen logrado difí-
cilmente. Y además ¿Cómo explicar des-
pués semejante destrozo? Un proyecto 
más práctico acudió a su ima.lina ión: 
moldear con cera o con papel la cerra-
dura, encargar inmediatamente una lia-
ve que se adaptase al molde y volver 
a la mañana siguiente antes de la llega-
da de su cuñado. Adoptada esta solución 
i espiró con más libertad. 
En esto estaba de sus nueva»,, espe-
ranzas, cuando llamaron a la puerta del 
tocador. Aunnue ya nada tuviese que 
temer, se sobresaltó como un malhechor 
sorprendido "in fragantl." lintró la don-
cella : traía en- la mano un telegrama 
abierto. 
Buscaba a csted, señora. Suponía 
que la señora estaría aquí. Han.-traído 
este telegrama del señor. 
—¿Qué es ello? 
La señora Chenevray asió el papel azul 
y leyó "Llegpré esta tarde a las seis; 
preparad habitación. Monrevel." 
La jdama mormuró a media voz: 
—Esta tarde. 
Consultó su reloj que señalaba las 
cuatro y media. 
Antes de dos horas. 
Volvió a leer el telegrama y vió qne 
procedía de la estación de Tours. Su 
marido y su cuñado venían directamen 
te de España: habían pasado de largo 
por Burdeos, donde debieron descansar 
medio día. 
Ya no tenía tiempo material para 
ejecutar su plan. Sin embargo, pidió 
cera. No la había en aqnella casa des-
organizada. Se le, ocurrió suplirla mal 
qué bien con un trozo de periódico, pe-
ro se lo impidieron las idas y venidas 
de los criados uue acababan de Uegai 
v trataban de SRcer gala de celosa la 
borlosidad. Además, la cerradura, dema-
siado pecuefin. se substraía a sus inves-
tigaciones. Todas las circunstancias se 
pronunciaban en contra saya v de la 
muerta. Habría, pues, de irse" como habla 
venido, dejando al secreter su horrible 
KCvireto, que más o men.-s p"onto heri-
ría en píen1 oonuón al señor Monre-
vel. 
No; esto no podía ser: no aband^na-
ría a su hermana de tal suerte. Llamó 
i esueltamcnte a la doncella y con la 
entonación más natural, le di^o: 
—tül señor al márcharüe me encar-
gó (¡ue de hiciera una llave del secre-
ter de la sonora. Lo tenia ya olvidado. 
Hágame el favor de avisar a un ce-
rrajero. 
Sobrevino la respuesta en una forma 
Imprevista: 
—El señor Monrevel hizo el encargo 
por si mismo y se le entregó la llave 
el^mismo día de su partida. 
—No se acordó de ello, por lo visto 
—dijo la dama evasivamente, conocien-
do que se desvanecía su última espe-
ranza. 
Tratando de ganar tiempo, tuvo aun 
la presencia de espíritu suficiente pa-
ra añadir: 
—El señor Monrevel cenará esta no-
che en mi -asa. Quizá se quede allí 
basta mañana. 
Después salió. En el parque Monceau 
í se encaminó por una de las estrechas 
alamedas reservadas para los peatones, 
pasó por entre dos filas de nodrizas par-
lanchínas y de pequeñuelos que se em-
briagaban con el sol como otros tantos 
diminutos B «eos, y con rápido andar al-
canzó bien pronto el paseo que circunda 
las ruinas. Pedro Emagny la esperaba, 
la acechaba más bien. La vló llegar toda 
trémula y adivinó que traía malas no-
ticias. La saludó humildemente, con 
Inquietud; ella apenas correspondió al 
salado. Algún transeúnte que les ohser-
»ó, curioso i'e las ajenas aventuras y 
que Imaginsba presenciar una cita ini-
ciadora de unos amores, notó la expre-
sión dolorida y desdeñosa de la Joven. 
—Por aquí—indicó ésta, como si ha-
blara con un lacayo. 
El Joven obedeció. ¿ No es acaso él 
amor una servidumbre hasta en sus 
más remotas consecuencias? Dieron al-
c'i:nos pasos po- la alameda qno el dc-
lugnara y que conducía al bouleva%l de 
t ourceles. Uecobranda aiguno.s i.n s 
indicó él un lugar del parque que tie-
î111?*1,*16 h"medo y que casi siempre 
está desierto-
i —Allí estaríamos mejor—dijo. 
De antemano conocía Pedro Emagny 
aquellas amparadoras s<.led,ides por hu-
. berlas frecuentado en compañíii de Ma-
, .llde. La seHora Chenevray se negó a ir 
i mas lejos. Y ante la verja y rodeados 
, a cada momento por los transauntes, 
• camoiaron a mc'dla voz sus tristes re-
nexiones. En pocas palabras, la adma 
le enteró de lo que ocurría: 
—Es ya tarde.. El señor Monrevel lle-
ga dentro do una hora. Tenga usted 
sus llaves. Ninguna sirve. 
—¿Ninguna? 
—Ninguna 
—kMi* Probado usted todas? 
—Todas. 
Form ,íó el Joven esta pregunta inútil, 
can .-,010 por hacer tlemi'o para apre-
ciar la exte.islón del peligro 
. —Estamos perdidos—suspiró ella ha-
ciendo suya la causa de Matilde. 
in nfül ai;?n Û paseo' eI nno Junto a la otra,- silenciosamente, y no r Ins-
n ' ^ «iSet dlriKieron al apartado retiro 
que el Joven aconsejara. Se les toma-
huir1*! u?1™'!3 (lue 8e aprcsiiWn a 
?iLn?nlaSoKen1tes p?ra cambiar sus ju-
ramentos a solas, siendo así que la co. 
!5.f2 a?fSíÍR era 61 f,nli0 nue los 
. i ™Lan separarse mutuamente, 
onninf!1 iCada ni?0 enerara de su acom-
pañante la propia salvación 
n o t f V en';\minaron a un pórtico raí. 
rnv^to^edias,81,111,(10 cn •a sombra 
ne^r nm l,or e} ramaJe de un tilo. Al 
enKf.,a ?, ' 1? detuvo. No había nadie 
r? ¿1nrl?,n^dla<'.i,ones- Como í'l continua-
ra guardando silencio, la dama te i r n -
—Es preciso que usted que la nerdui 
encuentre al«rún* recuríS p*ra snlvn"a. 
-̂on gran sorpresa suya, él replicó: 
/ A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 24 de 1 9 1 9 . A Ñ O LXXXVIÍ 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Miércoles 24 de Diciembre 18S4 
Londrts, 8 de Diciembre—El gabi-
nete francés que con?pletamenle di -
suelto la nocbe del 4 del actual por 
la repentina y s imultánea dimisión 
de Thlers. Guirot, Ranlman. Deligay, 
y DuSiatel; los cuales sorprendieron 
al rey presentándose en cuerpo con 
sus renuncias en la mano. Los' úni-
cos que permanecieron en bus pues-
to eran Persil que no se encontraba 
en casa cuando fueron a buscarle sus 
compañeros y Jacob; único ministro 
que queda para firmar los despachos. 
RACE 50 AÑOS 
Tiemes ^4 de Diciembre 1869 
Brindis de Salas—Hállase en esta 
capital de regreso de Méjico el vio-
linista José Claudio Brindis y s« 
dispone a marchar a Europa cou 0 b - í 
jeto de entrar en el Conservatorio de 
Pa r í s y perfeccionarse en ^ arte. 
Se nos dice que los Condes de Fer 
nandina. amantes del progreso de las 
artes y las ciencias le dispensan su 
protec ón. Nos alegraremos de que 
el joven violinista atenga los resul-
tados a que debe aspirar un buen ar 
t i f t a . ' 
H I C E 35 A50S 
T.üiies 24 de Divfembre 1895 
j U b ^ . — L a empresa l ír ico-dramá-
tica que d W e el seüor RoWllot b^ 
combinado para hov lunes ^n bomto 
programa en esta forma: a as ocho 
la tótbrwa 7 íamosa zarzuela W 
mslto"; p las nueve acto segundo de j 
•••Cádiz'" y a las diez el gracioso, 
V p in tor reo cuadro de costumbres 
••La Verbena de la Paloma". En las 
do* pumeras tandas toma parte e-
primer l«^or don Edurdo Bergés . 
R E V O L T U O 
D e C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
BTIs rawiciones. Quien dijo que la 
forma poética está llamarla a desapa^ 
recer, no supo lo que dijo. Y una prue-
ba de ello es la tanda (para m i ha 
do tunda) de versos mas o menos 
peores que he tenido que perpetrar es-
tos días . , . 
Hoy como en años anteriores, esta-
ba dispuesto a arrancarme aquí por 
coplas de Nochebuena o por vil lanci-
cos de Navidad; pero, afortunadamen-
te para ustedes, no me es posible. Mi 
cayuca es hoy un farol a la veneciana 
con la luz extinguida. Ni luz, n i ca-
lor, ni nada. Parece la de un "guaya-
bito" de la nación. 
Tan débil está la pobre, a cuenta de 
vigilias y más vigilias que voy a tener 
que apuntarla P«ra que no se me ven-
ga abajo. 
No ext rañen pues ustedes que des-
cansa unos días . Espero que sean 
pocos; ta l vez los que restan del año . 
N i el Revoltijo ni el Carnet Gacetille-
r o dejarán de salir, porque peligra-
r ían las instituciones; pero durante 
ese descanso sin descansar, no espe-
ren de mí ciencia, ni arte, n i filoso-
fía, ni nada estupendo por el estilo. 
Confórmense con cuatro recortes, ca-
pote al brazo.. . y gracias, gracias 
anticipadas. 
¡La Nochebuena 1 Llega la noche 
alegre del a ñ o . Noche de gozo y de 
contento para los que tienen hogar, 
y en el hogar familia, y en la fami-
l i a c a r i ñ o . . . y en el ca r iño gracia de 
Dios bendita. Noche triste cual nin-
guna para los que sin hogar y sin ca-
r iño , sin seres con quienes cambiar 
un beso o una caricia, devoramos la 
pena en lo profundo del alma, mien-
tras la risa agita en torno nuestro 
sus cascabeles. 
Mas sigamos a la vida .La vida, con 
su ley sabia y previsora, quiere que 
hoy riamos. La Natividad del Mesías 
sobrepónese a toda pena, con su sin 
par regocijo. Celebrémosla pues con 
júbi lo . 
Venga la cena tradicional y opípara 
para la familia toda, para los amigos 
Intimos, para el dueño y los emplea-
dos. 
En el lujoso comedor, amuebladc 
¡por CarballaJ Hermanos, San Rafael 
135, dispóngase la amplia mesa, don-
de la manteler ía comprada a Las Nin-
fas, Neptuno 59, rivalice con la loza: 
y el cristal de La Vajilla, 116 de Ga- i 
llano. 
Vistiendo el rico traje hecho en l a ' 
Nueva Granja^— 14 y medio de Riela— 
presida el anciano patriarca la mesa | 
y a srui alrededor, tomen asiento los • 
padres, los hilos mayores, los ado-j 
leseantes. 
Lluevan sobre esa mesa, como ben- | 
dicáón del cielo los suculentos man-1 
jares y los vinos delicados, t raídos co- ¡ 
mo es fama de La Ceiba—en el 8 de , 
Monte— y Huevan a los postres el i 
tur rón , el mazapán, todas las golo- ' 
sinas clásicas pedidas al Moderno Cu-
bano, Obispo 51. 
Que la abundancia colme, y la ale-
gría Inunda y la gracia de Dios ben- 1 
diga esa comunión simbólica, con que 
el cristiano celebra la Navidad. 
ZAUS. 
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«•xpresado varios de ellos con 
tomos departido ayer tarde ^''«í» 
Por «ra parte, los obreros di 
' hacer sacrS^ ^ estfln dispuestos a 
tes de ir a la huelea 
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PIDA CATALOGO. LO ENVIAMOS GRATIS. 
EL MEXICO v 
El vapor americano Mexleo 
tn la mañanx de hoy de Ni/8 npn» 
con carta general y pasajero^8 
EL HOEPER Nxtm ^ 
El vapor Inglés Qoper nrtmero ^ 
salló de la Habana el sábado pa ••í 
Lucía para dejar un cargamejjj11 Sant| 
tróleo, turo la desgracia de vn ^ 
llendo a flote por haber arrojado ^ 
I-arte del cargamento que condn f ^ 
Ayer regresaron los aduanero, p 
González y Gustavo Menocal, n ^ 
ban de servicio a bordo. ' e8t«-
Cuentan que se embarcaron par 
tierra en Puerto Esperanza en u 0 ,r 1 
cha de gasolina donde Iban 22 ^ ^ 
y les sorprendió un mal t i e n ^ °!*btt' 
puso al bordo de un naufragio 101 
Pudieron salvarse, gracias a 
lefuglaron en la goleta Enriqueta^ **' 
LOS QUE SE ESPERAN 
La Flota B'nnca espera los slin,!- \ i 
vapores: Planfleld. de Nueva y *nte' 
día 28; Lake Flattery, de New Orí' ^ 
el día 29; Surlname. de lg„al 
el dfa 20; el San José, el día si, de ' 
York y el Parsimina. de Colón,'el630^ 
E L HEREDIA 
Anoche llegó de Colín el vap^r a 
ricano Herediu, que, según dijimos ayer" 
estuvo al coscado del vapor noruego v 
ra un pequeño barco de C70 tondudat 
de desplazamiento y que hace via<e¿ 
desde New Orleans a Puerto Barrio * 
Bellze, que se halla varado en Cayo Bus 
navlsta. 
El Heredla no pudo acercarse lo gnfl.. 
cíente para dar un cabo a dicho barco y 
tratar d*» ponerlo a flote. 
El señor Julián Alonso, director de 
'a Compañía Navlen de Cuba, tuvo listo 
durante codo H día de ayer al vapor Ju. 
Ulln Alonso, para mandarlo en auxilio 
t'el vapor varado pero no hubo arreglo 
con el loyd Inglés v el señor Alonso dls. 
ruso que el barco empezara a car»at 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
r,N MENOR DE NUEVE AÑOS QUE 
VIAJA COMO POLIZON.—LAS PE-
TICIONES DB LOS OBREROS DE 
BAHIA.—LOS QUE LLEGARON Y 
LOS QUE EMBARCARON.— LOS 
POLIZONES QUE LLEGUEN EN 
LOS VAPORES DB LA TRAS-
ATLANTICA ESPAÑOLA SERAN 
REEMBARCADOS. — LA TRAS-
ATLANTICA F R A N C E S A HA 
TRAIDO l-ESDE QUE TERMINO 
LA QUERVA 14.800 INMIGRANTES 
fia y Canarias, sobre 14.800 Inmigrantes 
españoles. 
El VIrgInie, que salid de La Coruña 
el día doce ton 840 inmigrante, se es-
pera a fin de mes. 
El Hudson salló e! dfa 15 do Vlgo, vía 
Canarias. 
El Carollne saldrá el día primero del 
próximo mes de Canarias y el Californie 
ealdrá en los últimos días de enero, de 
La Cbruña. 
LOS SUBMARINOS AMERICANOS 
Ayer tarde, a las cuatro y treinta, en-
traron en puerto 'os submarinos de la 
armada de los Estados Unidos R-23, 
R-24 y R-25. que seguirán viaje a Guan-
tánamo. 
La visita de estos barcos la hablamos 
anunciado en nuestra edición de ayer 
tarde. 
MUCHOS INMIGRANTES 
Desdo octubre próximo pasado hasta 
los primeros días de enero, que ya es-
tarán en la Habana, los cuatro vapores 
francesas qne hemos anunciado vendrán 
a la Habana con escala cn Vlgo, Coru-
UN POLIZON DE NUEVE AÑOS 
DE EDAD 
Un mucha-ho mejicano fué capturado 
ayer a bordo del vapor Monterrey. 
Llegó de Méjico como polizón y se lla-
ma Manuel Peña Flore; fué entregado 
el Departamento de Inmigración para 
que lo reembarque para su país, de 
acuerdo con la Ley. 
Este menor era en su país vendedor 
de periódicos y es huérfano de padres, 
contando solamente nueve años de edad 
LOS QUE EMBARCAN 
En el Monterrey embarcaron ayer pa-
ra Nueva York los señores Richard Co-
bert, José A Bunker. 
POLIZONES REEMBARCADOS 
Cumpliéndose lo dispuesto por la Tras 
ultántlca española con respecto al reem-
' 1 arque de los polizones que se descu-
I bran en sus barcos, ayer fueron reem-
barcados cn el Alfonso X I I siete polizo-
nes que trajo dicho barco y dos que ha-
bían venido cn el Reina María Cristina. 
En lo sucesivo se hará igual con to-
cios los polizones que vengan en los 
vapores de la Trasatlántica española. 
EL GOVEBNOR COBB 
Para Key West embarcarán hop en el 
Governor Cobb los señorea Gabriel Gelt, 
Roberto Gallet y señora, Gregorio Sán-
chez y familia. María Repel. Ernesto Me-
c'eloa. Ernesto y Rogelio Vllloldo. 
EL SANTA MARTA 
El vapor oanta Marta, que se espera 
'le Nueva York, trae cuarenta y siete 
pasajeros y 1094 toneladas de carga ge-
r;eral entre ellas 78 automóviles y otras 
piezas de maquinarias, alguna de re-
gular peso. 
AGENTES AGREDIDOS 
Un suceso que reviste gravedad por 
precedente que slenia. ocurrió aye--
tarde. 
Resulta que los eipeclalés de la Adua-
ra están tratando de acabar con los pe 
queños robos en los muelles y ayer tar-
de, cuando los espaciales de la Aduana 
tenores Edelmlro Fernández y Arman 
do Villa se Ilrlgleron a los almacenes 
de la Ward Termíral, por noticias do 
Que algunos trabajadores pretendían sa-
j car mercancías hurtadas, y al proceder 
i al registro de varios que se les hablan 
hecho sospechosos i-e trabó una lucha 
tntre ellos ^on varios obreros, saliendo 
a relucir cuchillos y revolvere, pero la 
cosa no pasó a mayores, porque los es-
peciales se replegaron yn o hicieron uso 
de sus armas. 
No hubo detenidos, pero el agente VI-
lia ocupó un cuchillo a uno de los que 
le habíir^k hecho agresión, re«mltan<|o 
herido «n la mano izquierda. 
Hernández le dieron golpes con los 
pies. 
Como qulora que los agresores son 
conocidos, se procederá, a su busca p 
captura. 
A BUSCAR UN BARCO CHILENO 
En el vapod Heredla viajan hasta New 
Orleans para seguir viaje al Canadá. 40 
tripulantes de nacionalidad chilena, que 
van a hacerse cargo de un barco da 
nueva construcción (.ue se está terminan 
do para dicha nación en San Francisco. 
FL EMBAJADOR AMERICANO EN 
EL BRASIL 
El embajador amerlcao en el Brasil, 
Mr. Morgan, llegó rver en el Heredla de 
tránsito para su país. 
Por la Casilla de Pasajeros se le dis-
pensó la cortesía de estilo. 
Seguirá viaje a Estados Unidos por la 
vía de Key West, 
cn !a sirena, cansando alarma los fuer-
tes 7 prolongados pitazos. 
Siguió viajo sin novedad. 
LOS QUE LLEGARON DE MEJICO 
En el Monterrey llegaron de Méjico 
los señores Avelino Monte* Hijo. Gusta-
vo Heredla, Carmen Martínez e hija, 
Graciela Díaz, Quirino Mlchelena, Angel 
Rodríguez, Alberto Crellas, Ricardo Mo-
ra y Beüora, Francisco Casáis y otros. 
ALARMA 
Anoche, nn vapor petrolero al salir de 
este puerto sufrió una descomposición 
A Ñ O N U E V O , V I D \ N U E V A 
E N R I Q U E P A S C U A L « « • 
C o m p a ñ í a R a c i o n a l d e P e l í c u l a s 
D e s e a a s u s C l i e n t e s y a l P ú b l i c o e n G e n e r a l , 
F e l i c e s P a s c u a s y P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
y o f r e c e l a e x c l u s i v i d a d p a r a C u b a y C e n t r o A m é r i c a , d e l a s s i g u i e n t e s s e r i e s : 
L A R E V A N C H A D E L B A N D I D O , 5 e p i s o d i o s . 
I N S P I R A C I O N , 5 e p i s o d i o s . 
L A R A T A A Z U L , 5 e p i s o d i o s . 
P O L V O R A , 5 e p i s o d i o s . 
B R O N C H O B I L L , 1 5 e p i s o d i o s . 
L A H I J A D E L P E L I G R O , | 5 e p i s o d i o s . 
V I D A E N E L O E S T E , 1 5 e p i s o d i o s . 
T a m b i é n t e n g o l a e x c l u s i v a d e t o d a s l a s p r o d u c c i o n e s d e l e m i n e n t e a r t i s t a H e n r y 
B . W a l t h a i l , d i s p o n i b l e s a m a r c a r . P i d a n f e c h a s . 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a d e T h e A n g l o - A m e r i c a n M e r c a n t i í e C o r p o -
r a t i o n , N e w Y o r k . 
c 11921 3d-24 
LAS PETICIONES DE LOS OBREROS 
DEL PUERTO 
Ayer, una «.omisión de obreros de la 
bahía recorrí'» las diferente0 casas de co-
mercio entregando las bases peticlonea 
de que ya dimos cuenta. 
Próximamente se ha de reunir la Aso-
ciación de Comerciantes e Industriales 
de bahía para tratar de esas bases, las 
Que adolecen de algunas equivocaciones I 
según han advertido varios navieros. Hay 
una partida donde por manipular un mi-
llar de pies de madera sin contar la es- ! 
tiba, y monta en los carros, se pretende 
cobrar cuarenta y seis pesos y ello se-
ria casi el 5'J por 100 del valor comcr-
otal n que se vend ehoy esa madera que 
por lo regular es de pino 
Hay otros puntos que resultan Inad- j 
nislbles par*, loa navieros, según han / 
C O M O P O R M A G I A 
•e alivia inmediatamente el dolor do 
cabeza tomando la» 
O b l e a s d e S t e a r n s 
El remedio de confianza 
Da venta en la* boticas y droguería! 
en los paquete» originales. 
O B L E A S d e S T E A R N S 
PARA E l D O L O R D [ C A B E Z A 
inscríbase al DIARIO DE LA 91A< 
¿INAy anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
i ' l l l i y i a i i i i . i ' i 
' l l l l l l l l l W f f i 
S e a V d L O p t i m i s t a 
NO VIVA A S I , TORTURADO EN PLENO MARTIRIO 
La vida Útne amplios horísontes. Deje sus preocu-
paciones y entre en el disfrute de ¿oces..alegrías, aca-
ricie esperanaas y serd /etis. 
F l í x i r A n t i n e r v i o s o 
« i 
MI:''1" 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
Es ta medicación de las nervios sobreexcitados. Cura la 
neurasfenfa. modifica el ánimo de los desilusionados sin razón, 
y de los temerosos ante la incógnita del porvenir. 
SC VCNDC CN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO; "EL CRISOL". NEPTUNO ESQUINA A MANRIQUE 
r'viW 1 
¡(l'ihlilii; D E 1 .Ll'll 
P A R A P A S A R L A N O C H E B U E N A 
s i n &K c n s u c a s a f a l t e n a d a , h a g a s u s p e d i d o s d e L e d i ó n , G u a n a j o , T a r r o n e s y d e m á s g o l o s i n a s p r o p i a s p a r a e s t e d í a , a 
" L a F l o r d e P a n d o " , I n q u i s i d o r , N ú m s . 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L u z . T e l é f o n o M - U U 
e iJ93i 
i r * 
s m i . x x y v n 
É s p e c í j c u l o s . 
Viene de la página SEIS 
. ^mda y cuarta, "Escándalo 
J ^ n c i Z o actos, por Mabe' 
^ í í e r c e r a . "Madre sublime", en 
cinco ac to . por^Ethel de Barrymore. 
U n c i ó n continua desde la una da 
^ r^V hasta las once del a nocne. 
^ ^ ^ n e S con entrada cuesta diez 
^ P a ^ h o y se anunciun el mteresan-
t ! n i a en cinco actos "Mai tiem-
te..d tercero % cuart oepisodios de la 
SeVesanrse'rie "La sortija fatal" y 
películas cómicas .^ ^ 
G F^d^cine Gloria, situado en Vives 
„ ^elascoain, se exhiben diarlamen-
LBcintas cfimlcas y d ramá icas de 
, A c c i ó n de Santcs y Artigas. 
^TanS3 contÍnuaJ de 8eis a 01108 
áehos domingos y días festivos da 
dos L la tarde^a^once de la noche. 
PROXIMOS ESTRENOS DE SAN-
TOS í A B T I G ^ S 
santos y Artigas preparan el es-
treno de las siguientes interesantes 
np'ículasr . , 
El mundo en llamas- drama social, 
ñor Fiank Keenan. 
El retorno de la dicha, por Rayito 
dDo?a*o La Espía, por Vera Verga-
pi y Gustavo Serena. 
El a^eno nido. Sup/emo sacrificlv. 
v La leyenda de ¿9fi Ivés, ed.tad^a 
ñor la Casa Pa thé interpretadas por 
artistas de la Comedia Francesa 
Después del perdón. La espada de 
Damocles v Centocelles. por E ien i 
Makowcka y Cuido Trento. 
La Esmeraldu del Obispo» por Vi- ' -
g Ala, Fearáon. 
La -arrera al Trono por Tilde Ka-
ssay v Gus'í vo Serena. 
El Pulpo. Espiritismo y El genio 
aleg-" - por Francesca Bert ini . 
La brujería en acción, película cu-
bana segunda parte de La hija del 
policía por Sergio Acebal y Consue-
lo A'varez. 
La fortuna fatal. 15 episodios, por 
Helen Holmes. 
El peligro de un secreto, por Peari 
Whit i . 
Atados y amordazados, en 10 epi 
sodios. . , „ 
El terror del rancho, sene de Pa-
thé- per el aplaudido actor George 
La/kin. . 
Luchas del hogar, por Gabriela 
Robinne 
Además vev^tlcínco comedia» de 
Harold Lloyd y treinta de Pakes y 
Jabs. 
"Las reliquias -'el Maharajah' "La 
Otra 'Las Ga'h tas" y "Angus-
t la í ." 
D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 2 4 de 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
L l a n t a s M a c i z a s A m o v i b l e s P a r a C a m i o n e s [ F f M ' o w E s " B E S S E M E R " ! 
i 
Santos y Artgas nos comuncan 
que tienpn a disposición de los se-
fSoreá empresar-ng las siguientei 
•eries ue gr^u érlto* 
La ¡asa de. od o por Pean White 
y Antonio Mor en J eL 20 episodios. 
Mm -P a.*rii>a, por Ruth Holand en 
15 episodios 
El eruante de 'a muerte por Da-
vis Keiven. »-i ípisodios. 
La iberia dol Ejército por Poafl 
White y Ra.jOJ fCel'er. en 10 epis»»-
dloi 
Los juisterxos drt la doble Cruz, en 
15 episodios p j r MOIHP King. 
La sorti'ia •*t,al por Pearl Whte. 
en 15 episodluí. 
El Conde d^ Montecristo, po.' Mr 
Oe Mhlet, en 8 ornadas 
La Cond^s-ta «> Montecrlsto. por 
Tilde Kassay, -n F episodios. 
Serie de Maciste: Maciste policía, 
pn 8 partes; Ma^iNtA atieta en ocho 
partes • .víariPte uedium. en ocho »c- Cional Cinematográfica anuncia loa 
siguieii.ea estrenos en el g/an Cine 
La ratera re án paso- por Pearl i Riaito-
«"hite en 15 upU-dlos. ' »» .' ^ . . \ , . 
Se está e.-mi^ndo la segunda' ísons• por Pma ^enichel l l . 
parte do "La n ja del policía" titula-1 Ei 'ardín encantado, ^or Pina Me 
na "La urujp, a er acc ión . -
PROTDfOS ESTRENOS DE LA Pi 
TERNACIONAL CINEMATOGRA-
L l a n t a s d e C a m i ó n 
E i n g e n i e r o s d e l a c a s a F i r e s t o n e f u e r o n l o s p r i m e r o s q u e r e s o l v i e r o n e l p r o b l e m a d e l a s l l a n t a s m a c i z a s 
a m o v i b l e s . 
B a j o c i e r t a s c o n d i c i o n e s , es d e s e a b l e t e n e r 
l l a n t a s d e c a m i ó n q u e e l c o n d u c t o r p u e d a 
c a m b i a r s i n d e m o r a . C o n l a s F i r e s t o n e n o 
h a y c o m p l i c a c i o n e s ; n a d a q u e se p u e d a 
d e s c o m p o n e r . 
U s t e d c o n s i g u e u n e x c e s o d e f u e r z a y d e 
r e s i s t e n c i a c o n t r a e l d e s g a s t e , e l e s f u e r z o 
y e l c a l o r d e l a s g r a n d e s v e l o c i d a d e s b a j o 
c a r g a s p e s a d a s . 
L a s l l a n t a s F i r e s t o n e o f r e c e n e l m á x i m o d e 
s e r v i c i ó b a j o e l p u n t o d e v i s t a d e l k i l o -
m e t r a j e . H a n a l c a n z a d o s u e x t e n s a p o p u -
l a r i d a d h a c i e n d o l a p r u e b a d e e l l o . 
S í n e c e s i t a u s t e d l l a n t a s m a c i z a s ó s i l a s ¡ 
q u i e r e n e u m á t i c a s , e l s u r t i d o F i r e s t o n e l a s 
a b a r c a t o d a s , y d e c u a l q u i e r t i p o y t a m a ñ o . 
MAGNETO BOSCH 
CARBURADOR ZENITH l 
i 
PREGUNTELE AL QUE TENGA UNO Y EL LE OIRA 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 9 9 . - - T e l é f o n o A - 8 6 9 3 
H - I WBt J K 1*4 A 
J o s é A l v a r e z S . e n C 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a 
Deposito y Venta 
A r a m b u r ó £i y 10, Habana 
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E S T O M A G O 
cuando no digiero b:en causa índigos» 
íiou, acidez, dolor de cabeza y con-
gestiona el hígado 
H I G A D O 
no funcionando normalmente produce 
trastornos gravas, tales cumo ic «» 
riela, extreñxmiento, o infecciones ¿o-
aérales, congestión hepática, cálculo^ 
biliosos y además, entorpece las fun-
ciones de los ríñones. 
R I Ñ O N E S 
Los ríñones son .os nitros quo íl 
hígado (gran químico) utiliza y cuan-
do no funcionan retienen materias if» 
civas que producen el ácido úrico y 
BUS consecuencias, tales como: av-
tritismo, cálculos -'eñales, arterio e i -
ciorusis, rtumatisaio. caiarro de la 
vejiga, etc. 
R U I S A L 
Es una medicina agiauabití que nor-
maliza las íuucioues del estómago, hí-
gado e intestinos, neutralizando ia 
acidez en el estómago y ac'-uanno cr-
UÍO laxante suave y eficaz, y tamfaión 
como diurético y disolvente del ácido 
RUisal activa las funciones bepsUi'.-hs 
y renales y se consigue en cualquier 
farmacia 
36081 30d 
j a r a b e d e l a C a r i d i d 
EEÍOXSTITÜTKJíTE DE LOS 
i r n o s 
Superior a los .imilares extranie 
vos. Unico que se usa en el DIS-
PENSARIO " L A CARIDAD*. 
Se vende en todas las Droguerías 
y Farmacias. 
c 11359 alt 31d-« 
^ T i z , , p a r a R e f r e s c a r 





LAGRIPPE Y ASMA 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE LA 





TOS f ERiNAjifl 
y otras [ 
AFECCIONES 
flCPIRAKWASlí 
óuscüüase al ÜÍARIO D E L A K A -
<CIW^y anusciése en el D I A R I O l>fc 
L A M A R I N A 
Solamente ponga sus pebres pie3 
despedazados por los zapados en u*» 
baño de "Tiz". Cuando le atormen-
ten sus zapatos, el "Tiz'-, y solamer.ts 
«1 "Tiz". se loa aliviará. ''Tiz'' es lo 
mejor, lo único para pies delicados 
"Tiz" bace desaparecer la hinchazón 
y acaba con el dolor de los callos ins-
tantáneamente . 
Usted puede usar zapatos elegau-
tcü, angostos y con tacones alu>s 
cuando baña sus pies con "Tiz". 
Compre t n la farmacia una caj'ta 
de pastillas de "Tiz' ' por pocos cen-




La acreditada Compañía Interna-
inlchel l i . 
La fibra del dolor 
r ía . 
Hijos lejanos- i,or la Hesperia 
La eeüoia sin paz, por la Hespe-
ria. 
o e 




Hembra, por Italia Manzinl. 
EJ matrimonio de Olimpia- por 
Itaha Manzinl. 
I La honradez d*\ pecado por Ma-
ría Jacobinj. 
La reina del carbón, por María Ja 
•íobini. 
i La dama de las perlas, por Vlcto-
I ría i^epanto. 
Israel, por Victoria Lepanio. 
La señora de las rosas por Dian-t 
l Karren. 
El Principe ae lo Imposible, por 
Elenn Makowska. 
El nombre de acero, por Jess Wi 
llard « 
Dólares y fichas, de la Itala Film 
Maciste enamorado, de la Itala 
Fi lm 
El misterio del Misal- de la Itala 
Fi lm 
Los dos crucifijos, por Italia A . 
Manzinl 
El inverosímil, por Elena Makows-
ka. 
El hombre del dominó negro, en 
seis episodios. 
Adiós, juventud, por María Jaco-
bini . 
Las aventuras de Cavchlone, de la 
Itala F i lm. 
Hedda Gabbler, por Italia A. Man 
zin l . 
El fantasma sin nombre, de la 
Itala F i lm . 
Su Excelencia la Muerte, de la I ta-
la Fi lm 
El testamento de Diego Rocatort. 
Las tres primaveras. El beso de 
Dorina, La aventura de Lolita, E l 
estigma rojo. E l veneno del place* y 
otras muv interesantes. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e c r e t a r í a 
El Consejo de Dirección de este Ban-
co en sesión celebrarta el día diez y seia 
de los corrientes, acordó, en vista de 
íes utilidades obtenidas en el segundo 
hemestre de 1019, repartir entre los se-
íiores accionistas 'in dividendo de 3 y 
medio por 100 (tres y medio por cien-
to. Moneda Oficial), sobre las ochenta 
mi l acciones circulantes, de cien pesos, 
i-udlendo los Interesados acudir a estí 
r n o desde el día dos del próximo Ene-
'--ibir sus respectivas cuotas poi 
tal concepto, todos loa días hábiles, de 
s a 10 a. m- y d i 1 a 3 , m-
Asimismo se nace sabor a los seño-
res accionistas, que será requisito in-
' ispensable para ohtener los recibos de 
^ago la presentación de los respectivos 
títulos. 
Habana, Diciembre 20 de 1»19. 
C 11832 




P e r m i t e d o r m i r a p i e rna suelta al a s m á t i c c 
t - v i t a el acceso, a l i v i a e l a taque, cura e l asma! 
S A N A H O G O , E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c n . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p ó s i t o " E l C r i s n } " N e p t 
u n o e s q . a M a n r i q u e 
a c i d o U r i c o 
Ta aolo o combinado con otras sa-
fea msoluo'.es, depositándose en el 
rmón, vejiga > articulaciones, na só-
lo produce la arei.illa, piedra y ios 
iii&oponables duiores del reuma, 
J-mbafeo ciifií-.a. etc.. e ic , sino algo 
más todavía, i-ues la circulación d« 
it\.s productos de de»'asimilación in-
<:ompieta provocan a la larga i r r l ta-
cíou en las trtenas y de am ine es-
as puedan eciermarse oor a n e r i i 
fucle-osis "La. vejez viene prematu 
ramente por este corto camino" £1 
lenzoatu d-; LlUna Busque es un 
LucP dl8olvei.tt del Ando Urico. 
ACltiples eusayct y expeneucias de 
l ^ b c a t o r i o d 'muest.-aH que la L i t i -
ii& s« combina con el Acido Urico 
f^rmaado e: Urato de Lit ina muy so-
lut le 
Mucbas aguíis minerales deben iU 
..^ut-^ción a .a L'-tina que contiene». 
ü'i Benzoato de Litina Bosque ¿usti-
tuye con venraja a codas esas aguas, 
pi es «:fegún sa ha podido observar •« 
cantidad d<; Litina que contiene oa* 
da frasco -¡qulvale a un grar. número 
de botellas de .a mejor agua aiLae-





M A N T E Q U I L L A 
P O N S 
E L A L I M E N T O D E T O D A S L A S E D A D E S 
D E V E N T A E N T O D A S P A P T E 5 
A W E - A N Q E L R A N G E L 
A M A P G U R A 7 - H A B A N A . 
E v i t a e s a s L á g r i m a s 
B o m b ó n P u r g a n t e 
D E L D R . M A R T I 
P o r q u e l o s n i ñ o s l o t o m a n p l a c e n t e r a -
m e n t e . E s u n a p u r g a d e l i c i o s a y r á p i d a . ' 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i t o E L CRISOL, Neptnno esquina a Maonque 
' E L I R I S " 
Compañía do segaros mutuos contra incendio 
Establecidí» en la liaoaua desde el año 1855, 
Oficina en su propio ¿di í ic io . Empedrado, 34, 
Esta Compañía, por una módica 
tao.eciiuieutos murcautiies, devoivie 
que resulta después du pagados los 
Valor rea^ponsab'b de las pcopia 
Siniestros pagador basta la tecos 
Cantidad que se eslá devolviendo 
braute de los años 1914 a 1917. . 
Cantidad que se devolverá a los a 
mo sobrante del año 11118 
Importe del Fondo especial de R 
pi opiedades—hipotecan consti tuida» 
ra- Láminas del Ayuntamiento de la 
Habana Electric Railway Lig"at & 
y oer y suscripción al 4o Empréstí 
tivo en Caja y los Bancos. . . . 
Habana, 30 de Noviembre de 1919. 
C.U.37g a l t 15cL-7. 
cuota, asegura fincas amanas y es-
nao a sus socios ei iobraute anu i l 
gastos y siniestros 
dades aseguradas . . . $71.500.796.50 
1.812.19a.68 
x los socios como JO-
1?2.403.3S • • • • • « • , . 
sodados en 1920 
eserve, garantizado con 
—bonos de la Repúbll-
-J.í.bana—acciones ie 
Power Co., bonos del 2o. 
to .le la Libertad / eíec 
01.654.86 
578.3r.0.5? 
El Consejero Director, 
Antonio Cuesta y SaJua. 
. ' A G I N A DÍEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 24 de 1 9 1 9 . A Ñ O L X X X V n 
L a b o r a n d o p o r u n a r e -
l a c i ó n f r a t e r n a l d e d o s 
g o b i e r n o s y p u e b l o s d e 
d e A m é r i c a 
EL ECUADOK SIEMPRE HA AMA 
l iO LA L I B E K T A l ) . Y NATURALM f >T 
TE, AMA A CUBA*—HABLANDO 
CON EL JÍÜEVO CONSUL GENERAL 
DEL PCUiiDOR 
L M B O I T O 
Ecuador. País que se v -^énde a 
ambos lados de la línea equinoccial. 
Los Andes lo guardan. E l Pacífico lo 
embellece. E l Archipiélago de Coló" 
lo poetiza: es un testimonio geográfi-
co de tributo al descubridor do Amé-
rica y de protesta contra el usurpa-
dor Vespucio. E l Ecuador l imita con 
Colombia. Limi ta con el Brasil . L i m i -
ta con el Perú. Posee el valle má^ 
admirable de América; el de Loja. Es 
donde los Andes se yerguen con más 
majestad. Donde la cordillera toma el 
nombre de Real. So elevan las mon-
tañas a 3.500 metros. Dominan el Pa-
Cfífico. Dominan el Atlántiéo. La, re-
gión llana es la de las selvas vírgenes 
e impenetrables. La de los anchuro-
sos y soberbios ríos que aumentan el 
caudal del Amazonas. La reglón ama-
zónica culmina en el elevadísimo Tu"-
giiraerua cuya cumbre, como las de" 
Cayambe. ChimboraTO, y Cotacachi 
está tocada de blanco perpetuamente 
por las nieves. 
EL NUETO CONSUL 
Víctor Zevallos. Cónsul General del 
^Scuador en Cuba. Ecuatoriano hasta 
la médula. Representó a su país, jo-
ven, muy joven, en Inglaterra. En el 
magnífico laboratorio educacional in-
glés se afianzó pensamiento, aquie-
tó los nervios., orientó su vida, templó 
'sus ideales, adquir ió conocimientos 
y pulsó al Mundo. Fué invitado a lr 
actividad comercial y 
consular dejó paso a 
mercantil. Han transcurrido 20 abos 
y Víctor Zevallos reside en la Haba-
¿ a ñ Es Presidente de la poderosa 
"Cuban Trading Co." y se halla iden-
tificado con las empresas azucareras 
más grandes de Cuba. 
Es u.n gentleman de amplia y sóli-
CARRO DE REPARTO 
D o d g e B r o t h e r s 
i 
E c o n ó m i c o e o p r e c i o y c o n s u m o . P r á c t i c o p a r a c u a l q o i e ^ 
c o m e r c i o . S u c o m p e t i d o r l o o s a . 
B R O U W E R y C o . 
P r a d o N o . 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
OZOMULSION 
U n a E m u l s i ó n d e A c e i t e P u r c d e H i g a d o d e B a c a l a o 
d e N o r u e g a , c o n H i p o f o s f i t o s d e C a l y S o d a . R e c o . 
n o c i d o p o r l o s M e j o r e s M é d i c o s y D r o g u i s t a s c o m o 
S u p e r i o r a t o d a s l o s R e m e d i o s p a r a L a G r i p p e , I n , 
í l u e n z a , P l a g a , F i e b r e , T u b e r c u l o s i s y A f e c c i o n e s 
B r o n q u i a l e s , T o s e s , C a t a r r o s , A n e m i a y T o d a s l a s 
E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . M a r a v i l l o s o p a r a los 
N i ñ o s d é b i l e s . 
L» renden en toduii lan Hotlcaa, en Frasee» Grande, 
color Pardo de 8 y 16 Onza*. 
r 
ciado por los inteligentes, aunque un amigo el actual ministro del Ecuador 
tanto fuerte. Nuestra exportación prin en Washington Sr. Rafael H . E i z a l -
cipal es la del cacao, el famoso cacac de, personalidad de altos prestigio 
! Guayaquil. El mejor del Mundo. Lo diplomáticos, me obliga a aceptar el 
I dan varias provincias Eicuatorianas cargo de Cónsul de mi país en Cuha. 
Antes nuestro principal comprarla Lo he aceptado, y ma siento decidido 
| era Alemania, ahora lo son los Esta- a poner ai servicio de la mejor unión 
1 dos Unidos. Exportamos también ios de los dos países que tanto amo, el 
i famosos sombreros de "Montei-jristi, Ecuador y Cuba, toda mi voluntad, to-
! sohbreros de paja toquilla. Son lo.* da mi actividad, y todo mi valer. Leal-
\ j ipis, la derivaci67\ de Jipijapa, carao 
i terlsticos, los más finos, los más fle-
| xibles, los de menos peso. Aquí en Cu-
ba se cabe lo que vale un Jipija-
pa. Es un gran mercado de estos som-
breros. No hay vapor en que no ven-
mente quiero a mi país, y lealmente 
quiero a Cuba, a cuya sociedad estoj 
obligadísimo dasde todos los punto 
de vista. La República de Cuba tiene 
en mí un ferviente admirador. Es na-
tural que mi actuación ha de fortale 
dadera exporiencia financiera. Está 
unido en matrimonio con una distin-
guida dama cubana: la señora Esther 
Castillo de Zevallos, y como fruto d 
él cuenta tres niños, cubanos, nací-
la orientación dos en esta Capital, 
la orientación a 
Coadyuva a su floreciente comercio y 
a su "brillo social. Ha sido nontrade 
Cónsul General del Ecuador y no ce-
sa de recibir felicitaciones y cumpli-
mientos. Su primer rasgo ha sido el 
de declinar todo emolumento, toda 
da cultura literaria y posee un tem- i gratificación en favor de su país. Lo 
paramento reflexivo y reposado y ver-1 interview, pues, estaba indicada. 
B a n c o P o p u l a r d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de l o : señores Accionistas, que a contar del 
día 31 del corriente mes. puvden pasar por el domicilio sociai, A g u i i r 




—En m i Juventud—nos dice—m: 
pa ís me or ientó y contribuyó a la for-
mación de mi carácter , a la de mi 
educación y a la de m i persona. Hoy 
sirvo a mi país y h a r é por correspon-
derle con creces. 
—Ha sido vista con satisfacción k 
designación de usted. 
—Me lo han demostrado—contesta 
—el gran número de cartas y tarje-
medo, cantor de la epopeya de nues-
tra independencia; el prosista más 
original, varonil, y castizo de estilo 
cervantino, Juan Montalvo, gran fus- luego, que el cacao y 
tigador de tiranos y literato de pura 
cepa: para no citarle más que a dos 
figuras que están perpetuamente a la 
vista de los hombres cultos de todo 
el mundo. 
—Exactísimo. 
—En cuanto al clima, el sabio ale-
mán Wolf declaró que hay pocos paí-
ses tropicales en el Mundo que ten-
gan altas remesas consignadas a don cer y estrechar las relaciones qm 
Antonio Pérez y Pérez, de la firma unen a mi país con Cuba, tan rica y 
Arredondo, Pérez y Ca., hombre e' \ tan p róspera y gentil orgullo de las 
más Inteligente en plaza en este Im- • repúblicas de América. En el Ecuador 
portante comercio. Nos preciamos de la historia de Cuba por sus luchas d' 
tejer el sombrero más fino del Mun- la Independencia, son admiradas. Los 
do. En Europa empiezan a recouocci Ecuatorianos, mis paisanos, amantet 
la verdadera procedencia de esos soro de la libertad y tenaces luchadores a 
breros llamados de Panamá impro • t ravés de todos los siglos por el ideal 
píamente. En el Ecuador se cosechan 
toda clase de frutas, las de los países j 
fríos, las de los países cálidos. Desdo 
supremo, seguían con marcadn 
rés y s impat ía , durante ia % 
Cuba, las diversas fases de k i ^ 
y el día en que Cuba proclanS ^ 
bertad, en mi apis el entusiasiQoSU ^ 
> de Cuba lo estlSf06-
iunfo de la A m é r i c a ^ 
de parangonarse al de los 
El 
como el tri fo 
y en el Ecuador, como en el Uru " 
como en Venezuela, la memoríf1^, 
apóstol de las libertades cubana? ,1 
sé Martí , es venerada y sus obriL 
conocidísimas, leyéndor-; sus v 801 
al calor del hogar y admlrándos?808 
prosa en el círculo y en 
clones. 
La repúbl ica del Ecuador se 
cuentra actualmente en nn pert^' 
de legí t ima prosperidad. Está e n ? 
no cauce sereno de buen gobierno íí 
Presidente de la República, señor A? 
fredo Baquerizo y Moreno ha dad' 
gran desarrollo a las obras pübi i^ 
Continúa en la DOCB 
el café y el 
y la caña de azú-
tas. Estoy obligadísimo a mis bueno*! gan un clima tan bueno y tan sano; 
amigos cubanos, a las autoridades y 
a la Prensa. 
—¿Nos har ía algunas manifestacio-
nes, respecto al Ecuador? (Nos m i -
ra. Pausa. So decide.) 
En el Ecuador ,el clima, el sol, 
fresco y agradable, en la costa y seco 
y frío en las sierras. La salubridad en 
Guayaquil es un orgullo para esta ca-
pital marítima^ Guayaquil es tá sanea-
do. El Instituto Rockefeller hizo allí 
admirables obras de drenaje y de sa-
les volcanes, llenan los cerebros de j ^amiento. La temperatura es de unoí 
| luz y de pasión los corazones. La tie-! 28 grados, generalmente. Deliciosa. 
sabroso cancho 
car son los más conocidos, pero tam-
bién so produce algodón, habiéndose 
establecido úl t imamente fábricas dt 
tejidos de algodón en San Juan de 
Chillo, para estimular el cultivo del 
algodón en el pa í s ; la tagua o marfil 
vegetal, la vainilla y otros privilegia-
dos frutos. Son los productos de los 
declives y explanadas de las cordille-
ras hacia el l i toral marino o ribere-
ño. Por otra parte el trigo, la cebada, 
el centeno, el maiz, la papa, la alfal-
fa, las gramíneas, las leguminosas y 
las frutas de la región templada, son 
los dones de los interrumpidos y var 
riados' valles del Ecuador andino o 
central. El agava de Méjico, la cabuya ( 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l A l f i l e r e r a 
S* A * 
De orden del señor Presidenta Ungo el honor de citar a los sefl». 
rt-s accionistas, para la Junta General Extraordinr 'a que se celebrará 
en el edificio Social, Cepero número 4, Cerro, el Sábado 27 del corrlev 
te a las 3 p .m. 
Objeto de la convocatoria: 
Amortización de capital 
Reforma du los E-tatutos, 
Habana. Diciembre. 22 de 1919 
HIPOLITO HFRUEEO, ~ 
C11856 4d.-23 Secretarlo 
oue vence en dicho día, desde las 
biles. 
Habana, Diciembre 23 de 1919-





r ra Ecuatoriana es hermana de la de ' A u n cuando uno en encuentre en esa I blanca en el Ecuador, cubre enormes 
Cuba en luminosidad, en belleza, en 
patriotismo y en la producción; y ha 
dado hombres sinceros, caballerosos 
austeros, modestos, capacitados para 
la vida amplia y plena, bien del co-
mercio, o de las artes, de las letras, 
del trabajo, de la finanza, de la di -
plomacia. Mi país es pequeño, perc 
podemos enorgullecemos de haber te-
nido hombres eminentes en todos lor 
caminos de la vida, entre ellos el poe-
ta l írico más grande de América, 01-
línea ecuatorial ta atmósfera es all í 
fresca, la brisa deliciosa y el mar 
inmediato a sus costas, sereno como 
un estanque. 
Con Cuba no sostenemos un grar 
comercio; pero espero que el inter-
cambio de productes ha de aumentar 
m á s adelante; nosotros Importamos 
de Cuba tabaco, princi-?almente, aun-
que allí se cosecha sobre todo en la 
provincia de Esmeraldas, cuyo taba-
co es muy bueno, legít imamente aprr 
r 
( / A A F I C A R E I G I S T R A P A ) 
S I C O 
extensiones de los arenales de las me-
setas andinas; la paja toquilla, mate-
ria prima para los sombreros de Jipi-
japa y Montecristi—de que antes ha-
blaba y que tanto aprecian en la Ha-
bana—ocupa las orillas de los ríoj 
de la costa. Los lomos o declives de 
ias dos cordilleras, en escalones In-
terminables ostenta^ las Jrutas de las 
sementeras o chacras donde el m a l ' 
de insuperable calidad alterna con la 
papa de la cordillera y el trigo del va-
lle ondea sus espigas de oro junto a 
la alfombra morada de los alfalfares. 
La agricultura y las industrias que 
de ellas derivan encueutran en las re-
glones ecuatorianas campo tan varia-
do para su explotad 'n y cultivo In-
tenso, que mejores no los hubiera en 
una extensión terr i tor ial que la ima 
ginacáón pudiese constituir uniend 
a una zona de territorio da Java o d* 
Ceylán, otra del Centro de I ta l ia y 
completada aún por las montañas y 
ventisqueros del Ti ro l , según imagot 
de un escritor de mi país. 
Allí son frecuentes los concursoí 
agrícola-ganaderos. E l Presidente d' 
la República Dr . Baqueriso y More-
no donó recientemente a la Sociedad 
Nacional de Agricultura por medio de 
la Dirección de Fomento del ramo 
una medalla de oro a la mejor vaca 
mestiza Holstein Freís tan y otros pre 
míos para la Exposición Agrícola Na- i 
cional celebrada en Quito, 
— i ? 
—Llevo en Cuba algunos años dedi-
cado por completo a mis negocios y 
en lo que menos pensaba era en vol 
ver a la carrera consular cuando la 
bondadosa Inslstenia de mi excelente 
E N L A S 3 E D A D E S C R I T I C A S 
D E L A M U J E R 
B i e n v e n i d a 
Ayer, a la llegada del tren de Cuba, 
tuvimos el gusto de saludar en la 
Estación Central a nuestro particular 
amigo el señor Manuel Pérez, quien, 
acompañado de su respetable familia, 
regresó a esta capital de su viaje a 
España. 
Cansado de las peripecias de abordo 
del vapor Cádiz, en que han llegada 
a Santiago de Cuba, desembarcaron 1 
en aquel puerto para continuar el j 
viaje por tierra. 
Nuestra enhorabuena a tan distin-
guidos viajeros. 
A d o l 
P u b e r t a d 
M a d u r e z 
^telen sufrirse 




Diente estos tres 
periodos peligro-
sos de su exis-
tencia. 
l a N i í l a 
l a J o v c n c í t a 
l a M u j e r 
tienen neceadad de una 
S a n g r e R i c a y P o r a 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s ^ 
que regeneran y enriquecen l a sangre, tonifican d i a t í c m * 
nervioso y estimulan todas las funciones vitales, d a r á n al 
organismo la fuerza y l a resistencia que le son necesanas» 
Las P ú d o r a s Rosadas de! D r . WiUiams se recomiendan 
para casos de anemia, clorosis, deb i l idad general, jaquecas 
y falta de apetito. 
B A L S A M O A N A L G E S I C O f l N C O , , 
¿ P o r q u é s e d e j a u s t e d a m a r g a r 1 \ v i d a s u f r i e n d o d o l o r e s ? 
Analgés ica Anti-neurálglco y Estimulante. De gran uti l idad en tratamiento de lumbago r i -
gidez de los músculos y coyunturas, cidtlca, neruralgia, dolores de cabeza y remnátlcoa Bs fá-
cilmente aplocable, seguro y conveniente. No forma ampollas en la piel y posee propiedades 
muy valiosas contra-irritantes como anodino. Antes de usarse el BALSAMO ANALGESICO 
'INCO", debe lavarse la parte afectada, con agua tibia y Jabón, haciéndose as í más fácil su 
resultado. El Dr. IGNACIO TOURIÑO, en su gabinete de consulta e la calle de AíUmas Nú-
mero 117, Habana: ^ ^ 
CERTIFICA: Qwe en todos los casos que ha necesitado un ant l -neurálglco rápido y Be<niro 
ba formulado el BALSAMO ANALGESICO "INCO-', con satisfactorios resultados. 
ÜN REMEDIO PARRA CADA ENFERMEDAD, Y NO ÜN RE"TEDIO PARA TODAS LAS EN-
FERMEDADES. 
Todas las preparaciones "INCO*' están a la venta en las Droguer ías de los doctores Sa-
rrá . Barrera, Taquechel, Majó y Colomer, M. Uriarte y O o., The Drug Paper Trading y 
Julio Roiz y Co., Gómez R Mena, Me. Donald y Co., Robus t i l l o Ortlz, Manzanillo; Reglno de la 
Arena, Cienfutegos; Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba, 
C O R O N A 
C R U C E S , L I R A S , A N C O R A S . © 
D E B I S C U I T 
F A B R I C A E N L U Z N U M . 9 3 . 
C C E L A D O Y C I A . 
C11024 ftlt. in.-3D 
A f l O L X X X V 1 I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 2 4 de 1 9 1 9 . P \ G I N A ONCE 
S e c c i ó n J e r c a n t i l 
Viere de U página DOS < 
íNFORMACION SOBRE LA 
íN BOLSA DE N E W Y O R K 
(POR CABLE) 
^os un mercado limitado / con 
• I 15 por ciento, 
mbre en el merca-
prtÑ dinero cerró »j 
t i e V ^ ^ ^ ^ ^ b f b ^ e - a m m c l a d o ^ p o r deMdc I presiden te 
no 
Wllson Bobre los ferro-csta Inoertl-
I cum" tendremos nuevamente pre 
ríos m^s bHjoa. 
Consideramos el mercado una copra 
! en toda reacción. 
El dinero al 10 por 100. . . 
Los derechos de la Cuba Cañe se cotí- | 
?an de 1|64 a 1|16. -
12.32 El dinero al 12 por 100. 
12.53 El dinero al 15 por 100. 
1 43 El dinero al 18 por 100. 
2.35 El dinero al 16 por ICO. 
CARRILLO Y FORCADB 
k m * » * 
1 9 1 9 
F e l i c e s P a s c u a s 
NOTA No hemos recibido el Informe ¡ | 
de los señores Martínez y Ca. 
C A M B I O S 
hre há ele 
po? W extrfc MENDOZA T CA 
interés del dinero ha 
I N D I S P E N S A B L E S E N 
E L H O G A R 
New York cable. 100.114. 
Idem, vista. 100418. 
Londres, cable, 3.88. 
Idem, vista, 3.84. 
Idem. 60 di38. 3-80' 
París, cable. 49.1|4. 
Idem, vista, 49. 
Hamborgo cable. 0.1¡2. 
Idem, vista. 0. 
Madrid, cable, 96.718. 
Idem, vista 96.3|8. 
Zuricb, calle, 91. 
IdPm, vista. 90.1|2. 
Milano, cable, 39 1|2. 
Idem, vista, 39. 
HOBg Kong vista 
PRECIO DE LA J A R C I A 
Msal de 3H • 1 puljfada*. • 2> 00 quln 
tal 
Sisal "Rsy" de 314 a 6 pnlgadas, a 
Mi<nüH •••mente de S14 a o nnifadf.a 
$.0l .00 quintal. 
MnnllM Kcy". extra anperlor. d» »!< 
125.00 nulntaí. 
a ni'lL'a.liM, a $33.00 qnlntal. 
Medidas de i 1|4 n 12 puljíadas, aumen 
to de 50 ccncivos en uuiataL 
C O L E R O ' J t CCfRAEDORES 
COTIZACION OFICIA& 
Han 
Q'.iarca Comer clan'ea 
NO pase Ud. este artículo sin leerlo. Es para bien suyo que lo hemos publicado, así como para el de to-
dos sus amigos. Es muy probable que al 
leer estas líneas esté sufriendo del 
estómago, de estreñimiento, o tal vez 
esté Ud. bilioso o con jaqueca, y lo 
que sin duda necesita es una buena 
medicina laxante, pero que no sea 
irritante y que no le cause malestares o 
fuertes retortijones y que su uso le 
impida atender sus deberes. Esto lo 
encontrará en las Pildoras Antibiliosas 
de Doan. Componen el laxante sin 
rival, puesto que están preparadas so-
lamente de vegetales que entonan el 
tubo digestivo en vez de debilitarlo, 
ablandan la masa estancada facilitando 
su paso sin dolores y se garantizan no 
contener ninguna droga perjudicial al 
organismo. 
Las Pildoras Antibihosas de Doan 
se encuentran de venta en todas las 
boticas, en donde debe Ud. obtener un 
frasco inmediatamente y tomarlas con 
regularidad, y después de algún tiem-
po verá como su salud ha mejorado 
sin necesidad de otras medicinas. 
Solicite nuestro folleto sobre las en-
fermedades del estómago y se lo en-
viaremos absolutamente gratis. 
(1J) FOSTER McCLELLAN CO. 
SUFPALO, N. Y., E. ü. A. 
Londres, 3 d|v, 
Londres. 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . •» 
Alemania 
i : Unidjs. . . 
España, 3 dlv. . 
.•apa 








s i ^ d . 
ay^D 
C A C 1 E I 1 0 j 
Pir®¡pñdai r i®s d b k Abr t ema id l a i Vii¿Iri®irii M 
1 9 2 0 
P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
ld.- i4 
Cuba Cañe, < 
u-mpañía de 
ción. preferidas. 
Compañía de Pesca y Navega 
cl6n. comunes 
Tnión Amerliana de Segu 
£«"•08, m u 200 
Idem Benefir inrias 84V4 100 






' í ' e and Rubber Co. 
comunes Nominal 
t'nion ov Company Nommal 
.y .. .s llu .i\v:.re Corpora-
tion, preftrldaa Nominal 
• iwace Corpora-
tion, comunes Nominal 
' • -'tiurs Na-
cional, prf creídas 17% 78 
,". i ... . i . Liv i urert Na-
A z ú c a r e s 
Áxteñt centr'íujrB de guarapo, polari-
zación 96, en almacén público, a i U 
. n>.»voi> oro uaciunal o nuiMncMno «a U-
bra. 
AcAcar de ml«l, polaruartAn m. <mta 
« eapurtacl6ii a centavo» «re na-
tunal o americano la libra. 
Seflores nou.noa de turno: 
rara camblnh UuttlerMn Honnel 
Para Intervenir en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada. Armando Parajón | 
v Pedro A. Molino. ' 
Habana,' 23 de Diciembre de 1919. 
PEl>uO V^ICBLA NOGUK iRa. .Smdlco i 
-^residente—MAU1ANO CASQUERO, tíe 
letario. 
T o d o s l o s d í a s 
Así es todos los días, lleva alivio a 
C' lores, '.Miración a males. Ungüento 
JIonélia, que so vende en todae las bo-
tiías. Ungüento Monesia es la medicina 
(U los pequeños males porque abre, en-
'.'ina y cierra sietecueros, lobnnillos. 
p:anos. Quita el ardor de las qnoma-
di.ras, hace desaparecer la tifia y los 
efectos de h,s plcadur.ü. de insectos 
l Mir Monesia, cuando se tiene golondrl-
i ci» es de resultados pocitivos. 
C 11.147 alt. 3d-23 
BOLSA P R I V A D A 
Diciembre 23. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
OFICIAL 
Cota V»;? 
Rep. Cuba Speyer 92 95 
Rep. Cuba 4 1|2 por 100. . . 77 82 
hep. Cuba (D. P.) Rl 86 
A Habana. Ja. Hip 100 110 
A Habana, 2a. Hdp. . . . . 100 110 
Ferrocarriles Unidos 74 Sin 
; Gas y Electricidid 111 Sin 
¡ Havana Electric Ry NomlnaL 
l .,. Oen (en 
i circulación) 80 100 
1 Cuban Telephone Co 75 80 
I Cervecera Int. la. Hpi. . .101% Sin 
n i Nuiocite a 
P.nne «en circulación) . Numlnti 
le lu Manufactu-
rera Nacional. 98 102 
Banco Español. 10(?% 108 I 
Banco Nacional l&l 200 i 
Ferrocarriles Unidos 80\ 91 
ilavana Electric, prf 108^ 110 I 
Ilavana Electric, com. . . . 9ü 100 I 
Vueva Fábrica de Hielo. . . . 238% 260 
('erve era ln' prf loo 20u 
Cirvecera Int. com 58 — 
ii,uí no. pre.endaa loi 108 ' 
Teli'-f o co»-! nes 96% 97%1 
í. a viera, preferidas 95 07 i 
.Navtera, ton-'snes 77 78 -
Cuba Cañe, prferidas 82 00 
1 9 2 0 
E l M o d e l o d e P a r í s " 
L u i s M o r e r a 
F e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o d e s e a a s u s a m i -
g o s y f a v o r e c e d o r e s . 











Licorera Cubana, preferidas . 
Licorera Cubnna, comunes. , . 
'it- Perfu 
merla, nreferidas 
Compañía \ i . .onoi de Perfu-
mería, comunes Nominal. 
• o . n-.t- de Pla-
nos y lon6?niloH, pref. . . T0 —> 
un .iiiia mil ae Pla-
nos y Fonógrafos, com. . . 19 38 
• 1» rnacional ae &e-
guros, pref 9S% 105 
!• r:i -i rnndonal de Se-
guros, comiir.es 29 
iiiua. uc calzado. Pre. 
feridas 70 
. '.oaal de Calzado, eo-
mmes 64 
ia de Jarda de Matan-
tanzas, preferidas 85 
rtfiipui ir rtc .tu KÍU de Muta«-
zas, prf. sind 85 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, comunes 4T% 
Compañía d* Jarda de Matan-
zas, com- «ind. . » . , . 46% 
L A P I C E S 
V E N U S 
Véase it 
bancUazúl 
E l l á p i z de 
mejor calidad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
V E I V E T 
El tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas ñno en au 
clase. 
American Letd Pendí C» 
220 Fililí Av*.. Narra T«rk 
En todai las 
librerías y tiendas del mando. 
U n C u t i s C l a r o 
UN cutis claro, ojos brillante* y buena salud sitúen al uso regular 
de las Pildoras de Vida del Dr. Rosa. 
Cada miembro de la familia debiera 
tomarlas con frecuencle para conser-
var su sistema libre de substancias 
de desecho ponzofiosas. 
Son agradables y eficaces. Su ase 
regular produce buen apetito y buena 
salud. 
De venta ea todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROS8 CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V i n 
D E L 
r R o s s 








M E R C A D O P E C U A R I O 
DICIEMBRE 23. 
L * VENTA EN PIB5 
En los corrules se cotizan los siguien-
tes precios: 
Para el ganado de primera calidad de 
Z2.1\2 centavos a 14.114. 
De ganado americano no hay existen-
cia en plaza. 
Los cerdos se pagan de 22 a 23 cen-
tavo*. 
El ganada lanar de 16 a 18.. 
MATADERO DE LUYANO 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se co~iz«n a ios siguientes pro-
-ios. 
Vacuno, 60 a 55. 
Cerda, de 70 a SO centavos. 
Lanar, de 00 a 70. 
Re*í8 sacrificadas en este matadero. 
Vacuno. 70. 
Cerda, 119. 
S e m e j a n t e a l a d e m u j e r p a r a 
c r i a r b i e n a l o s n i ñ o s d e s d e 
s u n a c i m i e n t o . 
EN FARMACIAS Y DROGUERIA» 
U n a l a t a d a G L A X O 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i ñ o 
Para Informes, C o n s u l t a » y m u e s t r a » , dirigirse» al SECRETARIO 4» 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T E 
MANZANA DE GOMEZ 3 2 0 HABANA 
C l u b G i j o n e s • 
£ l e c c i o n e s q u e s e c e l e b r a r á n e l 
d e l c o r r i e n t e m e s * 
2 b 
C a n d i d a t u r a . 
cuoia 
P R I N C I P A L E S H O T E L E S 
N U E V A Y O R K 
J o h n M S E . B o w m a n presidente 
COMMODt 
0 
M A N H A T T A N 
a 
MURRAY H I U * 
THB COMMODOftE 
THÊ BIIAMORE 
MURRAY HIU> HOTELj 
Este grupo representa todos 
los tipos de Hoteles de 
primera ciase situados en 
el centro de la ciudad 
• 'o- aí; ^^¿ÑSONIA 
B A N C O N A G O N Á L D E C U B A 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e 
C u b a , s e c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s 
c l i e n t e s y a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e -
s e á n d o l e s f e l i c e s P a s c u a s y p r ó s p e r o 
A ñ o N u e v o . 
W . A , M e r c h a n t , 
P r e s í d e m e . 
3d.24 
MATADERO INDUSTRIAL. 
Las carnes Bacriflcadas en este rnota-
c'ero se cotizan a los siguientes precios* 
Vacuno, 50 a 56. 
Cerda, de 70 a 80 centavos. 
Lanar, de 'lO n 70 ce-tavos. 




ENTRADAS DE GANADO 
De las Vil'as llegaron esta mañana 
cinco carros de ganado vacuno para Do-
mingo Luiyna*. siendo repartidas di-
chas reses en plaza y se vendieron a 12.1 
centavo*. 
Presidente General Valeriano Fano y Suárez. 
Primer Vice Angel Alvarez Bianco. 
Segundo Vice Alfredo Iglesias. 
Secretarlo General Fi'ancisco G. Sánchez. 
Vice idem Severíno Rubiera 
Tesorero . Alfonso María Iglesias 
Vice Tesorero Severíno Rionda. 
V O C A L E S 
P i n S B U R G H STEEL C 0 . 
EquiubleBmlding. NUEVA YORK.E.U.A. 
Fabricantes del 
A L A M B R E D E P U A S 
GALVANIZADO "PITTSBÜRGH PERfECT" 
de 2 y de 4 puntas 




José Suárez Acebal. 
Luís Diaz. 
Norberto Fernández . 















José R. Márquez. 
Modesto Rionda. 
Facundo Alvarez. 




Luís A'varez Blanco 
Segismundo Suárez Navas. 
V O C A L E S S U P L E N T E S 





Eá nuest/a impresiím que la candi-
datura que antecede, es la que cujn-
ta con mayor número de partidarios, 
por las simpatías de que disfrutan 
entre los asociados* los señores Va-
leriano Fano y Angel Alvarez, can 
didatos a la Presidencia y Primera 
Vice respectivamente, del progresista 
Club GiJonés. 
c 11820 4d-21 
F e l i c e s P a s c u a s 
d e s e a n a s u n u m e r o s a d i é n t e l a y a m i g o s 
A N G O N E S H o o . 
y s u s e m p ! e a d o s d e 
P ü l ü d ® j C u . 
F « > l e e . P i i c b . 3 y P r & p e r o A i c N n e v o d l e8e tB 
a m s 
a n i ^ e a y { i . 7 o r e c e ¿ o r e s . 
1 9 1 9 
C A S A G R A N D E ' 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n R a f a e l 
8(1.-23 OÍX&M a.;. 3d-24 
<»Ar,nvA d o c e D I A R I O DE L Á M A R I N A Dic i emlve 2 4 ¿ e 1 9 1 9 i x x x v n 
L a b o r a n d o p o r u n a . . . 
F I N A I 
Copiamos: 
"Esta cordillera ecuatoriano-andi-
na, así, en sus dos cadenas madres co-
mo en sus ramificacdones, presenta 
, por donde se le contempla un aspec-
a la Agrricultura, a la Industria y al ¡ to bello, majestuoso y sublime, ora 
Viene de la DIEZ 
Comercio. Ha impulsado las exposí 
dones agrícolas y las industriales 
El Ecuador se engrandece, se amplía, 
respira la vida moderna a todo pul-
món. Progresan las ciudades, se au-
mentan las industrias y se enpiquecen 
los campos; bajo el gobierno del Pre 
sidente señor Baquerizo ba recobrado 
gran crédi to y estimación y con el t r á -
fico del país con Europa y Estadof 
Uaidos ha afluido otra vez el dinero. 
muestra el perfil de una sierra de 
dientes desiguales que se dibujan en 
el azul de la a tmósfera; ora se depri-
me suavemente; ora se le levanta a 
sorprendente altura picacbos agudos 
cubiertos de nieve; aquí espanta con 
un profundo abismo que siglos antes 
ha sido, a no dudar, ent raña en que 
herv ía el fuego volcánico; allí sostie-
ne sobre su cima un monte cuyo blan-
co vértioe parece tocar la región de 
y a la indiscutible riqueza nacional, estrellas- más allá se admira ves-
mi país florece y progresa. En la na- tidas de verdes y floridas selvas, o 
cruzadas de cristalinos arroyos o es-
tremecida por caudalosos ríos que se 
despeñan en magníficas y atronado- " 
ras cataratas. Sobre sus cumbres se 
ción hay 5 bibliotecas públicas y va-
rios museos y la Biblioteca Naciona; 
de Quito, es de las mejores de Amé-
rica. Allí florecen las bellas artes 
las ciencias, la l i teratura En la Ala-1 ve frecuencia descargar terribles I 
meda de Quito se levanta un hermoso i tempestades, en tanto que los valles ( 
monumento del escultor francés Loi- ¡ ^ ¿ u ^ a sus pies gozan de los r a - ' 
seau-Rousseau, que perpe túa en ei Tog de un sol ^ ¿ n d i d o y vivificante. 
mármol los trabajos ejecutados para 
la medición del arco meridiano en e' 
siglo X V I I I por los académicos fran-
ceses y españoles. El teatro Sucre d»5 
Quito, el Olmedo de Guayaquil y el 
Municipal de Ambato son excepciona-
les. E l nümero de habitantes llega a 
más de dos millones. El trabajo es la 
varita mágica que nos enriquece. Se 
están construyendo líneas de ferro 
carriles de Quito a Esmeraldas, dr 
Riobamba a Cuenca, de Guayaquil a 
la costa, el de Curacay y otros. 
¿Su programa? 
—Es austero; servir a mi país y 
servir a Cuba Estrechar las relacio-
nes comerciales, las literarias, las so-
ciales. Conocernos. ¡Estimarnos. Iden-
tificarnos. 
Nos despedimos. E l señor Zevallos 
nos regala um libro. 
A v e r g o n z a d a d e s u 
m u í a c o m p l e x i ó n . 
Si usted también, se encuen-
tra preocupada por tener un* 
complexión manchada y con 
pecas, pruebe el jabón Resl-
nol y el preparado de Resinol 
durante una semana y verá 
como su ~utls comienza a me-
jorar. 
Ambos también ayudan a con-
vertir en suaves y olancos, las 
manos y brazos rojos y á s -
peros. 
J a b ó n R e s i n o l 
y preparado, se venden por to-
dos los principales farmacéu-
ticos. 
que dos, tres o más arco iris levanta 
dos de la una a la otra cadena, abra-
zan en su inmenso radio ciudades y 
campiñas hermosas y r isueñas . E l 
viajero que recorre esta maravilla de 
la creación va de sorpresa en sorpre-
sa y agitado de variadas emociones, 
aunque a veces no le falten incomo-
didades y peligros; los vientos que 
braman furiosos. La nieve que cae re-
pentinamente con su peso y frío le-
ta l , las tempestades, los rayos, los 
torrentes y los precipicios amenazan 
su vida con frecuencia Con todo, el 
amor a las ciencias o el simple deseo 
de nuevas y fuertes impresiones que 
sacuden el ánimo, hacen que no fal-
ten audaces visitadores de esas regio-
nes.'' 
Aceipte la república e c u í V r l a n a 
nuestra salutación en la persona de 
su nuevo cónsul general en Cuba se-
ñor Víctor Zevallos. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
EL SK. CiCHO NECHETE 
Procedente á& Barcelona y a bordo 
del vapor espa ío l "Cádiz", regresó 
de su excusión comercia» por varias 
capitales de Europa, nuestro querido 
amigo el señor Avelino Cacho Negre-
ce, miembro distinguido de la Bolsa 
Privada de la Habana, y conocido borr. 
bre de negocios, al que enviamos núes 
t ra cordial bienvenida. 
" Ñ a l e T 
T R A T Á M I r E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recatado añora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para erar ta Epilepsia, 
convulsione» y eníerenedadet Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
fus Méritos Testi-nonios, folleto y 
Pastillas coa cada Frasca F.n todas las 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NOS • V 11 WAUUUI STRUT. NSW YOJW 
Farmacias: Sar rá , Johnson, 
quechel y Barreras y Ca. 
Ta-
f -
E L , 
CAMION 
I 
L o s p u n t o s s a l i e n t e s d e l " B E T H L E H E M " s o n : -
D U R A C I O N - E F I C A C I A - E C O N O M I A 
E q u i p a d o c o n L u z y A r r a n q u e T e n e m o s l a E s t a c i ó n d e S e r v i -
E l é c t r i c o y M a g n e t o B O S C H . c í o m á s c o m p l e t a e n l a I s l a . 
V E N D I D O S P O R U N A C A S A D E A B S O L U T A G A R A N T I A 
L A M P A R I L L A 3 4 W M . A . C A M P B E L L H A B A N A . 
Cuando 
StGaston 
» \ \ . o o 
V > u e d e \ ) d . % 
R E N O V A R 
Vina O o c t r v a 





P O L . A N D W A T E R AGUA POLANI 
GARANTIZADA POS LOS MÉDlraa 
EN TODAS PARTES DEL MLNDft, 
TA mAi «flcaz y NATÜRAt. TWW 
RETICO conocido, por «.H,1^ 
liosos ofectos «ítlmulauu* «obr. 
ríñones. * »• 
H* sido recomendada T tittá. „ 
mllts le cases do Painels^T ^ 
carlatln» y Firhrs 7 £ l 
evitar que CM;^ i-fc ,pa!" 
nrral^tien. en cvnlqaíer roma, ta i l 
Intestinos y i Ilíones. m 
El peligro más grande de la i . 
flurnsa Española es el result.do „„ 
tl.>ne después, en los rlacnee • h! 
test I nos * 
AGUA POIjAND ei el affn. b4i 
purn ronoH.li. p,, «je •onmrw ' cualquier cantlrind con oerfect» 2! gurí«lad. i"=riecw M-
Ha sido oes da en toías i>artss M 
mundft en casos do fiebre y cutndo 
no se ha permitido otra sm». 
Embotellada solamente en Sortar 
South l'oland, Malne. U. S A 
jo las condloloiKrs más tanltarlis. 
Do venta en las Dropueríut » AI. 
nmc-enes y Tlen Jas do Vlrerei ílnai 
en jreneral. 
Psra mkn Informes y folletoi Uui-
Irados en Esfañol y en lualás di-
riglree a 
POLAND SPMIÍG COMPilíI 
1180 Broadway, New Tork C%, 




































SascribaM ai DIARIO DE LA Mfc 
RIÑA y anuncíese en ei DIARIO Dg 
LA MARINA 
B A N C O N A C I O N A L C U B A 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n t e s , a m i g o s y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s -
c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
w . 4 o M e r c h a n t e 
P R E S I D E N T E . 
AHO L X X X V I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A D i r e m b r e 2 4 de 1 9 K 
PAGINA TRECE 
D 9 M é j i c o 
< diciembre, 10. 
^ S PU ios periódicos, si e H 
conOCe'Je S conocimiento de c o g 
ea toS1 L ñ R d a y abstruaa. pero 
loa á ca3l ios úni-
<lüe U9te i pub icau en Méjico. be pa-
! i * « « • l i t o JSS cosas relativas al 
c,an por aItor<^Í.i0so de la nacija. 
- - • Í m Í 8 r c t o r e s f e r D I A R l O DE LA 
t,ue los lectores cat0,j. 
SABIKA, « ^ ^ ^ n d i s í u t i b l e m e a ^ 
c09- ^ n f a r r l ó n y regocijo. ccn satisíaccio T J g J Angeleg| ^ 
« ^ c i h u a b u a a finos del mes 
f l l a ^ ^hnmbre distinguidísimo per 
r ^ n T e s ^ e s t u d i o s mil'tares au 
los exCV^raUCia y que aprovechó e' 
hizo en F™UC£ ¿ . ¿ r de la escuela 
de C T i ? u T a S ^ 5 t i c o . o al menos 
te socialisüi 7 * ba s¡a emo». 
Por ^ i66een e) eSo de la I f l ^ O J ; 
f0'Jm W ^ á n d o s e con el sacerdote 
t6liCa, c?f7eftadministrar los sac-a-cncargado de aom raiig 
ineBt?o9a ¿ i ídicos r e t a r los hayan 
i t J S t S S * * * tan importante sa-
' la manera siguiente: 
^ general Angeles pas6 las «A 
• hnras du su vida en unión de 
Í Í m f t L ¿ o s % ''de un sacerdote- con 
g u gd?Scutió temas J ^ B O ^ J 
„ ^AIÍÍÍÓU y matemát icas . >e 
y8acerd0' 
^ ¿ b r e di íeronti* cuestiones. B¡» 
< JSLrltí la suerte que lo espartha 
S ^ p o c o s momentos despué . . " 
f omega". de 10 de Diciembre de 
19Me) he Informado con algún m i l i -
tar? amigo intimo del general Ange-
les, acerca de la verdad de su vuelta 
a la fe, ya en los momentos de su-
bir al patíbulo, y me ha confirmado 
la consoladora noüc ia de que el vu-
liunte y sabio soldado murió en la 
religión de sus mayores, sin miedo a 
io muerte, sin tristeza de abandonar 
la vida, pero temeroso de la supre-
ira sentencia. 
Por honra del mismo general debo-
n m frustrar la ^oDsplw^Wp do! 8|( 
lencio y hacer constar que el acen-
drado mejlcanismo del gran artillé* 
vo, de que dió tantas pruebas a peGa" 
de BUS errores crasos t n doctrinas 7 
t n política, no apareció desmentido a 
la hora de la muerte, porque es con-
dición de todo buen mejicano, graca? 
a su ascendencia española, profesar 
la fe que tan roousta y pura nos le-
iraron los abuelos, como su tesoro 
mejor. 
Desnuca de cinc» años de destie-
v n volvió a ln can'tal do 8" aro i l -
diócesis el I l tmo . Sr. Arzobispo ie 
Michoacán, doctor don UfOpoW0 
Ifulz, y sin duda llegaron a la Haba-
na, por Julio o Agoeto. los ecos del 
recibimiento mán entusiasta que se 
halla hecho en Méjico a una antor!-
rlad, cualquiera que fuese el orden a 
r u é perteneaiese. 
Pero algunos meses deapu«58, el 
r.Ismo Prelado comenzó a hacer 
v sita pastoral por la ciudad de Pát?-
caaro, antigua capital de Mlchoaca". 
ilustrada por su primer obispo d m 
\a8co de Qulroga, aquel santo oidor 
español que apenas envidió y soli-
citó las órdenea sacerdotales, las re-
cibió todas en un solo día. por dis-
posición expresa de la Santa Sede; 
y casi "per saltum", dejando la toga, 
T;asó de los escaños del nr'tner t r ibu-
nal del reino, al solio del obispado 
(ic la segunda diócesis del país. 
Los patzcuareños han conservado 
viva la fe del Padre del pueblo mi-
choacano, y al sucesor de ase grande 
hrmbre, al digno IV arzobispo de 
vasta comarca, lo han recibido de 
manera tal que no hubieran he^-ho 
mas demostracionos de Júbilo si el 
oscelso prelado castellano hubiera 
calido de su tumba. 
Se calcula en muchos miles (qul-
zA diez) el número de hombres a ca-
ballo que de la estación a la ciudad 
f irmaron valla al respetable hués-
ped. Las multitudes de peatones, pre-
cedentes de diversos pueblos, e n a 
incontables; el entusiasmo demoi -
trado con vivas y con flores, sólo 
visto en Morella; el pueblo quiso nnv 
pujar y emnujó el wagón por más 
de una lesrua, (distancia entre la 
taclón y Patzcuaro) y como la au o-
ridad tan frecuentemente desacerta-
da, prohibiese a los mozos de cordel, 
''cargadores", los rep'ques en 'a3 
iglesias, las jóvenes de las famil'n» 
principales con quienes no rezaba «1 
despótico mandato, subieron a r ep l t i r 
por sí mismas, v contra el bello sexo 
nada pudo hacer el Jacobino aicii.Jt-
Mejor fué el espectáculo que dea-
pu<Ss mostró la encantadora laguna 
poblada de Isletas y rodead??, de ¿9»> 
vas seculares, cuando el Prelado q j ' -
so recorrerla en canoa. 
Millares eran las que formaban va-
Im para que por en med o pa«.i{ie !a 
•e arzobispo lujosamente er.-piivesa 
' a y adornada con un d^sei y un si-
tial , propios de la dignidad prelati-
Las campanas de todos los p u e ü V 
cilios vecinos se echaban a vuelo; 
las turbas aclamaban al arzobispo 
con ardor creciente; todos los sem-
blantes se bañaban en lágr imas y to-
llas las manos arrojaban flores. 
MI descripción us incompleta poro 
si consigo más datos, tan Interes;-n-
te fuó aquel sincero, espontáneo y 
ostentoso recibimiento, no dudo que 
mis lectores los vean con gusto, a pe-
car de la repetición, como una prMR' 
La de la estrecha alianza que ex^-
tía entre este pueblo fiel y los virtuo-
sos prelados que les enseñan ui ca 
mino del cielo. 
Dejé para lo último lo más suculen-
to, lo más instructivo, lo más satis-
factorio, para el alma cristiana y es-
pañola. 
Don Joaquín García Icasbalzeta 
hombre de fe, de ciencia y de supr-> 
ma rect'tud, no creía en la aparición 
é r nuestra Virgen de Guadalupe, p j r -
que en sus disquisiciones h is tór ica í . 
n uy concienzudas, no había en'ío*'-
trado documentos relativos a la v'dí-
del primer obispo de Méjico, señor 
Znmárraga , que a ella aludiesen s:-
qviera. 
El Ilustre anticuarto señor Cnevas. 
d' la Compañía de Jesús , descubrió 
Sevilla en el archivo de Indina un.t 
carta de aquel santo franciscano a 
Hernán Cortés, en que habla c-ia-
rfsimamente de un suceso milagroKO 
cutí según la crít ica más elemental (y 
la de aquel arqueólogo ea persoicmO 
no puede reterirse sino a la vis ta 
ce la Reina de los Angeles en los 
alcores del Tepeyac- i 
Pronto mandaré a usted copla da 
esa carta (ojalá pueda obtenerla pa-, 
ra pasado mañana, día de Nuestra So 
ñora de Guadalupe) y concluyo por 
ahora esta larga correspondencia a ' 
reserva de reanudarla en muchos 
puntos, con nuevos e interesantes de-
talles. 
De usted afmo. respetuoso S. S., 
El corresponsal 
Q U I T A C A L L O S 
PARCHE ORIENTAL, hace desapare-
«•er los oalVss rápidamente. Sftlo tre» 
días bastan. Los callo» no duelen des-
que se les pone PARCHE ORIEN-
TAL. No se pegan a la media, no lm-
i iaen lavarse los píes. No se raen has-
ta que no se llevin el callo para slem-
i :e. Mande 13 centavos en sellos al 
doctor Ramírez, Apartado 1,244 y qui 
tose los callos. 
C UJM al t 10d.l2 
DR. FEOSRICO T O R R A L E A > 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
Consultas, de 4 a 6 p . m en Em-
pedrado. 5 entresuelos. 
Domic i l io* L í n e a , 13 , Vedado 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
i n o t e r a p i a a n t i g o n o c o c c i c a 
d e l o s 
d i s t i n t o s e s t a d o s b l e n o r r á g i c o s . 
P R O D U C T O 
Su tratamiento es el m á s eficaz, sencillo y anodino. 
M A R I U S S E S T I E R , F a r m a c é u t i c q 
9 , C o u r s de la L i b e r t é , L y o n . 
Of i c inas de P a r í s : 3, R u é P a u l - D u b o i í 
O É V E N T A E N L A S D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P O L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cabletrafíenos o escribanos pidiéndonos precios de exporte' 
ddn y exurewmdo la cantidad que se deeea-
Nuestras grandes facilidades de íabrioaclda nos permites 
atender cuanto se necesite 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 





P O R C A B L E . . . 
P e r n u e s t r o h i l o d i r e c t o a c a b a d e e n v i a r n o s n u e s t r o 
C o r r e s p o n s a l e n L o n d r e s l a n o t i c i a q u e m a ñ a n a l l e g a -
r á , c o n d e s t i n o a e s t a u n g r a n c a r g a m e n t o d e L o z a y 
C r i s t a l e r í a e n l o s m e j o r e s y m á s v a r i a d o s d i b u j o s , l o 
q u e n o s a p r e s u r a m o s a p o n e r e n c o n o c i m i e n t o n u e s -
t r a n u m e r o s a c l i e n t e l a . N o d e j e d e v i s i t a r n o s , p u e s c o n 
la e c o n o m í a d e n u e s t r o s p r e c i o s p o d r á u s t e d d e c i r q u e 
e l L E C H O N l e s a l i ó g r a t i s . 
I g u a l m e n t e o f r e c e m o s a u s t e d J u e g o s d e L i c o r y C a -
fé . L o z a c o r r i e n t e y e n g e n e r a l c u a l q u i e r a r t i c u l o c o n -
c e r n i e n t e a i g i r o . 
i - o c e r i a " L A H A B A N A ' 1 F e r r c t e r i a 
S . V 1 L A Y C O * R e i n a 4 7 . 
C1174« 3d-1S 
F A B R I C A 
I M P O R T A N T E 
A L A M B R E d e P U A S 
E N R O L L O S D E 7 1 
L I B R A S N E T A S 
D E 3 " / _ \ P U E R C O S 
) P A R A 
D E 6 " i ( y G A N A D O 
E X I S T E N C I A 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
H a c e m o s G i r o s 
C A B I I G R A H C O S Y P O S T A L E S 
A T o d a s P a r t e s £ e 
ALEMANIA, AÜSTRIA-ALMANA, CZECHO-SLOVAKIA, 
JÜGO-SLAVIA, POLCNIA, RUMANIA Y FINLANDIA. 
Si se desea podemos guar dar los MARCOS en nuestro poder-
devengando Interés desde ^ día de compra hasta la fecha que 
se envíe a l extranjero, seg ún requiera el comprador. 
UNA OPORTUNDAD BXCEPCÍONAL. 
Para una provechosa inve r s ión de Fondos se ofrece con la 
compra da 
BONOS DE EMPRESTITOS MUNICIPALES ALEMANES Y 
ACCIONES IDUSTRIALES 
(Soliciten informes). 
Z i m m e r m a n n & F o r s h a y 
Miembros de la Bolsa de Nueva York. 
Casa Establecida en lf72. 
170 Broadway. NUEV A YORK. 170 Broadway. 
¡T1 
U E L O P p , R L A T A Y N 
R 
^ M í Q*-»? CANON. 
UNICOS IMPORTADORES 
A 
Ü U A N R . A L V A R E Z Y C * 
M U R A L L A M7. T E L F ^ O N O A - ( 7 9 7 . H A B A N A 
I c p r k á i r c s é e E d c i e s y J o y e r í a Fina 
U G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPOKES PARA PASAJELÜS 
Pt |^ _ S J EN D E S D I LA HABANA 
«*«TB T w k , p a n Nen Orleans, para Colón, para Botai de) 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJFS M L M M 0 S DESDE LA HABANA 
)NCLIS0 LAS COMIDAS 
T«rk . . . * 
Ct léa 
S A L I D A S D E S D E SÁNTIAGO 
P ru xNeu York. 
38.00 
K l n ^ i 0 . ^ P w í t o Barrio», Puerto Cortés, Tela y Bel', 
PAS1JES H I M M O S D E S D I ; S A N T I A G O . 
lacluso de comidas. 
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L Â ?̂ <:;f>••, « 
. Aírenles, 
>í»ntlaffo de Cul* . 
C O R T A D A & M O R R I S 
C O M P A N Y 
T E L E F O N O : A - 0 4 9 4 . T F X E F O N O A - 8 I 0 0 . 
A p a r t a d o N o . 2 4 8 9 
D E S A G Ü E Y P A J A R I T O 
H a b a n a 
• W D 
ld.-34 
Í B E L O T 
L u z B r i l l a n t e » L u x C u b u i A y P e t r d » 
l e o R e f i n & d o . i o a p r o d u c t o s t n o d » . 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i í o n n i d a d . 
D O p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p v » 
r a e l h o g r . r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
T i s t a ^ ^ u e e l g a s o l a l u í e l é c t r i c a 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s & b e a 
Q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i ena* 
p r o e s i g u a l C a t o s i g n i f i c a m á s p o -
tencia y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o a 
m o i o r e s i t g i t i i i | | t i | | | | 
T I W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I I i G C O . 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
l ' E L E F O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 I 
D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 9 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I r c c í c : 2 c c R t a v 
I n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
CONTESTACIONES 
Natalia— íExanSinados los antece-
dentes de diez años no he eucontrado 
el nombre de Rafael Paula Alderete. 
Seguramente la defunción no había 
ocurrido en la Habana. 
Devota— Acuda al padre Capellán 
de la Necrópolis para que la anote y 
ponga en turno para la celebración de 
las misas mensuales que desea ofren-
dar a sus muertos. 
R. S. M.—No hay terrenos dispo-
nibles en esa zona. 
Hay lugares muy buenos y céntr i -
cos que podrían servirle 
Diríjase al departamento del señor 
Ingeniero que será atendido amable-
mente. , , 
S Carmen— Vencido desde el aüo 
1914 Esa bóveda del Obispado y no 
sepultura temporal. 
Caridad—No tengo inconveniente en 
contestarle por carta privada. Mán-
deme los datos y será complacida. 
Teresina.—El cadáver de su her-
mana Bduvigis fué exhumado y tras-
ladado a otro terreno de propiedad en 
en el año 1912 , . - , 
E l t í tulo de propiedad lo re tendrá 
algún familiar. 
investigue. 
ENTERRAMIENTOS DEL DIA 21 
Mercedes Pedroso de Cuba de 67 ¡ «BOHEJOA'» 
años ; 8 No 27 Vedado; Consunción N ¡ E8ta hermosa revista ilustrada apa 
E campo cumún bóveda 1 de Francis- ; rece jlena áQ bellezas ar t í s t icas y de 
co Pedroso. _ selecto material l i terario en su últ i-
Antonio Detrio de España de 28 mo númer0> correspondiente a l do-
años ; Quinta Covadonga; Apendicitis m.ngo 21 de Noviembre> portada, 
N 0 campo común terreno do * rancis ^ ^ scolores, es un sugestivo cuadro 
ca Rasco Viuda de Demetrio. i alugÍY0 a ^ Nochebuena. Y entre el 
Rosarlo Santiesteban de_ España de descueiian los siguientes tra-
Hospital Calixto García; Bronco pneu 
monia S E 14 campo común hilera 16 
fosa 12 segundo. 
EXHUMACIONES DEL D I A 22 
Gabriel de la Rosa de sepultura tem 
poral a osario de propiedad. 
Emilia Donderis de sepultura tem-
poral al osario general. 
Petronila Díaz de sepultura tempo-
ral a otra por cinco a ñ o s . 
Marta Rodríguez de sepultura tem-
poral a osarlo de propiedad. 
Leoncia Anduergo de bóveda de pro-
piedad al osario de la misma. 
Graciela Rodríguez de sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
Catalina Cruz de sepultura tempo-
ral al osario general. 
(Bleuterio Suárez de sepultura tem-
poral a otra por cinco a ñ o s . 
Pilar Wambildes de sepultura tem-
poral al osario general. 
Sixta Abren de sepultura tempo-
ral a otra por cinco a ñ o s . 
Gastón J de los Reyes de sepultura 
temporal a osario de propiedad. 
Antonio Rafaellide de sepultura tem 
poral a osario de propiedad. 
P u b l i c a c i o n e s 
21 años- Rubalcaba 11; Pleuro peri-
carditis S E 8 campo común hilera 11 
fosa 1 . 
Rosa Medina de Santa Clara de 53 
años ; Cárcel 15; Cáncer del Hígado 
S E 8 campo común hilera 10 fosa 10 
Avelina Rodríguez de la Habana de 
42 años- Zequeira letra C; Lesión 
orgánica del Corazón S E 8 campo co-
mún hilera 10 fosa 11 . 
Antonio Gómez Toca de Cuba de 23 
años ; Baños 29; Tuberculosis; S E 
8 campo común hilera 10 fosa 12. 
Adrino Rodríguez de España de 1* 
años ; Luz 21; Enteritis crónica S E 
8 campo común hilera 10 fosa 13. 
Mariana Martínez de San Antonio 
de las Vegas de 79 años ; Colina 27; 
Castro enteritis S E 8 campo común 
hilera 10 fosa 14. I 
Josefa García de Pinar del Río d" 
75 años de Santa Petronila; Arteno 
cscleroFif? S B 8 campo común hilera 
10 fosa 15. I 
José Morales de Canarias de 22 
años ; Calzada y J; mberculosls S E 
8 ía /npo común hüe ra 11 fosa 2. 
Eligía GonzáW do Canarias de 3^ 1 
a ñ o s . Mercaderes 31; Tubérculo ils* 
S E 8 campo ormún üara 1 fosa í.. j 
Florencia Davila de la Habana de 
2 meses; Calada 213; Castro enLeii-] 
t i s . N B 5 campo común hilera 20 
fosa 18. 
Juan Calvez de Cuba de 35 años ; 
Hospietal Mercedes; Hipertrofia Pros 
tatica S E 14 campo común hilera 16 
fosa 12 primero. 
José Besaldug de Esr a ñ a de 40 años 
N U N C A SE A B A N D O N E 
la esperanza. L a m o n o t o n í a , m á i 
qne e l dolor , es lo qne hace taa 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida paede compararse a 
u n d í a l luv ioso ; so ve todo como a 
t r a v é s de u n v i d r i o opaco. Los d i -
versos s í n t o m a s de l a enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente a l á n i m o y a l a imagina-
c i ó n del paciente, dandr por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les d é poca o n inguna cabida; 
se fastidia de o i r hablar de s í mis-
mo, aunque, verdaderamente, és te 
es el ú n i c o t ó p i c o que l e interesa. 
Llega u n d í a en que u n rayo de es-
peranza m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
t r a a t r a v é s de u n claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima u n 
poco; sin embargo, a l d í a siguien-
te vuelve a caer en d e s e s p e r a c i ó n . 
Algunas veces esto es c u e s t i ó n de 
unos cuantos meses, pero otras se 
bajos: "En la brumosa colina", por 
Carmela Nieto de Herrera; "Navi-
dad", poesía» por Roger de Laurla; 
"Crónica de Arte", por "E l Músico 
Viejo", con un bello retrato de la 
notable artista Tina Moricaldl; "Una 
noche de baile", cuento, por S. A -
Mejía, Ilustrado por A.Galindo; "Pa-
sión fatal", novela corta por Hermi-
nia Pérez de Valdivia, con díbuJos de 
A . GaJindo; "En el Metropolitan" 
crónl?-ü de la temporada de ópera en 
New York, escrita expresamente pa-
ra esta revista por el doctor Novoa 
Spade; "Cinematográí icas^, por A . 
Pérez Andrea, con un magnífico re-
trato de María JacobinI; "Noguer 
¿quién es Noguer?". por Héc tor del ¡ 
Cas taña l ; 'Armando Para jóñ" , por | 
Cyrano vde Bergerac; Notas Sociales | 
y otros interesantes trabajos comple- " 
tan este número, que ofrece una her-
mosa página central, con una repro-
ducción a tres colores del famoso 
cuadro de Ticlano, "Nacimiento de 
J^FÚS." 
l ' J j í í t M G R A F O - ) 
A la oficina de rolonización y Tra-
bajo concurrió ayer una comisión de 
la Asociación de Tipógrafos, cele-
brando un cambio de impresiones con | 
el jefe de dicha s e c i ó n señor Pérez ' 
Zayas, relacionado con las peticiones 
que dicho gremio ha presentado a sus ' 
patronos^ las cuales ratificaron en ¡ 
esa entrevista. 
o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
A g r c o : a 
El señor Secretarlo de Agricultu-
ra. Comercio y Trabajo ha autorizado 
j a la sociedad anónima denominada 
I "Compañía de Seguros Agrícola", a 
i realizai operaciones de Seguros de 
j Accidentes con motivo del Trabajo, 
i después de haber depositado en la 
j Tesorería General de la ReJpúbMca la 
| fianza de cien mi l pesos, como ga-
I ran t ía que ordena la Ley, y ordenado 
j la publicación en la Gaceta Oficial. 
S e n t i d a m a n i f e s t a c i ó n 
d e d u e l o 
Dolorosa Impresión ha causado la 
péruida de la que fué en vida aman-
tísima hija y epemplar esposa, saño-
ra Herminia González de Garc ía . 
Ayer por la mañana fueron coodu-
prolonga por a ñ o s ; todo depende ¡oídos a su úl t ima morada los prucia 
de las circunstancias, pues no exis- ^ restos de la que falleció inespe-i 
' radamente, al dar a luz ten dos casos iguales. Las palabras 
m á s frecuentes en sus labios, son: 
" N a d a me hace provecho; estoy 
seguro que no s a n a r é . " Se p o n d r á 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
Esta o b r a r á , como l o ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una s i t u a c i ó n a n á l o g a . L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
al iviar debe ser incurable. Es t a n 
sabrosa como l a mie l y contiene 
una s o l u c i ó n de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de Ba-
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Ext rac-
to F l u i d o de Cerezo Silvestre. P u -
rif ica l a sangre, recula las f u n -
ciones, y hace, por u l t i m o , que l a 
v i t a l idad subst i tuya a l a debi l idad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l D r . U lp i ano H i e r r o , 
Profesor del Labora tor io Nacional 
de l a Habana, d ice: " H e usado l a 
P r e p a r a c i ó n de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos do afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
saltado excelente." E n las Boticas. 
 l . E l féretro 
«>^taba cubierto de coronas y el corte-j 
jo erj, numerosísimo y distinguido, i 
Todo el distrito comercial de la ciu * 
dad estaba representado brillantu v ' 
dignamente, participando del duelo! 
del Inconsolable viudo- nuestro exce-
lente amigo señor Baldomero García , 
constituyó el entierro una verdadera 
demostración de condolencia y un 
testimonio de afecto a loo dolientes. 
Descanse en la paz del Señor e5 
alma c'e la que fué buena, virtuosa, 
abnegada, y reciban el esposo, los 
padres y los hermanos, nuestro más 
sentido pésame. 
! E L T I E M P O 
P E L OBSJERTATORIO 3íACIO>rAL 
Diciembre 23 de 1919. 
Observaciones a las siete a. m . del 
75 meridiano de Greenwich: 
Barómetro en mi l ímetros : Guane 
"762.0; Pinar, 762.0; Habana, 761.18; 
Roque, 764.0; Cama^üey. 760.0; San-
ta Cruz, 761.50; Santiago, 7610. 
Temperatura: Guane, mínima 14; 
Pinar, máxima 22, mínima 20; Haba-
na, máxima 25.4, mínima 20; Roque-
máxima 30, mínima 15; Camagüey. 
máxima 26, mínima 22; Santa Cruz 
mínima 19; Santiago, máxima 31, mí-
J nima 24. 
P O R 2 5 A N O S 
p r o n u n c i a r e l n o m b r e d e I N G E R S O L L h a 
s i d o l o m i s m o q u e d e c i r R E L O J , y n o s ó l o e s -
t o , s i n o t a m b i é s r e l o j b a r a t o y f i j o 
E l n ú m e r o d e p e r s o n a s q u e h a n c o m p r a d o 
l o s r e l o j e s I N G E R S O L L h a L e g a d o a m á s d e 
5 0 , 0 0 0 . 0 0 0 . 
E s e l m á s ú t i l y e l m e j o r g a r a n d a d o d e 
t o d o s l o s r e l o j e s ; E L M E J O R R E L O J A S U 
P R E C I O , 
P o r e s o l a v e n t a e n ! o s E s t a d o s U n i d o s d e 
r e l o j e s I N G E R S O L L e . c a s i i g u a l a l a d e t o -
d a s l a s d e m á s m a r c a s j u n t a s . 
S i U s t e d n e c e s i t a u n r e l o j ; 
S i U s t e d n e c e s i t a u n r e l o j m e n o s c o s t o s o 
q n e e l q u e t i e n e ; 
S i U s t e d n e c e s i t a u n r e l o j q u e i n d i c a f a h o -
r a e n l a o b s c u r i d a d ; 
B u s q u e l a v i d r i e r a c o n e i a n u n c i o c e o s 
R E L O J E S I N G E R S O L L h o y m - s m a y c o m p i e 
u n o d e l o s 1 5 t i p o s . 
Agen tes p a r a Cuba: U n i ó n tercia! de ( u k , C i i b a 3 3 . - l l a ! i a n a . 
_ CURAD &U 
ARTRITISMO. 
R E U M A , 
C O T A . 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE F1LADELF1A 
Combofí íl reuma fn tQdottm 
manifesraciones, en todos sus nta-
do», nuevo, aiuinup, herediiano, 
goloso, artirular y musrutar. 
e 
El reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo, 
SE V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C A M I S A S E S P E C I A L E S 
F E C H A S E X C L U S I Y Á M E N T E P A R A 
" E L T E N N I S C L U B " 
O B I S P O 4 0 T E L E F O N O A-2798 
W S E A C A B O L A C H O R I C E R A " 
P a s o a l L E C H O N t o s t a d o 
YANKEE 
El reloj mas famoso 
entre los diferentes 
modelos Ingersoll, y 
- el mas b a r a t o . ^ 
RADIOLITE — 
Muestra la hora en la 
oscuridad porque e l 
Radio hace que sus 
n ú m e r o s sean visibles. 
^ RELIANCE \ _ 
' 7 Rubíes , u n modelo; 
,' delgado con caja do: 
¡ < n íque l solido u oro «u-
*v chapados-
Viento y dirección en metros por Honda 
segundos: Guane. N . 09; Pinar, N . 
4.0; Habana, N- 9.2; Roque. NW. 
flojo; Camagüey, SW. 0.9; Santa 
Cruz, N . 2.7; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Pinar y 
Habana, parte cubierto; Roque, Ca-
magüey y Santa Cruz, nublado; San-
tiago, despejado. 
Ayer llovió en Puerta de Golpe; 
Consolación del Sur; Vifiales; Bahía 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
ciftKta M A R T I - C A M A G D E Y 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P a n s e ñ o r a s c i t í o s t v a m a i t c Enfermedades n e r y í o s a s y mentales, 
feiattftacoa, calle Sarrcto Ra. é l I s í o r m e s 7 consultas: Bcrnaza 3 1 
m M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Üssado «1 tratamiento MOT pro-
ducto ds 40 años de experiencia. Pre-
miado con la Legión de Honor y me-
dallas ds ORO en Par ís y en todas las 
exposiciones. Sin explotación a l ea-
gofio 
Teago un completo surtido, para to. 
las nsossidadea del cuerpo huma-
So, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento d<> Matanzas. P IKRNAa 
VANOS, FAJAS, BRAGUBROS, / to-
da ^lass ds aparatos para oorroglt 
lefeotos físicos. 
JOSE MARIA KON Tslétono A-693S 
Cbrapl* Na. 69. H a b a n a ^ 
Orozco; Guanajay; Sába lo ; ¡de Reyes; Alacranes; Bolondrón; Jo-
Mendoza; Regla; Guanabacoa; San , vellanos; A g r á m e n t e ; Limonar; Co-
Antonio de los Bafios; Quivicán; La llseo; Matanzas; Sagua; Unidad; Ve-
Salud; Arroyo Arenas; Nueva Paz; 'ga A l t a ; Quinta; Esperanza; Punta 
Palos; Aguacate; Columbia; Unión i Alegre; Punta San Juan y Palia. 
SI usted quiere una buena T A R T A R A para su lechín O gtW*aJ0' 
dala a la locería y ferretería 
• ' L A . C O P A " ^ 
Acabadas de recibir tenemos p-'-ciosas VAJILLAS de variados d . 
Esta casa tiene lo que usted na eceslta para Nochebuena, no 
otra parte sin visitamos. 
Servicio rápido de automóvil a domlcMio. 
• • L A C O P A " 
I ÍKPTU50, 15; TELEFONO A.7832. HABANA 
C11807 4d.21 
011870 
A m u l e t o d e l a S n c r U 
Gran novedad. La última modjJn^ 
New York. Nuevo, elegante. orlgl 
Espere el año con él. Solo ^1-0d A 
seras, camafeos, creación Mayen ^ 
60 centavos Sortijas camafeos, 
Pulseras Nonettes, a 50- Collar ^ ^ 
na. forma corazón, de celuloide. ^ 
rojo, fresa, ámbar , amarillo, ^ 
centavos. Haga su orden en S 
R O. Sánchez. S. en C. NeptoW. ^ 
Habana.—Podtmos servir cuaiq 
cantidad. 
8d-23 
" ^ R V I C I O C A B L E G R A F I C O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
S E R V I R E C I B I D O P O R 
n i P ^ C T O . - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A DIARIO D E LA MARINA S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L U S I V O D E E S P A Ñ A I N F O R M A C I O N E S D E L A S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M \ D R I D . 
S E G U 1 V O A S E C C I O N 
« ^ A O I O N D ' A R I A D E L A R E D A C C I O N b L 
' ^ U R S A L D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " , E N 
C U R M A D R I D 
g0S Mazo a 1 ° 8 ^ g ^ ' e l gober-
^ ^ / B a r c e í a S . Quien le informó 
nad0r d^uu5 irrecoiciliable en que se 
de la actitud | r r ^ u obrero8, pues 
estos ú 1 ^ . 0 8 , ^ , , ^rescindiendo de 
la con los patronos. 
^ ^ ^ ^ 
A t a n d o ^ ¿ ^ S ^ r a llegar a 
Z S u l a r c o r o r d í L y realizar la 
^ T * , dec i r -p ros igu ió el señor Bur-
" ^ a como yo la entiendo, en-
g0Sl_-la paz cu ' la qiie Se 
í ^ t e T o r "edío de la muerte, 
í es considerable el núme-
D Pobreros parados en Barcelona. 
r0Con resP^o a la cuestión social en 
C « lamentó la ligereza come-
? T T o ? e l C r i a d o r de acuella ca-
í^l íues únicamente se le había 
P S r i r ! d f para desterrar a tres anar-
nü s S f q u r h a c í a n grave P r e g a n -
da S?o no a detener a los presiden-
tes T e las Sociedades obreras. 
Dijo también el ministro de la Go-
en Barcelona no ha-
bemación, que stalládo la huelga general, como 
Aponían a l ^ u n ^ alarmistas Pararon 
.̂ver los obreros del ramo dé 
bia e 
r i o s r r  l r   cons-
Succió" siendo completa la tranquili-
dad en la población. 
Las noticias que se reciben de la 
capital catalana, indican que la es-
A últ ima hora de la tarde se publi-
có un manifiesto, firmado por el Comi-
té de la Federación local y la Junta 
del Sindicato del ramo de construc-
ción, explicando la huelga plantea-
da. 
Lo más interesante de-«l, es lo que 
se refiere a la necesidad de las peti-
ciones que tienen hechas y que jus-
tifican diciendo que los obreros del 
ramo de construcción trabajan, en el 
caso más favorable, doscientos cua-
renta días al año y por lo tanto el 
jomal queda bastante disminuido. 
Las peticiones formuladas sori las 
cinco siguientes: 
Todos ios trabajadores de este ra-
mo, cuyo salario sea menor de ocho 
pesetas diarias, tendrán un aumento 
de dos pesetas por jomada; los que 
cobren actualmente ocho o más pese-
tas ganarán dos duros diarlos; los 
que tengan más de 10 pesetas de sala-
rio obtendrán un aumento de una pe-
seta diaria; jornal íntegro en caso de 
accidente del trabajo y abolición del 
trabajo a destajo. 
En la calle de Bot, en una fábrica 
de ensaimadas, estalló anoche un pe-
tardo. 
Este fué arreado por una ventana, 
que tenía un cristal roto, cubierto con 
un papel, y por aquel hueco se arro-
jó el artefacto al interior. 
Se trataba de un petardo inofensivo, 
que hizo explosión sin consecuencias. 
El ruido a la rmó grandemente al ve-
cindario. 
Se asegura que el empresario del 
Liceo ha recibido varios anónimos en 
los que se amenaza con arrojar bom-
bas en dicho teatro el día de la inau-
guración de la temporada. 
Esta se inaugura hoy. 
Ante las amenazas, parece que se 
ha acordado no vender ninguna loca-
lidad de las galer ías y cachear a todo 
pectación es enorme y la inquietud 
^ A ^ r a n T circulan los rumores j el público que asista a la función inau 
En Zaragoza t ranscur r ió el día con 
Bastante intranquilidad. Grupos de 
obreros han intentado imponer el cie-
rre de comercios, mas no lo ha con-
seguide. 
En vista de ello, asaltaron varias 
tiendas, volcaron dos carros de trans-
portes e intentaron asaltar un auto-
móvil.. 
La fuerza pública se vló obligada a 
dar varias cargas y se ha prohibido 
la circulación por las calles de gru-
pos de más de cuatro personas. 
A Madrid marchó una comisión de 
obreros, para gestionar la libertad de 
los detenidos y protestar contra la 
actuación del gobernador c iv i l . 
Desde primera hora de la tarde de 
ayer, empezó a circular por Madrid, 
el rumor de que los obreros panade-
ros se declaraban otra vez en huelga, 
pues exigían un nuevo aumento de 
jornal. 
La falsa alarma se extendió rápida-
mente y el vecindario agotó en un 
momento las existencias de las taho-
nas, muenas de las cuales por tal mo-
tivo cerraron sus puertas. 
¡El subsecretario de Gobernación 
desmintió el rumor. 
—Solamente ha habido—dijo—al-
gunas pequeñas dificultades con moti-
vo de la incautación, pero fueron 
prontamente vencidas y la elabora 
ción de pan continúa haciéndose nor-
malmente. 
Otro rumor ayer circulado fué el 
del planteamiento del "lock out." 
Se basaban, los que lo hacían cftrcu-
lar, en la junta extraordinaria qu 
la Federación patronal del ramo de 
construcción celebraría a las 6 de la 
tarde. 
Se aseguraba que en dicha reunión 
más alarmantes, ninguno ha tenido 
confirmación. 
La huelga que sostienen los abre-
ros del ramo de construcción se va 
desarrollando en términos pacíficos. 
En muchas obras y talleres, han acep-
tado las nuevas bases presentadas por 
los obreros, y en breve se reanudará 
en ellos el trabajo. 
El Comité del ramo ha publicado un 
manifiesto justificando la huelga y ex-
plicando las razones que los han obli-
gado a hacer las nuevas peticiones. 
E l manifiesto dice que es preciso 
que el sacrificio se haga por todos 
con buena voluntad. 
Agrega que la organización de Bar-
celona se ha solidarizado con ellos y 
que es necesario que ellos le den ejem 
pío. 
"Ahora, compañeros—termina el 
manifiesto—la huelga está planteada. 
¡A triunfar!" 
Ayer mañana, a las diez aproxima-
damente, un caballero que transitaba 
por la plaza de la Universidad, obser-
vó sobre uno de los bancos que hay 
al lado del monumento al doctor Ro-
bert, un artefacto de hierro de gran-
des dimensiones- con una mecha hu-
meante en uno de sus extremos. 
Avisó de lo que ocurr ía a un guar-
dia, quien trasladó el aviso por telé-
fono a su Comandancia. 
A poco llegaron buen nflmero de 
guardias de Seguridad, que impidie-
ron la ciremiación de la gente por las 
cercanías del monumento. 
Cuando era mayor la expectación y 
alarma, un joven estudiante llamado 
Manuel de Monteix avanzó serenamen-
te hacia el artefacto, y le quitó la me-
cha que estaba consumiéndose. Para 
una tienda de ant igüedades de la ca-
lle del Prado. Conducido a la Direc-
ción de Seguridad, se confesó autor 
de la sustracción de todos los obje-
tos desaparecidos del palacio de la 
duquesa de Moctezuma. 
'El detenido, que se llama Carlos 
Bauman, de nacionalidad alemana, 
manifestó que como ayuda de cámara 
de un personaje a lemán q i | habita en 
un piso alto del palacio, tenía entra-
da Ubre en el jardín por una de cu-
yas ventanas entraba en el palacio 
sacando los objetos que vendía en di 
versos comercio». 
También se ha descubierto que 
aprovechando la confianza de sus 
amos, había cometido en la casa di-
versas sustracciones. 
El valor de los objetos robados se 
calcula en más de 30.000 duros. 
Es de elogiar el servicio llevado a 
cabo por los agentes de la brigada de 
policía, que han logrado descubrir al 
autor de robo tan importante. 
LOS ALBOROTOS ESCOLARES 
En vista de los continuos alborotos 
a que se entregan una parte de los 
es tudiantes—minoría afortunadamen-
te— de la Universidad, se reunieron 
ayer los decanos de las Facultades, 
bajo la presidencia del rector. A la 
salida facilitaron la siguiente nota: 
"Reunidos bajo la presidencia del 
excelentísimo señor rector, los seño-
res decanos de las Facultades, para 
deliberar acerca de la situación de 
indisciplina en que viene eolocade 
parte del elemento escolar, principal-
mente de los grupos preparatorios, ha 
resuelto convocar a las Juntas de ca-
tedráticos de las respectivas Faculta-
des, para que cada una de ellas, con 
el carác te r de urgencia que el ce?, 
requiere, adopte las medidas d i sc i -
plinarias que estime oportunas, pues 
la Universidad no puede consertir la 
situación creada por una minoría de 
alumnos, con perjuicio de la mayor 
parte de los mismos, ya que dicha si-
tuación es incompatible con la fun-
ción que a la Universidad le está en-
comendada. 
De la cordura de los alumnos y de 
la acción que sus padres o tutores 
ejerzan se espera una eficaz colabo-
ración, que la Universidad desea. 
Lo que de orden del excelentísimo ^ > / i P ) f t T / ^ D F ^ P P ^ P A Ñ A 
señor rector se anuncia, rogando a A D L L v v J 1 \ A i V i / A O L J L J L / O l r \ l l - T V 
; los alumnos la puntual asistencia a ' 
l sus cátedras y demás trabajos uni- • • 
versitanos." . I DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO, DIRECTO, POR LA VIA COIIEROAL 
También se reunió la Junta oe la « — 
Facultad de Derecho acordando: 
"Que si los a í rmnos de la misma!LA TOMA DE POSESION DEL M I -
persisten en la falta colectiva de asis- NISTRO DE L A GUERRA 
tencia a clase se verá obligada a aplí- MADRID, 23. M & -
car la corrección novena,del ar t ículo E l nuevo ministro de la Guerra, ge-
2o. del Real decreto de 11 de enero neral Villalba ha jurado su cargo con 
arreglo al ceremonial acostumbrado. de 1906, en el que se establece la pér-
dida de curso en una o más asigna^ 
turas." 
Es verdaderamente intolerable que 
una pequeña parte de estudiantes, tra. 
te de imponer su voluntad al elemen-
to sano de la juventud trabajadora, 
por lo tanto nos parece acertadísimo 
el acuerdo tomado por los dignos pro-
fesores de las distintas facultades. 
Ya es hora de Impedir por todos los 
medios, que al acercarse cualquier 
época de vacaciones, haya un núcleo 
de estudiantes—que solo tienen de tal 
el nombre—que tomen como pretexto 
la menor causa para adelantar la fe-
cha de comienzos de vacaciones que 
a esto solo, se reducen los alborotos 
estudiantiles. 
Inmediatamente de la jura tomó po 
sesión de la cartera. 
LAS FERIAS DE SANTO TOMAS EN 
BARCELONA 
BARCELONA, 23. 
Las tradicionales ferias de Santo To 
mas están pasando inadvertidas a con 
secuencia de los conflictos sociales. 
Han venido muy pocos forasteros. 
E l R e t r a t o d e l C o n d e 
Para el D I A R I O DE L A M A R I N A 
Poned sobre su f ren le las alas de la Idea ; 
dadle u n y e l m o de o ro y una cortante espada; 
la majestad h i e r á t i c a de Ares en la pelea, 
y el azul de los lagos poned en su m i r a d a . . . 
Dadle el p l á c i d o ros t ro del anciano y de l n i ñ o , 
y un c o r a z ó n , venero de a-nor y de ternuras; 
adornad su semblante con la barba de a r m i ñ o , 
y la sonrisa franca de inefables d u l z u r a s . . . 
D a d a su voz el eco sonoro de l t o r r en t e ; 
luego, insufladle un a lma, generosa y va l i en t e . . . 
y si m i r á i s , quebrando lanzas, a l Caballero, 
p o r su Pat r ia , su Dama, su R e l i g i ó n , su His to r ia , 
l l eva ré i s , para siempre, grabado en la memor ia , 
e l m á s bel lo re t ra to d e l Conde del R i v e r o . . . 
R. Santa-Cruz. 
por la repetición de los atontados te-
rroristas. 
Hay detenidos dos presuntos auto-
F6S 
LA SUSCRIPCION A FAVOR DE LAS 
F A X I L I A S DE LOS GUARDIAS 
ASESINADOS 
BARCELONA, 23. 
La suscripción abierta a favor de 
las familias de los guardias civiles ase 
sinados en la calle de Córcega, «scien 
de a treinta y cinco ?2¿1 pesetas. 
BILBAO, 23. 
En el Círculo Tradicionalista ocu-
r r ió un grave tumulto con motivo de 
celebrarse la elección de cargos direc 
tivos. 
Los jaimlstas y melllstas que allí 
había se fueron a las manos. 
El diputado, señor Jauristi, cuando 
estaba pronunciando un discurso re-
cibió un estacazo en la cara. También 
el notario señor Barrena recibió mi 
morosos golpes. 
El delegado del gobernador, en vis-
ta del mal cariz que tomaba el asunto 
suspendió el acto. 
Los guardias desalojaron el sa lón . 
CONSEJO DE MINISTRO» 
MADRID, 23. 
En el Consejo do Ministros celo-
A ¡FAVOR DEL INDULTO DE T I L L A ' brado hoy se ratificó el acuerdo de 
SE AGUDIZA LA CRISIS ECONOMI-
CA EN BARCELONA, GRUPOS 
DE HAMBIÍIENTOS MENDI 
GANDO EN LOS MER-
CADOS 
BARCELONA, 23. 
La crisis económica adquiere carao 
teres extraordinarios. 
Grupos de mujeres obroras, proco 
dentes de los barrios extremos, re-
corren los mercados centrales men-




Los elementos obreros han acorda-
do reanudar' la campaña a favor del 
indulto del sindicalista Villalonga. 
CONFERENCIA SOBKE EL MAXINA 
LISMO ARGENTINO Y EL SIN-
DICALISMO ESPASOL 
BARCELONA, 23. 
En el teatro "Eldorado" dió una con 
ferencia el señor Capdevila sobre ma 
íximalismo argentino 
español 
presentarse al Parlamento el día t re ín 
ta de diciembre. 
Los ministros dieron principio al 
estudio de la cuestión ferroviaria. 
Cont inuará el miércoles . 
A l Consejo dejaron de asistir los se-
ñores marques de Lema, que se en-
cuentra enfermo y el admirante Flo-
res, que está en AJgeciras reponién-
dose de la salud 
GRATES ACUERDOS DE LOS PRE-
SIDENTES OBREROS 
y fiJindJcalismo I MADRID, 23. 
Los presidentes de las sociedades 
{EH conferencista, vino hace poco de i ohreras acordaron persistir en el pa-
Buenos Aires y trajo un mensaje de I f.0 hasta conseguir las mejoras que 
aquella capital para los españoles . 
A la conferencia asistieron los cón 
sules de la Argentina, Brasil y Para-
guay. 
En los palcos se veian las banderas 
españolas e hispanoamericanas. 
El señor Capdevila ensalzó el pro-
cedimiento empleado en la Argentina 
para acabar con el maximalismo en 
aquel pa í s . 
A F R I C A E S P A Ñ O L A 
NO HAY MAS CRISIS PARCIAL 
MADRID. 23. 
Habían circulado rumores de que a 
consecuencia de la cuestión ferrovia-
r ia surgir ía una crisis parcial. 
Los rumores han sido desmentidos 
hoy oficialmente. La nota en que se 
rectifican los rumores agrega que en-
tre los ministros no existen discrepan-
cias sobre la elevación de tarifas, ya 
que no es posible que existan toda vez 
que el Gobierno no ha deliberado so-
bre el asunto. 
SE DA POR TERMINADA L A HUEL 
GA DE TRANTIARIOS 
MADRID, 23. 
Ha aumentado el servido de tran-
vías , i 
La compañía entregó a l Gobierno ¡ 
un documento en que declara que tiene 
los servicios completos y que dispo-' 
ne del personal necesario. Dice tam-
bién que en su consecuencia nc exis-
tlenen solicitadas desde antes del 
"lock-out". 
Acordaron reanudar el trabajo úni-
camente en el caso de que se les 
abonen los Jómales perdidos y sean 
aceptadas las otras peticiones. 
También acordaron autorizar a la 
comisión de huelgas para que, paulatl 
ñámente , según lo aconsejen las cír-
cumstanclas, ordene el paro a los de-
más oficios como acto de solidaridad 
con los tranviarios y de protesta con-
tra la actitud de los patronos. 
Otro de los acuerdos tomados con-
siste en solicitar del Gobierno que de-
sarme a los individuo? de la acción 
ciudadana, amenazando en caso con-
trar io con adoptar otros procedimien 
tos, incluso de violencia contra dichos 
Individuos. 
Publicaran un manifiesto dirigido al 
pueblo declarando que desean vivir 
dentro del derecho y de la disciplina y 
que hacen responsable de cuanto ocu 
r ra al Gobierno y a los patronos. 
L a l i t e r a t u r a e s p a ñ o l T 
c o n t e m p o r á n e a 
quitarle la mecha, la cogió del banco \ habían de tratarse asuntos de grav 
en que se hallaba y colocó el artefac 
to en uno de los escalones del monu-
mento a Robert. 
El público hizo al estudiante obje-
to de una gran ovación y estruendosos 
vivas; sus compañeros se precipita-
ron sobre él y lo llevaron en volan-
das al Instituto general y técnico, en 
transcender cia, 
Efectivamente, se verificó la reu-
nión, acordando los patronos que ma-
ñana se celebrase una junta de dele-
gados del ramo de construcción y esa 
junta de delegados decidiría sobre la 
procedencia o no procedencia de de-
clararse el "lock out" el lunes 
U N C O N G R E S O Y 
E X P O S I C I O N 
U N A 
De las letras sí puedo decir que 
nunca hmbo entre nosotros mayor ple-
nitud de vida, mayor suma de esfuer-
zos diferentes en variadas y genero-
paña preterida, que engendrara veinte | te la huelga ya. • sas tentativas. Sin duda por el exceso 
nacionalidades, tiene también una I Asimismo declara la compañía que: de floreecencia Intelectual, en días 
ejecutoria gloriosa en estas tierras,' acep ta rá las instancias Individuales turbados por el flujo y reflujo de las 
que serán de promisión para la Bs- ,qUe ie hagan los huelguistas para i r ideas estéticas, es mayor el henide-
paña futura e inmortal, que en paz, dándoles trabajo según vayan ocu- ro de las disputas y se manifiesta con 
todo el mundo, se pone en marcha rriendo vacantes, ! más nerviosa vivacidad la impacien» 
otra vez con vigor renaciente para _ I c¡a de los que entran en filas. 
implantar el orden y el progreso, pa- j ; ^ SEÍÍOR SAlfriTEZ DE TOCA L E ' Florido y lozano es hoy el campo 
ra difundir su incomparable cultura.' i SIGNADO I de las letras españolas por cualquier 
Hace después un llamamiento a' MADRID, 23. I parte que se le mire, y como en este 
cuantos en Tánger encarnan la acción! A COIlséCuencia de un choque de au campo el Idioma es la verdadera pa-
Tánger 10, i tren ante España y ante el mundo, lo de España, y pide la coraboración de i tomóviles resultaron lesionados el tria, saliéndose de los linderos del vie-
La Delegación de la L i r - Africanis- que en Africa somos y representa- todos. j presidente del Consejo señor Sánchez jo t e r ruño nacional, vemos extendida 
El discurscf del señor Rulz fué ¡de Toca y un nieto suyo, hijo del mi - por grandes regiones de América la 
api andidísimo. Todo® los concurrentes | nistro de Estado, señor marques de, nacionalidad literaria con lejanas 
I fronteras. En los países que recono-
ta Española se reunió hoy para estu- mos, 
diar el acuerdo de la Junta Central, i La Eíxposiclón y el Congreso que se 
referente a l a celebración de un Con- i proyectan permit i rán a los españoles ofrecieron su concurso con gran en-1 Lema 
greso nacional africanista, al mismo de Tánger no sólo demostrar lo que. tusiasmo. E l automóvil que ocupaban éstos 
tiempo que una Exposición, en la que en el presente somos, sino exponer E1 ministro de España hizo el re-|reBult6 con aver ías , 
se pongan de relieve todos lo® elemen- cuantos proyectos sean posibles para sumen del acto, ofreciendo su apoyo 
donde el muchacho cursa sus estu- ^Ta^o i fn han celebrado una reunión t08 de exportación de nuestros domi-; el mayor afianzamiento de la mfluen-j particular y el del Gobierno, En bre- EXPLOSION DE BOMBAS EN TIGO 
nios y zonas de protectorado en A f r i - j cia española en estos territorios. ¡ Ves pero elocuentes frases puso de. y j Q o 23 
ca. La reunión fué presidida por el | "La Delegación de la Liga^ Africa- ¡ relieve la importancia de nuestros i n - , A ^edia noche hicieron explosión 
dios. 
Entre tanto, acudió el Jugado de 
guardia, que después de practicar una 
inspección ocular y las diligencias 
oportunas, se t ras ladó al despacho 
del rector de la Universidad, en don-
de prestó declaración el íoven estu-
diante. 
A la una menos cuarto, llegó a la 
Plaza de la Universidad el carro bl in-
dado del Ayuntamiento, siendo deposi-
tado en su interior el menidonado 
artefacto. 
A partir de este momento, se resta--
bieció la normalidad en la plaza, au-
mentando la animación, los millares 
los tranviarios en la que han acorda 
do que si la Empresa no accede a W 
readmisión de los obreros despedidos, 
muy particularmente por lo que SÍ 
refiere al compañero Lobo y no acce-
de tampoco al cumpiimiento del pacto 
efectuado en Abri l , es lo más proba-
ble que esta noche, en la reunión qu* 
vuelven a celebrar los tranviarioí. 
ministro de España , don Francisco! nista—continuó diciendo—traduce la tereses en Africa, de las cuales dice j 
Serrat, y asistieron representaciones' presencia en esta Asamblea de n ú e s - | qUe por hallarse diseminados parecen I 
de todas las fuerzas vivas españolas. I tras más altas autoridades y de los _ menores que los de otras naciones. 
El presidente de la Delegación, don principales elementos de nuestra co- qUe ios presentan en reducido grupo, j 
Ricardo Ruiz, pronunció un vibran- lonia, como una afirmación de solida- "Sólo reumiendo esos intereses—afir-
te discurso, diciendo que ésta es una ridad nacional, como expresión enér- ma—es como puede verse lo que Es-
ocasión para que los españoles de gica de la voluntad de acción _ que ] paña representa aquí. Y esos intere-
con los obreros de gas y electricidad, Tánger y, en general, todos los de mueve a la ¡España que renace brío- Ses, ese españolismo que palpita en 
se declare la huelga, que tan difícil 
mente se logró aplazar unas horas es 
ta madrugada. 
BOBO DE TREINTA M I L DUROS 
Hace algúún tiempo el apoderado 
. | de la duquesa de Moctezuma, cuya 
Qo curiosos que acuden a contemplar, señora se encuentra ausente de Ma 
el banco en que apareció el petardo, I drid, notó la falta de algunos cua-
y nacer comentarios sobre el hallaz-1 dros de la galería del paíacio. 
B0- / I Con este motivo, hizo un inventario 
Se dice, que con el artefacto había 1 dQ todo3 los. objetos confiados a su 
algunos pasquines que decían; "De-
adlo estallar para que mate a los h i -
jos de los burgueses," pero no se ha 
confirmado. 
En cainbi0 se vió un cartel colocado 
e« el monumento a Robert pidiendo 
filnnP.remi0 para el heroísmo del estu-
üiante. Este ha sido felicitado por el 
rector de la Universidad, 
n 3 , t!sorero de la Confederación ge-
tíhm 1 Trabalo ha manifestado que 
rifTrf 10 Q116 quieren es que las auto-
tro , ^""anezcan neutrales, mi en-
eras d OTáen no se ajtere< 
r a m r . ^ 6 1 " declarado la huelga del 
mo de construcción obedece a la 
caS, .qUe este 68 uno de los sindi-
catos más curtidos en la lucha. 
d e ^ c Z ^ r ? 5 ^ ^ 1 v ^ <lue la Fe-
ae^e rfnal está formada a b*" 
nios l f í ra t i s tas de ^ a s . si gana-
nal esSt?iUelga' la Federac ón p T 
nuestra zona de protectorado, mués- sa y pujante en estas tierras. L»- Es- j todo y que se extiende en pequeñas 
_ ^ _ . . _ . porciones, hasta llegar al últ imo rin-
L O S G O B E R N A N T E S M O R O S O E T E T U A N cón de Tánger , tienen infinitamente 
más valor que todos los demás dere-
chos históricos y políticos, que todos 
han reconocido." 
La reunión terminó dándose cuen-
ta del manifiesto de la Junta Central, 
en el cuial se pide que Tánger sea es-
pañol, a lo que se adhirieron todos 
los asistentes, en medio de grandísimo 
entusiasmo. 
dos bombas colocadas en la puerta 
del taller de mecánica de Isidoro L u -
que, 
' Otra bomba hizo explosión en el al-
macén que el señor Sánchez Puga 
tiene establecido en la calle de Valla-
de ras . 
E l vecindario se muestra indignado 
cen a España por madre, reverdecen 
con nuevo vigor las manifestaciones 
de la l ír ica y al lá y aquí las diversas 
formas del pensamiento dan mues-
tras de su aliento y fecundidad. E l 
ensanche de estos Estados del idioma 
se debe en gran parte al Teatro, que 
con Echegaray a la cabeza, ha reco-
rrido victorioso el mundo hispánico, 
recogiendo por medio de la emoción 
todas las almas para fundirlas y ha-
cer con el conjumto de ellas un alma 
sola. 
Benito Pérez Galdós. 
o u t " ^ á •Vfnci(ia' ya el • 




ellos serán log primeros 
r a d ^ enir6, que aunque 
tardadores del orden 
^ " s e j í r i l e ^ d 0 f 6316 a 
a la fuPr„ l0^,.8111111^08 Que si ven 
M o t r i l ? qUe 8e lanza sobre 
^ Po íou ; * 8e detenBa a comentar-
« u e s t ^ 6 e8e obrero no será de los 
custodia, enviándoselo a la duquesa, 
a fin de que comprobase lo que fal-
taba. 
Efectivamente, la duquesa lo devol-
vió indicándole que en la relación no-
taba la falta de varios cuadros de 
buenos pintores, ricos tapices de Da-
masco, con las armas de los duques, 
reposteros, unos cincuenta juegos de 
cama admirablemente bordados, tra-
jes, vajillas de plata, un vlolín, rega-
lo del inolvidable Sarasate, anos ma 
ravillosos trabajos de los aztecas he 
chos con incrustaciones de nácar so-
bre una plancha de cobre y otros va 
liosísimos objetos. 
E l apoderado se presentó en la Di-
rección de Seguridad, dando cuenta de 
lo que ocurría, quedando encargado 
el jefe de la brigada de Investigación ! 
señor Vergara, e hacer las gestiones' 
oportunas para descubrir a l autor d( 
las sustracciones. 
La policía interrogó a unos a lbañ i - ! 
les que habían estado trabajando en j 
el palacio, únicas personas que s» 
sabía habían entrado en las habi tada i 
nes, además del apoderada - los en-
cargados de la limpieza. De su decla-
ración pudo comprobarse que ignora-
ban cuanto al robo se refería 
Continuando las gestiones, para 
averiguar el paradero de los efectos 
robados, la policía detuvo ayer a un 
individuo, decentemente vestido, que 
se presentó a vender un cuadro, eu 
L A P A T R I A 
Quiero ser español, y sólo español ; 
yo quiero hablar el idioma de Cer-
I vantes; quiero recitar los versos d' 
! Calderón; quiero teñ^r mi fantasía 
U N C A P I T A N M E R C A N T E 
E S P A Ñ O L C O N D E N A D O 
P O R L O S T R I B U N A L E S 
D E A R G E L I A 
Alicante 
Se ha recibido de Orán la noticia 
de haber sido condenado por los T r i -
bunales de aquella ciudad argelina 
con los matices que llevan disueltos el capitán de la Marina mercante D. 
en sus paletas Mur i l lo y Velázquez; ; Pedro Urio, natural de Vlllajoyosa, 
quiero considerar como mis pergami- j que gozaba en Alicante de generales 
nos de nobleza nacional la historia; s impatías . 
de Virlato y del Cid; quiero llevar en • IjOS tribunales argelinos le han 
el escudo de m i patria las naves de I condenado a veinte años de prisión 
los catalanes, que conquistaron a un asunt0 relacionado con la 
Oriente, y las naves de los andaluces aña submarina en .la pasada 
que descubrieron el Occidente; quie- í, 
TO ser todo de esta tierra, que aun me ' g / ' , , . . . . . , 
La opmión publica ha recibido la 
noticia con produnda sorpresa y 
FL. PRINCIPE DE MELUDI Y EL GR A. N VISIR, PASEANDO POR LOS JARDI-
NES DEL PALACIO 
parece estrecha; sí, de toda esta tie-
rra, tendida entre los riscos de loa 
Pirineos y las olas del gaditano mar; 
de toda esta tierra, ungida, santifica-
da, por las lágr imas que le costara 
a mi madre mi existencia; de toda 
esta tierra, redimida, rescatada del 
extranjero y de sus codicias, por el 
| heroísmo y el mart i r io de nuestros in-
1 mortales abuelos. Y tenedlo entendido 
I de ahora para siempre; yo amo con 
( exaltación a mí patria, y antes que a 
1 la libertad, antes que a la Repúbl ica 
•j antes que a la federación, antes quf 
I a la democracia, pertenezco a mi ado-
: rada España. 
i EMILIO CAS TELAR, 
sospecha que en la acusación contra 
el capi tán Urio hubo mala fe o aca-
so algún error- durante la tramita 
ción del proceso. 
E l capitán Urio mandaba el vapor 
| de las olasf a unas 80 millas d© la 
costa desde las ocho de la mañana 
del dia 2 hasta las diez del día 3, que 
fueron vecogidos por un vapor no-
ruego que los t ras l tdó a un torpede-
ro francés, el cual a su vez los con-
dujo a Brest, 
Allí debió formularse alguna de-
' nuncia contra el capitán, porque 
él quedó detenido después de haber 
sido puesta en libertad la tr ipula-
ción. La prisión del capi tán duró 
cuatro días, al cabo de los cuales fué 
¡líbei-tado, y regresó a Alicante, Una 
i vez en ésta, se encargó del mando 
1 del vapor ' J o s é María" y en él rea-
lizó numerosos viajes a Marsella, 
I sin dificultad, hasta que el dia 28 
I de Enero del año actual, al llegar a 
I Montaganin, fué detenido y encar-
celado de nuevo, acusándosele do 
'San Leandro", de la Compañía conívencia con el enemigo, por cuyo 
Cartegenera, que fué sorprendido delito so le acaba de condenar 
por un submarino al salir de Málaga | La noticia ha producido neormo 
con rumbo a Londres el dia 2 de Impresión en Vlllajoyosa y Alicante 
Enero de 1916, Dicho submarino an- pues la conducta del capi tán Urio 
duvo toda la noche siguiendo al San era intachab*. y además era un 
Leandro, y torpedeando a un velero expertísimo marino en cuya hoja de 
francés. De madrugada el "San servicios no había ninguna nota des-
Leandro" fué destruido a cañonazos, favorable, lo que hace suponer que 
quedando los tripulantes a merced se trata de un error 
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CONFIANZA EN CLEMENCLAU 
PARiS. diciembre 23. 
La Cáauira de Diputad» u dfló hoy 
xtn voto di. confianza ul gobierno, 458 
contra 71. 
E l vota, que en t raña laa probación 
del propiama del Priniur Minlistro 
Oleraonceau ocurr ió después que la 
Cámara hube escuchado sus declara-
ciones sobre Ll determinación de \OA 
aliados do aplastar el bolshevlsmo. 
su confianza ea el pacto anglo-íran-
co-amerl<;ano, su predicción de que s<? 
resolverá el problema de Fmme y i 
isu inteligencia con e! primer minjá- | 
tro Lloya Gf;or«e de la Gran Breta-
£ a . 
M. Clemencea.i le dijo a h. Cimara 
que el Presidente Wilso" y la Gran 
Bre taña l'abían ofgrecido pactos mi-
litares. Ciertos puntos del tratado d<' 
pez se haoían rnesto en tela de ju i -
cio; pero no baoía serias objeciones 
al acuerdo mMitar. 
El Prirrer Ministro agregó que se-
rencia det'-rmino que debía procesar-
pe al ex-IOperador aleiiián. 
> ECOClAt!I0> ¿ i " EXTKE LETTOS 
Y S0Y1FTS 
H ELSINí•' FORD3, diciembre W 
El gobiurno Lotto ha decidido ahrlr 
negcclacicnes con el gobierno soviet 
con el propósito de conce. Uir un ar-
misticio negún noticias que aquí se 
han recibido de Riga. 
VFNIZELOS A ROMA Y PARTS 
ATENAS, diciembre 23. 
El Primer Ministro Venh-elos salió 
hoy a bordo del crucero lielles para 
Msltf.r a «.'oma y P a r í s . 
OTRA r O N í K R E > r T A F'NTRE 
LLOYD OEORGE Y fLFHENCEAC 
LONDRES, diclombrp 23. 
El Primer Ministro L'oyd Georg© 
Irá a Par ís la próxima semana para 
conferenoar con el p r innr ministro 
Clemencpau segón se anunció hoy. 
gdn las Oltimos Indicaeloni's la s i túa > , . (SJJJÍIV AS DE PíTlíTTRA R0-
ción de Fiume ¡«c resolví-rfn. y enton- I ' p ^ A l U S POR LOS SOVIETS 
ees "únioament» podremos respirar 
con l ibertad." 
M . Clemenceau exhortó a la Cáma-
ra pora que trabajase asiduamente y 
hahluse peco. IVjo que e: gabinete a 
lo conclusión de las spm.mhs ro,!tar-
tes de su vida oficial prc>ent.'iría su 
i enuncia i) Presidente, y ufr^fó: 
"No se tá una salida pnr una puerta 
para entrar por o t r a " 
inf^rroRado ror el dipu'.ado socia-
lista Mari-ja Cbasin si no d^bía dar 
e un paí.s innuletn explicaciones del 
tratado y de los nietos n:Hitares an-
g!o americanos, dijo: 
"Yo no pedí erta^ earanif^H mi l i ta-
res. Fueron nfr; cHas vo- Tn^laterra 
y el Presidente Wilson, Vo '.o creo 
que pe ñongan «>n tela «üj inicio. 
T^ppnnoto a ]'i s'fnnc'ón del Adriá-
tico el Primer Minlpfro dijo: 
"I^a cuestión de Fiume ha estado 
agon<7and-'. ItaT'a protnetW Fiume a 
los vugo-e^'avn<s pero no cuninM^ <?u 
f r o m o o TVpnria. Tn<rlat^rra v 1<\<5 VÍ;-
TS^OS ITnt-os h.m hn^rado una soTu 
ción y so.-'rtn lit? úl t imas «^e^ales s-» 
l l e m r á f'ralmeT.te a e^la Un'p.inier.-
te cuanflo «e resuelva esto nodremos 
empezer a respirar libremente. 
i i , WOT «ÍTTFVT«MO F \ u r r . C A R I A 
GINEBRA, diciembre 23. 
El bolshevismo se está propagando 
de una mciera alarmante en Bulgaria 
tegíin un despacho de Sofía. 
Los periódicos han advertido al go-
bierno que sobievendrán serias con 
secuencias si nc se castigan severa-
mente los robos v las intimidaciones 
políticas que hoy prevalecen en So-
l i a . 
LAS BOMBAS EN LA ESCUELA BE 
SEÑORITAS 
LISBOA, diciembre 22. (Por la Pren 
sa Asociada) 
Las autoridades de Policía han 
i rrertado al portero de una escuela 
de señor i tas con motivo de haberso 
descubierto varias bombas en el edi-
f icio. 
RECESO BEL P í R T . A M r T T O POR-
TUGUES 
LISBOA, diciembre 22. (Por l a Pren 
' sa Asociada). 
El Parlamente portugués se decla-
r ó hoy en receso hasta el cinco de 
í n e r o . 
Julio Fais ha í ldo nombrado encar-
gado diplomático por tuguós en la A r -
gentina. 
LONDRES, diciembre 2S 
Las troras del peneral Petlura en 
ITkrania han sido rodeada? por la5 
fuer-'as «ovfets en las innediaclone? 
de Borditchev en la nrovlei-la de K l w , 
24 n-ilas al sur de Zhit^mlr segftn des 
pacho mn^mbrlco de Moscow que â -
ha recibido aquí hoy. 
E l RECESO T»FT, PVR1 AMENTO 
INFLES 
LONDRES diciembre 23. 
La Cámara de los Comunes se de-
c o r ó en receso hoy hasta t i día d le í 
ce Febrero. La Fesión fuó cerrada 
formalmente por el discutí o del Rey 
quien dijo: 
"Lamento que no haya mejorado U 
triste situi.ción que prevalece en Ru-
sia y quo no haya perspectiva Inme-
diata en ese país del esti.blecimlen-
ic de un gobierno constitucional quá 
es el único que puede conducirlo a 
su permanente procer idad . Mis re-
laciones con mis aliados y asoc'ados 
en ta gran giiera siguen hiendo d^l 
carácted más amistoso, y yo espero 
que la intime cooperación que nos He 
vó a la victoria final continuara largo 
tiernos en beenficio de todos." 
El Rey aludió a la visita del Pr ínc i -
pe de Gales al Canadá y Terranova 
lo cual dijo: "H 'Í llenado mi^corazón 
de oi'gullo y satisfacción ^ 
EL PROHIBICTOV'C1T0 EN LOS TA-
PORES 
WASHINGTON. Diciembre 23. 
A bordo de 'oa vapores de pasade-
ros de la Junta Maritima. que ha 
la t ravesía entre New York y la Ame-
rica del Sur no se venderán ahora l i -
cores intexicantes, según anunció el 
Presidente de d i ihu Junta .vlr- Pn>-
ne. El primero de estos barcos, el 
Moccasin saldá para New York el s i -
bado. 
El anuncio procedente de Wash í ' t* 
ton de que el Presidente de la Jun-
taMarí t ima de los Estados Unidos MP. 
Pajme había decretado que JOS barcos 
de pasajeros pertenecientes al gobier-
no y dedicados al servicio sud-am jrl-
cano serían ''secos", causó una «jor 
presa considvrable en los círculos ma 
rítimos de aquí. Basándose en la an-
terior inteligencia de que la aplica-
ción de la prohibición de tiempo d^ 
guerra y de la prohibición conat *u-
clonal no se extendería más al lá del 
límite jurisdlclonal de las tres milla», 
se había instalado una entina repie-
. í ta en el Moccasin, que debía salir 
OFERTA BE PAZ ROLSHEYIKl A - el 8áhado pr6xJmo. Ei Presidente R 
encallado ocho millas a l Nordeste de 
Sandy Hook. 
E l vapor pertenece a la Junta Ma-
rí t ima de los Estados Unidos y re-
gistra 8490 toneladas. Se dirigía a 
New York desde Texas City, Tejas 
El barco pudo salir a flote sin 
ayuda exterior, poco antes de las 
diez descargando parte de BU carga-
mento de petróleo- ^ 
EXPIICANBO LA BEPOPTACION 
BE LOS BABICALES 
WASHINGTON, Diciembre ¿3. 
El Departamento de Estado ha ca-
blegrafiado hoy a "varias capitales 
extranjeras una explicación de la de-
portación de' los doscientos cuarenta 
y nueve rusos radicales en el trans-
porte Bufor". 
E l mensaje dice que se han toma-
do precauciones para pedí ' les saivo 
conducto y se ha solicitado un trato 
humanitario a manos de las autori-
dades bajo cuya jurisdición pasar \u 
en camino para la Rusia Soviet. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 23. 
Llegó el vapor Morro Castle de !a 
Habana. 
Salió el vapor Bark Skomvaer, no-
ruego para la Habana. 
KEY WEST. Diciumbre 23-
Llegó el vapor Lake Pelifdty de la 
Habana; Tug Cleonatra, d2 Sagua. 
BALTIMORE. Diciembre 23. 
Llegó el vapor Odhelid, cubano de 
Clenfuegos. 
IKÜI n,>iiuüit<,>l.<i'>iii..iliiiMiiiiHiiiiiii|ttHiiiilitinii iirniii.i i'MiiimmHiniii ini MiiiriMiiHMiinni 
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REEDY ISLAND, DEL Diciembre 23. 
Pasó el vapor Largo Law, Inglés 
de Philadulpia para la Habana. 
CHARLESTON, S. C. Diciembre 2.<-
Salló el vapor Saxon para la Haba-
na, 
TAMPA, FLA, Diciembre 23 
Llegó la goleta WInfred M. ( B r i l i -
sh). de Sagua. 
PORT EADS, LA. Diciembre 23-
Llegó el vapor Chalmette, de la 
Habana. 
i 
Cual es el Hechizo del ESSEX? 
E l p ú b l i c o d i c e q u e e s e l a o t o r c ó v i f q u e c o m b i n a l a e c o n o m í a d e l c o c h e 
p e q u e ñ o m l a c a l i d a d d e t o s c o c h e s c o s t o s o s , a u n p r e c i o i n i c i a l m o d e r a d o . 
MOBILE. ALA. Diciembre 23. 
Salieron los vapores Leke Chalan 
para la Habana, y Cárdena.-?; Paloma, 
para la Habana la goleta P h i l i p » 
Brooks, para Sagua. 
PtevsACOLA, FLA. Dic'embre 23 
Salió la goleta W- S. M. Bimtley. :n. 
glesa para la Habana. 
POLONIA 
LONDRES, diciembre 23 
M Tchitcherin, el di 2? de diciem-
bre, en su ca rác te r de Ministro de 
Relaciones Exteriores bolsheviki di-
rigió una oferta al gobierno polaco 
para empezar la» negociaciones Inme-
diatas tendiente.-? a la paz. segíin dea-
pacho Inalámbrico que aquí so ha re-
cibido de Moscow. 
Se ha suplicado al gobierno polaco 
que indique la hora y «'l luchar en 
•iue sería de su agrado empezar las 
negociaciones. 
BATUM Y B SKfT EN EL POBER B F 
LOS INGLESES» 
LONDRES, dici.mibre 23. 
Fuerzas inglesas han ocupado a Ba-
tum y a Bakú, para Impedir quo los 
turcos pe letren en la regiAn del Cáu-
caso, según un despacho inalámbrico 
de Moscow. 
LOS BFr.Ef'ABOS ATFM^NFS NO 
REGRESAN A BERLIN 
PARTS, diciembip 23. 
La delegación alemana de a-juí ha 
decidido no rosresar a Berlín para 
consultar el gobierno sobro los t é rmi 
nos de la contentación de los aliados 
a la óltim » nota alemana según decía 
r ó e! Ministerio de Estado francés 
esta tarde. 
' Habíase anunciado en fas primeras 
horas del día que Kur t Ven L?rcnori 
Jefe de la delegación, había informa 
do al Secretario de la Conferencia 
de la paz que se creía obl'pado a 
consultar al gobierno de Berlín y que 
saldría ccvn todos sus experto* para 
la cnpltal alemnna et«ta tard*5. El Mi -
fcisterio de Estado eKta noche düo. 
sin embarbo qutr Herr Von L#Tsner v 
los demás alemanes de la d e i o i m ^ n 
habían decidido rermaneerr e-n P ^ r í s . 
E l Secretario Dutasta. en conformi-
dad con IHS ln«.trucciono.s dol Con*.», 
po Supr?M.>o aer«gó a Ir. nota aliada 
una comunicación verbal en la "ua. 
te tiene pntf«rd«óo nu- aseeuró a Von 
L-rsner nne lo? aUnflo» n0 dejahan 
de r^onoo^r las dif^ultadoc de ca-
j á c t e r econfim'co que podrían exis-
t i r en Alemania y deseaba tomarlas 
«m cuenta. 
SI se i lnofan pruebas de haberse 
comrtMo errores al calcular * i m , ' 
tena! flntont^ ^ Kp encuentra hov 
S J Ü S ^ L 6 A , p ^ " í « y W el oue t ú 
aliados h .san ra« (f#m«(ndn< de r ^ m -
raclonos j o r el bnn^im^nio de los 
barcos alfrnam.c ^ Be«pa T.IOW 
demanHn, M . Duta^-, a los m » ! 
************ alemanes ne reducirla^ 
en proporción. «^umn 
S. Munson, de la línea de vapores 
Munson que opera la flota dijo que no 
se le había notificado el decreto-
Varios hombres prominentes en los 
círculos navieron diperon "que el de-
creto si se cumpl'a ser ía un estebo 
considerable para los barcoa sud-ari© 
rlcanos que compiten con las línea» 
de pasajeros Ingleses que se dedican 
al mismo servicio. Se decía que la 
cantina pertenecía a la misma cat<v 
goría que la barbería , el gimnasio 
y etras comodidades que se ofrvefa^ 
• los pasajeros. 
Sólo un barco de pasajeros per^-
neciente a la flota del gobierno es-
tá listo para las operaciones hasta 
aquí. Seis barcos máo v-stán p repa rán -
dose por la línea de Munson para ese 
servicio y el Gran Levlatan se está 
arreglando para entrar en el t ráf 'po 
t rat lánt lco. 
En todos los barcoos de pasajeros 
ptírtenecientes a particulares que se 
dedican al comercio exterior se han 
MARSEILLES, Diciembre 18. 
Llegó la goleta Herbert May, pa-
ra la Habana. 
BORTON. Diciembre 23. 
Sa ' ió el vapor Lake F l í t r e ry , para 
la Habana. 
tonJSSS? A I E M A M A 
NEW YORK, diciombre 23 
Gran part^. dol Wbkkev nue se ha-
lla hoy e" mane de los destiladoros 
será enviado a .Alemania B ^ l i so ave-
ripruó hoy El morcado en iniriaterra 
está lnun-:ado del product, america-
no. En Francia y otros países la ma-
yoría de ¡os bebedores prefieren otra 
clase de l icor . 
FMBARRANCO 
NORFOLK, Vtrg'nia. diciembre 23. 
El vapor Madipon de la ".fiira OM Do 
minlon. con S2 pasajeros i bordo em-
barrancó írentf* a Cranev Island en 
E l E S S E X tiene encantos que no pueden disiparse p o r 
mucho que se f ami l i a r i ce uno con él . 
P o r ejemplo, muchas personas que só lo han paseado en é l 
pocas veces describen a l E S á j t í X d e s p u é s como u n a u t o m ó v i l 
g rande de a l to precio . 
P o r supuesto, esta d e f i n i c i ó n no es v e r í d i c a . S in embar-
go es expresada en buena fe. Ese s e r á siempre el resul tado 
de la excelente i m p r e s i ó n que se obtiene cuando se pasea en 
el E S S E X . 
Y no deja de ser interesante que una i m p r e s i ó n de esta 
naturaleza acerca de u n carro t a n extensamente conocido y 
d iscut ido so mantenga siempre inva r i ab l e , pues m á s de medio 
m i l l ó n de personas e s t á n í n t i m a m e n t e fami l ia r izadas con e l 
E S S E X hoy m d í a y hay m á s de 12.000 a u t o m ó v i l e s E S S E X 
en servicio ac t ivo . 
S U F A S C I N A C I O N E S C O N T A G I O S A 
Los propie tar ios de a u t o m ó v i l e s E S S E X manif ies tan con 
mucha frecuencia que cuando se pasea en u n E S S E X se ob-
t iene la misma s e n s a c i ó n que cuando se pasea en a u t o m ó v i l e s 
grandes. U n d u e ñ o de E S S E X escribe: 
" Y o sé m u y b ien que el E S S E X no es u n a u t o m ó v i l 
grande, pero, no puedo acos tumbrarme a la idea de con-
s iderar lo p e q u e ñ o . L a a m p l i t u d de sus asientos, su espa-
ciosidad general, su solidez, y su suav idad en la marcha, 
só lo comparable con el r audo vuelo de una golondr ina , 
producen esa s e n s a c i ó n que yo describo como el hechizo 
de l " E S S E X " . 
Desde el p r i n c i p i o usted h a b r á notado que el p ú b l i c o com-
para siempre la ca l idad y func ionamien to del E S S E X cou la 
de los a u t o m ó v i l e s grandes y costosos. N u n c a la han compa-
rado con la de los coches p e q u e ñ o s . 
S in embargo, el p ú b l i c o t a m b i é n aprecia en el E S S E X laa 
comodidades del co^ñe p e q u e ñ o que posee. Su economía , su 
f a c i l i d a d para el manejo y su a g i l i d a d p a r a escurrirse dentro 
del . / á f i c o m á s congestionado son ventajas que cada posee-
dor de u n E S S E X tiene en mucha estima. 
Y es t a m b i é n debido a que el E S S E X es p e q u e ñ o , porque 
todas esas cualidades son posibles a u n precio moderado. 
L A E L E G A N C I A Y F U N C I O N A M I E N T O D E L COCHE 
G R A N D E Y L A E C O N O M I A D E L C O C H E P E Q U E Ñ O 
Las s e ñ o r a s dicen que la apar iencia de l E S S E X cautiva. 
L a p e r f e c c i ó n de sus l í n e a s y el exquis i to tono de su color 
son d i s t i n t i vos elegantes quo resal tan a sus ojos aun entre 
coches de m á s l u j o . 
Los hombres dicen que en el E S S E X se han combinado 
las m á s exquisitas cualidades de buen func ionamien to que dis-
t i n g u e n a l me jo r de los a u t o m ó v i l e s de al to precio cou la 
e c o n o m í a en el gasto de o p e r a c i ó n que ha sido siempre venta-i 
j a exclusiva de los a u t o m ó v i l e s l igeros. 
Cuando usted conozca el E S S E X , es seguro que h a b r á de 
querer comprar uno. Su creciente p o p u l a r i d a d hace que mies-
t r a existencia sea reducida. Para ev i t a r coutruricda'.L.a no e> 
pere a ú l t i m a hora para hacer su pedido . 
L A N G E 
P R A D O 
& C o . 
5 5 . 
Dos de estas escuelas se s i tuarán servicio si no se accede a su deman- con todos sus privilegios, anuncia en 
espeso n¡.«blo eva noche desnu's de 
salir de aquí par^ New Y.,rk. Se en-
vía ion ramolcadores a auxiliar e" 
barec 
TIROTEADOS Pr?, r.AIiO AMERI . 
m e Ayo 
JUAREZ. México, dic^emb-e 23. 
ünn guardia í ñ e n ! mejicana fué t i -
roteada desde el lado americano cer-
ca de .aquí anocUe se^ún dice Pable 
Delgado, jefe de las guardias flscale? 
Je J u á r e - . Una Ataosiyn do rifles 
desdo el lado de El Pase, dirigida a. 
i nrecer contra ^n grupo de guardias 
fiscales o m r r l ó también en la noche 
del domingo, según Delgado. Nadie 
fué lastimado en ningnno do estos ata 
ques 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
instalado barras. El Manchuria ( j i í X^T^VAO * r I - n T ^ r * O 
salló de aquí esta nemana para Ham- * y * l A o A t A D t . U I A S DE AYIA-
burgo. Iba equipado dijeron sus as^n t l O j í M I L I T A R 
tea, y lo mismo se está haciendo en MADRID» Diciembre 23. — (Por la 
su barco pomelo Mongolia y por el Prensa Asociada). 
en Madrid, y las tres restantes en da. 
!a bnhía de Norfolk, en med'o de un¡i Cartagena, Zaragoza y Sevila 
una entrevista con el "Giomale d' | 
I tal ia ' que se ha rá subdito italiano- i 
Declaró que su proscripción por la | 
Corte espabola fuó resultado de un 
complot para confiscar sus bienes, y 
dice que su nuera, la Princesa Bea-
triz, hermana de .'a Reina de Ruma-
nía, astaba det rás de este complot y 
i .M.UAao.N EN LOS CIRCULOS DON EDUARDO DATO Y LA ÜLTI-
MELITARES MA CRISIS MINISTERIAL 
MADRID. Diciembre 23. — (Por la MADRID- Diciembre 23. —r (Por la 
i-fe^sa Asociada). j Prensa Asociada). 
Alguna animación ha creado en los A l abrirse las Cortes el t ieinta de 
círculos militares la llegada a Madrid Diciemure, el ex-Presidente del Con-
del Ministro de la Guerra general sejo de Ministros, don Eduardo Dato I tenía inf uencia coa su sobrino, ol 
Villalba. que estuvo recientemente en e Iradler, se propone discutir la c r i - j Rey Don Alfonso .le España . 
Londras y que se dice que ha infor- sis ministerial que reanudará la je- | ««yo era vigilado constantemente 
mado al Primer Ministro que cree que fatura de Ja minoría conservadora ¡ dice—/ la correspondencia mtercjp 
la reciente expuiaión de los a.umnos de la cual es vocero. 
de la Escuela Superior de Guerra no 
pupde considerarse como una solu- i TRABAJADORES DESCONTENTOS 
ción de la s i tuación. CON EL SINDICATO 
Ei Ministerio no está de acuerdo I MADRID, Diciembre 23. — (Por la 
con el general Villalba y está procu- I Prensa Asociada). 
raudo persuadirlo para que no ínsls- j E l periódico "A B C" dice que una 
ta en su punto de vista. mayor ía de los trabajadores de Bar-
/ 
tada mo impedía retirar el dinero de j 
los bancos. E l Rey Don AlfanSo üo 
cumplió su promesa y se confirma-
ron mis sospechas de que las autori-
dades españolas estaban reprwsentíin 
do una farsa. El verdadero objeto era 
que la Corte quería posesionarse de 
mis bienes para solventar deudas 
celona, después del lock out que b i : considerables. El Magistrado del Su-
EL AEMENTO DE LAS TARIFAS • durado cuatro semanas, ha empezado premo Ortega Morejón logró que se 
FERROCARRILERAS ¡a mostrarse descontenta con los j e - i n ^ b r a g e un administrador de mis 
MADRID. Diciembre 23. — (Por la fes del mov'.miento sindicalista y es-' propiedades en F.-ancIa. de las cua'es 
Prensa Asociada). t án separándose de esa orani/.ación. , sacaba grandes ' Sumas de las que 
Los Ministros, en consejo celebra- Agrédase que los trabajadores se han nunca se dió cuonta. Vino entonces 
presentado en muchas fábricas y 
ofrecido incondlcionhlmente sus ser-
vicios -
do anoche, decidieron presentarse an 
t* A1 Parlamento el día treinta de Di -
ciembre. 
Discutieron el aumento de las ta 
. rifas de los tarifas de los ferrocarri-
El gobierno ha decidido establecer |ies pedido por las compañías , 
cinco nuevas academias de aviación 1 Aunque el Ministro de Fomento 
Los vapores costeros han estelo mil i tar que se abr i rán el primero de ; manifestó que se oponía al aumento ROMA.. Diciembre 22 
secos desde que se puso en vigor el Enero. ¡y que mtentaba dimitir , créese que 
Se Inscribirán treinta alumnos, de cambiará de opinión antes de la tar 
vapor anteriormente de la línea ame-
ricana St Paul. 
edicto d« tiempo de guerra-
EL EX-INFANTE ANTONIO DE OR-
L E AN 8 SE H A R A SUBDITO 
ITALIANO 
(Por la Prensa 
Asociada). 
a Italia con una orden del Rey A l -
fonso para retirar sumas que se me 
debían y llevarlas en la valija diplo-
mática a España . El tribunal itaiano, 
sin embargo, no reconoció la valide? 
de la orden." 
"En el mes de mayop asado, se me 
dijo que el Rey de España había pu-
En los barcos extrajeros ^s cnt5- 10 cuaIe8 el ve,nte por ciento de ^ ^ Borbón, que recientemente renun-
d r i a ^ t ^ T m n i a s l imi to . otlcialeS y 90lda<i03< pafiíaB amena2an con 8qU8pender el ^ a su ^ de Infante de Egpaña 
El ex-infante Antonio de Orlenas bllcado un decreto poniéndome en en-
PT'TMT.O?? ATVM'.N 
LOVDP^s *ft**iritnm M 
Ixtn fun-k>T>«r"«v« l iHMales <** ia 
corona hnn o ^ h r ^ o nn.j cnTi*nnn 
(fin 1r*J í̂ n m'-<nv> r«t<"»r»r.<í on TV^r. 
perador a iemán. Dfcese qu.i la confe-
1A CONTROVTIÍSI V ENTRE MINE-
ROS Y OPERADOlíES 
TERRE HAUTE, INDIANA, Diciem-
bre 23. 
En un manifiesto declarando que 
la actitud de los operadores dü l'is 
minas de carbón del campo de compe-
tencia central no se ha alterado, d^s-
de que acordaron un plan semejante 
al propuesto por el Presidente W.l-
son, para arreglar la controversia do 
los mineros, Phil H . Penna, vocero 
de los operadores en las negociaolo-
nes de los últ imos meses indicó hoy 
que los operadores aca ta rán las deci-
siones de la Com'sión nombrada OOÍ 
el Presidente para decidir mediante 
loa precios y jornales. 
VAPOR A.MERU ANO AL GARETE 
NORFOLK, Diciembre 23. 
El vapor americano Corozas, quo 
salló d« New York para un puerco 
del Sur, decíase esta noche que sa 
hallaba al garete vemte millas al 
Este del barco faro ode los bajos ao 
Diamond. 
El barco de r e p a r a c i ó n ^ de la ma-
rina americana Vnlcan 'p halla I 





YORK. Diciembre 23 
rapor tanque J. A. Bostwick ha 
MR 
tredicho, y se me dijo que A fonsO 
deseaba que yo fuese a Madrid, lo 
cual hice- acompañado de dos ofi-
ciales españoles . ' ' 
"Alfonso inmedü tamen te me l lamó 
y empez óa hacerme preguntas sobre 
mi salud. Hasta se bahía llegado a 
decir ^ne yo fumaba opio y usaba 
morfina. Todo esto es absurdo por-
A F E I T E S E 
T O D O S L . O S D I A S 
BCJV Menos de 
y .^N. UN CENTAVO 
6 3 É £ 5 B L '« cuesta, uwn-
^ T C ^ J o U Máquina 
B U R H A N 
LA MAS BARATA, 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
su cort« uniíonne, 
suave, imperceptible. 
Se Goza A f e i t á n d o s e con una 
B U R H A N 
Se venden en toda» las Kerreteri»», 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BURHAN, con una íwj«. 25 Ctt. 
3 Hojas do repuesto . . 15 Cts. 
Una docena 50 Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
CHARLES E. IRWIN 
COMPOSTELA 117. TELT. A" 37» 
a que salie«d para oí extranjero. ge 
de 
klle«6 para oí e x u » - ^ - - g al 
que yo nunca busqué n ingún paraíso asuntos de esta índole, los vi j ^ 
a r t i f i c i l . Ante mis protestas contra I extranjero estAn todavía en DOK 
el decreto, Alfonso prometió arreglar | la Corto e spaüo la . " 
las cosas tan pronto como se recibie-. 
j sen informes de I tal ia . Mientras tan-
to, un hombre llamado Ortega More-
I J6n fué nombrado tutor m í o . " 
"Se me ha acusado de derrochador 
Creo que dpben prpprutarle a mi so-
brino, el Rey de España, si cuarenta 
millones de pesetas que le corres- I de Orleans, su tío, porque ^ 
ponden en la lista civil es demasiado , lapidaruo su fortuna y la de a 
y dando grandes escándalos 
Nota üe la Redacctóii 
Rscijentes despachos **¡l¡¡¡f*¡jZ 
España decían que el Rey D 0 0 * : -
so se había visto obligado a nol°D i(, 
le un tutor al Infante Don Am j 
El Amuran te Koicaak pasando rev i s ta a sus tropas en Taboisk , su c u a r t e l general en Rusia Sept 
t r i ena l . 
en-
poco para satisfacer las deudas que | jos 
contra?. El Jpfe del gobierno espa-
ñol, amiíro mío, podría hablar sobre 
este asunto y de los créditos ascen-
dentes a treinta millones de pesetas 
que con él tiene contraídos el Rey. ' ' 
"Me obligaron a f'rmar un poder, 
pero yo escapé de Eapafla a tipmno 
para poner coto a sus maniobras. Mt 
proscriyeión fn¿ coucedida a instan-
cias de mis hijos. Instigados por mi 
nuera, B Princesa Beatriz, Usted 
ciertamente sabe cuál ha sido PU con-
ducta en la Cort*» española . El es-
cándalo llegó a tal extremo, que cuan 
do la Reina de España rpgresó a Ma-
drid- JO invitó a la Princesa Beatriz 
.Madrid 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 s o b r e i o r * s y 
v a l o r e s . 
M L a R e c e n t e 
T E L E F O N O A - 4 3 7 0 
J O S E I . R I V E R O 
L A MARIN 
F U N D A D O E N 
ADMINISTRADO ni 
N I C O L A S R I V E R O Y A L O N S O 
T e n e m o s c o r r e s -
p o n s a l e s e n l a s 
p r i n c i p a l e s c i u -
d a d e s d e E u r o p a 
y A m é r i c a -
P A L A C I O D E L D I A R I O D E L A M A R I N A E N E L PASEO D E L P R A D O 
T I E N E C A B L E D I R E C T O Y E S M I E M B R O D E C A N O D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
D O S 
M O N E S 
D I A R I A S 
TARIFA m í a o s 
E s p a c i o m í n i m o : 1 p u l g a d a . 
P R E C I O P O R I N S E R C I O N E N U N A S O L A E D I C I O N 
POR PÜLGAPA 
Y COLUMNA 
A n u n c i o s , c o n l i b e r t a d d e e l e g i r 
p l a n a y e s p a c i o , p o r c u e n t a d e ! a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e l p e r i ó d i c o . . $ 0 . 5 0 
E l m i s m o a n u n c i o , e l i g i e n d o p l a -
n a e l a n u n c i a n t e . . . . . . . . 0 . 6 0 
R e c l a m o s o a n u n c i o s e n t r e t e x t o 2 . 0 0 
E U 5 F C » OS: DrRKCCIONI 
P R A D O 1 0 3 B30t OJÍOI 
CAULKCm AFICA i 
DIARIO HABANA A.PAUTA.DO: lOlO 
E s e l p e r i ó d i c o 
m á s a n t i g u o y d e 
m a y o r c i r c u l a -
c i ó n e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a . 
1̂ 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 2 4 de 1 9 1 9 . ANO A X A V U 
R o b u s t e z e n 
l a V e j e z 
G o z a r d e l a v i d a e n 
l a s ú l t i m a s d e c e n a s 
e s t a n l ó j i c o c o m o 
p o s i b l e . P r u é b e l o 
t o m a n d o 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
5'4 
LAS SIERVAS DE M A R I A 
Suscripción a favor de las Religin-
«•as Siervas de Míiría para ayudor a \<x 
cousirucción de su nuevt, ho^ar eu 
el Vedado, calles 23 y F . 
Suma anterior . . $7.61S 
f-'res. Pons y Comp. . . . . 200 
Sr. Charles Duí?u 153 
Sr. Pedro Rodríguez y Co. . . 150 
{?r. Jesús Barraqué 100 
Sra Ma. Francisca O. viuda 
de Cánu.ra 100 
Sra. Angolo T. Vda de Ga lán . . 100, 
Sr, Ledo. Manuel Tamargo . . 100 i 
Sr. Jos^ María Barraqué . . . . 50 1 
Tr . Regino Trul f in 2.r» | 
Sres. BaTigo Guli^rrez y Cp. . . 15 
Dr. A. VaroTia y O. del V.- l le . . 10 
Kra, de F^mánde? Cairo . . . 10 ! 
Sra. de Hernández • •• 10 j 
Sra. de Barceló W-j 
Dr . Casadn 10 
Sr. Jononín Pooda 10 
Sr. F . BnrmfMer y Comp . . . . 10 
Sr. F . Alvarez S. en C. . . •• 10 
" L a OTori"' 5 
Sr. EF-t/inf^lao Quevedo r' 
Sra. do Kocés 5 
^ 
L A G A R A r i T I A D E L C O L O N O Y D E L C E N T R A L 
i i i tmii ) 
R O ñ A M A ó T H E 5 T A f 1 D A R D 
S I N E X C A V A G I Ó / H ^ $ 2 P A R A P E S A R C A R R E T A S D E ' G A R A 
L A M A S S O L I D A , S E M S I B L E : , D E R Á P I D A I N S T A L A C I O N Y P A G I L M A N E J O . 
P L A T A T O R M A 1 0 x 1 6 . G A P A G I D A D 1 0 T O N E L A D A S . P I D A N C A T A L O G O S 
O U I ñ O f l E S H A R D W A R E O O R P O R A T l O ñ . 
A L M A C C r i E 5 D E F E R R E T E R I A . E O i n & l O Q U l ñ O ñ E D T E L 5 . • A I 9 7 0 - A - 9 0 5 3 - A % 4 4 - n i 9 7 0 
APASTADO 4 9 6 « 56 T E L E ó R A F O Q U l ñ O M E S C O . 
a l 
P U I T O 
E l Purgante ¿ e las A m é r í c a s y A l g o M á s » 
E s t r e ñ i m i e n t o . 
MU C H A S enfermedades vienen de g é r -menes incubados en las P r i m e r a s 
S e i s H o r a s de E s t r e ñ i m i e n t o . 
P L U T O es un purgante r á p i d o , benigno, 
estimulante y algo más . Los minerales de 
P L U T O le actúan como t ó n i c o en la sangre. 
Bueno para tratar los trastornos del estómago, 
hígado y ríñones, reuma, dolor de cabeza y 
nerviosidad- Pregúnte le a cualquier médico. 
Se embotella en French Lick Sprints, Indiana, E.U.A^ 
y te vende eo todas las farmacias. 
DOSIS : Un vaso para vino, bien diluido en «f<u«, calfcnte cam i 
prefeienci*. Instrucciones completas en la etiqueta de la Loielisi'' 
Snms total, 
DESDE C í E N F Ü E G O S 
RESPONRABILII'AD 
En las Inv^atlgaciones <iue practica el 
J jz?!ido de Instru •'•ión n.ira esclarecer 
el choque de trenes ocurrido el sábado, 
y en el cual perdió 'a vida el maquin sta 
Alfredo Prieto, aparecen, según se ase-
gura, graves oargos contra e. telegrafista 
ne Palmlra, al que se acusa de haber 
< «denado lmPrudenfementc la salida del 
lien para Cienfuegos. 
Diciembre 22. 
tiA 7KFRA 
empez<> 'O su mollpnds el central 
f>an Lin>. de los stfloreR S. Balbin j 
V;ille; el aproxima-o le producción se-
calcula, por lo menos, Igual al de la za-
fra pasada. 
EL i.ICEO 
En tan prestigiosa suciedad se rerifi-
can n el sábido las elecci< nes reglamen-
tarias para oleglr presjdeiite, sei-retario, 
tísorero y seis vocales, resultando triun-
fantes : 
E! licenciado Pedro Fnxll; el Dr. Fe-• 
r¡»e Silva Fernández; el sefíor Enrique 
K< blou y los señores Antonio Tastillo, j 
l.nfael Lngo-Viña Luis E Hernández, | 
doctor Domingo Urqniola Juan P. Mu- | 
rray y Josí (5. Leonard. 
Vicesecretario: don Florencio R. Vells. 
Tesorero: don Juan Pérez del Río. 
vice tesorero: don Andn's F. Simó. 
C3omité de la Cast»: Jon uls Emilio 
iJernúndez; .loctor Mario Niiflez Mesa; 
ron Uat'ael Fiol Caballero; don Fernando 
NTlapol; Ldo. Federico Laredo. 
Comité de Regatas: don Juan (barriga; 
di n Luis Yero Mlníet; do.:tor Francisco 
I r rtierta; doT Sontí.ipo C. Murray; doc-
t o Felipe Silva Fernández. 
CTENFUEGOS YACHT CLUB 
También ayer se realizaron elecciones 
eo tan aristocrático Clu!> resultando 
"Veta la siguiente candidatura: 
nraeldrnte' don Acisclo del Valle. 
Vicepresidente: Ldo. FmIHo dol Real 
romf'd"ro: doctor Alfredo Méndw. 
Vícecmodoro: don Darlo F. Méndea. 
Secretario: doctor Juan Silva y Fer-
r.' i>dez. 
BODAS , \ 
Un montonclto de ellas se han cele-
tiado en estos di-is p otro m'^toncito 
está en preparación, Cupido triunfa y el 
««•ñor cura tiene que mult.pilcarse para 
<-í>ar bendiciones. 
Citaremos dos enlaces de los más slm-
líticour el de la seSonta Nieves Punto-
ret con el listlnguldo amig" Paco Oma 
v More'fln; y el de la señorita Clarisa 
Montalván con el est'mado caballero 
Urgenlo AllnHle y Pagés. 
Que sean L'elices. 
EL CORRESPOKSAL. 
DESDE M A R I E L 
ÍIKTA. PRUDENCIA GONZALEZ 
SR. TOSE VAUONA 
Serían próximamente las nueve de. la 
noebe cuando tuvo efecto la nupcial ce-
rcm >nla, en la morada de loa padres de 
la r. vi;., la bellísima señorita con que 
':•'';.<• ,, estas líneas. 
Cuando penetré en el amplio salón que 
ctupa el hotel Recreo, propiedad del se-
íor Manuel ?onzález, padre de la gentil 
c>sposada, la imprjslón que m^ produjo 
fut halagüeña y grande; mi vista abarca 
i:«a legión de hermosíslm^a y delicadas 
^(ll()^ita8 y de virtuosos y austeras da-
si-as y en nvídlo de ello, destacábase, 
Modesto y artético, el altar con la ima. 
n n venera la de la Caridad del Cobre, 
pmrona de Cuba. 
Ante esa imagen y oficiando Fray 
- "irlos Afraiz. se Juraron amor eterno 
Prudencia v José. 
El traje de la novia, elegantísimo, de 
írené de la China con encales de plata. 
El bouquet procedía del Jardín El Fé-
l i x , y era modelo de buen gusto. 
Padrinos de la boda fueron el acauda-
l.n'o y respetable caballero señor Man'iel 
í'cnjiález (padre de ¡a n'>vla) y la dip-
r>i!-ima dama señora María González de > 
O» nzález. 
Dieron fe del acto como tesflgoB por 
el novio, los señores adlslao Vidal y To-
infis VlIIalon^a y de la novia, el capitán 
*e nuestra .-narlna de guerra %eñór Ba-
tel y el teniente Sierra 
Entre la concurrencia se encontraban 
}%$ señores Panchita Ceballos de Bencu-
mrrell. Roca Ruiz de Valdts, Nené Pa-
i.í*co de Pacheco y May Kodriguez de 
Buncu. 
Señoritas Irma Ciño y Otilia Cañas 
Angelltu Alonso, Virginia l Raquel Ren-
nnreli, Ram«na y Teresa Solis, María 
D» mingue/., Angelina ' Prieto Teté Car-
luch, Angelita Solis Julia Rodríguez, 
Araceli Alonso y América Alonso. María 
L Llaneras. Encarnación Voldés, Fran-
ci'ca Rodríguez, Gumerslnd.i Pérez. Car-
rien San M.irtln, Matilde Parés, .leve» 
V las y Asunción Villas y Teté Castañe-
CL. 
La concurrencia fué ogsequlada esplén-
cidamente. 
Para terminar, nn voto; que el ángel 
de la felicidad sonría para siempr een 
" I nuevo hogar de Prndencln y José. 
EL CÍTURESPONSAL. 
DiiSD*: A G U A C A T E 
CO'Y«ISHT Pñt.*t LLUbTRAIlMd tfr.V.Ct, N. V. 
Interesante h a l l ' Zíjo de í d o l o s c ' i i os en el c e r n z ó n de New York, 
en e l a n s t o c r á t ' c o B roadwav En el centro, el Todopoderoso. 
Segunda f i l a , e l dios Shoki e l d n S I o ex tenmuador . el dios de la pa:, 
el dios del pecado. Tercera f ia, 4 dios del odio la diosa de la mcr 
cer, e l dios f ado , e l dios del fuefjo y e l de l conocimiento . 
Presidente de honor: Ramiro Jiménez 
Presidente efectivo: Gon alo Averhoff. 
Vlcepreshlmfe: Joaquin Pruneda. 
Tesorero: Ramón Blanco. 
Vlcetesorero: Matlnl» Perdomo. 
Secretario: Manuel Bübao. 
Vicesecretario: Gerardo Montero. 
Director: ICmlUo Jerez. 
Vli-c: Alfonso Couto. 
Vocales: Lino Mermeoooto, José Ramos 
Al fiordo Jorja Lizardo Líos, Leíindro 
EuM.squiza, Torihlo Fern.in^ez, R. Ga inn, 
J<-Fé R. Montero, Antonio Castillc Isrnei 
; A'min'elro R. Perdomo y A. Avellaneda 
i Suplentes: A. Díaz, Ignacio Frade R. 
i López, Julián Revilla, L . Pérez y Fran-
1 clscc Izquierdo. 




SOCIEDAD EL LICEO 
Días pasados celebráronse en el Licea 
ce este pueblo las elecciones para deslg-
T ar la nueva directiva que ha de regir 
lo« destinos -ie la misma durante el pró-
?,ivno año. La forman los señores slguien-
1 0 P O R 1 0 0 
L a Reina Gui l lermina de K o L . . J a . 
d e s c o n t a m o s e n t o d a c o m p r a d e 
t r a j e s h e c h o s , q u e n o s h a g a n d u -
r a n t e e l t i e m p o q u e d u r e n E a s r e -
f o r m a s d e n u e s t r a s v i t r i n a s . 
V e a n n u e s t r o s t r a j e s p a r a e t i q u e t a 
m p e r a t r i z 
La prheesa f : r í a , de I r ^ l t e i ra 
I r . A . G . C A S Á R I E W 
i Á d LA/,AKü. 
Cat,%dr.lt;co de ir-, i . . ia„ de j <. 
dlc;ua. medico de vis .a- especini^, 
« 
Vías urinarias enftiuiolivoe» a» * 
Le 1 u 5. 
N u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e P e l e t e r í a q u e d a a b ' e r t o a l p ú b l i -
c o ; e n é l e n c o n t r a r á n , e n t r e o t r o s , e l a f a m a d o 
c a l z a c o ^ l i a n a n S o n " . 
E X Í J A 
«"toa .npo^..ÜJMtk3tu-^'^a' 
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E l T r a t a d o d e P a z 
e n d r e n a d o 
Discurso del Dr. C de l a Tor r íen te 
nffceemoñ a nucsLros lectores el Lr!-
Ibinte discurso pronunciado por el 
ilustre doctor Cosme de la Torrl '-n. 
¡e al discutirse el Tratado de Faz 
Esta es la versión taquigráf ica: 
Señor Torriente: pido la palabra 
Señor Presidente (Núñez» Tiene 1^ 
t.alabra el señor Torriente-
Señor Torrieutu: señor Presidente, 
sino ñe entendido mal al Doctor Ma/a 
v ^rtola, el problema que el ha p l a -
teado es si es o no conveniente ü s -
catir boy el Tratado y por tanto &i 
debemos acordar o no pojarle sonre 
la Mesa. 
Voy a examinar este aspecto de la 
cuestión, y después, sobre el Trata-
¿f en sí, si como creo acordamos dis-
cutirlo en la sesió x de hoy, espero que 
e doctor Gonzalo Pérez hablará , ya 
que ha sido él el que m á s lo ha es-
tudiado en la Comisión de Relaciones 
Ulteriores, que tengo el honor de r re-
sidir. Me voy a l imitar puramente a 
exponer algunas consideraciones a^» 
te el Senado y al mismo tiempo a 
rebatir las observacionvs del señor 
Maza y Artola sin entrar en el fondo 
de la cuestión, máxime cuando no 
creo que una vez que acordamos noy 
sobre el Trattado, habrá lugar a mu-
cta discusión. | 
Debo recordar que conforme al ín - ' 
ciso 12 del ar t ículo 59 de nuestra 
Contltuclón la guerra se declara por 
una Ley del Congreso y la paz la 
concierta mediante un Tratado el 
Presidente de la República y la apru? 
ba el CongresyO procediéndose enton-
ces al canje de ratificaciones y en 
el caso actual a l depósito de la rat i -
ficación en Par í s , conforme al propin 
tratado estipulado. 
Cuba el entrar en la guerra tuvo 
necesidad de perturbar toda su v'da 
interior. Por la declaratoria de gue-
rra y por el estado de guerra, que 
aún legalmente es tá vigente en Cuba, 
vivimos un régimen de anormalidad; 
no es el mismo que el que antecedía 
a la guerra tenemos en vigos una bo-
rle de disposiciones que aplican dia-
riamente y de las cuales, brevemen-
te, voy a recordar a ustedes las si-
guientes: La Ley contra los e x t n n 
jeros enemigos que obliga al Ejecuti-
vo a intevenlr y custodia- los bie-
nes de todos los subditos o naciona-
les de los países enemigos que exis-
ten entre nosotros y lo que, nata 
raímente, ha traído 1 trae constante-
mente diflcultade al Gobierno y a JÍU-
chos de nuestros conciudadanos e« 
sus negocios: la ley que autoriza la 
apertura la intervención y la Incau-
tación por el Gobierno de toda la co-
rrespondencia telegráfica o post: 1. 
que salga o entre en la Rapübl ica: en-
tre otras más , la que somete al co-
nocimiento exclusico de los Conse-
jos de Guerra los delitos comiues 
que cometen los militares y que en 
t'empo de paz son de la competencia 
de los Tribunales Civiles. 
De manera que la vigenca de todas 
esas leyes producen un estado de anor 
malldad en la República, / no dif i -
mltado. Por eso es indudable que ia 
vuelta a la normalidad, la onrobaclón 
del Tratado de Paz, tiene una im-
portancia material, grande para to-
dos los ciudadanos de la República, 
aparte do la importancia moral, tam-
»ién muy grande, que tlent la apro-
bación de un convenio de esa clase 
para ana uaciót de p íen* a'ioi de 
vida independiente como nototro*, qiie 
por primera vez ha figurado en uno 
de esos enormes conflictos mundiales, 
como el que acaua de te-minarse- No 
puede olvidirse que es la prtbiera oca 
slórj que Cuba se ha asomado "1 bal-
cón del mundo para tomar parte y 
figurar en una guerra, en que sino 
pudimos hacer mucho por que i o tu-
vimos ocasión de mandar soldados a 
los campos de batalla, plenos t iuo 
lo demás que pudimos, tanto por 
esos intereses morales como por lo* 
materiales nos conviene aprobar el 
Tratado de Paz. Los materiales, bre-
vemente los he señalado. Implican el 
restablecimiento de la normalidad en 
todos sus órdenes. Entre los mora-
les, aparte de lo que acabo de ex 
poner, no hay que olvidar que preoi-
samente muchas personas en el m u i -
do y quizás alguna vez hasta algúu 
gobierno ha entendido que Cuba en 
BU vida Internacional no tenía la l i -
bertad de acción suficiente para resol-
ver sobre muchos de los problemas 
que son Inmanentes a la soberanía 
de los Estados. 
La cuestión, pues, como yo veo. no 
©a como" la ve mí querido compañero 
e* Doctor Maza y Artola. A pesar de 
que nos Indicó la otra tarde y ha 
explicado hoy que está más Inclín» 1c 
a que el Tratado quede sobre la 
Mesa que el que se ponga a discusión 
y se apruebe ahora no parece que 
siente muy seguro de este criter'.o 
Es Indudable que él ha debido pe i -
t>ar más que muchos de nosotros so-
bre todo esto; pero las dudas han 
surgido en su mente y no ha podido 
llegar a formar una resolución firme 
todo lo contrario de lo que nos ba 
pasado a nosotros, que después de 
habera meditado en las mútiples d i f i -
cultades que este asunto entraña, he-
mos llegado a la convicción firmísi-
ma de que Cuba debe continuar en 
el ejercicio de su soberanía y cum-
pliendo con los preceptos ie la Cons-
titución y aprobando el Tratado de 
Paz para poder volver a la norma 
Hdad ciudadana que Implica su vigen-
cia. 
Es indudable que si yo explico c ia-
les son los distintos puntos de vis-
ta de los Estados Unidos y de Cu ha 
en cuanto al Tratado y como no c i s -
tf. inconveniente en que el Senado de 
los Estados Unidos quiera hacer 
ciertas reservas sobre aquel en asun-
tos que en su mayoría no nos afectan 
y que en cambio nosotros lo aproba-
mos, no hay duda que se facilitará su 
aprobación por esta Cámara y quizás 
lleve el convencimiento hasta el Se-
ñor Maza de que debe hacer lo que 
nosotros entendemos que es bueno, es 
decir, acordar de una vez la aproba-
ción del Tratado de Paz. 
Debo recordar que antes de que yo 
volviera a fines de Noviembre al te-
rr i tor io de la Repóblica, del que n.^ 
encontraba ausente desde el mes de 
l i l i 
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septiembre en los Estados Unidos, ce 
hizo la convocatoria del Señor Pre-
sidente do la Rspúbl ica para que el 
Congreso en sesión extraordínar** 
resolviera sobre el Tratado de Paz 
con alemania- No pude asistir a su 
reunión porque en esos momentos m~ 
encontraba tomando determinadas 
aguas por prescripción facultativa y 
se me prohibió Interrumpir la cura 
A l regresar a Cuba creía que ya 
el Tratado es ta r ía aprobado en el Se-
nado y que por tanto no tendr ía na-
da que hacer en relación con él, aun-
que tendr ía si que ocuparme del Tra-
tado con Austria y de los otros en 
que Cuba ha ciáo parte. Eso sí, te-
nía' la idea firmísima de que el Ti-e.-
tado debía de aprobarse cuanto an-
tes por el Congreso, si ya no lo es-
taba, para que el Presidente de la 
República pudiera proceder al zan-
je o depósito de las ratificaciones en 
Par í s . 
A poco de llegar me enteré que el 
Tratado no se había resuelto aün en 
el Senado. Era un viernes y el Pre-
sidente del Senado, de aca rdo c m 
los miembros de la comisión de re' i 
ciones la tenía citada para el lune^ 
siguiente. Asistí a su sesión la pre-
sidí continuando en ella informando 
sobre algunos particulares pendientes 
el Delegado de Cuba a las Confcrín-
elas, nuestro eminente Compatriota 
y buen amigo mío el doctor Sáncafc/ 
Bustamante. Así que yo tenía el tiru>e 
criterio según he dicho antes, de que 
el Tratado debía de aprobarse, rae 
pareció de la más vulgar previsión 
visitar al Presidente de la Repúbl 'ca 
y al Secretario de Estado para co-
nocer su opinión sobre el particular 
ya que por nuestra Consti tución está 
en manos exclusivas del Jresidente 
de la República, es decir, del Poler 
Ejecutivo, la negociación de los Tra-
tados de Paz y el Congreso no tiene 
otra facultad que la de aprobar'os. 
que equivale a avtorizarlo para can-
jear las ratificaciones y Poderes. 
E l Presidente de la Repúbl ica y el 
Secretario de Estado, mejor dicho 
primero el Secretario de Estado por-
que el Presidente no se encontraba 
esos días en la Habana, después os-
te, me manifestaron que entend'an 
que el Tratado debía de aprobarse 
cuanto ante y que no había ningún 
inconveniente que se hiciera, ni obje 
ción de ninguna clase para que ae 
uemorara la aprobación; que el Po'íer 
Ejecutivo había nombrado, en uso de 
sus facultades constitucionales un De-
legado para que concurriera a las 
Conferencias de la Paz; que al l í Cu-
ba como las demás Naciones había 
expuesto sus puntos de vistas, haoía 
tomado parte en la redacción d«l 
Tratado y lo había firmado; y que 
sólo nos restaba aprobarlo 
Después de esas manifestaciones el 
Poder Ejecutivo no ha expresado un 
criterio contrario, que yo ¿epa, n i eí 
Presidente del Senado, n i amí comí» 
Presidente de la Comisión de Rela-
ciones Exteriores del misemo. Lejos 
de eso el Presidente de la República 
varias veces ha recomendado a Sena-
dores que le han visitado la aproba-
ción del Tratado y lo mismo ha he-
chi con Representantes de la Cáma 
ra. 
SI el Poder Ejecutivo de nuestra 
Nación entendiera que el Tratado de 
Paz no debe ser en estos momentos 
ratificado en el Congreso, nos lo hu-
biera as í expuesto, bien dirigiendo el 
oportuno Mensaje, o privadamente * 
cualquiera de nosotros cuando a el 
nos hemos acercado. La responsabili-
dad exclusiva de los inconvenienies 
que pueda traer para Cuba la apro-
bación del Tratado de Paz. si pudie-
ra haberlas como cree el s^fior Maza 
y Artola, pesa sólo el Poder Ejecu 
tivo, conforme a la Constitución, por-
que en cualquier momento el puede 
retirar el Tratado aún después de 
aprobado por el Senado y ant© de que 
lo vete la Cámara ; puede evitar 
cue lo vote la misma o hacer que M 
demore su aprobación y hasta pueile. 
después de aprobado por el Congreso, 
demorar el canje o depósito de las 
ratificaciones, con lo cual el Tratado 
i>o en t ra r ía en vigor sino en el mo-
mento que estimo conveniente o p-u-
dente el Poder Ejecutivo Ntaclona' 
Como ven los Señores Senadores 
expuesto queda claramente porqué es-
tá aquí el Tratado, y le quien debe 
ser la responsabilidad si se apruebr» 
o si demora tratar del mismo en eaia 
Cámara. 
Vamos ahora a l problema del Tra-
tado en los Estados Unidos. E l doc-
tor Maza y Artola decía, usando m a 
argumentación contraria a la que po-
dían usar los que sostiene» iue el 
Tratado debe ser aprobado y en el 
que yo no hubiera querido ent.-ar, 
que se va a producir la impresión en 
los Estados Unidos y en el Mund'* 
todo que si el Congreso Cubano se 
adelanta a prestar su aprobación sin 
esperar a que se resuelva sobre el 
mismo en el Senado de los Estados 
Unidos, produciríamos la impresi'in 
de que no somos prudentes y que 
no nos preocupamos como es debido 
de nuestra soberanía y de nuestra i n -
dependencia, buscando un conflicto 
con los Estados Unidos como el que 
puede venir por esa razón Pero si 
«so puede venir a poco que los Se* 
ñores Senadores se f i j en . . 
Señor Maza y Ar to la : No hablo de 
conflictos-
Señor Torriente: conflictos, dificul-
tades, molestias, resentimientos, sie-
pechosos.. .No hay motivos para ello. 
La aprobación del Tratado por el Con-
greso Cubano no tiene la Importancia 
que le da el Señor Maza y Artola. 
En primer lugar, hay que recor-
dar, y esto lo ha olvidado el señor 
Maza y Artola, q t̂e en las Conferen-
cias de la Paz de Par í s , han interve-
nido dos clases de potencias, Fran-
cia, Inglaterra. Japón y los Estados 
Unidos; y las llamadas pequeñas po-
•. o EKanse las potencias alia 
das y asociadas que las demás que 
han firmado el Tratado y entre la» 
que figuramos nosotros. En las se-
siones de la Conferencia se creó una 
diferencia tan fundamental y en la 
representación y en la actuación de 
las otras que esa diferencia se ha tra-
ducido en el Tratado. Por eso na*?-
das habróan observado que todas 
las facultades y poderes se dan a las 
grandes potencias y de las pequeñas , 
probablemente, no se tuvo muy en 
cuenta su opinión como no fuese sobro 
sus intereses particulares, es decir, 
para lo que les afectaba directamen-
te, pero no para los problemas uni-
versales. Así se t ra tó con Bélgica o 
con el Brasil, o con Cuba, o con cual-
quiera otra Nación de Europa, de Atué 
rica, de Asia o de Africa, cuando 
había algún asunto cuya resoluci'jn 
le Interesara. En los problemas g3-
nerales de importancia mundial el 
voto de esas naciones no so tuvo en 
cuenta para mucho, ya que fueron las 
grandes potencias las que los resal-
vían y por eso se incorporó a l Traba-
do un art ículo en qu se establacló 
que el mismo se pondría en vigor 
cuando tres de las grandes potencias 
lo aprobaran, de manera que aún cuan 
do ninguna ponencia pequeña apro-
base el Tratado bastaba con la apro-
bación de tres grandes potencias pa-
ra que el Tratada empezase a regir 
Han aprobado el Tratado Inglato-
i r a , Francia, l i ta l ia y el Japón. C m 
ellas la mayoría de las Naciones qyo 
tomaran parte en las Conferencias de 
Par ís , especialmente casi todas las de 
América; pero faltan los Estados Uni-
dos. Sin embargo, como saben los Se-
ñores Senadores, el Tratado no se ha 
puesto aún «n vigor porque no obs-
tante la aprobación y la conslgulen 
te ratificación d-s sus poderes ejecu-
tivos y aunque en a lgún caso se h^ya 
el depósito en Par í s de' esas ratifica-
ciones, por un acuerdo común de las 
grandes potencias, el Tratado no ha 
empezado a ú n a regir, ya por «as d i -
ficultades inherentes al Tratado mis-
mo ya quizán esperando a lo que se 
resuelva en las negociaciones que 
tengo para mí se llevan a cabo en 
ios Estados Unidos. Y no es fácil que 
r j a sino después que esa Inteligtm-
cia venga, y entonces las modifica-
ciones que se «ntimen o no pertinen-
ten hacer, que acepten o no las gran-
des potencias de acuerdo con los S i -
tados Unidos, son las que decidirán de 
la vida misma del Tratado, es decir 
que el Tratado llegue a ser algo m i l 
para la humanidad, o sólo para ter-
minar el estado de guerra con A'e-
manla, porque «1 Tratado tiene dos 
aspectos: uno de la paz. la termina-
ción de la guerra, y otro el mejor 
funcionamiento por decirlo asi. oe 
mundo en lo sucesivo. SI la Liga de 
las Naciones, si las disposiciones sotife 
el trabajo y otras incorporadas al 
Tratado o que han sido llevadas a 
convenios separados, como lo rela-
tivo a la navegación aé rea etc-, efi-
cacia en lo futuro, lo será principal-
mente y únicamente por el acuaroo 
a que se llegue entre los Estados (Jnl-
dos y las otra^í grandes potencias. 
Cuando ese acuerdo llegue el mismo 
se someterá a las potencias. aunrtue 
no creo que se llame de nuevo a la 
conferencia, sino que simplemente a 
todas las potencias aliadas y asocia-
das se les comunicarán los acuerdos 
a que han llegado entre las granaes 
potencias. Las pequeñas tendrán que 
decir que si y si no lo aceptan queda-
r á n fuera del concierto, con la or i -
ginalidad de seguir en estado de gu?-
rra. 
Señor Maza y Artola: Pero uo es-
taba aprobado el Tratado? 
Señor Torriente: Es tá aprobado pe-
to no en vigor porque se necesita no 
solamente depositar las ra t i f icare «es 
sino llenar otros requisitos como e« 
la firma de un protocolo con Alema-
nia para ponerlo en vigor. 
Señor Maza y Artola* ¿ P a r a no ha 
sido aprobado 
Sf'ñor Torriente: Pero no basta so-
lamente la aprobación, slm, además 
es necesario digo determinando pro-
cedimiento para que entr en v i f j r 
Con lo expuesto he mostrado cual 
t s la situación actual del Traiado. 
Vamos a examinar la s i túa :Un auea 
tra con el Congreso do loa Estados 
Unidos. E l señor Maza y A n d a t íu ia 
el temor de que pudieran creer 'oa 
Senadores americanos, y por tanto el 
pueblo de los Estado» U^dos, que 
t . j^s representan que Joutros tra-
tábamos crear obs.i?u>o« a su 
política tradicional en este cuntuen-
tb y especialmente en MUS relaciones 
cen nosotros-
Si se examinan todas y cada una 
de las enmiendas al Tratado que han 
sido rechazadas en el Senado de loa 
Estados Unidos, y si se examinan to-
das y cada una de las llamadas re-
servas ya aprobadas y qud Ustedes 
saben que son una serle de acuerlo* 
de dicho Senado para obligar al P e-
sidente Wilson a que cuando el Tra-
tado vuelva a Par í s para sa ratifica-
ción el mismo exija de las otras Na-
ciones que tales o cuales ar t ículos 
se redacten o interpreten de ests o 
de la otra manera, o que se reserve a 
su Nación el derecho de' actuar con-
forme a su propia interpretación, se 
observará enseguida que ninguna de 
ellas aunque en definitiva sean acep-
tadas por las Potencias que firman 
el Tratado no Impide que el Congr>-
so Cuzana lo apruebe ahora tal co-
mo se nos ha sometido. En los Es-
tados Unidos el conflicto está plantea-
do entre el Poder Ejecutivo y el Se-
nado porque allí se da la peculiari-
dad de que es solo esa Cámara la que 
aprueba los Tratados de Paz, mien-
tras que entre nosotros son las dos 
t . ámaras que forman el Congreso. 
Allá para nada interviene la Cámara 
de Representantes. Ustedes saben que 
para resolver el conflicto pendiente 
entre el Ejecutivo y el Senado, se ha 
pretendido en los Estados Unidos a 
tal juicio olvido de los preceptos de su 
l-ropla Constitución, que se votará u^a 
Ley declarando que habían cesado el 
estado de Guerra con Alemania, sin 
tener en cuenta que esa d?clarator i í 
no es sino una consecuencia del T*a-
tado de Paz. Por eso seguramente la 
Cámara de Representantes no parece 
dispuesta a discutir ese proyecto de 
ley para no tomarse facultades que 
no le corresponden. 
Casi todas las reservas aprobadas 
en el Senado Americano se refire a )a 
actuación de los propios Estados Uni-
dos y muy poco a Cuba y las peque-
ñas potencias. Por ejemplo Ja reserva 
sobre el alcance de la Doctrina d i 
Monroe es muy lógico que los ameri-
canos pretendan hacerla. Han sido 
ellos los que la crearon y los que han 
fijado el alcance de la Doctrina do 
Monroe- Por la fuerza de sus argu-
mentos, que han tenido siempre de-
t r á s sus ejércitos y sus escuedras 
han podido hasta ahora lograr que se 
acepte esa doctrina que tan benefi-
ciosa ha sido para- la América La-
tina. Esa reserva no nos t r ae rá d i l l -
cultades con los Estados Unidos y la 
modificación que implica del Tratado 
es asunto a discutir entro ellos y las 
otras grandes potencias. Si la aceptan 
no habrá nada pecaminoso n i ofensi-
vo para la dignidad nacional, como 
indicaba el señor Maza y Artola, en 
cue algún día aceptemos nosotro-i 
también la reserva, al Igual que lo 
babr ían hecho Francia, Gran Bretaña, 
Italia, el Japón o cualquiora otra Na-
ción que junto con los Estados Uni-
dos negociaron on Par í s el Tratado. 
SI para las Grndes Potencias no se-
rá ello vejaminoso no lo será para 
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C o r r e s p o n d e n c i a 
d e E s p a ñ a 
(Tiene de la pinina TRES) 
libremente por una corporación don-
de no tiene influencia alguna laa 
tuerzas de loa partidos centra JIstas. 
De modo que si patronot y obreros 
no llegan espontánftamente a un 
acuerdo, babrá que buscar interven-
ción autorizada que concil i j a los 
desavenidos fuera de cuanto sea au 
toridad que represente la política del 
Gobierno. 
Las deJiberaclónes de la Comisión 
mencionada- emprendidas con lauda-
ble espíritu de concordia, terminaron 
con franca ruptura- por proponer loa 
obreros el levantamiento simultáneo 
del lock-out y de las buelgas, y ne-
garse ¡os patronos a lo primero e i 
vista de que no tienen ga ran t í a s 
de que los sindicalistas cumplan p e 
fu parte lo pactado. Este cboque de 
desconfianzas mutuas se bubiera evi-
tado si los recelosos de uno y otro 
bando, sobre todo del patronal, bu-
bleran tenido fe en los gobernantes 
por ser éstos garan t ía del despectivo 
derecbo. Esa fe no podía inspirarla 
#»r ministerio actual ni ninguna de 
«us directas hechuras. Se ha estado 
pues de nuevo al borde de la anar-
ramino de xa más peligrosa violencia 
porque ambos litigantes fiaban más 
en si mismos para hacer respetar su 
tar su razón, que en la representa-
ción oficial a quien correspondía dar 
fleguiidsdes cuya falta f rus t ró ia 
avenencia. 
Por suerte para todos- cuando el 
cierra se iba a generalizar en toda 
Cata niña y cuando los obreroa vol-
vían a sus conminaciones y se pre-
paraban para reanudar las antiguas 
violencias, medió el único que en 
Barcelona representa el orden y la 
justicia, es decir el Capitán General 
el mismo cuya obra aquietadora des-
hizo alegremente el gobierne hace 
mes y medio. El general Milans de. 
Bosch dió, con solo mediar, las ga-
rant ías que se ecnaban de menos."; 
Se ha llegado pues a una transac- | 
ción: cesan las huecas y el lock- | 
out; se vuelve a un armisticio como 
el que se consiguió teatralmente en 
flaptíembre; armisticio que ojalá 
conduzca, con la garan t ía que el an-
terior no tuvo, a una paz def ini t ivi 
en la cual Barcelona pueda reparar 
los hondos quebrantos morales y ma- ' 
teriales que le i rrogó el trastorno. ' 
%ería pecar de iluso mostrar gran 
confianra en la avenencia pactada,. 
Habr ían de proceder de buena fé las 
partes contratantes: habr ía de for-
marse un Gobierno capaz por el 
prestigio de sus hombres y por ia 
conciencia estrecha de sus deberes, 
se formase, de aplicar las supremas 
coacciones de la autordad para man-
tener a todos en el cumplimiento de 
lio acordado, y siempre quedar ía viva 
la principa! causa de la perturba-
ción en la vida industrial de Catalu-
ña y 'de España entera; es a saber, 
la nueva espiritualidad dominadora, 
t i ránica, que hoy propulsa los actos 
todCei de la muchedumbre pro.etaria. 
Fuera como antes su aspiración la 
meji-ia económica, el descanso repa-
rador. .?is posibilidr.des de la propia 
dignificación por la cultura, y no 
serta iifífii que la pacificación so-
cial alanzase considerablemente. Pe-
io es público que no se trata de eso. 
L •<« obreros obtienen ya jornales Fflr 
purioies al sueldo medio de las pro-
. £. . onet; intelectuales meJor remu-
'nera^as Jornales de 20, 30 y aún de 
Cien resetna diarias; disfrutan de 
J.nüqdaa cortas con tiempo bastante 
p a n el descanso, la distracción o el 
estudio. Muéstranse sin embargo 
más exigentes que nun^a, porque su 
aspiración de ahora es sencillamente 
mandar, erigirse en casta dominado-
ra de todas las demás . Mientras esa 
mentalidad no cambio, por la persua-
sión o por el escarmiento, el motín, 
el trartorno. o la revolución segui-
rán amenazando a la sociedad espa-
ñola. 
Una vez le Rey en Madrid, dlvíden-
se los pareceres sobre lo que ocurra: 
puede Sánchez Toca apresurarse a 
facilitar la formación de un ministe-
rio que consiga aprobar el presu-
puesto aniieiado; puede también 7 
ello es más conforme pon la táct ica 
del Presidente, presentarse a laa Cor-
tea no tanto por creer que su com-
promiso de Gobierno termina en 
Marzo, cuanto por no estar desilu-
sionado por completo en punto a 
contar con votos bastantes, vengan 
de donde viniera- para conseguir nor-
malizar la vida económica del Es-
tado. Lo evidente es que la solución 
no es fácil. Tal como juegan y se en-
lazan los egoísmos de laa bander ías 
políticas, atentas como están las 
más a no facilitar la aprobación de? 
presupuesto, como no sea con garan-
tía de acampar pronto en éi con sus 
Ciiente'as, encontrará más fácil el» 
camino- la situación que menos pro-
baoiiidades tenga de extender au do-
minio más allá del cumplimiento de 
aquella obldgaclón constitucional 
Y como, a compás del desgobierno 
presente crecen las inmoralidades y 
los agios, como el dtí&concierta en el 
régimen de subsistencias, ha alegado 
a térm.nos que manchan con sospe-
cihas 'le inmoralidades s is temát icas 
lo que es principalmente ineptitud y 
blandura de los altos gestores, se va 
formando denso ambiente popular 
de menosprecio al personal gobernan-
te muy análogo al que existió cuan-
do se perdieron las colonias. 
Andan de boca en boca las ponde-
raciones de increíbles provechos 
agenciados por Empresas en que tie-
nen partf r lpac^n directiva p r inc i -
pal políticos muy calificados en elf 
Gobierno y en el Parlamento, no por 
fuero de su personal forma, sino a 
título de su valimiento en los cen-
tros oficiales. Se ¡es ve convertirse 
en panegiristas de una política que 
mantengi. ¡os altos costes del per ío-
do catastrófico de la gran guerra; su-
ben capríchosamenití ios precios de 
las subsistencias y de tas viviendas-
cuando el frío acentúa las asperezas 
del v iv i r ; y no se vislumbra en el 
poder ni el propósito, n i la intención 
de erigirse en amparador de la so-
ciedad que pecha con lo mejor de 
BUS ahorros y las estrecheces más 
dolorosa-j de la vida- con las desafo-
radas corveas que vienen imponién-
dole Icgreroo subrepticios y altes 
valedores declarados. 
Las ejerap aridades frecuentes en 
otras naciones, con semejantes ex-
plotadores vampiroscos de la nece-
sidad común, dan la impresión de 
que, si bien la podredumbre no es 
privativa de la administración y do 
la política de nuestro país, consti tuí-
COGnAOMBIfl 
CAMBIA SU ETIQUE-
TA PARA DESTRUIR 
L A S IMITACIONES. 
NO L A CALIDAD 
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I te et oaso d-â l intrigante política, 
dentro y fuera de los partidos gu-
bemamentalea, en quien coinciden laH 
blenadanzas de la vida pública con 
Jas prosperidades dei propio pecu-
lio . Acentúa todo ello el desvío del 
pa ís hacia la casta privilegiada e 
Impune, acaparadora de los puestos 
parlamentaribs y administrativos. 
V es peligrosísimo semejante estado 
de opinión tanto si estalla en con-
mociones revolucionarlas, como si 
calladamente se reconcentra en la 
quietud de un desengaño definitivo: 
lo primero porque estorba la en-
mienda normal que vienen procuran-
do los hombres que en los distintos 
partidos, se mantienen puros; lo se-
gundo porque la ausencia de opinión 
actuante favorece la propagación de 
la ponzoña- arraiga las influencias 
maléficas que ponen en secuestro la 
justicia debida a todoa, y no da nor-
mas claras a la Corona para resolu-
ciones acdrdes con las convvniencias 
nacionales. El remedio está en que 
todos los españoles vejados, saquea-
dos o de cualquier modo heridos con 
lo que ocurre, hagan presente su vo-
luntad, con más tesón que hasta 
ahora, con prestación peraonal más 
I abnegada, convencidoá de que por 
| omisión son resp msables, en buena 
medid »- del vergonzoso desbarajusto 
| presente. La política, ta l como está 
I oonstft'iido el régimen, es negocio 
que por igual Importa a todos. NI el 
más alto n i el más humilde, ni en su 
fortuna, n i en su pobreza, pueden 
considerarse seguros de inmunidad 
ante Jos yerros o la8 pe^rsiT88 
de los que asuman el poder ^ 
rresponde a todos. Esta deia^Ü6 ^ 
personal deber se espía cru 1 i i ! 
como la expía Barcelona des ^ 
da, arruinada y conmovida n 1 ^ 
guerra soalal an j^ua clertSm ^ 
pero a la cual actos g u b e r n a m ^ 
han dado una virulencia niáxim 5 
J. 
• ' l a N u e v a F á b r i c a ¿ c H i e ' o " , S . A . , P r o p i e t a r i a i 
l a s C e r v c r e r í a s " i a T r o p i c a l " y " T i v o l i " 
y d e l a F á b r i c a d e B o t e l l a s . " 
AVISA a BU clientela, que a partir 
del día PRIMERO DE ENERO pró-
ximo, .as ventas en nuestras fábri-
cas, y el reparto a domicllo de nues-
tras cerveza, quedarán suprimidas loa 
domingos y días de fiestas 
les. por lo que le ruega se pr0Tea 
de las mi&mas con anticipación 
c 11837 Ud-H 
1 cho notar alguna vez—el caso de po-
j Uticos ĉ ue después de desempeñar 
I innúmeras veces los más altos car-
1 gos del país, vivían modestamente y 
morían en la pobreza. 
Ahora el espíritu epicúreo, la sed 
de bienestar general en el mundo, 
contagia con frecuencia a persanajes 
que por un azar de la suerte tienen 
por un momento en sus manos la 
fuerza del poder y el arbitrio minis-
terial Ahora se pluraliza tristemen-
mos actualmente excepción en la im-
punidad que logran loa concusionarios 
y los logreros. An«.es las luchas po-
líticas parecían ennoblecerse con el 
des in terés : intrigas, escaramuzas, 
grandoa batalias por gozar del pode-
río, parecían fruto de un espír i tu 
banderizo, todo lo equivocado y par-
cial que quiera imaginarse, pero l im-
pio de propósitos concusionarios o 
venales en las representaciones más 





¡ M U C H A S F E L I C I D A D E S ! 
le desea a V d . l a "Frances i t a" de la C A S A M E N D Y 
E n c a r g ú e l e su cena de Noche Buena y no l e p e s a r á . 
Si no ha r e c i b i d o a ú n el c a t á l o g o de la casa, p i d a uno h o y mi smo . 
p o r t e l é f o n o , y t r anqu i lamente sentado, e n c a r g ú e l e todas las cosas 
sabrosas que a V d . se le ocurre . 
C O N S E A R V A J 3 d e l o d o s los p a í -
ses: carnea pescados, legumbres , 
p la tos he s, fo ie gras, e tc . . . . 
E N T R E M - o E S : salchichones, e m 
bu t idos , j amones , m o r t a d e l l a , sar-
dinas, aceitunas, anchoas, e t c . . . 
P O S T R E S : Frutas en a l m í b a r , fa-
leas, mermeladas , galleticas, ma-
r rona g l a c é s , m e m b r i l l o , a lmen-
dras y tur rones . 
V I N O S i m p o r t a d o s , l e g í t i m o s de 
Burdeos , espumosos de B o r g o ñ a , 
Champagne , e t c . . . . 
S U C A S A : 
O ' R E I L L Y 1 Y 3 
casi esq. a San Ignac io 
S U S T E L E F O N O S : 
A - 2 8 3 4 
A - 8 4 6 2 
I n t e r c o n ü n e n t a l T e l e p L o a e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
ÍHOXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO E L TBLBFONO PARA POMUNICARNOS CO^ 
1 0 3 ESTADOS UNID O i , Y DESPUES SE TENDERAN OTROS CABLES A EUROPA., HAflTA 
t U B D A R ENLAZADAS TOI AS LAS NACIONES DEL MUNDO CIVILIZADO. POR UNA VA» 
T A RED TELEFOÍU CA Y TELEOPAPICA QUE NOS PERMITIRA COHIINICARNOS DESD* 
IHJKSRO PPOPIO DOMICILIO OON CUALQUIER PARTB DHL GLOBO-
APRESURESE A SUSCRIEIR ACCIONES DE ESTA COMPAÑIA Y L LA VEZ QUE COA©' 
TUVARA A LA IMPLANTACION DE TfNA ORANDIOUA QBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
BLEMENTE A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY 3B VENDEN LAS ACCIONES A $1S.OO CADA UNA Y PROXIMAMENTE B X P S » * 
ICBNTRA.N NUEVA ALZA NO LO DEJE. PUES. PARA H A UANA. 
A g e n t í G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
H a n z a n a d e G ó m e z , D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
ANO L X X X V 1 I 
D I A R I C DE L A M A R I N A Dic iembre 24 á e 1 9 1 » . 
PAGINA V F í N T í m 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
T b o g a d ' o s y n o t a r i o s 
^ O I M Á R P Z T S T E R U N Ü 
Leandro U a m b í y Sentrnanat 
8 s 
GUSTAVO A . T O M E U 
CaTedrttlco deeU Unlremdad 
ISIDRO V . CHINER 
w J o l * Colero ^ - H f ^ 
Banco español. 8 e 
^ ^ S a b d ó X d T á r ^ 
^ A B O G A D O 
JOSE 1 R I V E R O 
ABOGADOS 
•.r 116 Teléfono A-9280. 




Tobacco and sugar lands 
Horas de of:oina para el P ^ ^ f ^ ^ 
\ ¿ T l ^ ¿ ¿ ^ ¿ í Correos 1426. 
Habana. '• 
Dr T o m á i Servando G u t i é r r e z 
V ABOGADO 
Alf redo Sierra F e r n á n d e z 
PROCURADOR 
T e s t u ^ v ^ s ^ DlTorclo^ 
Teléfono» A-'.741 y 1-0132. A-partado SL 
"PELAYO ' (IAKCíA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA. ^ F K R A K A Y D I V I N O 




MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Buüdi 
Habano. New York. 
Dr . Á B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel J Señoras.) 
Ke lia trasudado a Virtudes, 143 j me-
llo, altos. Conaullas: de ^ a 5. Teléfo-
no A-W^Oi 
D r . R O B E U N 
i'lel, sangre > enfermedades secretas. Cu-
ración rap.da por sistema jn̂ 61'11131",10-
•.onsultas: do L¿ a 4. Pobres, gratis. Ca-
lle de Jesús Marta, 91. Teiéfouo A-iax¿ 
C U M C A BüSTAiViAlViE-NÜlMEZ 
t aiie J. ecau.na a 1L Vedado. Se admiten 
i.urtos. Cirugía en general. Teléfono 
j 34<ill 17 
¡ Dr . JUAN M D E L A t U t í U E 
I Idédico del C»itro Asturiano, bic f lr'a* 
i en general. (ousultas diarias (2 ». *). 
í Virtudes, 89. al¡.oa. JJoxnieiiio: PaUi ci-
ñió, U Teléfono 1-1197. 
Dr . G O N Z A L O / i i . u J U i i ü l 
Médico de la Casa de Beneficencia 7 ^ * 
lernidad, üspeciaiiata en ,;níerme-
tíaües de ion nlñoa. Méüicas y vuirürgl-
cas. Consulus: De 12 a 2. daca, entre 
K y G, Aedado. leléfono F-4-.iA 
D r . A N T O N I O R1VA 
Corazón y fuimcaes y ii¡nfernie«iades del 
pev,uo cJLCius.vam^nte. ConaaliaB; de 12 a 
•¿ üc.naiia, ¡U, bajos, M 
'MiiZ 81 d 
Dr . M A N U E L V B A N G O Y LEON 
Ml.UICO CIRUJANO 
Prado, S4 y medio, esqu.na a Genios. Con-
i ultus de U y media a 3 de la tarde, 
todos los días, menos los Domingos. ¿la 
Arroyo Nararjo. CaUada, 30. recioirá asi-
mismo a lo» clientes que quieran con-
suiuru-, desde las i) de la tnaúsna a iaa 
10 y media, todos ios día». 
C 6499 60d-17 • 
i D r . IVlAia jEL D E L í l N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
ChacOn, 31, c»*i esquina a Aguacate. Te-
u-íuno A-2654. 
D r . Ar íGEL I Z t i ü l E i V D O 
Médico ci uj.ino. Dojnicil>o: Aguila, 76, 
altos. Teléfono A-123H. uubana. Cónsul-
ttiii Campanario, 112, altos; de 2 a 4. i.n-
ferrnedadea de señoras v niños. Aparatos 
respira te rio y gasrro-iutestinaL inyec-
>;»unes> de I^osalvar»»*»» 
D r . E l v i l U O JAíhE 
Especialista en lan enlermeuarles de la 
>lel, avanosis j vt^ceas úal Hospital San 
Lina en Pa.is Consultas, de i a 4. o'ras 
L-jras por convenio. Cuuiijanarío, 43, altos, 
'reietunua 1-^wi y A-2^Üd. 
3Uü{i2 *1 * 
DOCTOR J . A . TREMOES 
Médico de Tuberculoso» y de Enfermos 
uel pecho. Medico de niños. £i«:cc.on de 
nedruas. Consultas; de 1 a 3. Consulado, 
J2Í», entre Virtudes y Animas. 
- - i 8 
D r . J . G A R C I A RIOS 
Cirugía gen -ai. iíauiogratiua; tratamien-
to por Eayod X. inyecciones de iNeojal-
verson. Carlos I I I . -lo, moderno, titos. 
Consultas de 8 a. ra. a o p. m- Telefo-
no A-4oo5. 
Dr. A D O L F O E. DE A R A G O N 
DENTISTA 
De la Habana y l uuadelphla. Ayudante 
de la Kacul ad de jaedk-.na. CVnsuitus-
UP 8 a 10 y de 1 a 6. Sun M.gael, 134. 
oujos. esquina a Escobar Teiéfíono A-O&AL 
C 0055 á0d-2 
Dr . V I E 1 A F E M O 
DE^T1S14 
¡Ha trasladado su gaüinee dental a los 
hitos del edificio de Pra4.lt Koblns De-
partamento. Cll. Teléfono i.-t>3.3. Kmpas-
les :nv)sihle9 nuevos procedimientos eu 
puentes y dentaduras postilas. Curacbin 
¡ oe la pioirei Turnos a hot < fija. 'Jon-
sultas: de 1 y media a 4 y me^la. 
D r £ . R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad d> Pen-' 
syivama. Especialidad en incrusu riónos 
de porcelana, o.-o, coronas y puante^ re-i 
rrovibles. Con^u'tas de u a 12 y ue 2 a! 
R Martes, ju*»ves y sábados, de 2 a y 1 
media para poorta Consulado, 19, bajes, 
i c.tfono A-o-92. i 
373V2 31 d 
trocida y a •.•strechirse en mutuo frater-
11.I abrazo! 
¡Ven, dulce Niño, y, aprenderemos en 
U't- lágrim.is nuestra ingratitud; en tus 
sonrisas la Oeileza inman ̂ sil>le • tu 
c-!;estial paraíso con cjie nos convida»; v 
en Tí todo, el Incendio de ,im"r ígnito 
c<.n que nos amas y en que abrasarnos 
o> sfas. 
MISA3 DE MEDIA NOCHE 
En los femplos de Snnta Clara, Snnta 
Vresa, Siervas de Mari». Snnto Ansei. 
Je-Mis María, .!an Nicolás, Vedado y I'a-
dies Carmelitas del Vedndo. m'.sa a Un 
¿oce de la noche en coninemoriu inn al 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo 
DIA FESTIVO 
MaPana. Natividad del Señor, es fiesfi' 
d-« precepto v como tal con obl'rraciór 
de oír Misa y abstenerse de trabajar. 
D r . L . R o ú f í g n e i U O M B 
C A m R v n c o d e l a ü m t e r s i d a d . c i s r j A M E s r E C U i ^ ^ 
DEL HOSPITAL - C A L I X T O GARCIA» 
•tocnAntico 7 tratamiento í o la» Eniennedrdes del Apawl» fW-
ncrío. Examtu directo do los rifione», fejlff». « « . 
^ f a I I de la mafias», y de 8 y medí* » I J 14 
i,»'da. 
L & m p z r n * H T S . - T e l é f o n o Á - 8 4 5 4 . 
D r . C H I N E R 
D r . G O N Z A L O FEDKOSO 
Cirujano del uospitai de emergencias y 
del ¿lospua' .Numero tno. ^o^e^ laiis.a 
.'.n vías ur;tiariiia y entermeaades ve-
néreas. CÍ8tj»»ovia, catensmo ê tos uré-
teres y examen del riñon por ios Ra-
yos 3L Invecciones u<* tueosalvarsun. Con-
j cuitas de a 12 a. m. y ue 3 a o p. m., 
1 en la cune da Cuba, adinero 09. 
3(3U9 31 d 
Doctores en Medicina y Cítueí j í 
Dr . F E L I X PAGES 
Cirujano de tu Quinta de Dependientes. 
Ciiugia en general inyecciones de «• 
fcaiviusún. Consultas: Clines, .uieno.ea y 
Viernes. Virti'iea. i4^-B; ue 2 a 4. lelé-
fono M-2-édl. Uomicilio: Bañot», entre 21 
y -¿i. Vedado leielono F-itó3. 
Dr. J L L í ü CÉSAR í i w £ D A 
De la Uinata de Deyendleules. Vlruglu 
c-n gcaerai. cinferuioiisaes ue tu pici. Coa-
suiias üe 3 u 4 p ¿-laju. numero hit, 
ailoh lei.ioni. A-^*** 
DR. M . L O r E z F i í a D E S 
Médico Cirujano. >̂e las Facultades de 
Nuiui'io' y 1a xinOuna. con tretntu uuus 
ue uevetiva . . >.<•• n.n. i^-icixueiiuues .e 
la HHUgi-a, pecaba aeiiora^ y Uiuus. i ur-
tos. irauiiuiciiio eaiicciui c^ruL.vu de >aa 
áfecciunea ^cmiaies de xa mujer, cun-
guitas ue ina a U'ed. uialis >oa mulles 
y Viernes, i.euitau. Ui-uJ. uuuuua, leie-
lonu j.-022tt 
•¿¡MóÜ 29 d 
i.li-A.ca uro 'u^ica uci ü i . v t i v t , . . 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San Si-
cums ieielonos A-UÓOO y F. lJ i^ Tra-
tfciii.'enio me entem •.-ĵ uos genuales y 
.r.uurius uel uomore y ta lUnjer. Kxn-
uiuii uire tu üe la vejiga, ríñones, e 
•> A S*- practican anauais de (Sri-
nua bun r̂c ê 'tacen vacuuus y se it]^: 
can Duovoa espe« iticos y AeosuivasanT 
con•uitus d. 1 y meuia a y media v 
D r . f E D n ü A . b ü . L H 
Medicina y cragia. Coa preferencia yar-
tjtf. enieimedadea de niaos, uel p-;cijo y 
eanfre, uunsuLas dA 2 a 4. Jesús Murta, 
m, aitoa. Tvieluno A-'üblL 
36i)&i SI A 
D r . i ^ K U ^ ' E ü l L mlLÍ 
( irujano de la yu.ma de ¿>aiud "La Ba-
tear, tntermeduuea de se^oias y ciru-
gía en generui. C'vnawitukj ue 1 a 3 Sun 
Jtsé, i i , Xeiuonu A-20t¿ 
P Ig flbt-OS 
Dra . M A K i A G ü V i f J o í t E n U I 
.Veu.cina y Cirugía de ia Facultad as la ' 
ituúuna y ^rfcttcas ue i'ans. Especiaiib-
ta en eniVrtncuauea de ¿c oras y pu.'tos. 
tuns^itns ae 9 a 11 a. 111. y de 1 a j 
1 p. ni. /-aaja, U y medio. 
minia 31 d 
D r . S. t l C A L i 
Enfermedades uel JUtícomugo, Hígado e 
inieaUAvH, etciusiVameuct*. Con~uitas: 
oe 2 a 4. T^ieiono .u-iu.ó. Neptuno. iU, 
^/tos. 
3U)8» 81 4 
Dr JOSE A . i UESftO 
Catedrático por oposición de la Facul-
i.id ue .uedi ma. CUu^-ao uei tioopital 
tiitmcfu uno. Co&suuas: ae 1 u 3. «.oasu-
..1^0. número osí feieiono A-iuI4. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Oireeior y oiiu^aiiO ue .a cusa de Sa-
lud "̂ .a üaiear. ' cirujano uel iiuspuat 
.•.uiiiero i . ii.í»>íeciui.sta ^n emermeüudes 
t.e mi t r e s , paitos y cirugm en general. 
v.t n&. aai>: de 2 a 4 orates ^ura ios po-
uies. iiimpedrido, oü. leietono A-Z0Ó8. 
¡LEpccaiistu cu enfermedades uel pecbo. 
ju^tiiuto ie Radiología y Etectrl iaaj 
î euU a. Ex-.Merno del áanuto. .0 ue î -ew 
IÜI .: y ex-dire^iur del ¿i^nuiur.o "MI cis-
l>eran.JL Uuiua, Rit; ue i a 4 p. QX. i.e-
u i unos 1-wé'i y A-^ooj. 
D r . C A B k i E L M . l a í \ ü a 
especialidad .Nuru. uurguma y Oídos. 
Consultes: d^ 2 a 4 p. m- Xejud.Ro. u3. 
uuos. Xeiéíono A-rfUiXL 
m 20 m 
D r . J . D i A G O 
Afecciones ut ias v>aa unnurlaa. Enfir-
.Tied^uea de <aa aunólas. Empedrado, *J, 
i>c 2 a 4. 
D r R A M U S M A K i l N U N 
i>e las Facultades de Barcelona y Ha' a-
au. ^ix-medicv ^eni IUUUUO pur opoSiC.ún 
uc ius u.uspitait>s ue i'ans. Medicina y 
Cirugía eu g^neiuL Especiaiisia en vías 
ui murías, piel, sangre y eiuerme'iauea 
becreiaa. Aplicación ue inyecciones ntra-
veno^as. Cuusiitas de J2 a 2. Animas, a), 
•jíioa. Teiéfouo A-lOod. 
C 6124 In 11 Ja 
D r . JOSE ALEíViAN 
Enferme^«ues de uai^-ui-a. .^ariz y Oí-
dos, t-specausta del centro iksituiiaijo. 
L>e ^ a t. Consulado, Z¿. Oajos. xeic^u-
10 AJ-Í092. 
87870 SI d 
D r . N .i»¿Z D £ K u á A S 
Cirujia y partos, rumbes audomtnales 
naLom-go, iiigado, jriÁ.u«% elc.j, entcimií-
duues ue seuo'uS. inyecc.ones en í>erie uel 
xii puxa la aginia un 2 a i . i^mpeuia-
Jo, o2. 
3Ü'JO3 81 d 
D r . lAj l t iuMÜ r i L i > J U i 0 i t C á i A 
Meuicina ctenerat. cspeeuiiiuuU; i^iiíerme-
oudes del i-'ecuo. casos mcip.eutes y 
a"an^adoS Je luoercuiusis i'uiiuonar. Do-
m.1.10: San i»enigno, n. ieielono '-3003. 
(.unsuicas: &un Aivwiwi 52, de 2 a 4. 
CL RA RAU1CAL. í. tíEticitA UE UA 
l/lAtíi^TCS, l u i l EL 
D r . M A i U a ^ n Z L a M a í L L C ? ! 
Conniitas: corrientes eléctricas y na-
íuje viorato.'io, en o Remy, 9 y med », 
•ULUS; de 1 a 4; y en Currea, esquina i 
bun Indalecio Je ús del .ou.,10. xeiéíono. 
Medico ciruja no. oarganta, uanz y jidos. 
Dr . K Ü U i t b A h L í i L L v ¿ u i i ( t 5 
Consultas dj 1 a 3, en neptuno, óG, vpa-
g^is). Aiunnquo, lu?. Tei. M--oii8. 
si d 
CIRluANO DENTISTA 
Presidente de la Sección ae odontología 
cel Segundo Congreso Medico .Nacional, 
tian Ituiaei, i:9, entre Escouar y Uerva-
î io Operatorio Protasis y Tratamientos 
tr\odeinos. 
C feóJü 3üd. 24 s 
ÍTTH H . ¿Tan 
Laboratorio de Química Agrícola • 
IndustnaL 
D r . RENE L A o i E L L A N O S 
Análials de 
ABONOS COMA'CE i OS: 816. 
San liá-4iro. 294. Tel. M-1S38 
:M-48 31 d 
A N A L l S * i Ü¿ ü á d N A S 
Completos, $2 moneda ofíclaL Laboratorio 
.Vnaullco dei doctor cmiiiauo oelgado. 
.>aiud. tíü, bajvB. Telefono A ÓW_2. So prac-
tican análisis químicos eu general. 
C A Í X b T A S 
F . T E L L é T 
QUIROPEDISTA CIENTIFICO 
EspecUlist* en callos, uñas, exotosls, 
oicogrifous y tod-'s las afecciones co-
.aunes de ios pies, cialunete electro qui-
ropédico Consulado y Animas. Teléfono 
M-2390. 
CABALLEROS DE COLON 
Celebrarán ei árbol de Navidad el pri-
ner domingo de enero en la igiesia pa-
1X4 qulal de San Nicolás. 
AGUINALDO 
Lo pedimos a las personas caritativas 
1-ira ios lepnsos del Maiiel. 
4VfS0 IMPORTANTE 
Habiendo empezado las obras de ros-
t4«>ración le a Iglesia ("e San Fr n ¡seo, 
s. ha íruálidado el cii;to a lo que f'.é ca-
rilla de .'a Tercera Orden, Amargura y 
Agular. 
DIA 24 DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Nací 
n: ento de Nuestro Seiior Jesucristo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
dantos Delfín, obispo y confesor; Ore-
í.'>rlo, Luciano, Zen-Uio y 'intimio, nvir 
tlies; santas Irm nn, Tarsilia y Alda-
sinda, (Ada), vírgenes. 
De todas las preparaciones para la 
f?<tta de mañana, la m:ls 1 t i l , la más 
ef caz es no peider de vista a la >antí-
»'itta Virgen. Ketiresentómonn» y medi-
tamos cuáles fueron los sentlm'entoa, 
ci files las disposic^nos interiores y euá-
lfa las nrin ipales virtudes de la Santf 
sima rVrjp n y de San José todo el día 
f M, BMeedifi al nacimiento del Salvador. 
R hedores de la hora en que el Refior ha-
l la de na^er, la Santísima Virgen y su 
c-íto esposo estuvieron en una profun 
MI contemplación de este m'sterio. El 
n'i'grtn caso que de ellos re bace en el 
n-ondo, no les coge de nuevo; ih^n ou» 
Hijo de Dlns quiere n^""r "n "na ex-
^t^ma pobreza 'a fin de tñtefnmo» que 
r.''ra ser olea recibidos de ^1, es neeo9a-
n-j tener un enínirña var-'o de to'ti eft. 
c-n a los bienes la t'^rra. ;.O'icre-
rr" s ten°r parte "ti '̂ s hene"elos y pn 
las Hberilld^os d^l «¡qlvador rect^n na-
cn'o? ennservómenos en renorimienf^o, a 
I j menos la vlc'Ma de su nn'''m'''r'to. 
E'erft^monog Pn 0hrf,s ¿Q mlferlr-or' a 
Pre^romos nuectra alma con el ele-M-
el-, de lns más cxco'nn*"» r'rtn'l»»»!. Só-
lo los eornz-iPB l i ^ - ^ s (iPT1Pn el prl-
Tileglo y la ^-ba '«J ver a r.io8. 
Misas Solemnes, en todos los tem"''»* 
UN CATOLICO. 
M e c h e b u e n a 
O F E R T A E S P E C I A L 
12 medias sHra "Ei Gaitero". — 
0 botellas vino francés Sa'm Jullei 
2 bot«:ias vino francés Smlornes. - "r 
1 bo'^Ila vino verniouth Torino ''MavzonV. 
1 bouaia crema francesa »Cacao. Triple-Sec, Vainica, I'arfait 
Amoar, Cusís, Noyaux, Koses, Mcka* Violeta y Anisette.) 
j . caja de libra higos de Míúaga. 
1 caja de libra pasas de Ríá.aga. 
1 crja de libra tur rón legltimq 
2 libras tueces mejicanat» 
Te 'o c í c 1) : por QUIKCE P E S O S - e n t r e g a í o en su totócTx 
Ha^a ^ c . i o a l A p a r t a á o To. 7 o por d T c i í o n o A-0257 . 
E x t e ^ o . c t L t í í o de vinas de mesa, generosos, licores y champagnes. 
£ . J l a m l r e z £ z C o # 
LOS j O C T O W S J t V r n f ' i j r f l D w 
Or.íf>r>« onra >o» Ofo«. 
v » •* ente f^rlftrjPo mn^ana las De 
clare» .j'ines de Doctorea 
0118u3 oá.-Z\) 41.-2'J 
E E D G 
aWdlroa • eaneefnli«tnff df> in* oln»- re-
ceMn O-.tn̂ .a como t.n remedio ^«pro 
"e^rr^ fn .j (Yeta mi ente de ofe • lo-PS -le 
Hm o'«« • Pfra fo- tPlrsr la vista. 
vende en tfŷ nn \t>m itms'iiprfna bajo tra 
narria de '•evoi.irt/ín del Uñero 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
B A S O , 4 9 , esq. a T D A D I I L 9 . CONSOITAS D M 2 A i 
E c p e c í a ' p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
* MjrM**-jr M nrMjrjr**-***wjrjr^jr * * * * * * * j r * * * * * * * * * * * * * J r ^ ^ j r j n 
otillSi 
D r . G A L V £ ¿ u u i L U ^ f l 
Especian- la en eniei ineuaaes secretas. 
Maouna, li>, esquina a lejuUiiio. Coa* 
suiius: de 12 a 4. nisyec.ai para ios po-
L.res: de 3 ^ media a 4. 
LUÍS S. REY 
QÍTIROPEDISTA 
Unico en Cuta, con título untrersitaiio. 
La el despaeho, $L A lomkillo, pre< .o 
jegún distanc'as. Neptuno, 6. Teléfono 
A-o6i7. Maulcure. Masajes. 
f S Ü A R E Z 
D r . A L i ' K t b U Ü O í . í ü i G u L Z 
Kayos A~ Piel, iirnl^ rm^uaue» oeoreias. 
IL-UÍÍO .Neo«u.\araua .n>eccioneu. u<-
i a. ; p. ni L'eietwau ^-ooiu. o^n uxigi'ei, 
ti meró ÍO/ Habana. 
D r . F K A K C I S t ü J . DE V t L A Ü l O 
Kniermouaces del ^jra/.on, i'utmones, 
Nerviosas, fieí y entermeuadcs secretas. 
Consuiui.s: üe i - ' a ¿, ios Uius iauurabied. 
binad, número ¿•i. Teiefono A-J41S. 
D r . ü iKt i l 'k i i V í H í A 
domeópuiu. i.ura el o.^iit..m.ento y to 
j.ia .as tuiermetiaUes uel ea.umago e ia-
(.tíoim^s y «.a.ormediiues aecreiua. Con-
sultas por carreo y da g a 4. «a Canos 
. j i , níimero ¿sM. 
D r . F ^ C I S C C 'X F E R N A J D ^ z . 
Dr. ^ ü u j j r u t u i i L a 
tgtóuiago e intest.nos exclusivamente 
i-tiiupa uta, 74 iMagnostko y Uatamicn-
to trunsUiioapnal h'ruieduniento de lot 
Ouciurea June y Bassiei, de Aew York 
et> HUS respectlvoi aosjutaies y Poli clJ-
n ta» DiatiU sl.co completo: #a; d < á 
a lu a ni < onsiute nropie: *ÍO- c , i 
a i !> m l'eieiono A-U»6i. 
v ^ M V ^ ^ ' V e8 de Filadeifia, New York 
m í e al h%,/sptLial'bta ün «nf^meduUes 
f^ojaa î xurnenes uretroscOp.cos y cls-
Wopicoa I8«mtn del nuún pJr los Ra-
ían X: ' ^ f ̂ '-nes del 600 y 914 San U -
A-LW ^ 1 I»- in- " Teléfono 
. i L ! f i _ _ _ ^ 1 
EL Dr. C E I Í 0 R. L E N D I A N 
« l4?everdan^ 8U rtd0mlcll,o ^ consulta' 
tono m ! ^ " : 1 ^ nümero a2. altos Telé-
•ules de 2 n l0113111^» todos'lcs días bd-
P'cialmemp Mfdielna iu terna es-
moneSra ífr t dei y de los Pul-, 
^ ^ ^ r t e y y enfermedades de niños 
C r o f i i c a j a t ó i i c a 
NOCHEBUENA 
^^da0"'vlle,g;1, aPre8frate, ¡oh Noche, en 
e'- Que el HÍ110 ni"ffuna, Buena! Noche 
«debías! ' <llslPando sus pavorosas 
P'indel lento1111 vece8 tu' Purísima y res-
-'•mo nin-UnnaU?ra' M"fa hermoseada 
"C» regpiund L0D r i criatura P«r los eter-
• luz nos distp ? de ,ese A8rro divinü que 
lluad; origen Astro infinita cla-
^ todo lo criado ! 0' Vida• B08tén y £in 
i^uenuedaue.» ue oiiios, .\uiií y cíargun-
m. Cunsuitan Lints, Ma.iea, Jue\ts y 
Ciabauos, u.- 1 a 4. ^uaiecon, u . ai toa. Te-
ciono A-':4 ió 
D r . U < > £ 
t-nferme^adi^ beercaa, «.lutam'en» vs ea 
^eciaic-s; Sin emplea! inyeun'.nca 
coriateS) Uc . <4.i'Saa, .Neusaivarsan, utc.; 
cura raüi-a. raonla. ue i a 4. Í*M r l -
d.io a uomic 'to. uabana, R& 
C i>67« In 28 U 
0 t K E ü ü E i K A 
1 ratam'enio curativo oei u. tritismo ptel, 
ec^enia, barros, etc.), reumaasnio, dia-
betes, ü.spepsias, uiperc.oimur.a, «nte-
u colitis, jaquecas, iiediaigias, neuraste-
nia, mstensmo, parálisis y demás cu-
tirme Jadea nerviosas, ^onouitas: ue a a 
i . lO.i.ouar. IÜ ,̂ antiguo, bajos. No hace 
vis un .3 a domicilio. 
36079 81 O í 
OCULISTA 
.'efe de la Clínica del doctor Santos Fer-
nun icú / ocuiidia del centio liailego. 
' .uiia.ituj: de 9 a 12. Prado, ioó. 
C llv>^ ind 15 d 
D r . J S A B I O S f E i C N A N D E Z -
OCULISTA 
Consultas; ao U a i.1 y de 1 a 3. Pra-
oo, ÍUÓ, entra lenieiue Ke.v y Di_¿o-
net*. 
C 10788 in 33 n 
^uiropedista del "Centro Asturiano." Gra-
duado en 111 Huís Coiicge, ciiii.a^o. Con-
-uitaft y wperaciuneM. Jian..ana de uó 
.ne^. Leparla-iuenlo 203. i i&o lo. De 8 
a. 11 y üe 1 a 8. Teiefono A-Jüi5. 
37370 31 d 
D r . ERhESTO R. DE AKAÜUN 
tirujano del Hospital de Emergencias. 
Ginecólogo del Dispensario Tamayo Ci-
rugía audom.nai. iraiamiento im dico y 
qj.rúrgico de .ai afecciones especiales 
de ia mujer Clínica para operaciones 
Jesús del Mente, 386. Teléf.-no 1-2628 
tiabincte de consulta» Reina 68 2elé^ 
tono A-0jU21 
Dr. L A H E R R A N - V A R ü N A 
oculiata. Espeeiall&ta en enfermedades 
i e los Ojos, warganta, .Nariz y «.ddos. de | 
,a Vacauad do t'arui y del fulydUvie da i 
i'hi. VÚelpiiia iioias de consaiia. t 'arti-I 
tuiH-e'i; de W a l i y meu.a a. m. y | 
de 2 a 4 p m.. •ó i'ara poores: de 41 
a 6 y meota p. m.. $1 ai mes. Animas,' 
no, bttJUS t't n-iono JL.-JÓ0Í. 
ZiXiA 31 d 
D r . M . H . J E LAS CASAS 
ÜCLLiül'A 
Especialista as rxew Hurk, Ojos, oídos, 
uanz y garganta. Consultas y opeiac.o-
nea de i a 4 p. ni- Cunou^uis <io. l a/a 
ios poores $1 ¿lañes y bu^auos. Jratis 
en ei dispensario ' iauiayu." £>aa ¿u-
íjuei, 4U. Xtieiono A-U>I»JL 
oOU78 31 d 
D r . F . H . BUSQUET 
consultaa y tratamientos de Vías Drlna-
nas y Elec»riridac Médica. Rayos X. Al-
U| trec-iencia y corr.entes, en Aíanr'Que, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
c til91 in 31 a« 
U K U J M 0 S D E M Í l b í A S 
D r JOSE DE J . Y A K 1 W 
«cirujano Dentista. Con&uitas de 10 a 12 
y de - a ó. especialidad en ei trai.amieu-
to de las e i'.uiinedades de las encías, 
(Piorrea alveoiar) previo examen iad.0-
gráfico y bacterioiiígico. Lora fija para 
cada cliente Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia, &3, anos; ue 9 a l i y 
tii 1 a 4. Teléfono A-ÜM*. 
Gl i fOS D E L E T R A S ^ 
J . B A L i . £ L L S i C O M F A Í U A 
s. en a 
A m a r g u r a , Ntifxa. 3 4 
Lacen pa^os ^auie > ...w.n letras 
a curta y «a.,a v.Bta oooro ..cw Í>.. UL, 
i^oiioiitiS, lati.í y souro tocas .as e«p^ 
iiiies y puci^ius de i^jpuua i xo.as *>a-
imies y ua.iai.as. ^KciituS de *a Coui-
l uu.a uo bctuios cuukia iuci.nu.oa ".uo-
yai." 
M L 3 ) J í t O i i i / A i t l A 
Ciu>'4, x^os. i o y i 6. 
ijacen pu»->^ p-i v.-. B.i„a tetras a 
ouiui > tc-̂ -x Viüia í -..n ct ias ue cre-
aito soote ijoUai.es, r<u*8, -xu.ai'id, Bar-
.;ei.<ua, .>eW luía, r«e>V uiltaiis, r nuaui-
i'a, y ocmas t-apnaics y ciuviaues ue 
.uo liotciuoa cniu^d, -MCjieo y ci-^iupa, aoi 
t-wiQO BOure tuuud IUÓ pCou.uS ue Ed-
i.aî U y a-iS ¿.di tcllcUcas. ott fcc.ueü uc-
vw.^ s cii cuenta conieute. 
CAJA.S i v t i L A V A D A S 
Las teoeixioo en Uucocia oU««ua construí-
ala con I^UJS ios aueiant^a mouc»nos y 
as unim^m05 í»"aiu'J-r vainica Ut 
Lucían ciaoes oajo 1a piüi-ia cubtouta ce 
i„8 mweicaadi-s. En eoui wiic.na uuicuiua 
todos 103 uiiaiitíd que se deseen. 
C 8381 in 0 o 
N . U l l a i - / C O M t ' A ^ i A 
108. ^.fcaiar, <«», -^^uina a ^üiaigura. 
tacen pagos i-ur ol ta«le, tacluUol car-
tas de crédito y g'ian letras a cuta v 
laraa vista, uaceu i>agos por caole, g.-
lan* etras a curta y iar^a n^ta souie 
lonas las ca.-naicó y ci.idadea importan-
ves de ios Kstaios Unidos, Méjico y ^u-
i ipa, asi comt sobíe luüos ios puebiua 
ce España i^an cartas de crédito sobio 
sew xorg, rMiadelíia, New ürleans, San 
Krancisco, Londres, taris, Uaniburgo, 
Madrid y Barcelona^ 
«nuerte y 'kl\ »«n.ceaor del pecado, de la 
• egría de fea n Í?rno! • • • i Salve! Oh 
'os Angeles, gloria de los san-
los, esperanza y fortalesa de los morta-
i>s, confusión y terror de loa demonios I 
¡calve, Jesús nuestro, salve! 
La acción devastadora de veinte siglos 
ro ha sido poderosa a empañar el celes-
t'.tl esplendor de aquella noche de im-
perecedera memoria Olas de sangre y 
Ligrimas han barrido una en pos de otra 
i., faz de la tierra: el fuego y el humo 
(el abismo nan Inflamado, oscurecido v 
" y^nudo cien y .-ien veces su atmósfe-
i , ella, empero, afio tr^a año en la con-
V ^Toa- 8e?- de lu.eneo8 siglos siéntese 
Mi¡ balsamada. esclarecida y vlvlf.cada 
poi el celestial perfume, por el fulgor 
s r f n í ^ 0 V " H e 8 l , rlutu '«generador que 
í^iAn 2 eidesd,e el h"mllde establo de 
i Mén. de la nísera cuna de Dios-Niüo. 
El mundo espiritual conmuévese pro-
f-indamente por diverso ¿ledo al sonar 
os:: hora de rendición, en que el unlver-o 
U do escuchó asombrado el prtmer vktrN 
d, \ con embeles^Ta prime-
ia sonrisa de su CMador Humanado-
i -rque en esa hora la gloria de l̂ s bien-
aenturadoa fulgura con mft8 e„ceUídSs 
Cestellos; el .audal de la gracia inunda 
ectec-entado las almas de los justos de la 
i erra; la justicia y la misericordia di-
% ñas llaman de consuno con más fuer-
te aldabada a la puerta de ios corazones 
i-toldes p aletargados, y los imetices 
reprobos ven mas ciara la enormidad de 
«0 cuma y .a justicia ae su castigo, sln-
trtndo'con mayor intensidad ta pesadum-
i.i e de su desdicha inmensa 
¡Oh cuadro de belleza y sublimidad 
iuefablea, el ''el nacimiento del Hombre-
Dios!... ¡El, reclinado en el ruin pese-
bre de vilísimo establo abandonado!... 
.Su Madre-Virgen ¡Soberana de cielo y 
tierra, y un varón iusto éntrelos Justos i 
c<'i.templan extáticos su beldad arroba- ' 
ó ra! ¡Un astro prodigoso le inunda de 
ai>acibleB resplandores; legocijados loa 
á> geles le cantan la bienvenida... y en-
*if tanto, el ciego mundo duerme sin 
faise cuenta de que ie ha nacido el Sal-
vador, de que ha sonado' la suspirada 
h> ta de su eterna! ventura 1 
Bien pronto los bumüdes. loa sencillos, 
les pobres, ^s di-hosisimos pastores, 
convidados por mediación de un ángel i 
C'-mo hijos oredilecios de su Señor, cer- ' 
car&n jubilosos la cuna, e imprimirán 
sus labios tan puros con.o ásperos, en ios 
t i ' rnecitoa pied de ese mansísimo Rep, 
(ti e entra a tomar posesión de su reino 
<--tentándose ataviado c-.n las galas, in-
slpnlas y prdiíeas de la uumildad, ia po-
I KZU y el dolor 1 
Después timarán atraídos y guiados do 
siterana inspiración, representada por 
maravillosa iu:'., ios reyes y sabios de 
r.pi nadas regiones y descunocidus gentes 
a rendir pieito homenaje al único î ey y 
Si ñor natural de los hombres, de quien 
t-da potestad procede; fuente y foco d<> 
teda ciencia y sabiduría! 
¡Apresúrate, oh Noche bendita, a dar-
Mw ai Salvador!... ¡Ven ya. deseado de 
las naciones, a disipar con la luz de luí 
c' vinos ojos ias tinieblaa da la mente di 
los hombres; a derretir al fuego de tu 
I f ho laa cadenas que lo esclavizan y el 
h;«'lo que tos endurece! Ven a enseüarlfcí 
con tu pobrera a 'borrecer la avaricia 
qte los domina; con tu sufrimiento a 
1 ulr los deleites corruptores que los ener-
vi n ; con tu humildad a d3poner la am 
lición que os ensoberbece; con tu ter-
nura p benignidad a soltar el arma fra-
I L L E V E S Ü D I N E R O 
^ o i i b m A J A D E ^ h ^ p p » ^ ' ^ ' B a n e o E s p a ñ o l l a i s l a d e C u b a 
S e a d - ü e d e s d e U N P E S O e n a d e h u n e > N 
s e p a s a b u e i i i n t e r é s p o t i o s d e p á s . t o s . 
L a s l i b r e t a s s e i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A i S ' O . u a o -
d o s e d e s e e : : » : : : : ~ \ \ • ? j 
. ^ C Í N A VEINTIDOS D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 2 4 de 1 9 1 9 . LXXXVT! 
Hipódromo de Maríanao 
El c«n8lBtmte ejemplar YorkTllle de-
mostró ayer tarde BU buena cualidad BO-
l i e el fango, de Igual manera t̂ ue en 
ctucluia ocaaionea lo ba üemuatrado ao-
* re la pista anormal ar.ntánduse un fAcll 
triunfo en la tercera carrera de ayer en 
el ünenüil ^ark por diez cuerpos de ven-
taja sobre Pierrot >iue a su vez superó a 
Anibassadur Ul por cuatro cuerpos para 
«! segundo puesto. 
Yorkville, j^mo de costumbre, fué he-
cho favorito y cotizado parejo en los 
D< oks, obteniendo algo mepor dividendo 
•18 boletos de la Mútua, y Justificó la 
confianza en él depositada por los apos-
t^dores, asumiendo una cómoda dclunte-
ia, después de la arramada que fué gra-
dualmente ampliando hasta pasar la 
meta contenido con «1 margen antes des-
••rípto. Pierrot logró de igual manera 
el segundo puesto sobre Ambassador 111. 
Detalle muy curioso resultó el hecho 
de que la pista en todo el trapecto de la 
let-ta lojana estaba tan buena por la cer-
ca interior como en su parte exterior, co-
fu poco usual cuando ella suele deacom-
p( nerse por efecto de las lluvias, y de-
tn'le que fué aprovechado por Carmody 
1>* ra cettlr por allí a Yorkville en su ca-
rrea triunfal. Los demis Jockeys en la 
ctencia que a parte» excerior ofrecía m^s 
ventajas por )a soildez usual dirigieron 
ror allí sus nontas con el resultado ne-
j-itivo que elio les produjo, pues el Te-
torano Yorkville, a pesar de estar ya 
mny cerca de la edad d«J retiro, se com-
rortó como suele hacerlo en todas sus 
M i l <!••• 
Favoritos y semlfavoriton monopoliza-
ron los puestos Importantes en las seis 
errores ayer celebradas y a pesar del 
estado de la pista los resultados se ajus-
taron en mucho a ios "álctlOH que sobro 
l«p probabilidades de los contendientes 
ha<en los aficionados. La bondad de la 
tt-mPeratura :ontrluuy6 grandemente al 
Cxltp de la ¿iesta hípica que fué presen- I 
ciada por buena concurrencia. 
El final m^s reñido be produjo en la 
ílPinta, entre el semifavorito triunfador 
HJl Hunley v el inesperado O'Maley. El 
primero logró en buen esfuerzo final acer-
carse al negundo en los últimos instantes 
y estirarse lo suficiente para arrebatarle 
l i victoria por muy escaso margen, de 
Igual manera ^ue O'Malley superó a Jack 
Traley para el place. 
Annabelle, que ha probade poseer ca- j 
lirad obtuvo su segunda consecutiva vic- I 
torla de !a temporada distanciando a , 
Maj. Bradley, que bien distanciado en los : 
primeros tramos luego se adelantó para 
rrrebatarle el place a Oíd R^d. Después 
d< varias *eníatlTa8 pudo al fin lograr 
'it primera victoria de la temporada 
Cuín, en la .nllcal del programa. Connt 
Jloris aventajó a Nativo Solí para el ter- i 
<er puesto. ' 
Peaceful Star, fácilmente demostró BU 
uupenuriuad en la peguuda, sobre Prince 
-l>irect y Tunothy J. Uugan. 
La última del pro,'iam.-i correspondió 
a Kxempted en reñido final con llanda 
Otí y Kairly. 
Aunque en el programa de BCÍB com-
petencius hípicas preparado paru la fies-
ia de CBU. tarde en el oriental Park no 
ui arece ninguna contienda que mereaou 
párrafo espe.-ial, los grupu» que diacaii-
i¿n en dichas Justas lian sido convenien-
temente equilibrados para lograr que se 
produzcan luchas del agrado del publico 
Pos de dichas carrera» a distanca pro-
u.eten resultar muy nteresantes. son ellas 
Ja quinta y sexta, dehtacándoss en U 
piimera Terrible Mis» y Night Owl. 
i"¡entras que on la otra Fly Home y «eo 
ii.ieybright ¿erín .os más fuertes con-
KndieiUes cerca de la meta, despuntaniio 
también con ..Iguna protabllidad U veloz 
Mary's Magneto. . 
El slguient aviso fué fijado ayer Urde 
ttk la oficina del üecretario de las Ca-
ireras en el Oriental Park: "La Primera 
cairera para ejemplares nacidos en lülH 
(ce dos ailo en m o . se celebrara ei pró-
x'mo ti de Enero. Las inscripciones de 
K' mismos cerán aceptadas solament» 
después BC hayan llenado debida-mente 
1< Í requisitos de Jdentlflcación dé sus 
respectivos nombres, así como la aproba-
cií-n del starter, donde conste que se han 
í prendido 'a cartilla hípica, estando ca-
pacitados para debutar". 
Frank del Barrio adquirió ayer en 
compra a C. K. Moore el ejemplar de 
tres años Raübird. 
El próximo sábado serán vendidos en 
el paddock del Oriental Park los ejem-
plares Ply Home, Ramean y Lube SKÍ, 
«.ntrenados por J . J. HoPman. También 
ernrará en dicha ventn Maj. Bradley 
'•ropiedad de J. J . O'Malley y que en 
trt-na igualmente el anterior. Todos estoi 
ej<mPlares con la excepción de ubeiski, 
h in ganado ya carreras y están en buo-
rss condiciones. 
El starter Mr. Milton madó ajer a la 
cstuela a Oolden Chinee. Deckhand y Star 
P-aby por su mal comportamiento en el 
post en sus recientes salidas. 
T Smlth y W. Taylor ganaron ayer 
sebre Quln y Peaceful Star respectiva-
mente su primer victoria de la tempo 
rdMaJ. Bradley, que alcansó segunda 
r.uesto en Ja ;uarta de ayer, posee el re-
cord de haoer entrado en el dinero las 
wis veces iue ha corrido. 
He's a Bear se torció hacia la cerca 
exterior al comenzar la cuarta de ayer, 
siendo considerablemente distanciado. 
En el restaurant sito er el Grand Stand 
del hipódromo »« jervlrá una selecta co-
nJda de Pascuas mañana, Jueces, de 11 
a m-, a 7 p. m-
JAI-ALAB 
M A R T E S 
T Míen lo- caballeros humildes del 
s i r t e s De blanco: Lucio v Alberdi. Azn-
Ss- Milán y Ermú»- En pleito de mayor 
.^antía se diputan muy guapamente do-
T S S o T aromándose seis tantos en ca; 
da ventana cada una de las dos pare-
.'as. 
iguales a fels. 
i S ^ a 6 ' u s t e d e s ; les diré que al Jo-
ven Mlllún le dió el patatús de la mano 
derecha y se fué con t<)do el cráneo ai 
-de^onflautcn" y este cuento se acabo. 
Millán venga meter la derecha JT ta** 
t echa venga n pifiar y el "piflamen fué 
má" largo que una condena. Casi nada. 
Desde el taríto seis hasta e tanto de la 
tulla que ahora 1c dicen el 25. Lmifla, 
aunque hizo una brava defensa de na-
da le sirvió Pues anoche Lucio venía 
hecho un Conde Coma Joven, dispuesto 
a con Irse el mundo por las alparga-
tas Y «I as! venia el señor Conde, el 
veterano "rubiales" Alberdi venía hecho 
un atrepellarte señor. 
Los azules se quedaron en lo. 
Boletos blancos: 6S5. 
Paparon a $ 3 - 5 0 . 
Boletos azules: SÍ&. 
Pagaban a $3.01. 
Primera quiniela. De seis tantea: 
Tantos Boletos Pagos 
arranque blanco y nueva igualadita. 
Iguales a 14. Repiten: Iguales a 15. 
Irigoyen aprieta y Teodoro le secunda 
para que llueva en la ventana azul un 
total de cuatro chubascos; los blancos 
que no ameo el secano piden agua y el 
agua fué. Klota otra igualada en 19. 
En el diluvio se Jugó mucho y muy ru-
damente a la pelota. Cuando entra Ca-
i.aliz don Teodoro anda loco de atar y 
mira el Joven del negro tupé tupido. 
Cuando Ingresa el hacha el mozo del 
tupé don Martin repica a fuego desde 
su sonoro cpmpanarío y mira el Joven 
del ceño grave. 
Arrancada con amagada de los Jóve-
I nes blancos, que parecen los Jóvenes tur-
| eos y avance blanco con presagios de 
i íicabnr con todos. 
Mas "Te aaoro", mujer divina, y don 
Tupé, que no creen en los turcos. Be 
I arriman a los infieles y les sueltan en 
I )a primer cruzada una tocata que ni 
• el danzón con el volumen de doña Car 
| Iota. Y se d^ el susto más voluminoso 
que ojos vieron y lloraron. 
Igoales a 27. 
Otro susto: ¡iguales a 28! 
La "morte": ¡iguales a 29! 
¡¡Ganan los azules!! 
Y la cátedra de rodillas gritando: 
— I Alah nos salve! 
Los zagueros estupendos. Los delan-
teros a veces colosales: a veces Infelices. 
Boletos blancos: 914. 
Pagaban a $3.59. 
Boletos azules: 857. 
Anuncios clasificados de última hora 
Higlnio. . . . 
Ortiz. . . « . 
Millán. . « . . 
Ludo 
Cecilio 
Larrinaga. . . . . • 3 







PRIMERA CARUHKA.-*8i:iS FTJRLONOS 
Trea afioa en adelont* 
Caoalloa W. PF. SL % % St F. O. C 
Prjmio; 000 peso* 
Jockeyb 
Qt.in . , . 113 4 1 1 1 1 1 8.6 2 T Smlth 
Ccunt Borla. . t » , . . 1 1 3 2 2 2 2 2 2 2 2 Murray 
ISHtive Solí . . , , , . 1 1 1 7 4 « 6 3 3 25 25 C. Whita 
Burlingame 113 1 5 4 5 6 4 2 5.2 Me Crann 
Noomi Walton. . , , , 105 3 7 3 4 4 6 10 12 W Brown 
Vulcainus. . . , , . . 100 6 0 / 7 7 6 15 15 Jarrell 
I'lying Dart 113 5 3 3 3 6 7 6 6 Mountaln 
Tiempo: 1:18 4.6. 
Mutua: QUIN; 7.90. 3.00. 3.00. COÜNT HORIS: 2.SO, 2.60. N. SOIL: 5.00. 
SEGUNDA CARRERA.-.SEIS FURLONGS 
Tres años en adelanto. Premio: M0 pesca 
CabaUoa W. PP. St % % % St F. O. C Jockey». 
Peaceful Star. . , » , . 113 
Prince Direct 103 
Timofy J. :iogan. , . . 100 
Kalph S 113 
l'̂ nos , , . . 105 
a«.-ibie Mlss. 100 
A 'damation 100 
JAmes G 195 
3 3 1 1 1 1 6.2 3 W. Taylor 
6 8 « < 2 2 5.2 3 Archmbaldt 
7 1 4 ó 3 3 3 7.2 Pefialver ' 
1 4 5 8 7 4 8 8 W. CnmP 
5 5 2 4 4 5 8 7.2 E. Fator ' 
2 7 7 ^ 6 6 10 10 Hoffler 
4 0 8 5 6 7 4 4 Kroger 
8 2 3 V 8 8 5 6 W. Wolf* 
Tiempo: 24 3.5 48 2.5 1:17 3.5. 
Mútua: PEACEFUL STAR: 7.00, 3.G0, ? 40. PRINCB DIRECT: -i.40. 3.30. T I -
MOTUY J. rIOGAN: 3.50. "'• ' ' iA 
TERCERA CARRERA.— SEIS FURLOXGS. 
Tres años en adelante. 
Caballos W. PP. St. % % % St F. O. C. 
Premio: 600 pesos. 
Jockeys. 
Yoikvllle IOS 3 3 1 1 1 1 
l 'k r ro t 106 2 4 4 4 3 2 
^•lassador I I I 103 0 1 2 2 2 3 
Ict t i Fay 108 4 2 J ; 4 4 
l . i a r 108 5 6 ^ . - , 6 6 
Vtiaa 113 1 0 6 L 6 6 
Tiempo: 1:16 3.5. 
Mútua: YORKVILLE: 4.50. 2,00, 2.40. P.ERROT: 1.10, 2.70. AMBASADOR: 340 
1 Carmody 
2 W. Brown 
6 Hoffler 
5 Corey 
7.2 L. Wcods 
7 W. Crump 
CUARTA CARRERA^-iClnco y medio furlongs. 
Dos años nada mas. 
Caballos W. PP. St % ^ % st F. O. 
Premio: 000 pesos. 
Jockey*. 
Av. cabelle 90 2 3 1 
Fu.or Bradley. , , , . 6 4 ó 
Oíd Red 105 3 2 J 
Bnkhorn I I 103 5 5 <5 
In'-lnerator 107 4 7 4 
Ktfve 105 7 1 í 
Certry 110 8 6 5 
í<< 's a Bear 95 1 8 
1 lempo: i : l l 4.5. 
1 1 1 5.2 6.2 Jarrell 
4 3 2 3 3 Merlmee 
2 2 3 2 2 H. Gamer 
5 6 4 5 5 Corey 
3 4 6 8 10 C. Watson 
b 6 0 4 5 Connors 
4 7 7 S 8 W. C.-ump 
10 12 F. Weiner 
T»AnT.U":Q^NNABEL,L,R5: 10 00, 4•1<)• S-90 MAJOR BRADLT: 3.70. 2.70. OLD 
QUINT4. CARRERA.—üra milla y 1-10 yardas 
Tres años en adelante 
Caballos W. PP. St \ i % % gt p. o. C 







B. l l Humley. . . . . . . 105 6 
O' Malley 113 6 
Ja<k Healey 105 1 
C.-indle Lipht 103 7 
fnrnlngdnl^ 1M 2 
Silver Randals 111 8 
I ' l l o Nearer 113 3 
P J I . iSimmJn<? 113 4 
Tiempo: 1:32 3.6. 
Mútua: i m . L HUXLFY: 11.20, 5.80 4.10, O'MALLEY 
HFALEY: 5.10. 
8 6 3 







6 6 3.5 
7 7 6 
8 8 10 
6.2 E. Fator 
8 W. C/ump 
3 Connors 
8 Carmody 
6 A Collins 
2 Corey 
5 Me Intyro 
12 A. Pin ley 
17.50, 12.70. JACK 
SE^TA CARRERA.—tra milla y 20 yardas 
W PP. St % H % St F. O. 
Ti es años en adelante 
Caballos 
Txompted {*? i "í "í 1 
rVnds Off. 112 3 3 2 2 
Prlrly 110 5 4 1 ' . 11 
Fonntaln Fav 112 4 7 6 5 
fd.v Jane Gr?y. . . . HH 7 5 4 3 
W odthrush .107 8 6 7 7 
Tmnby i\2 2 2 3 4 
K«nl l 107 6 8 8 8 
Tiempo: 1 : n 3.5. 








6 0 6.2 
8 8 5.2 
0 Jarrell 




3 F. Wilson 
3 Maderla 
3 Chiaveta 
*™*"a: EXEMPTED: 15.40, 7.C0, 5.00. UANDS: OFF: J0.50. 7.00, i . l : 5.60. FAIR 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 







Cinco y mpdlo furlongs. Tres años y más 




XT,I. rw :2345G ^3450 2*acr 23450 05 
Mike Dlxon IÍI-, 
Tnwlse Chlld í n 
*• er Fox.. . . . . . ..V . W K ¡ 
*cmerene *' i^g 
W^nnewood.. . . MM 
Theoieamer. . . S 
• . . lúa 
SEGUNDA CARRERA 
Cinco y mfHlio "urlongs. Dos años 
Mi nganeso , . , 93 
IWanchita \ JQ̂  
Iron Boy ] 101 
Sky Man JQJ 
«<L Uarrison [ 10,5 
^SBlgn , 
v t Iter Mack JOQ 





Ltttle One . . " 
Vnta Chlck , ' 
>bJor Fisk . . 
Director Tamís 



















Terrible MIBS JH 
(ialawy 9i) 
Artlst 102 
N ght Owl 107 
l'gmont 107 
Sesenta 107 
TERCERA v RR^RA 










I Tt kv P«irl . . . 
>íary'B Magneto 
Rürter Clark . . . 
7odlac , 
Peio ' EfeJ??»6 
S f > l>>iymer 
Joc'ky i ^ Milybright Magic Mirror.. 
Frcw Queen . . . , 
Tlea Battl »Vlng 
j'vnxiety 
D-ke Rnff 
Hasty Cora . . . ., 





} ^ TRIMERA CARRERA: 
ÍY.\ cJ"0161"6"8- Brler Fox, The GleamT. 
' WWÜNL CARRERA: 
íííí r J?&SK F,Rk' Colñ Lillard, Nelle Paraner 
" ' ^ ^ A JARRERA: I S . rTAo^,R,Í,ff'„,rheodore Lalr. nasty Cora. •• 105» tüARTA CARRERA: 
Sesrundo pnrtldo. 
Dé 30 tantos. 
Blancos: Cazallz Mayor y Martín. 
Azules: Irigoyen y Teodoro. 
Comienzan • Sa'.udo cordial y tal para 
Igualar en t'na Después dominio azul, 
tanteo azul, ascensión azul; sin em 
bargo, el desequilibrio numérico de las 
ventanas no es mny grande. El domi-
nio se "cambea"; los azules paran; los 
blancos avanzan, suben e Igualan. NI en 
la tienda ni en la trastienda se perpe-
tran fazañas colosales; los delanteros 
desiguales cacando; los zagueros más 
iguales, m á ' fuertes; pero nunca en gi-
gantes, más bien cabezudos. 
Iguales a once. 
El peloteo se lnforma.é;d8e-kcmfwyp 
El peloteo se uniforma. Los Jóvenes 
de la tienda se aseguran y se electri-
zan; en la zaga crece la pujanza. Y nue-
vo avance azul y nueva quietud y nuevo 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
SE CEDE UOR AUSENTARSE SU DUE-ño, un hermoso local proopio para 
cualquier giro. Pequeña regalía. Tiene 
tontrato. Reina, 34. 
38872 27 d. 
V E D A D O " 
VEDADO: 8E ALQUILAN LOS BAJOS del chalet de la calle F, número 177, 
entre 17 y 1«. con sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones, hall, comedor ai fondo, baño 
moderno con agua caliente y espléndida 
cocina, gamche cuarto y servicios d« 
criados. Su dueño al lado de la bodega. 
38850 27 d. 
mm 
C O t f F R A Y V E N T A DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
U R B A N A S 
SE VENDE, EN LO MEJOR DEL BE-prto Lawton, acabado de fabricar, un elegante chalet, muy bonito, fabricación 
primera de primera. Sala, comedor, cua 
tro cuartos, pantry. gran baño. ttc. El 
tranvía" pasa frente a la casa. Precio 
en proporción por embarcarse su dueño. 
Informan: do X a 3 o por OBcrlto en 
Cárdenas, número 57. Habana. 
3SSÍ1 27 d 
Pagaron a $ 3 - 8 1 . 
Segunda quiniela, do seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
H A I Í I T A C K L N ' E S 
H A B A N A 
Altamlra. , . 
Cazallz Mayor. 
Machín. , . 
Teodoro. . , . 














Ganador : C. Mayor , a $ 5 - 9 0 . 
NOTA IMPORTANTE 
Hoy no habrá función. La función de 
' mañana día du Naviedad. del pavo tru-
! fado y del tierno lechón. se celebrará 
{por la nochn. Comenzará a la hora de 
costumbre. 
Damas arregantes y bellas, señoritas 
bonitas y gentiles; sabios catedráticos, 
entusiastas del tendido, silbantes de la 
grada ; amos y señorones de la empresa, 
zagueros, delanteros, corredores, cronis-
tas, Intendente y Administrador: feli-
ces pascuas y el premio gorde de Ma-
drid. 
D. F. 
SE ALQUILA UNA SALA CON VISTA A la calle, se prefiere que sea para/ de-
pósito de cualquier Industria, y en la 
misma se alquila el zaguán para lo 
mismo o para sastres. Calle de Gloria, 
147. 
_388855 27 d. 
SE ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS para oficina, una interior y el otro 
balcón a la calle. Informan: Obrapla, 
52, el portero. 
38858 27 d. 
M A N U E L L L E N I N 
Corredor de compra y r e n t a 
de casat y establecimientos, 
fe l ic i ta a sus clientes y a l 
p ú b l i c o en general , d e s e á n d o -
les felices pascuas y p r ó s p e r o 
A ñ o Nuevo . 
Figuras, 7 8 . T e l . A - 6 0 2 1 . De 
11 a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
Habana . 
28887 1 «. 
S E N E C E S I T A N 
U U A U A ¿ Ü t M A t . ' J 
Y M A N E J A D O R A S 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
LESIONADOS 
En la Casa de Socorros de Jesús del 
Monte fué asistido en la tarde de ayer 
do una grave herida en el dedo meñi-
que de la mano derecha Juna Valdéa 
natural de Pinar del Río, de 42 años de 
edad y que se produjo al darle muerte 
a un cerdo y alcanzarle éste la mano 
con loa colmilb'S. 
Antonio Llano, natural de la Haba-
na de 17 años de edad y vecino del Re-
parto Montojo, fué asistido ayer en el 
Centro de Socorro de Jesús del Monte 
de la fractura del radio derecho que 
sufrió al darle cranque a un automóvil. 
DESAPARICION 
Dió cuenta a la policía en la tarde de 
ayer la señera Amella Portilla Fraga, 
vecina do Bella Vista y Magnolia que 
su esposo Antonio Falcón Vega que se 
encuentra mal del cerebro, ha desapare-
cido por lo uó teme ue le haya ocurrido 
una desgracia. 
REVERTA Y ACUSACIONES 
Por el vigilante dü la policía Natio-
nal número 1487 fueron presentados en 
la tarde de ayer en la 12 Estación de Po 
líela los señores Fermín González Fer-
nández y Florentino /equeira Lelva, ve-
cinos de Cuba 91 y Tamarindo 42, res-
pectivamento. a los que encontró riñen-
do en la bodega Tamarido 42. 
Zequcira dice que González se apropió 
de la suma de $500, de una cantidad 
que le entregaba en aquel lugar el se-
Lor Manuel Martínez por el traslado del 
establecimiento, por lo que lo acusa de 
hurto. El a.;usado dice que tomd el di-
nero porque de antemano se convino quo 
él percibirla esa sima al firmarse loa 
contratos. 
Qdedaron en libertad. 
DENUNCIAS 
Juan Vega y Vega, dueño de la bar-
bería situada en Clemente Zenea 10. dió 
cuenta a la policía de que de una gaveta 
de la caja contadora que tiene en el es-
tablecimiento le sustrajeren una sortija 
tresillo que aprecia en la cantidad de 
cien pesos, sospechando que el autor de 
ello lo fuera un Individuo que pertene-
ció a la Policía Nacional y el cual puso 
en aquel mismo lugar un paquetico sin 
que volviera por él. Más tarde se pre-
sentó el señor Edmigio Durán maní 
testando que él fué el que puso el pa-
quete, que era un afbum que aprecia en 
la cantidad de $150 ol ue ha desapare-
cido teniendo entendido que la den.in iu 
es falsa para eludir la responsabilidad 
del paquetico que desapareció. 
HURTO 
José del Vallo y Villa, español, vende-
dor ambulante y vecino de la Quinta del 
Obispo, se presentó en la tercera Es-
tación de policía denunciando que de 
un carretón que tenia frente al Mercado 
de Vlllanueva y mientras se encontraba 
en el Interior del mismo haciendo va-
rias ventas, le sustrajeron del vehículo 
cinco pavos, trece guineas, varias cajas 
de manzana» y peras y una gran canti-
dad de mercancías, las que aprecia en 
la cantidad de quinientos noventa pesos, 
sospechando que el autor de ese hecho 
lo sea un inr.tviduo de la raza negra 
cuyas generales desconoce. 
RORO 
En el depósito de garbanzos de la 
Compañía Importadora, situado en la ca-
le de Bélgica, trataron de realizar un 
robo. Manifestó a la policía el encargado 
señor Joaquín Hondal, que al llegar al 
depósito encontró violentadas las puer-
ROCESAMIENTO 
Por el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Sgunda en la tarde de ayer 
íi>é procesado, por un delito de hurto, 
Armando /aldívr.r, a quien se le señala 
fianza de dosc'entos pesos para Oisfru-
tar de •ibertai provisional. 
FALLECIMIENTO 
Juan Cañizo de 45 años de edad, por-
tero de la Academia de San Alejiadro, 
fué recogido ayer en el reservado en 
grave estado. Conducido al Hospital Ca 
hzto García, falleció al llegar a dicho 
establecimiento benéfico. Parece que es-
te Individuo se cayó produciéndose le-
r-lones que no han sido aún apreciadas. 
Hoy se le practicará la autopsia al 
cadáver. 
HERIDOS 
Trabajando en un vapor atracado a 
os muelles de San José, le cayó enci-
ma una llngada de barriles papas a An-
.onio Catasús Vilar vecino de la calle 
24 de Febrero, número 14, siendo asis-
tido en el primer Centro de Socorro de 
¡eslones graves diseminadas por el cuer-
po. 
—En la peletería La Luisa, situada 
en la calle de Inuisidor 8 y al es'.ar 
trabajando con una de las máquinas se 
produjo una herida de pronóstico grave 
en el dedo índice de la mano derecha 
el obrero Domingo Ariosa, vecino de la 
calle de Májcimo Gómez, número 35, sien-
Jo asistido en el primer Centro de So-
corro. 
HURTO 
Manuel Pérez Teijeira, tripulante del 
vapor Antonio Lake, surto en puerto dv-
nunoió a la policía ue de dicho bar.-o 
le han sustraído 74 pesos sospechan ío 
ue alguno de sus compañeros de barco, 
sean los autores del hurto. 
INTOXICADOS 
Juana Cordero, de seis años de edad 
7 cecina de la calle de Céspedes número 
1», fué asistida ayer en el Centro • o 
Socorro de Regla de graves síntomas de 
intoxicación que se produjo al ingerir 
cierta cantidad de salfumán. 
—Marcelono Alvarez Cabot, vecino de 
de Suárez 18, en el primer Centro de 
Socorro lo asistieron de síntomas de tn-
toxlcaclón por sustancia alimenticia. DI 
ce el paciente que estuvo almorzando 
con varios amigos sintiéndose después 
ndispuesto. 
RESBALON 
Li rf8balar. transitando por la calle 
de FInlay, r caerse en el pavimento se 
nrpdtuo la fractura de dos costillas en el 
lado derecho Angel González Machado, de 
f-ntorce afina de edad y vecino de la calle 
UOObM número 272, siendo asistido en 
el Segundo Centro de Socorro. 
ROBO 
El rlgllante de la policía Nacional 
número 1076, procedió al arresto ayer de 
Aurelio Rodrigue, García, español do 
17 años de edad. Lo acusó José Castro 
Pérez, en representación de la empresa 
•'Diario Espuño1" de haber realizado un 
robo en las oficinas de dicho periódico. 
El detenido, cuando era conducido al vi-
vac por auto del juez de instrucción de 
la sección seguida, se dió a la fuga, pero 
pudo de nuevo ser arrestado en la es-
quina de Cárcel y Genios. 
INTOXICADO 
Andrés González, vecino de la calle de 
Paseo número 4, domicilio del brigadier 
tefior José Marti, fué asistido en el Cen-
tro de SocoiTo del Vedado de síntomos 
pravos de intoxicación. Manifestó el pa-
ciente que después de comer se sintió 
indispuesto sospechando que el sirviente 
de la misma casa Juan Ramos, le baya 
echado algo nocivo a la comida. 
VIGILANTE. LESIONADO 
El vlglkinte número 1200, Nicolás Ho-
mez, al transitar ê i motocicleta por la 
Avenida de Italia y Malecón, chocó con 
el auto número 4332, produciéndose le-
siones graves en la cara y pecho y sien-
do asistido en el Segundo Centro de So-
corro. El accidente se estima casual. 
SEFUGARON 
El Director del Hospital Calixto Gar-
cía participó al juzgado que de aquel 
«anatarlo se habían fugado Esteban Es-
tévez, vecino de Sitios 154 y Juan Bravo 
Rodríguez, de Lagunas 84. que se encon 
traban allí recluidos por ingerir drogas 
heróicas. 
FALLECIMIENTO 
A consecuencia de las lesiones qne se 
produjo hace d as en el Central Toledo, 
íalleció ayer 'en la casa de salud La Fu-
lísima Conc.«pelón el obrero Constantino 
Sabine Bantes, español y de 48 años 
de edad. 
INFRACCION 
Angelina Beteta y Fernández, vecina 
de la calle de San Miguel 276 denunció a 
la Poulcía Nacional haber recibido una 
carta por correo en la cual se la In-
juria y amenaza sospechando qne la en-
cargada de la casa nombrada Estrella y 
f>u cecina Avelina López sean las autoras 
de esta Infracción postal. 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA Y de buen aspecto, que sepa coser para 
¡atender a una señora; tiene que tener 
I buenas recomendaciones. Tulipán, núme-
• ro 16, después de las once a m-
38853 27 d. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA BLAN-ca do 13 a 15 años, para la limpieza 
de una casa chica. Matrimonio solo. Ha 
' de dormir en la colocación. San Nico-
lás, 80. altos. 
38857 27 d. _ 
PARA 17 Y D, FERRETERIA, 8E So-licita una criada, sueldo 25 pesos 
i y ropa limpia. Vedado. 
38S66 27 d. 
QE NECESITA UNA MANEJADORA PA-
l O ra una niña de dos años, si es del 
país mejor, sueldo, $25 y ropa limpia; 
calle Quinta número 42, entre D y E, al 
lado do la botica. Teléfono F-1295. 
¿ssm 27 d. 
COCINERAS 
QUINTA CHALET NUEVO, MODERNI sima construcción, fabricado sin es-
catimar: parte más elevada, Marlanao, 
Villa "Carmon", 25 minutos de la Ha-
bana, cuadra y rnfdia del paradero Ha-
vana Central, pásenle carros de Zanja 
por su frente, esquina Almendares, pró-
xima al Hipódromo, 200 metros fobrl-
oados, portsl con terrazas; galería al 
centra, cuatro dormitorios; baño ele-
gante; garaje para dos máquinas; cuar-
to criados, doble servicio sanitario; agua 
y luz abundante; jardín, terreno m i l 
metros sembrados; libre contribución 
cinco años. Ganga* $14.200 poco al con-
tado, resto hipoteca. Vívela el dueño. 
3.S822 28 d. 
SE VENDEN LAS CASAS AGUILA, 144 y Suspiro, número 7, propias para 
hacerlas de altos, por ser dos esquinas y 
a una cuadra de la Calzada del Monte 
en $8.500. Su dueño en frente, en el 
número 230, se admite la mitad y se 
deja el resto en hipoteca. 
38854 28 d. 
SOLARES YERMOS 
CARLOS I I I 
a media cuadra, vendo dos solare», con 
acera, luz y agua, ganga, a plazos y 
contado. Manzana de Gómez, 517. 
38880 27 d. 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
SE Sv LICITA CARA UN MATRIMONIO «•oclnera, peninsular, de mediana edad | 
que duerma en la casa. Sueldo: $30 y 
ropa limpia. Calle 17, número 478, entre 
10 y 12. Vedado. 
38851 28 d. 
SB SOLICITA UNA BUENA COCINERA o cocinero, que sepa bien su oficio. 1 
! Malecón, 25, altos. 
¡ 3SS56 27 d. 
MURALLA, 20. SE SOLICITA UNA CO ciñera para cocinar a la española y 
americana, con referencias, buen sueldo 
• 38888 27 d. 
PLANTA ELECTRICA: SE VENDE una, doscientas luces, compuesta de mo-
tor White. de 7 H. P. de 375 R. P. M. 
con dinamo de 115 volts, 31 amp. de 
1.400 R. P. M. Informa en Empedrado, 
46. Teléfono A-506L 
38S11 4 e 
AVISO: SE VENDEN UTENSILIOS DE café y fonda, una caja de caudalps, 
una cocina de gas, una máquina de co-
ser Singer chillo central, una carpeta, 
vn carrito manos, con su chapa. Un mo s 
trador y mesa para sastrería. Puede ver-
se en Apodaca, 58. 
38892 7 e. 
COCINEROS 
OE S .LICITA UN COCINERO O COCI-
I O ñera, aue sepa su oficio, pagaré muy 
buen sueldo al que lo amerite. Paseo, 32, 
: esquina 15, Vedado. 
' 38868 27 d. 
VARIOS 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I K D A D E S 
S 
N o t i c i a s d e 0 i e n t e 
Santiago de Cuba. Diciembre 23, 
7.50 p . m . 
Durante los días 27, 28, 29 y 30 
del actual se celebrarán en esta ciu-
dad las sesiones del segundo Congre-
so de Escuelas Normales de la Re-
pública' para lo cual se preparan va-
rios festejos en honor de los congre-
sistas. 
—Ha regresado de Nueva York, 
después de haber sido operado satis-
factoriamente por el médico cubano 
doctor Alvarez Chacón, el laureado 
pintor oriental. Director de ia Aca-
demia Municipal de Bellas Artes, se-
ñor José Joaquín Tejada Revilla. 
— E l próximo domingo, 28. se inau-
gura rá en los salones del diario "Cu-
ba" una exposición de Artes prác t i -
cas debida a la iniciativa de los co-
nocido'} artistas señores Rodolfo Her-
nándea Giró, José Eofil l y Carlos Ra-
mírez O-uerra. 
—De los cinco tanques de petróleo 
facilitados por el Central Presten a 
la Planta Eléctrica, recibido por la 
vía de Antillas, han resultado dos 
tanques conteniendo agua salobre, 
levantándose acta por el notario se-
ñor Alfonso Duque Heredia con ob-
jeto de depurar responsabilidades. 
— E l día 20 se declararon en huel-
ga los trabajadores del Central M i -
randa» pidiendo ocho horas de traba-
j o . De 'os obreros declarados en huel-
ga, muchos vinieron para esta ciu-
dad, continuando el Central su mo-
lienda con los obreros que no esta-
ban conformes con la huelga. 
—Son muchas las iglesias y capi-
llas que celebrarán misa este año, 
como ha ocurrido en los anteriores, 
co nmotivo del adveniimento de 1920. 
Se están repartiendo numerosas inv i -
taciones. Monseñor Guerra oficiará 
en la Capilla del Seminario de San 
Basilio. 
Casaquin. 
£ SOLICITA UNA COSXUttEKA QUE 
traiga informes. Tulipán, 16, Cerro. 
38867 27 d. 
Necesitamos un cocinero, tienda m u -
ía, colonia, $40 a $50, ropa limpia y 
/ama, un dependiente bodega $35 y 
ropa limpia, un dependiente café $30 
y ropa limpia, un ayudante carnice-
ro $35, provincia de Matanzas, 1 c t -
.-.inero fonda ingenio $60, un segun-
do coemero $45 y un ayudante $35. 
Viajes pagos. 1 hojalatero, $4. Infor-
man: Vülaverde y Ca, O'Reilly, 13, 
agencia sería. 
38883 27 d. 
S~ E SOLICITA UN CRIADO, PEÑÍÑ"-sular, de mediana edad, para la l im-
pieza exterior y cuidar el jardín. Suel-
do: $25 y ropa limpia, debe dar refe-
rencias. Calle H, esquina a 19, Vedado. 
38875 27 <L 
C E N T R A L P A S T O R A , S. A . 
S e c r e t a r í a . 
El accionista señor Ricardo de la To-
rre y Huerta, ha puesto en cunocimiento 
del Conseo de Administración de esta 
Compañía el extravio de sus acciones 
números 1.31U y 1.556 y ha solicitado la 
I expedición de los duplicados correspon-
| dientes. 
i Lo que se publica de orden del señor 
I Presidente, y a virtud de acuerdo del Con-
sejo de Administración tomado en su se-
Elón de siet • del actual, para cumplir lo 
prevenido en el articulo 5o. de los Ksta-
; tutos de esta Compañía. 
Habana, Octubre 24 de 11119 RAMON 
A, FLORES, Secretarlo. 
S E O F R E C E N 
V M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano, entiende algo 
i de cocina. Neptuno, 88. 
38862 27 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, recién llegada, en 7asa de moralidad; 
tiene quien responda por ella; no sale 
fuera de la Habana. Informan: Belas-
i confn, 637, cautro 5. 
I 38884 27 d. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano, española, lleva tres años en 
el país; sabe cumplir con su obligación. 
Dirección: Hotel Las Tres Coronas. Egl 
do, i a Telefono A-2308. 
488S2 27 d. 
UNA BUENA CRIADA DE MANO, PE-nlnsular desea colocarse. No va al 
campo, ni asiste por aviso por correo. 
Tiene'referencias buenas. Informan: ca-
lle 23, esquina a I , Vedado. 
28888 27 d. 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA con buena y abundante leche, se pue-
de ver su riño, de seis meses; tiene 
tertificado ds Sanidad. Informan en Ge-
nios, 2. 
3SS78 27 d. 
TENEDORES DE L I B R O * 
C E N T R A L P A S T O R A , S. A . 
S e c r e t a r í a . 
El accionista señor Félix Fernández Ma-
rlnello, ha puesto en conocimiento del 
Consejo de Administración de esta Com-
pañía el extravio de sus ecciones nü 
meros 1.378 y 1.379 y ha solicitado la 
expedición de los duplicados correspon-
dientes. 
Lo que se publica de orden del señor 
Presidente, y a virtud de acuerdo del Con-
sejo de Administración tomado en su se-
clón de siete del actual, para cumplir lo 
prevenido en el articulo 5o. de los Esta-
tutos de esta Compañía. 
Habana, Octubre 24 de 1919 RAMON 
A. FLORES, Secretarlo. 
38876 24 d. 
A U T O M O V I L E S 
V U L C A N I Z A C I O N 
INGLESA 
L L E V E SUS GOMAS Y C A M A R A S 
A L T A L L E R M A S A N T I G U O 
D E L A H A B A N A 
Se repara cualquiera ro tu r a 
en cualquiera goma qne e s t é 
en buena c o n d i c i ó n , y a sea 
de p e s t a ñ a e incluso f o r r a r 
la goma nuevamente p o r me-
d io de u n rechape, siendo é s t a 
l a ú n i c a casa preparada para 
' estos t raba jos ; y en las c á -
maras, se reparan rajaduras 
y hoyos de cualquier tama-
ñ o , secciones de c á m a r a nue-
v a , bases de v á l v u l a , etc., 
e t c é t e r a . 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHA práctica, se ofrece para hacer In-
ventarlos, balances generales, cierres, 
i-eaperturas y arreglos de libros mal lle-
vados. Precios módicos. Seriedad y ga-
rantía. Dirigirse al señor Hopos. Hotel 
Zavala. Calle Consulado, número 132; de 
12 a 2 y do 6 a 7. 
38879 7 e. 
V A R I O S 
Los garajes del in te r io r pue-
den mandar sus gomas y c á -
maras para que se les c o t í c * 
precios anticipados. 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
PRECIOS MODICOS 
Col. Harrlson, Walter Mack, Aslen. 
QUINTA CARRERA: 
Terrible Mlss, Sasenta, NIght Owl. 
8EXTA CARRERA: 
Ply Home, Ned M.. Mary s Magneto. 
L * mejor apuesta: FLY HOME. 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de ScotL 
Ea frasquitos de módico precio. 
P í d a l o s en l a s B o t i c a » . 
i i 
JOVEN, ESRASOL, SE OFRECE PARA cualquier trabajo por la noche, de 
7 a 12, sin muchas pretensiones. Com-
' postela y Obrapla, en la bodega. 
i 38800 27 d. 
E8EA COLOCARSE UN HOMBRE DE 
35 años, con mucha práctica en ma-
nejo y limpieza de ascensores, o limpie-
za de oficinas. Tiene las mejores re-
ferencias. Informan: de 8 a 10 a. m. y 
de 1 a 3 p. m- Vives, 170. Antonio Fer-
nández. 
38874 27 d _ 
JOVEN. ESPASOL, CON CONOCIMIEN-tos ae Inglés y teneduría de libros 
desea colocarse en casa donde baya 
oportunidad de avanzar. Informes: Telé 
fono M-27SL / 
_ 38817 27 d. 
¿>iucribase al DIARIO D £ LA MA* 
k l N A y a n o n d é s e en el DIARIO DE 
L A MARINA 
888711 
E D W I N W . MILES 
P R A D O Y GENIOS 
7 e. 
URGE I I I II | | | u n berla, yunque, fra^uf^í*8 b ^ 
ilas de cortar tubos B ^ L ? 0 1 ^ ^ ^ 
de vapor llaves de plío ^ 
rra de bronce de 1 y J? SloffS 
dores Zenilh y alambre c*rtl> 
Garaje del H ^ l T u / 6 0 d f « . ^ b r e ^ 
fono A-1466. "fíelos, 35* ílj 
38889 • T«l4 
R o p a 
I n t e r i o r F m A 
A las damas que tanto gus-
t a n t ene r su ropa in ter ior fina, 
se les of rece una oportunidad 
para a d q u i r i r l a a precios razo, 
cables. H a y una verdadera co. 
l e c c i ó n de m u c h a novedad. 
C a m i s o n e s d e n a n s o u k 
d e $ 2 . 5 0 a $ 6 . 7 5 . 
C a m i s o n e s d e h i l o 
d e $ 5 . 5 0 a $ 1 3 . 0 0 
C a m i s a s d e n o c h e 
E N N A N S O U K 
d e $ 3 . 2 5 a $ 1 2 . 0 0 
E N H I L O 
d e $ 6 . 8 5 a $ 1 8 . 0 0 
P a n t a l o n e s d e n a n s o u k 
d e $ 2 . 5 0 a $ 1 0 . 0 0 
C u b r e c o r s é s 
d e n a n s o u k 
d e $ 1 . 6 0 a $ 1 2 . 0 0 
T o d a esta ropa interior, ei 
francesa, de c o n f e c c i ó n muy 
esmerada y sus adornos, tela y 
encajes, m u y f inos . Son ver* 
daderos m o d e l o s , que satisfa-
r á n a las m á s exigentes . MAISON DE BU 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
'0J?ord8ÉdPVl1!*n1,K CARROCERIA \ J Ford, del paquete, con fuelle na-
de' D l S T S ^ S y ? ^ <*" 1"3 bajos y coelne8- Gerardo. Prado. 
i Mtt5_ " 1 - f v * > * 
Íle^ors,8eacaT^3eo g t S S g T t * t L ? % Z 
í fnT 'mayor 'pu ' éd r ^ ^ " " S S len H T b a ^ ¡̂ áe Ter8« » todas horas 
I J f Ü 27 d. 
¡SMCTIDA** A1 DIARIO DE L A MÍA, 
| RIÑA y a n ú n o e j e en el DIARIO D L 
AJV MARINA 
Casa Especial para 
Bouquc t de Novia . Cestos. 
Ramos. Coronas. Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de Salón, 
Arbo les frutales y de som-
Vra . etc.. etc. 
SemilUs de Hortalizas y Fiord 
Enviamos gratis ca tá logo d« 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 
A r m a n d y H n o 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L LEE Y SAN JUUO. 
T e l é f o n o s : 1-1858.1-7029 
M A R I A N A O . 
Í R A Ñ D A Y C O M P A j } 
m c l c a n u . • importadora 
JoyerU* P ^ d o i » » Venus al por mayor, r * * * 
competencia. 
M n r a l l a é l . T t í d f o o o A - 5 ^ 
Bn nuestro taller *aC,nl0' d j 
elas* de trabejoi, con I H * * * 
la joyer!» ar tot loa. 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 2 4 de 1 9 1 9 . 
l \ T r a t a d o d e P a z . . . 
(Viene 
d e l a p ^ DIK( INUKVE) 
í r l m e cuando las tendencids 
« los Países grandes y peque-
de todos^o^r^ ^ {nteligenca cor 
is ^ " ^ ^ eiia 
^ V e r v a ' T u e no nos afecta a 
otra " H m w c o e * lo quo se re'.a-
C0S0tr08J S^ rob lema de la pueua 
ciOIia Can Orlente, la llamada reser-
^ S h a n g m ? la Qne se r e f i e r a 
va de Snangi . Aiemania se ha-, 
^ ^ d e í X V r ^ negociaba 
^ S i S o b l á n d o l a a o e d ^ o . 
í0n nn ie l en años y que Japón r a 
^ S d o de Alemania durante la 
GlÍ,erCa;,,P3ti6n en qi-e hay mucho de EsíV cuestio aunque también tic 
P 0 1 ^ ^ de ^ mundial no p u -
r n ^ u i r de ningún modo ellr. 
de S a c r ó n de Cuba. 
r i e r v a a la que dan grandí-
. T l m p o r u n e i a muchos .meHcano. 
61ma ftnP<^ , .0 no la tiene, df-s-
y f r m e ^ un discurso de Wilson 
tnK8 ^ 1 oartlcular. es lo r e f é r e t e 
de las colonias y dominios I». 
a] reto de T^rbi^rno autónomo y 
f LeSlnd?a e ^ í a Liga de l a . Nación * 
l9 LrZchlo reconoce a esas Naciones 
0 t o r n a n parte del Imperio B r t á -
Z STformar parte de la Liga 7 
T ^ f c o n sus votos en la Asamb ea 
t na p r e n d i d o an los Estadoa 
^Moe que desaparezcan y otros han 
se den a los mismos un 
& de votos igual al que tiene» 
colonias inglesas; es decir, si 
Hnco los Estados tengan ^nco votos 
ÍITT*TO la reserva aceptada en el 
S e n X ^ t i e n d e será siguiendo el c r i ; 
rerio más razanoble. este es. que ^ 
voto de las Colon'as inglesas no p3*e 
In las cuestiones que surjan cuamU> 
L traten de asuntos en que está inte-
resada Inglaterra y los Estados U n -
ñns o algunas de esas Colonias: en-
tonces el voto de Inglaterra y sus Co-
ionias será emitido uno soló-
l a reserva que se refiere aJ derti-
cho del Congreso de fijar el cuno d»-
éiército y de la marina americana, 
carecfl de Imnnrtancia. El Tratado 'ía 
Paz algunos de sus ar t ículos referen-
íes a la U * * de Tas Naciones estable-
ce determinadas prescr'nclones so-
bro los armamentos nacionales y W 
Senado Americano reserva el d»recn" 
de resolver sohrp ellas al Congr-«v 
Es ló gico; los Estados Unidos siem 
pre ond^án formar ejércitos tan p:. 
dprosos como aquellos que puedan 
frentarlws. Nosotros no jstamos *h 
* ^ l ^ g a r a nna inteligenca con 
C08 C9 Hnfünidos después que ha.an 
log Estados U iaopoder Ejecutivo y A 
esa situación y difícilmente nunna 
podríamos llegar a formar un ejérci-
to suficiente para otra cosa que pa-
l a ejercer funciones de j,oIicía --n 
nuestro territor 'o y para defeiido-rlo 
en caso de una guerra exterior. 
Hay una reserva del Secado Ame-
ricano que nos afecta por algo que 
señalaba el doctor Maza y Artola y 
quu figura en el Tratado: el conteni-
do del art ículo 10 del Pacto de la Liga 
do las Naciones. S3 explica que el 
nado Americano quiera modifica* io 
pero nosotros debemos aceptarlo co-
mo está. Nosotros tenemos garanti/a-
íla nuestra independencia primero yot 
la firme decisión de todos los cavi3 
ros de d'sfrutarla después de habor 
luchado cincuenta a/fos para que nnea 
tra bandera flotara sobre las fortale-
zas de nuestra hermosa Isla y a ma? 
por el apoyo dec.d do que nos pres-
tarán los Estados Unidos para o n . 
ouistar esa Indenendencia y por el 
Tratado Pormanente que concertaron 
con nosotros en cumplimiento de la 
resolución conjunta de su Congreso 
(,oe estableció: que Cuba era y de.e 
cho debía ser libre e ind?pondien.'3 
garantizando la independencia y la SO 
beranía de Cuba por dicho T r á t a l o 
t n que se han obligado a ('pf^nd^rla 
contra cualquipr agroR;rtn ex^rafia 
El Senado pretende hac^r "na T0-
stírva en cuanto a las obligación'* • 
cue para los Estados Unidos crea el 
ar t ículo 10 del Convenio que estaba 
ce que todas las Potencias contarií.fi 
grandes y ppqueñas se obligan a ras 
pvtar y mantener contra toda ag-e-
S'ón exterior la integridad terri toria! 
y la actual indep ndencia política de 
todos los Miembros de la Liga, es 
dec'r, que todas se han obMnrado a 
mantener la de toaag I.TS Na riones que 
forman part* de la Liga-
Es la Nac'ón Amer'nana "una poten-
cia de grandes energías, la más f iar-
te quizás hnv y su criterio ha nega-
do en «1 murdo" y ha sido ecaptaáo 
sin discusión desde que entró en Ja 
euerra contra Alemania y Ai'sfrja; 
pero es indudable qu? si a nosotros 
nos convime ene a r t í r u l i no h?/ 
^«nne oponernos a la aoroaaclón .'el 
Tratado por las dif cult«dos que pon-
gan los Senadores de loe Estado-i 
Unidos para la ac0pt ición del mispu> 
"orno está ahora redactado 
El Sanado americano lo que pret"1^-
óc es que se dejo en libertad a f-u 
Congreso para resolver en el momuri^ 
tnortuno si los Estados Unidos qe-
^en o no obligavse a defond^r 'a so 
^"ranía y la integridad terr i tor ial le 
tros Miembros de la Liga. Nosotroi 
'o hacemos en contra de los inte.'", 
13 de los Estados Unidos aprobando 
hora ose artfcu'o 10. ni pvrrurjú-
'os para nana nnesTras r f laclonea ÍP« 
ellos en lo más mínimo. No pueden 
sentirse lastimados porque hayamos 
aprobado ese art ículo que dentro del 
Tratado de Paz es una garant ía máa 
para Cuba. 
Garantizados estamos, digo, P " 
uucstro propio deseo de ser libres 
y por la garan t ía generosa que nos 
dieron los Estados Unidos en su T in -
tado Permanente con nosotroa^y aho-
ra lo es ta rá aún más por el ar t ículo 
d>ez, si algún día llega aregir. Mien-
tras el Tratado t s t é en ñ g o r aín-
gún grupo de Potencias concert^r-
f f a los Estados Unidos y si son más 
fuertes que ellos poner en peligro 
la independencia de Cuba. 
La reserva para que los Estados 
Un'doe no acepten el mandato de la 
L'ga para gobernar determinados te-
r tor los o ciudades europeas séase 'a 
Armenia o Constantinopla, no tiene 
importancia para nosotros- No po» 
demo^ tener tampoco el mandato de 
sobornar alguna de las colonias le 
Alemania y sobre este se ha vot ido 
otra reserva en Washington. Y asi 3e 
bnn votado algunas más implican p"1 
blemaa a discutir entre el Senado de 
los Estados Unidos y el Pres ida-
te Wüson y después, si rste y los 
Senadores llegan a algún acuerdo en-
tre el Pros dente de los Estados UM-
i'og y las otras grandes potencias. N i -
da de esto pues representan alguna dt-
ficultad que imp'da ahora que resol-
vamos robre el Tratado. 
No estoy de acuerdo con lo mani-
festado por el señor Maza y Ar t i Ja 
do que la actitud de la mayoría '.»! 
Senado Americano representa en ca-
los momentos la opinión del puoMo 
do los Estados Unidos. Allí est;í a fa-
vor de la aprobación del Tratado dá 
Paz el Poder Ejecutivo de la Nación | 
que tiene su origen en el voto popu-
lar y /u^ electo por la mayoría do 
los ciudadanos de esa Gran Ronúbli^a, 
También está a su favor una gran pnr 
tfl del Congreso de los Estados Un'-
dos. la casi totalidad del Partido Ho-
mofrfU'co y muchos del Partido Re-
publicano. Yo he leído estos días ? 
tamban lo habrán leído los señoras 
Senadoras que a ello se ha refer'do 
aver en uno de los interesantes tra 
bajos oue en las co'umnns del "DrA-
RTO DE LA MARINA" el intelitrente 
redactor el señor Pérez Castañe-*», 
nue cuando el Sonador Lod"e fué de-
rrotado en el Senado al f o poder 
incorpornr las reservas acordada.' a 
1a resolución sobre la aprobación del' 
mismo y sin que pnd^ran triunfar 
v obtener una solución favorable A 
sus puntos de vstas sus contrarij? 
ñor no reunir las dos terceras parces 
do los voto de los doo bandos d"h") 
Senador Lodge comnn-'rt a hacer «os-
tiones para que el problema do 'a ra-
tificación del Tratado lo "levara el 
Partido Republicano ante el Puej'o 
«n las próximas elecciones generales 
ce Neviembre de 1920 encontrándose 
conque ol Presidente del Comité Na-
cional Republicano no se mostró mijv 
I-artidario de ello y creyó mas oportu-
no explorar la opin'ón de los Presi-
dentes de los Comités del Partido e'> 
los distintos Estados y cerca do c i ' co 
mil condados de la Unión, OrganiBmrd 
todos llamados a elegir Delegados pa-
ro la Asamblea Nacional en que se 
designará en la Ciudad de ChicaKO 
el próximo mes de Julio el Candi la 
to para la Presidenta de la Re^ü-
Wica. A lo que parece una gran ma-
yoría de esos Presidentes^ y Delegi-
dos del Partido Republicano ha en-
tendido que.el Tratado debe ratificar-
se llegándose a alguna inteligencia 
sobre la interpretación de aquellos 
art ículoh más discutidos y hasta vo-1 
tar algunas reservas que LO dest u- i 
yen al Tratado como ha pretendido i 
dentro del Senado el llamado "Ba-1 
tallón de la Muerte" o séasv el grupo 
de Senadores que ha querido anular 
por completo la parte del mismo r e t í -
rente a la L'ga de lasNaciones-
Por todo eso puede afirmarse "in 
dudas de ninguna clase que muy pr^n 
to la presión del pueblo americano ¡ 
sobre el Senado de los Estados Uní- | 
dos y sobre el propio Poder Ejecuti-
vo h a r á que se llegue en alguna for-
ma aceptable a la ratificación d ' i 
Tratado de Paz. ya que el Presiden-
te Yilson no podrá oponerse a aqve-
l.'as modificaciones que se estim ini» 
esenc ales en currnto a la soberarfa 
del pueblo americano y en cuanto r.o 
lo sean para la vigencia dei Tratado 
.> los resultados que todo el mu"do 
fspera del mismo. 
Allá se encuentran en la misma si-
tuación en que nosotros nos encontia-
mos, perturbada la normalidad p T 
completa a virtud de las leyes que 
concedieron facultades extxaordiua-
rias al Gobierno por razón de la Gue-
rra; allá está en .vigor la Ley de 1''»-
pionaje, le que prohTbe la c i rculac iói 
por el correo de los periódicos sino es 
en determinabas condiciones y dlf i 
cuitad la circulación en este mismo 
Correo de los per ódicos impresos 
en los Estados Unidos en lenguas ex-
tranjeras; allá como aquí puede el 
Gobierno fiscalizar determinada co-
rrespondencia y entre otras machas 
disposiciones legalej en vigor aque-
rras que bien usadas han sido favo-
rables para el pueblo de los Estados 
Unidos y que aquí en cambio no so 
"mente no han sido beneficiosas v o 
JO de coiUmuar en vigor pueden 
¡legar a perjudicar a nuestro pu^.lo j 
como sucedió en el periódic • ágido oe 
a Guerra. 
Por todo eso en los Estados U n í ' o s 
comeen Cuba se sienta la necesidad 
de la vuelta a la vida normal y lo 
Cine no puede suceder sin la aproba-
ción de los trattados de paz. 
En todos los parlamentos del nran-
do se ha hablado francamente cu in -
do se ha discutido el Tratado r ^ í 
Alemania, ya que sin reservas de nin-
guna clase debe hacerce cuando se 
trata de los intereses fundamentales 
de la Nacionalidad que estamos ao't-
gados a defender en cumplimiento 
del primero de nuestros deberes. A 
Cuba, como he dicho ya, moral y 
materialmente le conviene la aproba-
ción del Tratado. En cuanto a lo ce-
gando nada hay que añad i r y a lo 
pr mero es indudable que conviene re-
partir una vez más que la aprobación 
del Tratado ante el Mundo demob-
t r a r á cuan grandes y generosos f i e 
ron los americanos cuando nos anu-
daron a formar nuestra República y 
como no hubo hipocresía ni reserva 
de ninguna clase cuando consignaron 
terminantemente en la Resoluclón 
Jonjunta de su Congreso de Ab;*! 
de 1898 que Cuba era y de derecho 
debía ser un país libre e IndependP-'U-
te. Son solos los Países libres e in-
dependientes los que pueden por me 
dio de su Poder Ejecutivo negocinr 
Tratados con las grandes y las pe-
queñas potencias y aprobarlo por n e-
dio de los Representantes de su Pue-
blo. ¡No estamos aquí ahora nar3 
proceder conforme a lo que haga el 
Senado Americano en defensa de lo 
que estima sus derechos, romo IOÓ-
otros defendemos los nuestros y núes 
tro prestigio! ¡Aquel como el Con-
greso Cubano solo están en estos m-.í-
m en tos viendo lo que más conviene 
a los intereses de los pueblos que 
representa? 
Cualquiera cosa que la mayor ía 
constitucional del Senado Americano 
acuerde sobre el Tratado s! es razo-
nable y lo acepta su Poder Ejecutivo 
lo aceptarán a su vez las dem.is 
potencias de las Conferencias de Pa-
rís y Cuba tendrá que aprobarlo, co-
mo tendrán que hacerlo también to-
das las otras pequeñas potencias, s í 
igual que han venido procediendo en 
los largos meses que duró la Confe-
rencia de la Paz-
Muchos de los problemas plantea-
dos en el Senado Americano y de las 
dificultades que allí han surg ida-y 
es lo que yo decía que quería exponer 
claramente sin ambajes. n- rodee— 
es la consecuencia de las luchas polí-
ticas actuales en ^os Estados Unidos. 
aproximan allí las elecciones pre-
sidenciales, los partidos buscan bi 
oportunidad dy tomar sus posicíone»;. 
El Poder Ejecutivo Nacional el Pre-
sidente Wilson, cometió dos errorca 
fundamentales: uno el que señals,ba 
el doctor Maza y Artola y el otro P" 
de no dar intervención en las nego-
ciaciones de la Paz en Par ís a rniem* 
bros del Senado Americano, cuando 
se negoció el Tratado de Paz con 
España de los Plenipont^nciar 'o» 
Americanos tres eran Senadores El 
Presidente Wilson entendió quv i-ra 
mejor mantener la separación absolu-
ta de los Poderes que no se siguieran 
esos precedentes a que me he refurl-
C.o, que el Ejecutivo lo negoc:ara sin 
' r tervención de ningún Senador y que 
tn sus días se sometiera el Tratado 
al Senado. Recuerdo que en la opor-| 
tunidad que esta cuestión í e dlscmió 
en los Estados Unidos, nuestro Su'o 
r.ccrtario de Estado visitó a Washing-
toa con el, objeto de Informarse sobre 
los trabajos preparatorios que aHf 
se efectuaban en relac 'ón con la par-
ticipación de los Estados Unidos 'P 
las Conferencias de Par í s . Cuando re-
t o m ó a la Habana el Sub-secretarío 
me dijo y be tenido ocasión de com-
probar el particular en el expedieo-
te de este Departamento me hemos 
tenido estos días a la vista en la Cí-
misión de Relaciones Exteriores que 
ro formarían parte Senadores de la 
Delagación Americana por las razo-
nes antes expresadas, contestándole 
yo que lo consideraba un error que 
bahía de traer dificultades para la 
aprobación del Tratado en el Senado 
en el futuro ya que Indudableme ite 
contituía una gran ventaja que e1 
Cuerpo llamado a aprobar en difiní-
tlva el Tratado tomara participación 
en las Conferencias por medio de 
algunos de sus Miembros, lograi-do 
incorporar a aquel alguna de sus o •'-
Piones o medificando estas. 
En los Estados Unidos un núme-
ro de Senadores entiende que la p"1'?-
tica gradicional amercana no le con-
viene ogligarse a alguna de las cesas 
a que se obliga su Nación en el, T r i - , 
tado. especialmente en el par t icu ' i r 
referente a que su ejército tenga que 
salir de su territorio y su marina Je 
guerra de sus mares para acudir a lu-
gares lejanos del Globo a mantener 
la independencia política y la Integri-
dad territorial e otras naciones y aca-
so también entiendan que la Gran 
República deba tener sus manos ' 1 -
bres para actuar en todo tiempo c m 
forme a las necesidades de la Paz 
del Mundo o a sus propian necesidades 
y entre los que piensan así figur-tn 
principalmente los llamados reservís^ 
tas desde los más extremistas hasci 
las Naciones y que sí han i r o p u ^ t o 
enmiendas y reservas ha s;do co' el 
propósito de destruir la parte del 
Tratado que comnren/le la Liga de las 
Naciones y hay un grupo muy gramlii: 
de Senadores que está dispuesto a 
aprobar sin variaciones, emiendas, 
ni reservas el convenio y es lo p-o-
bable que entre este y los llamados 
"reservistas suaves" se llegue a una 
inteligencia que facilite la aproba-
ción después de Intellgendarse a au 
vez con el Presidente Wilson-
Para terminar quiero repetir aue 
lo que se haga en el Senado Ame*, 
cano en el estado actual, de la dis-
cusión sobre el Tratado no tiene n i 
debe tener en estos momentos InfWen 
cías algunas para nosotrpa Nuestra 
votación hoy aquí no puede depen-
der de lo que allí se est; hacienda 
Si nuestro Popcr Ejecutivo entendie-
ra que. ahora no debemos aprobar el 
Tratado de Paz no nos lo bebiera en-
viado y si se recuerda que el tiene 
por nuestra Constitución exclusiva-
mente 1 dirección de nuestras rela-
ciones diplomáticas, de creerlo con-
veniente ya nos hubiera indicado que 
demorásemos la consideradón del 
Tratado. Si después que nosotros 1c 
aprobemos el entiende que la Gárga-
ra de Representantes no deba apro-
barlo, o debe demorarlo, pecaría de 
Incauto sino lo hiciera saber así a i 
otro Cuerpo y aún después de apro-
bado también por la Cámara si en-
vende que debe demorar el canje o 
el depósito de las ratifeaciones puede 
t o enviarlas por ahora a Par ís . SI 
hubieni entendido con una lata con-
veniencia de nuestra política inter-
nacional que no debíamos hacer n'id* 
sobre el Trato do sin ponernos d© 
acuerdo con el Gobierno do los Esta-
dos Unidos es de pensarse que ya lo 
habría hecho sin que por esto pudie-
ra decirse que se mermara para na-
da nuestra soberanía y nuestra indo-
pendencia. 
Es por todo eso 'lógico que el Se-
nado, que tiene la facultad cont'ta-
cional en este caso junto con la Cá-
mara de Representantes de aprobar 
o no el Tratado resuelva sobre el m's-
mo de una vez gin detenerse en las 
consideraciones ni en los puntos d* 
vista que señalaba mi querido ami-
go Doctor Maza y Artola y sobre 
los que yo me he extendido para II'í' 
"•ar la convicción a los Señores Sena-
cores que puedan haber vacilado < r.n 
la argumentación de aquel, que esta-
raos en lo firme los que creeAios que 
ee debe bov aprobar aquí el Tratado 
con Alemania y que dob^mos votarlo 
anánimemente comunicándolo ense-
guida a la Cámara de Representen-
tes. 
los más suaves. Hay otro crupo pe-
queño de S -nadores. los llamados '"El 
Batallón de la Muerte" que no acep-
tan de ninguna manera que los Es-
tados Unidos figuren en la Liga di' 
A L ü I L E R E S 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S « 
H A B A N A 
Oquendo, n ú m e r o 3, fe a lqui lan; 
los altos: sala, comedor, cuatro 
cuartos, b a ñ o s y d e m á s s e r v i c ú » ; 
en $ 1 2 0 . f i a d o r . I n t o r m e s : í e -
léfono F - 2 1 3 4 . ^ 
ESPLENDIDA CASA DE ESQUINA, Si-tuada en el punto más ulU) y ven-Ulado de la Habana, alquilo en ella tres 
írrandes habitaciones con cuarto de ba-
ño independiente, todas con lámparas, 
preferible a hombres solos o matrimo-
nio que coma fuera. Indispensable muy 
buenas referencias. Precio mmlmo: cin-
cuenta pesos. Informan: señor Espinaih. 
Oficios, 38, _ . 
38836 27 d 
S~E ALQUILA UN HERMOSO L^CAL en una de las calles más comerclul(ís 
de la Ciudad propio para un estableci-
miento de lujo con una vidriera a la 
calle. Informan: Solía y Co. O'lieilly. 63. 
38815 31 d 
SE ALQUILA UN HEBMOSO LOCAL en Ueina, 107, propio para una som-
hrererla,' Joyería, quincallecia, sastrería 
u otro giro por el estilo. Informan al 
lado en el Banco. 
38802 26 
1?M LA CALLE DE SAN LAZARO SE J alquila una casa de altos y bajos; 
los altos, $125; los bajos, $115. Informan 
•en la Manzana de Gómez, 507. 
26 d-
CJt- ALQUILA tSA 1 L K K T A ü t . UN 
gran hotel y café, para pon.'r nna 
vidriera de drlcería y también café mo-
lido. Vidriera de mucho porvenir. Vs-
ta hace fe. Informan en Manrique y Uei-
na. M. Arias. 
38232 1 e 
SE ALQDIIA EL LOCAL DEL CAF.i, . situado en Lamparilla y ComPoste a, 
con una superficie de duscientos metros. 
Se trata con el dueño de la firma In-
formen en el mismo. 
38136 24 d 
SE A L Q U I L A N 
Los altos do la casa CaL.ada de San 
lázaro, número 0Ü, esquina a i la ca.ie 
;.e Blanco, con su entrada por la caue , 
de Blanco. Latos altos son muy am- ! 
pilos y sirven para Club, feociedades, ¡ 
para una Academia, un Colegio, pura 
oficinas importantes o para una gran 
ndustrla quo pueda elaborarse en una 
jjianta alta. lJara tramr do ellos en la 
< asa Calzada del Cerro, 004. I 
38752 30 d i 
I78PLENDIDO LOCAL, SALON CON 14 
J—i me. por 5; en osqaina, tAguiar y Cha-
r<5n), lineas de tranvías por ambas ca-. 
.les, para oficina, comisionista, exhibi-
ciones, puert.i vistosa, cortando la es-
. uina, ventana por Chacón y tres altafe 
por Aguiar. Puede alquilarse tambicn 
parte dej l)cal aexo, o todo si conviene, 
mediante regalía, consta de sala, co-
medor, dos cuartos, patio y servicios. 
No se alquila a familia. Informan en 
la misma. Puede verse todos los días, 
incluso dom'ngos. de 3 a 5. El salón 
solo, |125, con un cuarto interior. $130. 
No queremos perder tiempo. A-3048 o i 
M-lübO. 
38r.3B so d. i 
SE ALQUILA E> *;lu IMCFAJlXAJttE^-to a la calle. Exclusivamente oíi 'l-
las. Luz eléctrica y servicio. Habana, 00, 
ultos. entre O'Keiry y San Juan de Dios. 
"8032 'i4 d. 
QE ALQUILA, EN DESAGÜE Y SAN 
O Carlos, un local, para establecimiento. 
Info'man en la carnicería. 
38737 30 d 
OE ALQUILAN I>OS~ESPACIOSOS LO-
O cales para cualquier cla»e de oficina, 
robinetes o bufete» en Empedrado 75, 
casi esquina a Monserrate. Tel. A-7S08. 
Se oa contrato. 
3SÜ56 23 d. 
S^ E ALQUILA UN ZAGUAN, EN SAN Nicolás 7, entre Animas y Lagunas, 
oay agua y sumidero en el mismo; pro-
pio para una maquina grande. 
3SIÑS0 25 d. 
Se desea alquilar un local, propio pa< 
ra oficinas y depósito, en lugar cén-
trico de barrio comercial. Informes a: 
J. P. Departamento 320. Obispo, nú-
mero 7. Teléfonos M-2602 y M-2693. 
38;'.G8 26 d 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA para un matrimonio, en buen punto, 
cuyo alquiler no pase de cincuenta pe-
sos. Avisar al Teléfono A-2417. 
38574 24 d. 
A L Q U I L A N S E , J U N T A S O 8EPARA-das, bonita sala, saleta y dos habi-1 
taoiones en alfo. Campanario, 194. Es 
casa moral, moclerno; doy, luz y lia- j 
Tin. Tratar: Virtudes, 109, altos. 
t JS87S8 28 d-
SE CAMBIA CASA MODERNA EN LO mejor de la Habana, que renta 95 
pesos, por otra en la tierra, Almenda-, 
res, Mendoza o Mariana o. de sesenta pe-
tos o menos. Tel. A-2077. 
38793 26 d. | 
CE ALQUILAN BAJOS DE SALA, CO-
*J medor y cinco habitaciones. Heñían: 
cien pesos. Depósito. Informes: Obra-
P'a. 25. altos. 
_ 38633 24 <L I 
t"E ALQUILAN LOS EsfACI SOS AL-
tus de San Ignacio, y», tienen insta-
lación eléctrica, se alquilan para ofici-
nas, esmtorioa, etc. Informan en la 
•̂(v3?^ :<vre doa a cinco- Teléiono A-U954. 08(̂ 8-29 j e 
CE O F R E C E N 60 P E S 8 D E V E G A L X A 
M J ^ I Í T ? de dos cuartos y demás 
comodjdades anexas, que esté situada de 
&an i * oBela8coaín y de 8an Kafael a 
de si7« n^,0."71' renta no 8ea mayor 
iaro 212 plrSe *: M . M<)ta. *™ ^ 
- C ' 1 ™ * 3d-23 
F A M I L I A PUDIENTE 
Camiones a piso. A d m i t i m o s hasta 
ochenta camiones a piso. Labrad W 
y Hermano. San Rafael , 1 4 3 . Te-
l é fono A - 8 2 5 6 , 
C 11444 IBd-D 
Alquilamos unas naves de 7 0 0 
metros planos, propias para 
walqmer negocio o industr ia , 
a nna cuadra de Carlos I I I , si 
^ intertsa l lame a l T e l é f o n o 
A-8256 , o vea a Labrador y 
Hermano, en San Rafael , 143 , 
« t r e Lucena y M a r a e s Con-
HMOL 
Alquilo hermosa residemla con salas, 
hall, comedor grande, ocho habitaciones1 
a todo lujo garaje con capacidad para i 
dos maquinas, l.tíüO m^ros de jardm 
alrededor de la casa, informa: J Mar-' 
tínez. Cuba, 66, esquina a U'Keilly; de l)1 
a 11 y de 2 a 4. i 
38396 24 d. I 
BUSCA CASA? AHORRE"TIEMPO Y D i -nero El Purea., de Casas Vacias, Lon-
ja 4¿4, se las facilita como desee Lo po-
nemos a habla con el dueüo infurmes: 
gfatA's;. de »* » lü y de 2 a 6. Teiófo i 
no A-bouO. 
377747 u e. 
El Depar tamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a su» deposi ames íian¿aj> para 
piviuueres de ca.̂ as por un procedimiento 
lómodo y gratuito fiado y Trocauero; 
í m. y de 1 a ü p. m- Teleío-
,|;| íiOlA.ME UNA KEGAL1A, SE AL-
yuuan aos caaas ^aia tumeido, in-
Uuscna u ueposiio, una en uorapia, cerca 
«.t uaoana, ,lt ano y oajo, can lo varas 
ue Leiue poi 40 de tontiu y .a utra en 
^an La¿aro, butre tianuuo y i-rauo. .-on 
lo varas de tiente pur tó de fondo la-
íormun: Obituo. ¿ó. tabauuerU 
J » " * 31 d 
XTN L A L O M A DE L A UNIVERSIDAD 
Mu se a^quî an los moUernus aitoa, con 
pala, saieta, comedir, cua ro cuarios, 
cuartos criados, servicio y demás como-
üidaJes. por lj(j pesos. I W o i . u V-S&l. 
Intormo su .iueuo: talle numero 18; 
de ¿ a 5 de la tarde. 
m » 27 d 
QE ALQUILA EN COMJPOSTELA, 112 
0 esquina a Luz jpor Luz, un local con 
dos puertas a la calle a propósl o para 
industria chica o establecimiento. La en-
1 argada informa. 
3W(5 25 d. 
HERMAS * i>Lrv>RiViü»>u>¿.b 
Vendaje í raaces sm muelle n i aro que 
moleste, ga'a.itio ia contención de :a 
bernia más auligua. Desviación de la 
c iíunma vertebral: el corsé de alunii-
.no, patentado, oprime los pmmo 
í e s , somo los anticuados de cuero y 
yeso y pue-it ucano una señorita i v i 
que se autt Vi£.i1ittfc, A A U L I A Ü O 
o caldo es o mas ridiculo y origina 
graves males con nuestra faja orto-
dedica se f ia.iuan las grasas sensiblu-
mente Kmcn í ioUnte : aparato gra-
djaoor a lemán , que m^unovinza "X 
> ñon, d e s a p a r e a í n d o en el acto cuan-
to» dolores v trastornos gastro-rntes-
»nales , sufra el paciente, lo que nun-
ca ocurre ^cn la antigua faja ren^J. 
H-es y piernas torcidos y toda clase 
vle imperíe«\ iones Consultas: de 121 
a 4 p. m-
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
I'IERNAS AKTIFK1ALES DE A.MJiíi-
NIU. PATENTADAS. 
EMxLIO P. MUÑOZ 
OrtopédivO Especialista de Par ís y 
Madrid. 
S7453 SI d 
oe ue<er ¿iquuar una casa para ¿or-
ta familia, con terreno para jardín y 
patio grande, en Arroyo Apolo o 
Arroyo Naranjo. Informes al Depar-
tamento, 320. Obispo, número 7. Te-
léfonos M-2602 y M - 2 6 9 5 . 
38374 24 d 
Se arrienda un potrero de 40 caba-
ñerías, ¿erc-do, arroyo agua fértil, 
casa y pozo. Informa: Enrique A. 
Rose. Santo Domingo, (Cuba.) 
C lCfi.S5 in 2 d 
Se arr ienda ana finca de siete ca-
ballería)» de t ier ra de fondo , co-
lorada, aperada de todo para re-
g a d í o y siembras de t abaco ; s i -
mada en Al quizar . Gerardo R. de 
.^nuas; de 12 a 5. Empedrado , 1 8 . 
H A B A N A 
EK MtHALLA, 51, ALTOS, S£ ALQl I -la una hubitacifin amplia y ventila-
ba, capaz para dos caballeros, con 
muebles, casa pequeña, tranquila y de 
moralidad. Se piden referencias y sirve 
para oficina. 
387G4 26 d 
EDIFICIO P A R A 
OFICINAS 
T E J A D I L L O . No. I y 
S A I N IGNACIO. No. 10. 
In fo rmes : 
Ange l G dei Val le . 
En el mismo ed 'hc io . 
Oepai lamentos, ¿ 4 - Z > - 2 6 . 
Teie tono A - í t ó l Ó . 
H O T t l R O M A 
Kste hennosc y antiguo edificio ha "ido 
completamente reformado, ilay en 01 de-
par umentoa con baños y demás servi-
cios privados. Todas las habitaciones tie-
ucn lavabos de agua corrVnte. Su pro-
pietario, Joaquín Socarnis. ofrece a las 
familias est .bles, el hm pedaje m»4s se-
rio, medico v cómodo de la Uabanx. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenada; y A-1538. Prado. 101. 
G RAN CASA DE HUESPEDES COX buenas y ventiladas babltacones. ser-
vicios esmerados, precios médicos, a dos 
cuadras del Parque Central. Empedrado, 
75, c^ál esquina a Monserrate. Telé-
fono A-7808. 
38G5G 25 d. 
f l ORIENTE 
Casa pare familias. Espléndidas habita-
ciones con tu.la asistencia. Zulueta, 30̂  
esqiuna a ci tente Rey. TeL A-l(i28. 
373Ü6 31 d 
C E ALQUILA LA CASA CALLE CAR-
mtn, entre D'Kstrampes y Miguel 
JE igueroa, una cuadra dei Parque Men-
doía. Tiene Jardín, portal, sala, gabine-
te, 4 cuartos comedor, baño completo, 
> «•svvTr.nsvn •« « v A a m ^ M * cocina, cuarto y servicio de criados, pu-
BANQUEROS Y COMERCIANTES " traspatio Pre.-io ^ InformS,: 
^ seuora llivero, al lado de la misma. 
38742 2t> d Ln la calle de Neptuno, de Galiano al Parque se traspasa el contrato de un 
gran edtablocimiento de esquina, tiene 
unos 15 metros de frente por 30 de 
fondo. Informan en Empedrado. 43, al-
tos: de V a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
38548 29 d. 
NEGOCIO I M P O R T A N T E 
Para los pripi-taríos o para el que tenga 
•ontratos d*» casad en puqtos comereja-
les tengo pe'l dos locales para establo-
•imientos y «asas grandes para huespe-
des; dnn bu«»na regalía; loe negocios de 
esta casa S J - reservados y claros. Para 
'uformes. en Lamparilla, U4. Tel. A-358& 
Fernández. 
3»4li3 25 d 
SE ALOUIIA LA CASA SANTA CA-tallna esquina a Bruno Zayas. (Víbo-
ra), al lado de la bodega, con portal, 
sala, comedoi, cuatro cuartos, cuarto de 
; criados. La llave en la misma y en la 
i bodega. lntnrmes en Obrapia y ¿er-
I naza. Baham^nde y Cía., Teléfono A-3050. 
! Precio, $lco.00. 
38572 24 d. 
OE ARRIENDA BOXITA CASA EN LA 
O Víbora, en ?loü. Es casa cómoda. In-
formes : übrapiu, 25. altos. 
38(133 24 d 
CERRO 
•\REDADO: SE ALQL ILA LA CASA NU-
V mero 33 ,enLre J y K, con un de-
partamento para criados, con todos sus 
servicios y garaje para cuatro o seis 
automóviles, todo de fabricación mo-
'lerna Precio $175. Informan en el café 
de esquina a J. 
38714 26 d 
J** t o d o i M A r ^ l ; " ^ R - TENEMOS 
i l - d« Pon* vi ted ne<,eslte. J Gue-






UKOXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-
J quila, niediunie cunuatu por auos. 
ia cisa calle de Anmiu*, número 18 d .s 
ptantas, a una euaúia a'el "rudo. Renta 
p IV -̂'IT '•J a 12 de u mañana 
c lllJ> 5d-20 
A L COMERCIO 
Neptuno, 47, entre mistad v Airuila al-
l a h Z J f h i*"8 « V * " P l - n ^ Pr'.cfo: 400 pesos. Llave: odega es.iuin.1 a Airul 
^ U ' _ 28 d. 
8 * 0 1 ^ 2 ^ UNA CASA NUEVA DE 
tíctonis. ,cul0tVomalesn^nuatqUínt-,e . ^ í 
' 20 d. 
CE ALQUILAN, EN LA PARTE ALTA 
kJ del Vedado, calle 10, casi esquina a 
; M, los bajo? de la casa con Jardín, por-
tal, sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
I ño de familia, repostería, cocina, cuar-
1 to de criado y servicios. Con muebles, 
150 pesos, ó 130 sin ellos. Informan en 
los altos. 
, 38757 26 d 
, CE ALQUILA UNA CASITA ACABA-
i kJ da de fabricar, en Buena Vista, ca-
lle Pasaje entra 5 y 6, a dos cuadras 
i del tranvía. Informan an lado. 
| _3SU54 21 d. 
SE ALSUILA, UANA S4 PESOS, ZAPA^ ta esquina a B, un terreno cercado, 
de Ô O metros, cuatro cuartos, dos col-
gradizos, solo para taller o industria. In-
i rormes: Tel. A-2774. 
38009 24 d. 
ú t i M O N T E , 
V l ü ü K A y L U Y A NO 
i 
A l q m l o . de B e l a s c o a í n a 
Of.cios y Reina a Vir tudes, 
considerando Calzada de la 
V í b o r a , casa planta baja o 
dos plantas rentando $ 1 0 0 
6 $ 1 8 0 . Inqui l ino estable, 
solvente, que si merece gra-
t i f ica Apar tado 2 8 7 . Haba-
na. 
3S5S3 
V IBORA: SI ALQUILA UN HERMOSO chalet en Milagros, 44, esquina J. 
de Ir. Luz Caballero, de altos, compues-
to de 7 cuartos, dormitorios, 2 salas, 
comedor, cocina, garaje, jardines, por-
rales terrazi.s, 2 cuartos criados, servi-
cios, mucha presión de agua. En ^líS. 
mrorman: 27 y 1). Villa Esperan/.a. 
38711 26 d 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DE C(£ eos y üoioros, J. del Monte, com-
pucsta de tres babltacones, gabinete, sa-
la, «•ecibidor. comedor, cuarto de triados 
y servicio, servicio de la familia con 
i-gaa caliente, garaje para dos máqui-
nas y sótani<; además Jardines y porta-
lea. Se puede ver de 9 a. nv a 4 p. m. 
be alquila si se desea, amueblada a todo 
•ujo y también se vende muy larata 
Infoimes: Reina, 10*, preguntar po- L6-
Se alqui la , para una indust r ia , pa-
ra a l m a c é n de tabacos o d e p ó s i -
<os, una grandiosa casa — j tiene 
6 7 0 metros y e s t á s i tuaud en la 
Calzada de! Cerro, 5 3 8 . La l lave 
e informes en Manr ique , 1 3 8 . 
CEDO BONITA CASA ESQUINA CHÜ-rruca y Velarde, Cerro, ae portal, sa-
la, saleta, dos cuartos, cocina, patio y 
servicios. Gana $00 fijo. Mediante rega-
lía de $50. Carmen, 34-H, moderno, ba- [ 
jos, entre CumPanarto y Lealtad. 
38192 27 d. 
" " G R A N " O C A S I Ó N , E N $ 2 0 0 
Se alquila, en lo mAs pintoresco del Ce-
rro y rodeado de las mejores residen-, 
das, entre ellas la gran mansión de • 
la Legación Americana, este precioso ' 
chalet, calle San Pablo, 5, está a me- ' 
t ía cuadra de la Calzada, la jalle as-
faltada y con aceras nuevas. Se com-
pone de Jardines a todo alrededor, por-
tal, gran sala y saleta, hall, seis bue-
nos •-•uartos, todos los pisos de mosai-
co, clase superior, un cuarto de bauo 
leglo con agua fría y callente en todos 
los servicios, terraja, pantry (repostería), 
gran cocina de gas, gi-í\,n inutaiación 
elcVtrica con m^3 Ae veinte salidas, ga-
taje para d<,B máquinas. Informe» en 
lu misma, a todas horas. 
38582 30 d | 
^u««íba«e al DIARIO O F LA MA-1 
artAy anuüciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
"Casa Moderna." Huéspedes. Se al-
quilan habitaciones con toda asisten-
cia. La casa donde mejor y más ba-
rato se come. San Nicolás, número 
7 1 , entre San Rafael y San José . 
Teléfono ^ 1 9 7 6 . ¡ 
38865 2 e 1 
A UNA CUADRA DE LOS CUATRO Caminos. Espaciosa sala para ofici-
na o uso análogo. Campanario, 2'>2. , 
38844 "-¿7 d 
TI TU RALLA, 119, ALTOS, SE ALQUILA 
ITX una habitación a caballeros Bolos. , 
38848 27 d ¡ 
/^lON VISTA AL PRADO SE ALQUILA 
KJ un magnifico apartamento amuebla-
do y otras habitaciones. Prado, 05, al-
tos, esquina a Trocadero. Comidas va-
riadas y excelentes, moralidad y esme-
rada limpieza. 
38780 26 d. 
MURALLA, 18, ALTOS, SE ALQUILA ' un cuarto, alto, muy grande, en $17 
v dos mese^ en fondo. No se quieren j 
personas de revolución y se exigen re-1 
ferencias. j 
38796 26 d. . 
CONSULADO, 6»-D. ALTOS. SE ALQUI-1 lan habitaciones con o sin muebles, 
o día, quincena o mes. Al lado de "El 
lorama." 
38778 27 d. 1 
TJAKA PERSONA DE ÜCSTÜ. EN CASA 
X par' icuhn de un matiim>nio sin nl-
üo» se alquilan hermosas habitaciones 
muy frescas, c^n servicios de criado 
completo, lu? eléctrica, baño de agua fría 
y callente; se da davln; las habitaciones 
están completamente amueoiadas; es casa 
franquila; también se alquilan un depar-
tament > Independiente con todos sus 
servicios para hombre solo o matrinio-
nlo sin ninos. Precio dpsde veinia pesos 
en adelante. Calle de San Rafael, 162 y 
medio, bajos, en're Marqués tion?ález y 
Oq itndo (bajos.) 
38173 26 d. 
SE ALQUILA EN M NTB, 2-A, E8QUI-na a Zulueta, un bermoso departa-
mento de dos habitaciones, buenos pi-
tos de mosaicos, es muy independiente. 
38075 25 d. 
POR MODICO PRECIO SE ALQUILA a personas de completa honorabili-
aad, o para un depósito, una amplia ha-
bitación en la casa Luz. 1-) Habana, 
tiene coena y servicios sanitarios aparte. 
38658 25 d. 
SE ALQUILA UNA PEQUESA HABITA-c.ón Interior, con o sm muelxles, pro- , 
ota para una sola persona. Reina, 131, 
primer piso derecha. 
;W()23 24 d.__ 
IV» N EMPEDRADO, 81, SE ALQUILAN l i frescas y ventiladas habitaciones, a 
hombres de moralidad, mucha limpieza 
> aseo. 
88680 24 d . 
H O T E L DE F R A N C I A 
Teniente Rey. l i Se alquila un local a 
la « alie, propio para oxiuina o muos- i 
trarlo. i 
385u> 24 d 
CE ALQUILA UNA HABITACION, amue-
blada, con balcón a la calle y azo- • 
tea, en casa particular, de mucha mo-
ralidad, para dos hombres solos, se da 
de comer, en Concoi dia, ló¿, letra A, | 
segundo piso, pregunte por la vizcaína. 
28580 30 d 
£<E ALQUILA UNA UERMISA HABI-
KJ taclón a nombres soios. Muy fresca, 
con agua, luz eléctrica, llavin a la ca-
lle, en casa de moralidad. Rayo nume-
ro 77. 
38581 28 d. 
H O T E L " H A B A N A " 
i)e Claudio Aríab. Belascoaín y VITCB, 
Teietono Av>8V5. Este hotel esta rodea-
ÚJO de todad las lineas de los tranvías 
oe la ciudad. Habi i aciones muy barauts. 
Las hay desde 15 pesos al mes con to-
i.u servicio 
32616 27 e 
L A M A D R I L E Ñ A 
«tran casa pura Camillas espléndidos y 
c'egautes naunacionos con vistas al Pr&-
io, en ia az >tea vmuiados y cLunómicoa 
.uailos; se uamiten aoonados a la uiesa 
y la cocina e.stau a cargo de au pro-
p.etana, exccieute comida. TeL A ibTá. 
l'.aao, li», altos. 
'¿óij'ji 25 d. 
-̂ a mejor casa de Uuespe<Ies de la Re-
púbiici. acao^da de caoricar, todas las 
bauiiacioneS con servicio adentro, tun-
bieo, ieic'i.unu agua canonte y tria, to-
do el serv cío esmerado, buena coml-
ua, Dudte SJ mude e>in verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 1U2, ex-
cjuina a San uaíaci. Telefono A-ÜI¿8, as 
• Xigen reíeienciaa. 
30U43 25 d 
H O l E l P A L A C I O COLON 
Monodl P.odiíguez l-uiuy, propietario. Te-
Kaouu A-4( 1.6 L*cpari.amcnios y habita-
cioneu oicn 'imuboiacLao, irescaa y muy 
limpias. Tocas con oaicon a la calle, luz 
mecaica y timare, iiníiua ue agua cauent* 
y tria. Pian americano: *-.o ; pian eu-
lopeo: Í>X.ÜU i ÍUUO, oh ciabuna, Cuba. 
Es la mejor locauuad ue ia ciuuad. Ven-
ga y veaio. 
3tiv>05 81 d 
friUifcL KLSTAÜRAWT B l í i C ü l f 
Propicuinos OuunUukM y uermano. Pre-
paruuo pura raninas, nauitaciones a la 
oí isa, agua conic-iue, uauus calientes y 
triob. rraiio, 3. Tel. A-5üüU. 
3Ü'.ll a 
V A R I O S 
27 d 
pez. 
38885 26 d. 
TIERRA BCENA PARA CASA, SE arriendan 20 caballerías de Dueña tie-
rra en la Jurisd^ ión de Sagua. Se pres-
ta para trabrijarla «.on aparatos moder-
nos. Informa su dueño: Colina, esquina 
a 8:m Luis. Teléfono 1-2021). Jesrts del 
Monte. 
3NS33 29 d 1 
H 0 T F L M A N H A T T A N 
c'pnatrucclói. u prueba de Incendio. To-1 
das las bailtacknea tienen bao {.riva-
do y agua caLeiue a todas horas. Ele-
vador dia y nocüe. So propietario: An-
lomo Villanueva, acaba de adquirí; el 
íum Café } Restaurant que ocupa la 
1 tan a baja y ha puesto al frente de 
u cocina a i<no de loa mejores maestrog 
<'Ociiieros d.. la i-cabana, donde encentra* 
ri.ii ia» parlonas de gusto lo mejor, 
nentro de' orecio más económico. 
San Lázaro y Belascoalu, trente ai 
parque de Maceo 
SPOTS 81 d 
t !E ALQUILA UN APARTAMENTO coa 
kJ vista a la calle, en O'Rellly, 77, al-
tos, y en Escobar, 156, una habitación 
amueblada y buen servicio, a personas 
de moralidad 
3S7Ü5 26 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO de doa habitaciones, con balcón a la ca-
lle y una habitación independiente Mi-
ESTRELLA, 58, ANTIGUO, ALTOS, SE alquila una buena habitación con 
'avabo de agua corriente, a matrimonio 
solo o un caballero Idem, se piden re-
leí encías. 
38577 24 d. 
\ LQUILO, CERCA DE BELASCOAIN Y 
A.X. Neptuno habitación alta con balcón 
a la calle, luz y llavin, a persona se'a 
de edad. Unico inquilino en casa Je fa-
milia de tres personas mayores. Llam^ 
al A-1S24. 
38ÓU8 24 d. 
VfEKCED, 86, ALTOS. A UNA CUADRA 
AÜL de la Torminal. Se alquilan esplén-
didas habitaciones a personas de mora-
lidad. 
38Ó6C 25 <L 
13ión. 07. 
38743 26 d 
S 
E ALQUILA UNA BONITA HABITA-
i clón- piopia para hombre solo de 
moral, no hay niños. Corralea, 2-A 2o 
piso, esquina a Zulueta. 
38710 26 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Agular. ¿'el. A-6037. 
Usté gran bc'el se encuentra situado en 
.o m^a céntrico de la ciudad Muy cómo-
do para familias, cuenta con muy bae-1 
nos departamentos a ia cade y habita-
ciones desde $0.60, $0.75, |1.Ó0 y (2.0u. Ra-
aos, luz eléctrica y teléfono. Precios ea-
pecnles pan loa uuéspedes estables 
37257 a i d 
T?H ANTON RECIO. 88, ALTOS, SE A L - ! 
HJ quila un departamento para hombre' 
solo o matrimenio sin niños. 
38601_ 26 d 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES amuebladas, con todo el servicio pa-
ra hombres solos. Aguacate, 47, altos 
38750 26 d ' ' 
H O T E L F R A N C I A 
viran casa ae luinuia. i eme a te Rey nfl-
mero lo, oajo la misma dirección desda 
curce ¿4 uiios Coiu.u^s «in uoraa iija.s 
.-.cviricidad, tunóles, duclias, teieiono 
aun rt>cumeudada pur varios CuouuiadoM. 
38JLÜ1 24 d 
H/IUJSTE, 16, ALTOS DE MALUP, SX 
AIA aiqunan ha^uacones con t«da asia-
umcia, a matrimonios y caballeros. 
__JU521 25 d. 
1>IARRITZ, CASA DE HUESPEDES, l a -
j _ ) dustna, Vtf, esquina a San Rutael. 
uerm^^as y \ entiladas uaoiLacionea, mag-
i iLca terraja con jardín. Se admuen 
auonados a la mesa a ^ 0 mensuales. 
30iiüU 3 Q 
G K A N HOTEL " A M E R I C A ~ 
iAQustna, l u u , esq. a ttarceluavi; 
con a e o í i a o i t a c i o n e s , cada una 
con su b a ñ o de agua cal iente, luz , 
t imore y clevacior e l é c t r i c o . Kc*-
taurant a ia carta y reservado pa-
ra famiiias. i e i e í o n o 
81 d 36V08 
1Í7N LA MODERNA CASA DE HUES-
J _ J pedes Campanario, 154, altos hay 
esplendidas baoitaciones para hombres 
solos, desde |55 en adelante, con to-
ca asistensia buena comida, bafioa de 
n^ua fri« v caliente y telefono. 
38453 27 d 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE altos y bajos, propio para pequeña 
Industria, oficinas, comisionista Impor-
tador, etc., etc. San Juan de Dios casi 
esquina a Aguiar. Informa: E. «Juasta-
roba. 
37007 >. ̂  
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Admitiendo carga y pasajeros. 
Para informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, d i -
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. Tel . A-3082. 
\ m de Col P H E J i l B A D A K a « c o n l a s E S E N C I A S 
i d d D r . J E O N S O N ^ m á s f i n a s 
EXQUISITA PA8I EL BAÜÜ T EL PÁÜÜELO. 
Se Tentat DRlGOtRIA JOBNSOK, OWspo 30, e s p i n a a A p l a r . 
E l O U B I O D£ LA KÁJU 
XA es el periódico de ma* 
jror circulación, — — — — 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
DCi. O » 
C H A U m O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
r a de C a t a r r o » 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o e a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C O S T E R O S 
XV. XVI, XVII , XIX, XX, XX, XXI I , 
XXV, XXVIII , XXIX, XXXII I , XXÍX. 
XXXIV, XXXVII y X X X I X . del Kegla-
m^nto vigente. 
Habana. 22 de Diciembre de 1319.— 
MANUEL VILLAVERDE, Secretarlo. 
I L E S A S 
M E K C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
"Centro de Pans 
N'EpTUNO ig . TELEFONO A-425a. 
Entre Consulado e Industria. 
Ofrece a las Señoras un elegantísimo surtido en Sombreros 
ciopelo Seda3 y on Plumas. En modolos para niñas, hay uu variadísimo 
surtido'on todos los colore»; úl t imas creaciones, precios muy baratos. 
Tocas v Sombreros. Modelos p^ra Lutos hay un inmenso surtido pa-
ra complacer al nás refinado p u t o . En Georgett crespones y g/anadinaa 
No so olvídj-x: Nepiuno 19, Telélono A-4252. 
Vendemos T ^ v l ^ y máquinas con su motor para coserlos. Goma 
francesa fina y Gelatina para lucer los ribetes a los Sombre/o». Tengo 
piel blanca a 30 centavos vara. Marabú t rancés. 
NEPTUNO 19. TELEFONO A-4261 - w -
O 115Í8 alt 15t-12 
VAPORES CORREOS 
d e U 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de ?a Telegrafía sin hil.>«) 
« a 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72. altos. Te!. 7900. 
AVISO 
DS 
W A R í 
BANCO N A C I O N A L DE C U B A 
Bonos del "Cent ro Gal lego" 
C u p ó n No, 2 8 . 
Venciendo en l o . de Enero de 
i 9 2 0 el C u p ó n No. 2 8 de los Bo-
nos Hipotecarios de la Sociedad 
"Cen t ro G a l l e g o / ' garantizado? 
con la p rop iedad ' T e a t r o N a c i ó -
se avisa a los s e ñ o r e s Ro-i»» n a i . 
A V I S O S 
R F J T O Í O ^ O ^ 
Iglesia de l E s p í r i t u Santo. 
El viernes, 26, a las ocho y media a. 
xn- se dirá la misa a Nuestra Sefíora 
oel Sagrado Corazón de Jesús, que men-
aualmente se dice. Será cantada con plá-
tica por el Padre Director. 
s.' suplica la asistencia. 
38803 26 d. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Habiendo cn.pezado las obras de restau-
ración de la Iplcsia de San Francisco, 
te ha trasladado el culto a lo que fué 
«apilla de la Tercera Orden, Amargura 
v Acular. 
38477 23-d 
2 de Enero, para 
CANARIAS V 
BARCELONA 
Admite pasajeros de primera, 
gunda y tercera ordinaria para 
hos puertos. 
Informarán: Hijo* de J o t i Taya, 
S. en C , 




VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
in P i f 'üos , Izquierdo y Co. 
OC CADIZ 
D E T R A V E S I A 
V A P O R E S CORREOS T A Y A 
El rápido vapo respañol 
Capitán ANGULO 
Saldrá de este puerto sobre el d í a ' 
VIAJfcS RAPIDOS A ESPARA 
Vaoor CADIZ 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n ! J. VILLALOBOS 
Saldrá do este puerto durante la 
Se pone en conocimieLto de los se-' ^ ^ , 1 5 5 ^ r . _ . ¡ irogreso. 
ñores pasajeros, tanto españoles coraD Verncrut. , 
extranjeros, que esta Compañía n o ' Na™8aaCO' 
despachará ningún pasaje para España 1 
« n antes presentar sus pasaportes «x-* 
pedidos o visados por el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de I 9 Í 7 . 
El Consignatario, Manuel Ota iuv . 
El vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Caoitánt R. CARO 
Saldrá para 
VERACRUZ 
.sobre el día 18 de Diciembre. 
Aomuieudo carga, pasajeros y co 
respoiidencia. 
Pata más infermet, su consígnala 
no: 
í l OTADUY 
San IfBacie, 72, altos. TeL A.TOCC 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 





el día 30 de Diciembre. 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondencia. 
Para más Informes, su consígnala ' 
r io: 
M . OTADUY 
San Ifnacio, 72. altos. TeL A-7900 
L a n u u i f ^ f e n a k 
SERVICIO H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
TARIFA U L PASAJES 
Prlm<* Inter- Seyan-
ra medía da 
|57 a «71 *44 IS2 
57 a dS « M 
62 a 08 60 37 
SÉRVÍCIO S ^ A N A - M f c A l C O ^ 
Progreso. Vcracruz y Tampico. 
W. H S M i T l i Agente General pa 
la Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: leléfon'» 
A^154 . Prado 118. 
EMPRESA N A V I E R A DE C U B A 
S. A . 
'AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carrcioneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a !a 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo estos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda IQKS cono-
cimientos por triplicado para c ida 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMhNTC DL FLETES de nistas po r este medio que dichos 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2p. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de 
Fletes hab;Iite con dicho sello. 8earr 
acompañada la m-rcancía al mutile1 1 
[] para que la reciba el Sobrecargo del 
buque que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento seda-
do pagará el flete que correspondt a 
la mercancía en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha*-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
i i n cerradas las puertas de los alma-
cenes de \Q.\ espigones de Paula; j 
5o. Que reda mercancía que llegue 
al muelle bin el conociaiento sellado 
t.erá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
VENDEN DOS C4ft«. ^ 
y kot. de iro m> c ^ í ^ a A » fc 
xlvamente bu ratas. lntor\. ueva« v zana de OOmea. 0O7 rto,Ul ^ .{.SS07 
\ f EN xa, ico KaiLEslTír^r---^?5 4 
V U a 1U antros tul1?.* T I U \ T r < LU ojuroti. jan ¿1 t f ^ ^ V i N v Duacoi L>or de .>o 
pulgadas. N poleas 
inafioB, tí soportes de . 
sierra de carru. una ma^n "^'•lOa'' ^ 
umveraal. un Ondulo 7nu'?a, «̂ ¿ ¿ ^ 
3 inHQÜria'a. 
' ía?daS' °_ue?»8"'"cien*;r..V,U,49« ' 
inye«tor, d,, donkes. un trip.ex de I 
do me^l. una 
•re., bornes de p ñ i ^ ^ ? ^ 
P ilanca, de lo ton. S» 29» * 
de 
de dos ingenio, do. p S i a a ^ L V v ^ í SJ cabaLos. lo.üüO n i ^ *' 
zadaa do techo 4e 7 T ^ ^Cüa, CUS 
ríe Uacer tercios d i y».L?íe> 2 » 




\ j dia a. Calderas 
30, «0. 80 y 125 caballos de fllBa,e 
t a ^ petr.,eo. 
VENDEMOS upones son pagadero* en la O f - ^ 5 ^ 
ma Central del Banco Nacional ̂ Jonkey.v pa>a diferentes m ú ^ ? ^ » u n  
de Cuba Habana, desde Enero 2 
? p r ó x i m o venidero en adelante, de 
12 M a 3 p , m . 
Estos cupones pueden d o m i c i 
liarse y pagarse en N e w Y o r k , 
p rev ia sol ic i tud a l Banco Nacional 
de Cuba. 
Habana, Dic iembre 2 4 de 1919 
iift ~r , i ~ IIÉLI 
M A U l í l N A K I A 
ntes misionM. k 
manas para carretas, ferrociniU . 
mácenos y de todas clases. Ten 
existencias constantes en n o e i b " 
macen. Batterrechea Hermanos, k ^ 
ladores de Ferretería y M s , ^ 
Lamparilla, numero 9. H a b a n T ^ 
rVvBKICA DE riNTUEAS: 
L mont'ida, una caldera vertirá i • H1'*. 
( Mnpleta, 4 tanquej redondos rik^S í 
Uttu galonea c^meneas de a > ^ 
\;i¿t>K 20 telas do cer.trífngas 2 L * ^ 
inger, su motor aooni.J». ^ m . c olarfn
„ 51 Teléfono A-0765. P1*(l0-
30.1 ai 
COMPAÑIA GENERALE T R A N -
SATLANTIQUE 
Vapores Corraos Franceses bajo con 
trato postal con el Gobierno Francés . 
El vapor 
F L A N D R E S 
saldrá para Coruña. Santander y St 
Nazairc sobre el 
24 de DICIEMBRE 
El vapor 
V Í R G I N I E 
saldrá para San Jyan dr puerto R¡-¡ 
co, Pointe a Pitre, Fort de France, 
Bordeaux y el Havre sobre el 
1 DE ENERO DE 1920. 
El vapor 
H U D S O N 
saldrá para New Orleans sobre el 
7 de ENERO 
El vapor 
C A L I F O R N I E 
saldrá para New Orleans sobre el 
18 de ENERO 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A DE 
"MOSAICOS D E P R I T " 
CONVOCATORIA 
De acuerdo con los artículos XIV, XV 
y XXIX del Uoglamento vigente y de 
orden del eeüor Presidente, cito por es-
te medio a los señores accionistas de 
la Compañía Anónima de "Mosaicos De-
pr l t ' . para la Junta General Extraordi-
naria que tendrá lugar el próximo día 
nueve de enero de mi l novecientos vein-
te, a las dos p. m-, en la calle Riela, 
números 66 > 68, Habana, siendo la or-
den del día a tratar en dicha Junta, la 
reforma de los artículos I I , VI , IX, X I I I , 
C E VENDE UNA CALDERA LOCOMO-
O vil. de sesenta caballos; otra, verti-
cal, de 45; una máquina horiswntal de 
sesenta caballos, do vapor; otra, 40; otra 
de veintkincc; una chimenea de 45 pies 
do alto por tres pies do diámetro. Plan-
cha de un cuarto Informan: de 11 a L 
Consulado, 8L 
•••Ĵ O 2 e 
M A Q U I N A R I A 
SE VENDEN 
Calderas hcrizontales desde ^ 
! 1 P. a 4 0 0 H . P. Calderas Z 
ticales desde 10 H . P. a 60 H. P 
M" AQCIÑARIA. PAKA UN TALLER D E I YjgreS de VapOf, Cepillos tnrr^J reparaciones se venden una miiqui- " . ^ ' ^ " ' " a , lomo^ 
~ recortadores, motores de vapor 
U l a d r o s , locomotoras, carros pa^ 
_ ' - aña , railes y toda clase de equipo 
V - V ' j ara ferrocarri les , y toda otra cU 
O por, uno Q'Í i-n» por i y uno de i» * J ••"•-•a wuid z\\* 
P 0 ^ - : , . e l í u ^ y „ ^ e n . . , 5 ^ c c i e i s e de manuinar ia que venden,, 
na Gobg Year y otro 
dan por la mitad de de 
preparar, ŝ , 
precio. Pue-
den verse en Aguacate, 98, todos los días. 
Vea al señor Gener. 
38748 26 d 
SE VENDEN DOC DONKEY8 DE por, uno de 1-114" por 1" y uno 
or 2" en $100 y %V . 
astado, y una chimenea para caldera de 
;i3 pies largo por dos pi s ancho int  
rior, con chañas de 314"; pret lo: $o00. Cha 
let "Bienvenido." San Francisco de Pau 
la. Habana. 
SS157 24 d. 
-01 
m u y bara to . Nat ional Steel Co. 
Lon ja de l Comercio, 4 4 1 . 
C 110S0 lOd.̂  
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaporea co-
ireos "FRANCE" (30.000 tonelaaas. 
4 hé l ices ) ; L A SAVOIE, L A L O R R M -
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE, LA 
TOURAINE. CHICAGO. NIAGARA, 
etc. 






E N S E Ñ A N Z A S 
VBDIBflBBI 
i 
PARA LAS DAMAS 
FIJOS 
M A N I Q U I E S 
Y DE EXTENSION 
A CADEMIA "EL SABER." CCOTA 
X X mensual para los que se matriculen 
antes del primero de Enero: Gramática, 
f3; Inglés, $3, dos asignaturas $5; Pre-
1-aratoria para la Escuela de Comadre 
ñas, $10; Preparatoria para el Insti-
tul-t Director: Antonio Lorenro. 
Zanja, (3, por Chávez. 
88817 29 d 
IN G L E S , ESPAÑOL, ALEMAN, F R A N -c¿s, taquigrafía, traducciones, corres 
pendencia por hora. Fr. Kaufman 
ta do Correo. 
38712 26 d 
Lia-
A L COLEGIO 
A C A D E M I A CASTRO 
Ciases de Cilculoi' y Teneduría de Li -
bios, por procedimientos modomlslmos, 
hay ciases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muí oronómifas. Director: Abelat 
de L. y CasUo. Alercaderea, 40, aitos. 
C7365 31 4 
C-U805 
HAGASE A R T I S T A DE CINE 
Una escuela de arte cinematográfico 
ncaba de fundarse en esta capital pa- seria y acreditada, 
ra producir artistas y corresponder a 
la nueva y potente empresa cinema-
tográfica que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que necesitará de 
elemento s para las películas. La oc3< 
t ion es única . Fortuna, reputación y 
fama a l que descuelle en ese arto. 
Con dos meses de estudio basta para 
p'-epararse. En los espléndidos salo-
nes del Conservatorio Falcón, Rema, 
153, Alberto Soler, acaba de aorir 
on curso noetmno lunes, miércoles y 
viernes, de 8 a 10. TeL A-0329. Solo 
para señoras y sef ritas. 
16 e. 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedado. 
Medios Internos. Especialidad en 
t i JOVen JDan UÜVera, sallo pa ra t Comercio Clases a domicilio de 4 a 
New Y o r k con nuestro represea- 10 p. m Director: L . Blanco 
^ante J o s é Castillo, e l d í a 10 de D i -
r iembre y ahora se encuentra es-
tud iando ing lés en e l Colegio 
Scholyki l l S iminary . ¿ Q u é necesi-
t a usted? The Beers Agency , 0 ' 
Rei l iy , 9-1 ¡2, Agencia Amer icana . 
C 313 
L A U R A L DE B E U A R D 
Cl&sea en lagléa. JTrancéB, Teneduría ú» 
Llbroa. Mecaaoxraria y PUao. 
SPANl&S LF.SS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L A-9892. 
375&4 SI d 
la 7 • 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora dt Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar claues. Rápidos adelan'ps, pues 
«« toma verdadero interés por BU« dis-
cípulos, llábana. 183, bajoa. 
36Ó69 5 « 
' A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
Inglés, taquigrafía y di 
4>ó cada una y de m** 
Sd.20 
3%01 
A P R E N D A USTED INGLES 




torresponde la del ProfesoV • - P 
en New York. 
Cabello, 
Mochos han 
^ r e n ^ 0 ; fTambién uiü^apTendenl . P," 
t L ^ V ^ S L P r o f e s o r ^ r » 5 . 
10 e. 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
ES*i2 tierUdud ^ S r t S a á S . W » ^ 
luntlza su 
tenemos 
Academia especial de inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F . Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. 
A l público en general y a los comer-
ciantes en particular. Para los depen-
dientes de restaurant* y cafés, queda 
abierto un curso donde se Ies d i t a 
por e l día lecciones de ese idioma, 
puramente prácticas. 
38661 S • 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d « 
Sombreros y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Por ei muuemc aisiemn Marti, que «n 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Dlolo-na de Honor. La ensefianit 
de sombreros es completa: formas de 
alambre, de paja, de espaitrí sin berma,, 
copiando de figurín, j flore* de modista. 
Sra. R. Gi ra l de M é n d e z . 
C A L L E CONSULADO. 9 8 . 2o . 
37125 U d 
A C A D E M I A " P E R S I H N G " 
fanseñansa d-j 
nujo mecánico. 
jnnugrafia, a $2. Ououa meuauaiea. Con-
eorcua, ui. bajoa 
37112 7 • 
A c a ü u u a de ing lés "ROBERTS*' 
A g u i l a , 13 , a l tos. 
Las nuevas clases principiarán ej día 
3 de Enero próximo. 
LÍ&MÍI: m><.(uri<a«, »• f.eos CT . al naetv CIA-
aes patticularea pot el día en la Aca-
demia y a dumiculo. Hay profesoraa pa-
ís, las eeúoras y •eaoxttaa. ¿Desea usted 
apreuder pronto y b<ea el Idioma mgtés? 
cenare usted el METODO KOVltílMO 
BoiiEKTH. reconocido oniverpalmeate io-
mo A mejor de loe métodos haata la •> 
publicados. Ea »1 orneo racional, a 
par sencUio v agradable; cou el po-
. . r i cuaiQuier persona dominar en poco 
tiempo la langua inglesa, tan necesaria 
boy dia en esta Uepúbllca. 3a. edición. 
Un toiro «n bow casta. i \ . 
37005 22 e 
i Corte y rlT.adf de pelo a los niños. Loe 
j papds y Lis buenas manías deben esco-
• per la peluquería más ventajosa para lle-
}var a sus hijltos o bljltas. La "PELU-
QUERIA PARISIEN," Salad, 47, frente, 
a la Iglesia de la Caridad es la mejor i 
para este caso. Hay excelentes peluque- | in¿s coraplcto que ninguna otra Caí 
ros de niños, quo cortan y rizan el pe- ! 
lo al verdadero estilo parisién; esto es, 
a la última moda. 
La "PELÜQCEKIA PARISIEN" tiene 
PELUQUERIA 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor i 
sa. Ensaño a Mamcurc. 
A R R E G L O D E CEJAS: 50CTS, 
un salón para peinar y lavar la cabeza: Esta casi^ CS ia primera en Cuba 
a las seDoras. Bu peinadora satisface a' que implantó la moda del arreglo da 
la señora o seGorlta más exigente. l^ejas; pul algo iiS cejas arregladas 
¿.quí. por r.alas > pobres de pdioi La "Peloqneria PARISIEN 
más razonablea precios. 
cobra lod 
c nsss» 4d-:3 
POLEOS P A R A T E Ñ I R 
' T A M O S " 
L a ú n i c a casa de la R e p ú b l i c a 
que tiene la exclusiva de los me 
jores fabricantes de M A N I Q U I E S 
Los tenemos de todos los p re -
cios. 
" B A Z A R INGLES" 
L ó p e z , R í o y Co. 
G A I I A N O Y S A N M I G U E L 
Damos precios especiales 
nuestro a l m a c é n a l po r m a y o r . 
en 
C 11737 14d-18 
S O B A Q U I N A 
T a m b i é n cura barros , espinillas, 
salpull ido y todas las enfermeda-
des de la p i e l P í d a s e en Drogue-
T¿NEI>17RIA ÜK liIBROS T CALCULO Mercantil, a perfección en 4 y sela 
l í a s y Farmacias. 
C 11887 7d-23 
A C A D E M I A 
UE TAQUIGRAFIA DEL SISTEMA DEL 
AUTOR 
ISAAC P I T M A N 
CHAMPIONS EN BOCA EN VELOCIDAD ^0Tt« ^ f i ^ ^ o T l n Á T J T ^ L «I* 
Y PRECISION LECLVLMENTB Aü- ^ ^ ^ J ^ S ^ S U F ^ S Z £ 
Tanto las sefiorlla. yÜ'caballeros em-1 t & ^ á f Z S & j K fefel E M S ™ I 
pleaoos, desean cañar buen sueldo o 
mejorar de poslcnn. Loa taquígrafos t i -
»«lados son mfly solicitados y por lo 
tanto se les papa bien. Lea las eollci-
tudt-s de los periódicos 
Aprenda taqnlgrafla, le conviene. Llaga 
me sus hijos la aprendan. Yo le en-
señaré. El curso de Taquígrafa solo du-
ra tres me«es. La enseñanza es garan-
mes. Inglés por excelente método y pro-
íeso- experimentado. "La Comercial", 
15 e. Reina. 3. altua 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
clases a doml^Lo. Angeles, 82. Habana. 
Los encargo1' en la guitarrería de Salva-
dor Iglesias. Compórtela, 48. 
36404 «1 d 
COCINAS DE GAS 
Se í i m p i a n . Avise a l 
T e l é f o n o 1-1060. 
8SOS7 31 d 
ESTAN YA A I.A VENTA tana. 
T i n t e F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
o ' ^ . T i n t u r a P % 
O I R 
Con este p o l v o puede usted te-
ñ i r en su casa como si fuese un 
exoer to t in torero . 
l e ñ e m o s 18 colores dist intos 
y con ellos p o d r á usted dar e l co-
lo r deseaao. 
Garantizamos el color F I R M E 
contra sol v agua. 
Precio del paque te : 
! 0 CENTAVOS 
" B A Z A R I N G L E S " 
L ó p e z , R í o y Co-
G A L I A N O Y SAN M I G U E L 
C 11738 Ud 18 
rjtic e s t é n , se diferencian, por su h* 
mutable perfección a las otraj qaa 
ostén arregladas en otio sitio; se arre-
glan sin dulcí , con crema que yo pre-
paro Sólo «e arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garant ía u r año . dura 2 y 3, pueJe 
'ovarse la cabeza todos los días. 
Estucar y í litar ¡a cara y brazos, $1, 
ron los produrtos de belleza misteno, 
con la misma perfección que el mejor 
gabinete de belleza en París; t i (ja* 
l inete de belleza de esta casa ti d 
mejor de Cuba. En su tocador use los 
productos nartr 'o; nada mejor. 
l ' E L A P s R I Z A N D O , N i W S : 
5 0 CENTAVOS 
! con verdadera peí lección y por po* 
iuqueros exper to í ; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 O S . 
con aparator modernos y sillones gi' 
.•atónos y reclinatorios. 
M A S A J E - 5 0 \ 6 0 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
•nujer, pue:> hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y g*»* 
sas de la cara Esta casa tiene titulj 
íacuitat ivo y es la que mejor da loJ 
masaje» y se garantizan. 
PELUCAS, MONOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento mas ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
forman tamh'én las usadas, poniéndo-
las a 'a m^da; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos / 
precios de esta casa. Mando pedidoJ 
de todo al ^ampu. Manden sello para 
a contesta icu. 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
60 CENTAVOS 
PAÍ>A SUS CANAS 
UiC la Mixtura de "Misterio, 
colores y avJos garantizados. Hay es-
tuches de uu peso y dos; también 
oimos o la aplicamos en ios espíe"* 
13 
Modelos a precio» de liquidación. Pre-
parándonos para abandonar de un mo-
mento a otro este local que deseamos . 
f abñca r vendemos todas nuestras exis-¡ ciidos gabinetes de esta cisa. lan* 
tencias a |irecios sumamente bajos. Te- bien la hay progresiva, que cues.a 
nemos solamente artículos finos. M o - . ^ . O O ; esta se aplica al pelo con W 
das de París, sombreros muy elegantes/ mano; ninguna mancha 
| (O < i más práctico y rápido 'conocido. £1 
i "Acmé" es la invención más sorprenden-
; te del siglo XX comparado en rapiO^a 
i con los sUtemas antiguos, ocupa tía 
| puet^o al lado de los Inventos mas mo-
e ^"J61!?!^ I derno-i. Bordados a raá-julna y sombre-
ros. Clase-i de corte por correo; en la 
academia, diurnas j nocturnas. •« td . 
mitra pupilas. I'recloa convenciüuales. 
Se vende lo« útilea. 
T>1A>0: XNS1RCCCION ESMERADA <A 
J» domicilio del discípulo; basada en 
isrga experiencia y método de fama 
unlrcrsal y de rcsuiuoos rápldoa JC 
Ueupold Keln".. 3, altos. 
;J621M 1 e 
rumos iw. 16 profesores y lo au 






tizada. Los honorarios son bajísimos 
SteSSfóL Nuettro" euufpo ^e V i q u l ñ a s I A C A D E M I A PARISIEN " M A R T I " 
escribir es completamente moder- La más antigua academia modelo, únl-
xvuestroa profesores son reconocidos1 ca en sn cla»e en la Habana Directora: no 
aoche oi->«»-maña.n.a hasta las! t^??*3 '^8 d'cba« materias. $5 men-1 beüora Felipa P. de PíTfln. Corte, eos-
aíSteria. « ¿ ^ t I c ¿ r 5 ? r t S w £ a * ' U |»-1 2íftoS^^?55n^. ^ l 8 ^1A,;e.?...le _ab i r ín j tura sombreros, corsís. _plntura orlen diez do la nuche 
pendientes. ^ ^ ^ S ^ S S S J f í ^ f t 
francés. taxiul?-aíia P tman - - "Sf*^ 
dic áfono, teleftrifía • m 
euales durante 
Or^^P'íertas de, un excelente porvenir. ¡'el. panados encajes. Cores y frutas 
. „ ?^ mos y colo^raos (gratulUmente) i artificia leu. Se admiten internas y ad-
y Orellana. ^IQto5oa„nuelit^,0(, «lumnos aptos. J. Gue-Imito «Justes para terminar fronto. Ven-
iva.>5,?._P0,3.8'-.?cr,Ao . ^ ^ ^ t " «raduado. ido el método de corte y ü de corsas. 
los más modernos. 2 horas de clase día' 
GEOMETRIA, TRIGOXO-
metría, Fls'ca. Química, Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general Profesor 
A'varez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
3S210 « • 
los fumosos secretos 
lieza de M<S8 Arden, fab 
rís y New York. Polvos 
.-etes. Depilatorios. Lociones contra 
pecas, barros, espinillas, descolorucionea 
del cutis, mi-nchas, eczemas. Unrniosea-
dor de l»s ojos, y cuanto paeda nece-
sitarse para la 'toilette" de una dama 
elegante. Pídalos al Teléfono A-8T.13 ú 
al Apartado 191&. 
C 10671 30d-22 
ê?oN  % fit: plumas, fan tas ías , etc. etc., ¿ d o lo | PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
^ t s a s . e \ o ^ r o f c ^ e a ^ NEPTUNO 8 1 . Te l f . A-5039 . 
es contra las ^ntrc Gahano V San Nico'á». n £ . r i u n v t O I * * c u . ' * 
37035 -
BORDAMOS A MANO 1 M ^ » * K 
• 15 tache redondo, ca^leneta, cala-
"NACARÍNA" 
(Agua de beUeza.) Quita y cr i ia las ^ 
«rrogas dando al cutis blancura de 
"LOCION ROSA" 
Festón 15V . - d^ 
dtllo 6V. Forramos botones. >u & 
cena. Academia "Acmé'. Neptuno. 
, i i Agulla-«íallano. 25 i -
nácar y tersur.» -m igual, ü e venta en, 3SCM5 —— 
O Heilly, » 112. . Katresueloa Departa-
Profesor con título académico; da 
clase cíe 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y do 
Hermoseador exquisito. Sin necesidad'farmacias y jederías y en su depósito.! BLAI>II<LO DK 0,o, A • C B > I ; -
polvos, da blancura incom-.Be,ascoa,a» 36 utos. Habana. T e l é - ¡ i / vos vara cusamos telas y ^ " ^ ^ de usa 
parable a la tez, dejándola tersa y 
l ina coa el color natural y frescura 
de la juventud. De venta en »ede-
fono M-1112. 
37020 16 e 
y ventilado Pr©. M.TnuVnUPSKtr0 Pr0SP«CtO o 




'Manrique dtt L  ra 
lefono SI-276-; Aceptamos "inTc'rnos T 
CÍO Internos ;.ara nlfios del carnn« ^ 
torlramos a tos padres de fn^Viii„ u' 
concurran a las clases. Sf^ffgg'"* fl— 
r'os son americanos. Garantizamos l? iñ" 
«euan-a. Com-ulado, 130. a en" 
tnStj>a 5 (<'i,<lulna a Cuba.) Tel. A-1008. 
24 d. 
T N G E E 8 Y TAQUIGRAFIA PITMAN. I X 
*- * y •> dfe Enero respectivamente que-
na, |5: y 3 alternas. Se da título > la 
Central "Marti." Habana, C5. entre O'llel-
lly y San Jran de Dios. La Directora 
< o cata academia tlena 25 aiios de prác-
tica en vestidos, sombreres y corsé* 
? ahlertas en "La Comercial." íiel 
n». altos, una clase colectiva d» ln-
? rn 7r. otra,de taqnlgraffa a precio m<i-
reiuludos ré,2ldo,anrn^ ŷ r8enc11,111a' de de U ,"efiora •T"líu M^ndei. Profesora coi jtodas Us mtellgencla^ c0mprenBlble3 a, título de la Academia Central de I SS509 iriteil«cncus. Icelona. Apodaca número 32, altua 
6 e. 3í>357 24 & 
más carreras especiales. Curso espe- rías y boticas y en los depósitos; 
cial de diez alumnas para el ingrese Monte. 12, v Monte, 16. 
en la Normal de Maestras. Salud. b7,j SGDW t í á 
hijos. 
C 570 alt In 10 
\ CADEMIA DE COBTK S COSTURA "ParUI'ín-Martí", bajo la dirección 
Dar 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Tomasa Mail.ne: tnanicure y peluado-
v i rttx n i n n c í A Ma 18 predilecta de la alta sociedad. On-
?!U£CriDase al U I A K I U U t LA TOA' dulaclón Mane, elegantes peinados pa-
DfM A>, «- i n i A D I O njr ra novia, teatro, baile, e'c. Manlcure, 
KlHAy a n u n a c s í CO el U1AIUU b f i férvidos a domicilio. Avisos: liefuglo, 
i » ti» A DIMA Irflmero 6, baj^s. Teléfono M-23C9. 
L A AlARJnA » 36177 31 d 
V I N A 0 R I L L 0 MISTERIO 
Para pintar tos labios, cara y añas . 
Extracto legitimo de fresas. 
F..s un encanto Vegetal. El color que 
ca a los 'aHios; última preparac ión 
ce la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Fai-
nadas Sedarías y en su depósito. Pe-
luquería Je Señoras, de Juan Mart í -
rez. Neptuno, 8 1 . Tel. A-5039. 
acordeón. Hacemos í"*6* ft^ones en 
mejor que a .nano tn e 
todas forma» 7 de bellota. gjCjga i l 
momento y se remiten IOBJ CORBT. 
interior a. siguiente día Jo»» 
u>. El Chalet. Neptuno, **• 
86302 24 «-
« DIARIO Dlí 1 ^ t 1 * * 
5 1 es «1 periódica de 
ror clrculucJóiu -~ ~~ ~* 
AÍ90 LXXXVII 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 24 de 1919. 
PAGINA VEINTICINCO 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
•y 
i 
- A / . ^ n r a r un bonito cha-
SI ^ . " ^ V T o ^ todo" el « r u n c « n -
^ t ' m o i e S f o . ' con 6 habUac ones etc. 
Smpro casas grandes y chicas en 
«ta dndad y sus barrios, pjcs 
t ^ o órdenes para invert í dinero 
• a d . no se quiere perder el 
iempo, solo trato con el duenf. 
ó i D e r o en hipoteca en todas can-
tidades, a mejor tipo de phza. ts-
fHtorio Suárez Cáceres, Habana, 
^ C ^ J 1 áe I8lesla81 M o ^ ' « i f a ' -
Se desea comprar un te-
rreno o casa antigua, pa-
ra demoler y construir 
de nuevo, que mida 
unos quinientos metros 
más o menos en la zona 
comprendida de Egido 
a Cuba; y de Muralla 
a TeiadiDc Comprador: 
Oscar B Cintas. Ofi-
cios, numero 29-31. 
11600 
G. DEL MONTE 
Com|Mc y vende casas 
y s a n i e s en la Habana 
y Velado Dinero en 
hipoteca Habana, nú-
mero 82 l e í . A.2474. 
C 9R5. iud t O 
Vendo en 3 5 mi' pc&oí c o s a u e UOJ 
plantas a media cuadra del Prado, con 
doscientos metros de superficie y agua 
redimida. Informes por el teléfono 
F - 1 5 9 3 . 
38797 26 á' 
VKSiVO, E . V $38 000, C A S A D E E 8 Q Ü I -na, de dos pieos, propia p a r a eata-
Mec imlento y f a m i l i a , en la cal le ae 
M a r i n a . Compre* finca p e q u e ñ a , con v i -
vienda, en c a r r i l e r a cerca de la " a l ' a " 
na. L u i s de l a C r u z Muñoz. J e s ú s del 
Monte. 308. T e l é f o n o 1-1680, 
38597 J íLíL. 
Se vende lujoso chalet, con garaje 
y demás comodidades, situado en io 
más alto del reparto "Santos Suárez", 
distante tres cuadras de la Calzada 
V una del tranvía. Parte del precio 
fe admite en hipoteca a módico in-
terés, infoiman en el mismo. S-ixi 
benigno, 4 3 . 
38768 30 d. 
JOSE FIGA ROLA Y DEL V A L L E 
f o m p i o y vendo cnaas, solares y fincas 
rust icas . Noy d inero en p r i m e r a y 
segunda bipoteca sobre las m i s -
m a s y t a m b i é n sobre sus 
rentas . 
E B C B I T O R I O : 
E m p e d r a d o n ú m e r o 30. bajos. 
F r e n t e al Marque de oan J u a n de Moa. 
D e 9 a l i a. m. y de 2 a 5 p. rn-
T E L E F O N O : A-228Í 
ENTRE CALLES DE LETRAS 
F a n e a l ta , Vedado m o d e r n í s i m a casa, 
ron Jard ín , porta l , sa ia , come<ljr> ^u^10 
cuartos, lujoso b a ñ o , cocina, p a n t r y . un 
cuarto cr iado y serv ic ios ; garaje cou 
tu U a b i t a e i ó n para el chauffeur, t raspa-
tio techos m^nMIt icos . O t r a casa e n , 
« alie de letra, br i sa , terraza, J a r d i n e s . , 
«a la . ha l l , rec lbidur. cuatro cuartos de 
1-1|2 por 4 m e t r o s , lujoso b a ñ o , e s p l é n -
i i d a sa leta de comer , traspat io , cielo r a -
so garaje , varios cuartos para criados . 
Bu- terreno (583 m e t r o s . F l g a r o l a , E m l ' e -
•iradc. 30, b a j o s ; de 9 a l l y de 2 a 5. 
UNA GRAN CASA 
l'.n la Vibora. m o d e r n í s i m a y a todo lu-
•o; j a r d i n e s a l L e n t e y costado de la 
'casa portal , vest ibulo. recibidor, sa la , 
cuatro cuartos e s p l é n d i d o s , decorados, un , 
uartp de bafio m u y a m P Ü o y con todos 
has aparatos , cOmoda y fresca sa le ta 
de Cumer; i-ielo raso, dos cuartos y ser-1 
ueios de cr iados , garaje, tres patios. 
Su «erreno 800 m e t r o s ; prec io : ^21.000., 
ha «a l ie se e s t á asfa l tando. F i g a r o l a , 
t-mpedrado, 30. b a j o s ; de 9 a 11 y de 
2 a ó . 
V lie J . de L i n e a a 23. una casa de 
2 p l a n t a s . 6 cuartos, s a l a , comedor, co-
c ina con despensa , dos b a ñ o s , t a r a j e , en 
t-olar compl f to . Se dan fac i l idades pa-
ra e l pago. I n f o r m a : G . F r a n c o ; de 2 
i 5 en la bodega de L i n e a y 
38452 29 d 
J O A N PEREZ 
E M J ' E K K A Ü O . 47 D E 1 a 4 
. Q u i é n vende ••asasV I ' K K K Z 
; g u i é n comptf. c a s a s ? . . . , P K U B Z 
¿ ( • u i é n vende f incas de c a m p o ? P E K E Z 
; Quien c o m p r » finoas de c a m p o ? l ' E U i ^ Z 
v ^ u i é n t o m a dinero en hipoteca? P E U E Z 
i o& nesociob de es ta c a s a non s«r ioa r 
re»«rva<iu3. 
E m p e d r a d o n ú m e r o 47. De 1 a 4. 
_ 36915 S I 1 
C E V E N D E , VIBORA, CHALExT ESQUl"-
o na , el m i s l indo y mej >r situado, 
portal , sa la , ban.ote. ha l l , tres grandes 
cuartos e s p l é r d l d u b a ñ o , gran comedor; 
m p l i a cocina, garaje , cuar os criadus y 
.hauffeur . una terraza, techos concreto y 
decorado, f i n í s i m o s pisos , 460 metrus su -
perficiales, uermoso j a r d í n con muchas 
l'lores. I n f o r m a n . S a n J o s é . 65, b a j o s ; de 
11 a 2 y de 5 a 7. 
38219 25 d 
Se vende ana hermosa residencia, a 
ina cuadra del Parque La Sierra, Re-
parto Aimendares, con frente a Le* 
calles, compuesta de jardín, portal, 
terrazas, vestíbulo, hall, sala, come-
aor, pantry, despensa, cocina y w -
.icio. Planoi alca, seis dormitorios am-
plios, hall, terrazas, dos cuartos de 
i>año a todo lujo, garaje para dos 
ináquinas, tres cuartos para criada* y 
¿ervicio con una superficie de te i re-
no de mJ setecientas cuarenta va-
as y se pu^de ampliar mil varas ñas I 
Calle Dos y Cinco, Reparto Almea-
dares. Informan en la misma: su due-
ao. a todas horas. ; 
38402 29 d I 
VENDO 
S E COMPRAN 
rasas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos, que cuyos precios! 
no sean exagerados, también se ta-: 
rilita dinero en hipoteca desde 100 
pesos hasta $^00,000. Dirighse, 
ron títulos: Oficina Real Efbúe.1 
Aguacate 38 Teléfono A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
3S0S2 13 e. 
VENTA ! 1 E FINCAS URBANAS 
E N L A V I B O R A 
U n d a c a s a , m o d e r n a , i n m e d i a t a a E s -
trada lJa lm>. con j a r d í n , portal , sa la , 
recibidor, cinco cuartos e s p l é n d i d o s , sa-
eta de c o m t r . dos cuartos altos, patio 
y trasi iatlo tujoso b a ñ o ; servic ios de 
i r iados ; cerca de la calzada v a l » br i -
sa . Ü t r a casa en E s t r a d a F a i m a . j a r -
dín, portal , sa la , recibidor, cuatro cuar -
tos, Jardín , t raspat io , s eparada de las 
casas coiind.intea, 11 por 40 metros. F i -
trarcla. E m p e d r a d o , 30, b a j o s ; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
P A R Q Ü F ' D E T R I L L O 
A poca dist- incia de é l . c a s a de dos 
idantas antiguas, con m á s de 14 cuartos. 
Otra casa en el barrio de C o l ó n , de dos 
p lantas , con ocbo c u a r t o s ; otra casa cer-
ta Oe loa Muel les de P a u l a antigua, 
: por 28 metros. Otra casa I n m e d i a t a a l 
¡ rudo, de 0 poi 18 metrot . 
F I G A R O L A 
E S C K I T O U I O : 
E m p e ü i a d o , n ú m e r o 30, bajos. 
Puente a l 1*1.que de San J u a n de Nioa. 
De it a 11 a ra. y de 2 a 5 p. m-
T E L E F O N O : A-228Í 
38048 24 d. 
J n a ca*a, en M u r a l l a , de t re s pisos, en 
SÍOO.iKX). Inqu bido.-. $30.000; c a í l e M Ve-
<^do. .-on g i ' a j e . $30.000; finca r ú s t i c a , 
•vereo, en la carre t era de la U a b u a a a 
L a n d e l a r i a . d< 1 un cuarto c a b a l l e r í a . 
ir> $7 000; 14 700 m e t r o s carretera A 
Arenat . 70 c - i . t í m e t r o s . I n f o r m e s : so la-
mentA de 11 a 1. en Cuba . 7 J M. V. 
3tt4Kg 89 2 e 
C O M l ' K A N «OJ.AKIi .8 AMÜKT1ZA-
J do» o Uquidudos de pago dei l ' l aa 
ü e r e n g u e r Neptuno. 44. altos T e l é f o n o 
v.-22'.)6 
C-10835. Ind SO D 
S O L A P E S Y E R M O S 
O bwra. esquina de las cal les de A n -
d r é s y Ave l laneda , Junto a la L o m a dei 
Mii.-o a un i cuudra del nuevo trazado 
del t r a n v í a y m e d i a cuadra del nuevo 
Parque . 1845 varas de terreno, con a r -
boleda corpulenta de m a n g u s y f ru ta -
'es. a p r u p ó s i t i i para una e s p l é n d i d a te-
sidencia, con parque y Jardines . Unico 
lugur s e m e j a n t e que ex is te en la V í b o r a . 
I i u o r m a n : G a i l a n o . 60, al tos . 
C m 2 0 ^ 
C E V E N D E B A R A T O EN E L B A R R I ) 
K J T m a i i n d o , cerca a muebas industr ias 
un so lar de 400 y pico metros , "yn fa-
b r i c a c i ó n de portal , sala y tres cuartos de 
t a b l a y s e r v i d o s s a n i t a r i o s . T a m b i é n 
tiene cabal ler izas para d i c ¿ m u l o s y lu -
gar para carros . I n f o r m a n en A m a r g u r a 
y H a b a n a , c a f é ; de 8 a lo y de 2 a 4. 
38423 23 d. 
En Jesús del Monte. Vendo: de «a 
manazana número tres, frente a la ca-
lle San Indalecio e&qiuna al Parque 
de Santos Suárez. entre las calles de 
Zapotes y San Bernaruiao, 86 metí os 
por y2 de fondo. Vendo: de la man-
zana contigua número cuatro, fr.-ute 
a la calle de San Bernardino y a la 
brisa, 92 metros, y por sus costados 
San Indalecio 29 nietos. Vendo: un 
solar en San Indalecio, frente a la 
brisa, entre Encarnación y Príncipe 
Alfonso (vulgo toroj), de 10 por S i 
meúos; ti<uie alcantaxillado y pluma 
de agua. Uueuo: Vila Kigai, P é r e z 
9 y H% entre las calles de Lnsenada y 
Atares. 
3*02 26 d. 
LÜYAN0, SOLAR YERMO 
Se venue en la ca l ió tc^sa ferauquez, a 
tres cuadras de l a C a l z a d a de L u y a n ó . 
ira solar, m i d e 11.1*5 pur 251.54. esta a 
l a br i sa , agua, luz y acero, calle as -
faltada. Se da a cinco pesus vara que vale 
a o c ü o , es un buen negocio. M á s infor-
m e s : E m p e d r a d o , 43, altos. De 9 a 11 
y de 1 a 3 Alberto. 
" 38548 29 d. 
\j S^.750, p^r no poderlo atender s u 
lunch y en e l 
U L l ^ l t K E b PtWtKAi-
Todo el que desee c o m p r a r o vender n u -
ca r ú s t i c a urbana , e s t a b l e c i m i e n t o s de m e j o r P " ^ u . * ! bdo do ^ 
todas clases, a lqu i l eres de ca sas para una ^ . f o b l n m . ^ n ^ m ^nxxm^ 
comercio, d i n e r o / e n hipoteca y todo lo POco J11 lui 'e^1, /Ip^ _ Bl; w nuede ase-
que a ransaccioneb se ref iera pase por r í o s , como P"*'16" / . 8E n \"dar a deba 
es ta of ic ina s ecuro de uue q u e d a r á c o m - Kurar . l a m b l é n pueden quedar a oeû x 
placido a todTTos asuntos les doy l a parte del dinero. I n f o r m a r a n en A m a r 
m a y o r reserva y pront i tud. I n f o r m a n : J . gura y U a b a n a c a f é , de b a 1 
M a r t í n e z . Cuba . C«. esquina a O ' K e i l l y . de 2 a 4. 
áoOLt 
24 d 




T^ESEO \TCNDEH UN NEGOCIO DE 
MAN AGI) At A l.'ocO ME- V . fonda, es poco d i n e m I n f o r m a n en VE N D O E N MAN.W.l /V, A i.WvW •Tr'. rK~~~ " " V l ü n r i . n i n ' T ' K - de tros de la carre tera de la t l a u a n a . .^uba. n d m e r o 5, .y en Manrique. UW, oe 3 y med ia c a b a l l e r í a s de t i e r r a , para i a - 8 a 10 de U noche. 
ña o frutos menores . T iene p a l m a s , ar - 1 
to les fruta les y aguada propia. Dentro / t á C A n r UITCCDCnEC 
ce un a ñ o dur< un frente a una c a i r e - L A j A U L n U t J r t i l l E O 
:5 d 
fio: Alfredo V i e r a , cal le Norte L i s a . Ma 
i lana" 
3.s:5ii2 
• y E N 
tum 5ad que se le presenta I n f o r m a ; J -
M a r t í n e z . Cuba, (W. e sqana a O Ue l l ly 
de U a 11 y de 2 a 4. 
3831)6 21 d _ 
$2.000 de contado, dentro de } a H a b a - CE V E N D E MÜV BARATO O HEA EN 
t a . m u y c a r t i n e r a no paga a lqui ler . l n - N 4 ^ un g l i in es tao lec imlento 
f o r m a n , c a í é Marte y Belona. S V d z - . ^ bod ^ g ^ g j ^n una g r a n pol) ia . 
^UQ¿- , ' ci<}n> gola en esquna y b a r r i a d a ; con 
R i m i n A H v ' buen contra o. poco a lqu i l er y h a b i t a d o 
i j u m u A » i nes piira faml5ia y vende g a r a n t i r a d o 
m á s de ?70 diarlos en su m a y o r parte de 
cant ina y q u i n c a l l a . T a m b i é n pueden 
quedar a deber parte del dinero. In for -
r X . T E L , C A F E V"~¿Í8TAÜRANT. V E N - ! P ^ n ^ e ° ¿ t ^ ^ ^ y de 
t i do un hotel en $17.000, con $10.000 • 5.m"> ae - a 
de contado. E n una p laya «erca de la 
^ T ' E N D O DN K I O S C O D E un c a f í , s in tan t ina , precio, $2.500 
y $3.500, pe.ra m á s detal les , c a f é Mar 
te y Be lona S. V á z q u e z . 
23 d. 
Habana, este negocio puede verse. Dun ¿ ¡ B V E N D E UN C A F E , BUEN C O N T R A * 
i ay.<5n: J e s ú s S. V á z q u e z . Café Marte y ' to, no paga a lqui ler , precio $20.000; 
Belona. 1 otro en $lo.000; uuna bodega en $4.tj00; 
— . — | i.n kiosco $2.500; en Monte y C á r d e -
V O D E G A EN CALZADA. VENDO UNA t.as. i n f o r m a D o m í n g u e z , en el oafé . 
JL> doga que venoe mucho forraje, fe-
r r e t e r í a y cant inera , contrato p ú b l i c o . 
B ien surt ida en $5.0 0, con $3.000 de 
contado. I n f i r m a n - c a f é Marte y Belo-
ha. Váxquez . 
38653 29 d. 
88287 25 d. 
SEIS CABALLERIAS 
nnurnÉi nmiMmmmammtaammmmmammmimmmm 
CASA EN VENTA 
E n lo m á s alto del Reparto " L o s P i -
nos," vendo una casa con todos los ser-
vicios y . reri('n construida, t iene j a r d í n , 
buen gallln*-ry, estanque para patos y 
hermoso patio de cemento. Cal le F l n l a y , 
entre Manhathan y A p ó s t o l , a 3 cuadras 
del apeadero "Miraflores.'" I n f o r m a : M. 
Diaz. Cuba, 121; de 21a', 4 p. m-
l'recio: ?2.20<>. T r a t o directo, s i n corre-
dor. 
3S707 26 d 
Ganga verdad. Se vende un terreno, 
propio para una industria; ya tiene j 
JUT. casa También se venden otras! 
casas. Trato directo. Informes: Luz, 
¿Ü. bajos; de 4 a 6 p. m. 
¡tóCüU 05 d. 
D AK A FABRICAR. ESQUINA D B F R A X - ' 
* la, en Gai lano, en Consulado, p r ó - I 
simo ai nuevo Palaco. dos grandes casas 
de alto y bajo. M Mart in . S a n Ignacio, 
de 11 a 2 
81 d. 
S I V , V E ^ D E N T OCHO CASAS D E CONS-
trucclón moderna , s i t u a d a s en San 
francisco, Keparto L a w t a n . los t r a n -
¿ \ it.?38311, por e l f rente ; tienen por-
m,in„ tres cuartos, una es-
dor HJ0nu est1ab,,ecimlent0/ el e l é v a -
la P i d e L H o . u l , Pa8aje I m o r m a n d u r a n -
sín í„¿Í,' tr.0,to directo con su d u e ñ o . 
38674 n 6 corredore8. 
ESQUINA EN GALIAN0 
Con M¡0 y pico dt. m e t r o s le superficie , 
dos p lantas f a b r i c a c i ó n de lo m á s s ó -
l ida .se vendo con un precio d é o c a s i ó n ; 
e l que necesite casa como é s t a que no 
perda la o c a s i ó n que se le presenta . I n -
f o r m a : J . M a r t í n e z . Cuua , Uo. e s q u i f a 
a O U e l l l y ; de 9 a 11 y da 2 a 4. 
3sn96 24 <L 
( i I ' O K T C N I I A l) i V E N D ) S E I S C A S A S 
\ J J i í ñ t a s en un lote en l a V í ü o r a . r e n -
tan $240. Se dan por 9 y reconocer una 
.ilpoteca que tienen. M. Garc ía . Cuba, 
'UJ. T e l . A-1938. 
38646 4 d. 
V I B O R A 
' r ^ r v ^ 1 1 casa fresca, en uno de 
4 e - ^ J n r 8 ^ p u n t u Ü S de la V í b o r a , se ven-
Itk ¿arnlo ler hahltaciones m u y gran-
des \ ^ t ' .reune toá'ls las comodida-
l n f ¿ r Í ; L P opiu, p a r a Persona de gusto. 
3 a S r o e n L a m p a r í l l a . 70, a l t o s ; do 
30 d. 
JESUS DEL MONTE 
Se vende en la calle Correa , una c a s a 
de u n a sola p lan ta , m a m p o s t e r í a . portal , 
sala, saleta, cuatro cuartos , g r a n patio. 
P r e c i o : $11.000, en la cal le de S a n Be-
nigno, casa de madera , porta l , sa la , s a -
leta , t r e s cuartos , g r a n patio. Su pre-
cio $3.500. iUáa in formes : E m p e d r a d o . ] 
48. a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 5. Alberto. 
GRAN TERRENO EN CONCHA 
Vendo en la i-alzada de Concha dos gran-
aes lotes ÜC- teneno , bien s i tuados , uno 
ü e 3.400- o ero de 1.400 metros m á s > 
menos , es un buen negocio para una in -
d u s t r i a ; venira en seguida, porque son 
los ú l t i m o s inie me quedan. D i r e c c i ó n : 
E m p e d r a d o . 43, a l tos; de 9 a 11 y de 
l a 3. Alberto . 
•^548 ,29 d 
. « w u 
£ . Cu^lro 
38603* 
t / c a ^ Pn $ v P ^ VENDO UNA BUENA 
••̂ co en S K I ^ 2tra8 en San F r a n -
^ l d ¿ s v í n 5 ^ 0 l í 1 - ; 5 ^ . «a . . Te l . 1-5157. C o n L ^ i f i n " ^ de T8 por 40 c e t r o s , «-«acepción de esquina a $6. 
S E c l 6 ? N d e E S ^ f ^ - ^ E N OONCEP-
''•ente ¿ / r J £lQlT0*, 00 c e n t í m e t r o s de 
'os y doblí. .ü^.í . ^ con cuatro cuar-
$10 6M í"e^vlciu•• Sa.. 21. Tel . 1-5157. 
24 d. 
i7 UWI0N CCMERCIAL 
\ T E N 1>E\fos ^ f f i S i l 4¿1-A. T e l . 2847. 
V la V í H ^ S A 8 » S O L A R E S E N 
l,na $13 Sxf- «ja \f s gue: S*"1» C a t a -
^i íagroa. s S a n _ F r a n c i s c o . Í 5 . 5 0 0 ; 
i» Por V 1 ? . ^ í t1]-0^' un " O l U d¿ 
\ T n ^ ^ ^ ¡In^n i L f0nd0 10 M en $9 50.>- 'í0ue. rentan $90 m e n s u a -
"olarea e ñ i» v1?}.^11 ^ n e j n o s Luenos 
$3rü0 e l 
« e . ¿ ¿ tenem 
^ « r o a $io v a r i ' deS<íe 
r ^ l x o ^ . C A L L E Z A P O -
^ r r e a . $ 4 0 ^ Serrano. var ias de $13.000. 
C ^ \ , á Y ^ T A M Í Í N T O , M OOO; P A -
VAI.UV.O, Cburruca , $6.500. 
^ ^ $ 2 6 O W ? 1 1 ^ ? . D E D08 P ^ N . 
nen íe los , dé A = i M1»uei , $10.000; So-
de tres n i ! PLANTA8. $17.500; ü e r -
CUK P l a n t a ^ ff34 0«>; ^ P t u n o . 
vub«. Í U S . o b o . 7 - 0 0 0 ; Mura l la , $100.000. 
B ^ o f ^ . P f . f ESQDÍ^A. E N E L C E R R ), 
Cfj;se «I d í S t o t ^ n t r a t o ' ÍS* « m b a r - ' 
'*/ de cümV-of® ^ 8 » ^ en $2.000; ta-
Sa^anc^ » S o n f . 8 r n ~ n máquinas y 
mar*hknV: . G r a n « a l * con teatro 
^,0^aV^^f8<>R«M'0LCAD0RE8. UNO 
S í S : como.hdad. ,PaUdad Pa™ c o m b u " 
í ! * * d e d l M Í l e f P f a lau t r i p u l a c i ó n , 
bala?1^ b"enas S S S ü i l b a h í a f « t r ó 
24 d 
Í87WLU3' ^ btjo8.en buen s l t i ü - l n ^ r 
26 d. 
VARADERO 
Se vende en la Vlaya AzuL Hermoso 
chalet de dos plantas, completamen-
te amueblado. Consta la planta alta 
de: cinco cuartos dormitorios; la 
planta baja de: sala, dos cuartos dor-
mitorios y sala de comer; tiene ade-
más tres cuartos para criados y co-
cina. Servicio sanitario completo tu 
cada piso, lavabo de agua compi-
le en todas las habitaciones; insta-
laciones eléctricas y de acetileno. Li-
bre de gravámenes. Para informes al 
teléfono A-1274. 
^ 31 d 
Se vende en la parte comercial de ¡a 
ciudad una casa de esquina, con mas 
ue seiscientos metros de superficie, se 
deja una gran parle de su importe 
en primera hipoteca. Trato directo en-
tre comprador y vendedor; no se ad-
muen corredores. Bernaza. 6 
26 d 
VIBORA, GENERAL L A C R E ! . 
?aedaeunean Ü f ^ S S * de "na P l a n t a 
slla3, s S l V ^ r X T r e s V . 1 1 ^ 1 1 1 h S * 
y servicio «SiUrt^. Í S i ^ T Í ? ^ ^ ? 
as dos m i d e n 10 por 60 de frpn1« . ^ 
o0 metros de fondo Se d L barltls ? n 
í o r m a n en E m p e d r a d o . 4^ X s ¿e « ' a l í 
y de 1 a 3. Alberto ' clQ u a u 
; 24 d. 
¿e vende ana finca rústica, 6 caba-
Jenas, arroyo agua fértil, casa de ta-
clas, dos puos, muchos árboles fru-
oaaes de todas clases, naranjal gran-
ce cercado con tela metálica, infor-
na: Ennquc A. Rose. Santo Doaun-
40, (Cuba.) 
C 10088 ^ ^ 
\ , T E D A D O , CAtíA R E G I A . G A N A ¿ «w»" 
\ nueva , la doy en g b o ? ^ S 5 
T y e l « ? ü A - ^ Í 0 - ^ x ü n . 
-•0 d 
go de m á s 
.guiar, 
W E . V D O S E I S C A S A S M DKRylT'ciyÑ 
\ s a l a , s a i e u corrida, tres -r'ande^ 
" l e ^ c i J ^ n ü a r ? baÜ.ü. - ^ e m o . ' c ^ 
o f ^ d e fondtoa.rÍdé^nteenririS ^ 
dras de Car los I I y ^ 'n* an V'68 CUi&' 
.nf)rTna TnHn nS* / tres de BelasLoaln. 
C'1" d u e n d o 114. 
26 d. 
" « . T e l é f o n o ¿ i o n , e ñ 0 : 8 a a F r a n i I s c o -
™ ™ 80 d 
í ' P E R R E N O B U E N O P A R A E S T A B L E -
JL cer una I n d u s t r i a , a $7, se venden 
4.218 varas . I n f o r m a s u d u e ñ o en Co-
l ina , e squina a han L u i s . J e s ú a del 
.aunte. T e l é f i n o I 2629. 
38834 81 d 
S0ÍARES DE GANGA 
Por necesiturMe el dinero vendo en Men-
doza, cal le Eta trampes , 21 por 50 varas 
a $6; parte a l cunladu y resto a pla-
zos ; San Mariano, entre L a w t o n y A r m a s , 
a $ 6 - l ¡ 2 metro . L a b'ierra. calle 10, es-
. u i n a a B , a 5-l |2 y dos col indantes a 
>5-l|4 planos y contado. A m p l i a c i ó n A l -
l a e n d a i e s , Aven ida 3, entre U y 10, 1012 
varas a $4.3|4 vara . Avenida p r i m e r a , es-
q u i n a a 10, 1058 v a r a s a $5 vara. Jbstra-
tía l ' a i m a y J u a n Delgado, 20 por 40 M 
55.1.2 metro . Todos estos solares valen 
m u c h o m á s . M a r t í n e z , Cuba, 7, por T e 
j ad l l l o . de 10 a 12 o Del ic ias , 47. V i -
ora. de 1 a 2 p. m-
38782-83 26 d. 
CALZADA DE LUYANO 
:4.000 varas, u a n g a . V c n a e m o s en la C a l -
-ada de L u y a n ó , esquina, 14.000 varas a 
tñ la vara, escucua' una o ier ta en 
'•Omero redundo a base de todo a l cun-
ado. C u b a n a n d A m e r i c a n l i . C . l l a u a -
ua, tíO, altos, i e l é f o n o A - 6 0 6 Í . 
2,640 V A K . ^ EÍH GANGA 
¿n J e í ü s del Aiunte. L s q a i n a l í e l e s , m u y 
.erca de Toyo y C a l z a d a de b u y a n ó . A 
H v a r a es ta regalado; pero se escueba-
n a una oferta s i la c o m p r a ea r á p i d a . 
Cuban and American, l i a u a n a , tiO, altos. 
.i-íM}7. 
MANZANA: VIBORA 
' endemos en J ^ s ú s de. Atóate, a l lado 
de l a i jomu uel Mazo, una man/ .ana de 
'.erreno. AI lado todos los terrenos se-
t ü n se c o m l ' i o b a r á valen a $12 y a $15 
. a r a E s t a .nan-.ana m i d e 14.000 v a r a s . 
«Jangá: a $3.h0 vara . S i el negocio fuese 
«apxdo, se e s t u d i a r í a ana oferta Infor-
n a n : C u b a n und A m e r i c a n B u s i n e s s C o r -
poration, laabana, bo, a l tos . A-SOtf7. 
CON P U i A . GANGA 
Vendemos i n m e d i a t o a la l ' laya de Ma-
rianao una m a n - a n a de terreno con ca -
jas . T i e n e frente a l m a r una cuadra de 
arena con m a s de dus metros de pro-
fundidad. J a m á s , se garant iza , ba per-
ludicado n i los c ic lones ni el oleaje. Si -
lo ideal p a r a t e m l ^ r a d a . C a r r e t e r a en 
ra frente. A una hura e n auto desde 
el Parque C e n t r a l . E n breve t r a n v í a . M i -
de la m a n z a n a cuatro m i l n j e t ros equi-
.a lentes a 5.500 varas a $3.ÜÜ var». No 
¡ n t e r m c d l a r i o t C u b a n and A m e r i t a n B u -
s iness Corporat ion . Habana , 90, a l tos . 
A-8o67. 
CALZADA DE B AIRES: A $6.00 
Vendemos a l contado o a planos, 4.049 
v a r a s en la C a l z a d a de Buenos A ire s , 
f r e n t e a l a f á b r i c a de B l s c u i t e i n m e -
diato a l F e - r o c a r r i l . Cuban and A m e -
ican- H a b a n a , 90. a l f ó s . A-80tí7. 
REGLA: 3^00 VARAS, GANG\ 
v e n a e m o s en el pueblo de K e g l a . en sus 
a jueras r u m b o a L u y a n ó . 3.500 varas 
con una c a s a de m a d e r a Ideal para una 
.ndustr la . T i e n e un arroyo por sus l in -
Jeros. Se d?. m u y barato y se escucha 
i n a oferta. Solo se dan I n f o r m e s a quien 
realmente pruebe ser el comprador . No 
ue at ienden i n t e r m e d i a r i o s . Cuban and 
Amer ican . H a b a n a , 90, altos. 
NEPTllNO: MIL METROS 
Vendemos m i l m e t r o s frente a Neptuno 
i a otra ca l l e T iene f a b r i c a c i ó n ren-
.ando $500 u l mes . G a n g a $05.i00 Se 
faci l i ta e l p-tgo. Ideal para un garaje . 
S'o i n t e r m e d i a r i o s . T a m b i é n , m á s cerca 
J e B e l a s c o a í n ( m e n o s de una cuadra) 
•endemos unog nos m i l m e t r o s con una 
gran r e n t a que deja el U por 100 l ibre 
«i $55 metro . E s e s q u i n a E n a m b o s 
iego<'ios se l a c i l i t a el pago. De n i n g .na 
m a n e r a se t r a t a uon quien no comp rue -
'•e s e r un verdadero comprador . C u b a n 
ind A m e r i c a n H a b a n a , 90, al tos . A-80(J7. 
CUARTOS MANZANAS: VEDADO 
v'endemos en los mejores s i t i o s dol Ve-
dado se i s d i s t i n t o s cuartos de mangana. 
L n a lgunos de el los ex i s ten m a g n i f i c a s 
c a s a s ; pero se venden solo a base de 
terreno. T a m b i é n vendemos d e s p u é s de 
12 una e s q u i n a de 1.800 metros , ca l l e 
24 y 1.200 m e t r o s en acera de sombra . 
Cuban and A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l -
-98. A-80tJ7. 
BUENA VISTA: PARTE ALTA 
vendemos en ia p^rte a l t a de Buena 
Vi s ta , en la ca l zada que sale del puen-
te sobre e l A l m e n d a r e s bas ta C o l u m p i a , 
c a r i a s m a n z a n a s y c u a r t o s : a l contado 
>* a p la .os . i-.n el m i s m o lugar una 
eran qu inta . C u b a n a n d A m e r i c a n . H a -
rana, 90 a l t . s. A-8067 
SOLAR EN QUINTA 
hendemos m " y barato a $16.50 un solar 
<le 683 metros en la ca l je de Quinta , 
entre l e t ras T i e n e s u casa de m a d e r a 
rentando. H a b a n a , 90, altos. A-S0t>7. 
g j 24 d. 
PA R A I N D U S T R I A . P O R N E C E S I D A D de e m b a r c a r s e s u duefio se vende 
i'na m a n .ana de terreno propio p a r a 
Industr ia o fabricar . E s t á rodeada de 
s t r a s n d u s t r l a s . C e r c a de la p lanta e l é c -
trica. E n un paradero de los dos carros 
í e Marianao . E n t e r a , $2,26 v a r a ; la m i -
tad $2.50. T a m b i é n se venden unos so-
ares en a m p l i a c i ó n A l m e n d a r e s j Bue -
na V s t a , frente l inea a $5, $5.25 y $4.80. 
J e l é f . n o P-4.Í96. 
38612 24 d. 
$3.80 vara. Se vende un solar en la 
calle de Cintra, a dos cuadras d'; 
la Cakada del Cerro, a $3.80 vara, 
propio para fabricar o industria, pu-
diendo pagar la mi ad de contado y 
ol resto a plazo; urge su venta. Vir-
tudes, 47, altos. Teléfono M-1205; 
de 5 a 8. 
88094 ¿6 d 
EN GUANABAC0A 
Se vende m e d i a mim^aou ue terreno 
propio para e s i a c l e c e r una industr ia , l a -
to m í a n en M a l e c ó n , 320, esquina a ü e r -
vaalo. 
38171 81 d 
A V I S O : S E V E N D E M E D I A M A N Z A N A 
ue ierre.ti', eii ia c a i í e P r i m e r a a v e - , 
n ida del l iepartu JUiramar . a i u y u a c i ú n 
oei Veaadu, propio como para un botel, 
a i precio pr imi t ivo ae ia (Jo inpaüia . l ' a -
xa i n f o r m e s d u i g i r s e a P a t r i c i o Col ina , 
calle de b.ui Ignacio, óti. T e i é f o n u A-ótOJ. 
38116 31__d j 
J J > A P A R T O O O L C M B I A . V E N D O Z.OOü v a -
jk %. ras de t m e n o a n o , a 2 cuadras del ¡ 
carr i to y a 1 de la C a U a d a , ca i l e N ú -
i.ez, entre I ' r imei les y Ai iramar. l 'recio 
$¿.¿0 vara. I n f o r m a n : cal le 23 y 10. Ve-
dado. J a r d í n l i a Mariposa . Telefono ' 
l'-lo2?. 
36127 81 ú I 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Vendemos linro todegas, una eij 2.300 
uesoa. en lo m e j o r de C o l ó n , otra en 
Neptuno, en $l3.0v.0 vende $i50 d i a r i o s ; 
la m i t a d de c a n t i s a y o tra en t3.0iKX 
Al contado \ planos I n f o r m e s en A m i a -
Vendemos una finca en la parte Sur de tal , 136. U a r c í a y t a T e l . A-3773. 
la provincia de la H a b a n a Mide 6 ca-
ba l l enas . Buenos t í t u l o s y s i n g r a v a m e n r A F F T F R O S 
ni arr iendos Buena i e r r a para t afia. s / \ l l . u*i\ \Jij 
Buena carretera . A unos 40 k i l ó m e t r o s AproTechen esta ganga, un c a f é « n 2.000 
de la Maliana Muchas p a l m a s y abun- pesos, que vi Je $5.000, solo en esquina, 
dante a g u í Se da en ganga a base de ouen contrato y muciio porvenir , por e l 
todo, a l contado, $15.500. Se desea t r a - dueuo es tar enfermo. I n i o r m t a en A m i s -
tar con verdaderos compradores para no tad, 130. U a t c i a y C a . 
perder tlen.po. C' iban a n d A m e r i c a n . H a - f 
b a ñ a , 90, altos. T e l é f o n o A-80»)7. i 
C 11645 Ind 16 d G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
B a y a 
G a r a n t i z a 
L a 
E l e c c i ó n 
Y 
C a l i d a d 
D e 
S u s 
C r i s t a l e s . 
L a OUCUM expresión de as f o e l r » d*-
j e n d e de que sus lentes e i t é n cofi'ec-
axaente elegidos pur un ó p t i c o compe-
tente y que sean de la mejor ca l idad . 
L o s c r i s t a i e s defectuosos y mal elegi-
dos por ó p t i c o s Inexpertos , per jud icaran 
• us ojos, y esto pueda evitarlo haciendo" 
se recoiocer su vista en mi gabinete 
oor ano de m í e ópt ico» . 
Vada par de lentes que vendo e s t a 
garant izado por escrito y por e s ta r a / ó n 
mis cll^ntea que los cuento por miUa^ 
tes en todo el terr i tor io de la K e p ú * 
biica. e s t á n « a t i s f e c h o s con el uso <** 
mis lnint.-jorjible« c n s t a l e a 
B a y a - O p t i c o 
A A i l 
i L L t i - U W U fii'¿¿}0 
ESTABIJECIMJENTOS VARIOS 
NEGOCIO DE OCASION 
Vendo una gran v idr i era de tabacos, c i -
garros y qu inca l la , s i tuada en una es 
quina de las mejores de la C i u d a d , tie-
ne buen contrato y paga poco a iqui i er . 
Precio $000, iue vale el doble, v i s t a ha-
ce fe. P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 
i>4-A. F e r n á n d e z . 
38S70 29 d 
, v e n d e m o s cinco grande hoteles en ta 
. Uauuna. uno en 150 mi l pesoe y los otros , 
ou 30 y ^0 y 5o y 70 m i ' pesos ; el que i na. ' 
' m e n o s deja m e n s u a l es *2.."»cü l ibres , l n - ^ 
t o r m e s : en la oficina de C a í d a y C o m 
puiiia. A m i s t a d . 130. XeL A - 3 Í 7 3 , 
Se vende una farmacia muy acredi-
laaa y coa muy oueua venta de con-
tauo. no se iuio<ma por teielouo. ig-
ii^cio /iiüay«, cajeio droguena "&a-
B0DEGA CANTINERA 
c a n t i n e r a . 
V E I H D O 
una c a s a on 7 50o pesos, que ea cafe y 
•'estaurant y tre .nta habitaviones. T i e n e 
L'uen contrata, en lo meior de l a taba-
n a ; o. i» J unoc ue cont ia io . I n f o r m a n en 
^ m i s t a d . 130 ( jarc ia y C a . 
GARCIA ÍTOMPANIA 
dentro de nt.jíocios legatea C o m p r a m o s 
y vendeaios toda 
o8J55 2ft d 
T I L N D A D E Q U I N C A L L A F I N A E N L A 
K . . Í I . I m a s ccntr icé i de ta t í a nana. 8a 
\ e n u c una pur tener que e m b a r c a r s e e l 
luei .o . i iuen s i lo y poco a i q u u e r y poco 
l i n e i o. u e < a 8 y de 12 a ^. 8. L i z u n d u . 
i i c i n a - a , 47, a l tos . 
3¿>_05 28 d. 
¡OJO. OJO, PROPiETARIOSÍ 
C o m b e n , hit ú n i c o que gar; u t u a la com-
pleta ex t i .pac ion oe tan dau.no insecto. 
11 m a u a o con ei m e j o r pioceaimi^-nto y 
gr^u pract ica . Uecioo a v i s o s : iNepiu>io, 
l l a m ó n i'Uioi J e s ú s dei aiontu, n a -
uiero u<H. 
3tlí77 8 • 
I / N SAN MUí D E L 128, A L T O S , S E V E N -
M .* Ui;U Viil'iotf Ue luti m -jo. ca lotes de 
• ericiioo piOx m o s a C a n u s U l . I n t o r m a 
¿u d ieiiu l i a m ó n Penaiv^r. de . a 8 
y de l ¿i 3. 30 d. 
Vendo una gran bode_ 
tuada en el centro de la H a b a n a , sola t Lob> nuestros neg 
en esquina, m o n t a d a a la m o d e i n a . bien ' , umprauores viaitc-n n u e s t r a of ic ina en 
urt ida . no paga a lqu i l er y quedan $50! A m i s t a d . 138. Garc ía y Ca. T e l . A-3<3. D e 
m e n s u a l , l ' rc c ío $5.0oO. E s negocio de 
o c a s i ó n . P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a , 
04. í e r n á n d e z . 
38870 29 d 
ATENCION 
Se vende un soiai ue esquina, calle T a 
mari i iuo y han Indalec io , p r ó x i m o a l 
puente Ue Aguu Uuicc , tn.de l i _ d varas , 
propio pura u i a a . - u i a u p u i a faoi lcur ocuo 
"t-sas y un grande et>tuuiecic.entu. He-
r^s, ue » a 12 a u. Zuiueta . 31. T e i e -
rno A-iUiiÜ 
3000» ¿0 d. 
E F A K T O A L M E N D A K E S , V E N D O 2! 
jL.it. so iu ies , juntos , c a a e ent io 1A y , 
fuente , por 4^-^0 con e l í o n u o . t recio 
V5.5J vara. I n l o i m a i i : c a u e ¿A y 10, Ve- ; 
uudu. J a r d í n LA Muriposa. a e i é í u n u i 
e i.o27. 
3M28 31 d 
' I E K K E N 0 DE ESQUINA ] 
en Taiaaiui i ' -o , ae venue ..11 ¿ote ue 1.700 
v a r i s ue terreno; lene ». c , , frente y ! 
bipus fond , p u r a una indus tr ia o para 
fabrica. ' var ias c a s . t a s ; vale un c a p i t a l , 
se da oura ia . Aprovechen esta g a n a ; m a s 
•Yitürftiea en E m p e U i a ü u , 43, a i t o s ; de 
U a U > de 1 a 3 Alberto. 
37028 24 d. 
/ ^ A . > G Á : S E T E N D E ÜN MAC.MEICO 
v > seiar di esquinu, caUada de desda 
do iaonte y Pa< o frente a ta gran Ave-
i l ú a b a n u A m a l i a . " con UL: varas cua-
dradas , a $5 la vara. 8u duono: Vaile 
l ó n a b a n » T e l é l o n o A - d i l i . J o s é Itoy 
371'ÍO * 7 e 
l ^ N L A C A ^ L E H, EN'TKE 23 V 25, á E 
JLJ vendan ióO metros propios para un 
ü r a u cUi.iot. In forman en la bodega 
37350 _ 24 d. | 
E I T K E P A K T O A L M E N D A R E S , c e r - i 
X J ca de l a l inea y del parque j a p o n é s , 
¿e i r a s ¡ a.-a un sotar esquina de fraile, { 
que m i d e mi l treintidos qvaras. Precio i 
cinco pesos c incuenta centavos v a r a P a -
t a t ra tar a todas horas en Luz , 44, a l -
'os. T e l é f o n o A-831L 
38134 24 d 
¿ J E V E N D E T " E 8 P L E N D I D O S O L A R DI2 
)o m i l metros , en 20x50, en l a « a l i e 21, 
entre D y E Solar de centro, cera par. a 
la b r i s a , capaz para la f a b r e a c i ó n le dos 
e s p l é n d i d a s casas con arboleda frutar a l 
fondo, l ibre de g r a v á m e n e s , a $30.00 el 
metro . L i a m ^ p a r a hacer negocio al T e - i 
éfon*" A-6Ü18 T iene unas c a s i t a s que I 
g a n a r á n $05.00. 
3S56» 4 e. | 
CJE V E N D E E N L U Y A N O , A 30 P A 8 8 
o dt la C a l z a d a , 1000 metros , m u y ba-
tato. Ca l l e R o s a K n n q a e z , en $6.250. 
D u e ñ o : 8a., 21. T e l . I-51ü7. V a l d é s . . 
38620 24 ( L ^ j 
SO L A R E S E N A M P L I A C I O N A L M E N D A -res , en Aver ida Segunda, entre las 
val les 13 y 14, y cas' frente al hermoso 
Parque n u m e r o Uno, se t raspasa e n t r a 
to de dos so lares con iguos. de centro, 
iie 11.06 por 5^ varas cada uno. en 
junto 1.410.64 varas , a $4.60 por $2,;5L70 
al contado y resto a pla/.os a la L'.'mpa 
ola, a $50 m e n s u a l e s . D i r i g i r s e por co-
trespnndoncia a J D o m í n g u e z . A o i r t a d o 
. n ú m e r o 2373. 
3S42U 30 d 
RUSTICAS 
SEIS CABALLERIAS 
Vendemos una finca en la parte Sur de 
a provincia de la Habana . Mide seis 
• a b a l l e r í a s . Buenos t í t u l o s y sin grava -
n e n ni arr iendos . B u e n a t i e r r a para ca-
l a . Buena carre tera . A unos 40 k i l ó m e -
-ros de l a H a b a n a . Muchas p a l m a s r 
. h ú n d a n t e agua. Se da en ganga a base 
de todo al contado, $16.500. T i e n e dos 
•hachos para cafia cas i pegados a la 
/ i n c a H a y casas . Terrenos colorados y 
aegros. Se desea tratar converdaderos 
'•ompradores para evi tarnos demoras . C u -
san a n d A m e r i c a n B u s i n e s s Corpora-
á b n H a b a n a . 90, altos. H a b a n a Cuba 
T e l é f o n o A-S067. 
Venta de un Central pequeño 
Vendemos un p e q u e ñ o C e n t a l de hacer 
melado, cuy t p r o d u c c i ó n c a s i toda se I 
exporta. Puede m o l e r en las 24 horas 
nnas diez m i e l o nueve m i l arrobas de 
a ñ a Todo es ta en m a g n i f i c a s condicio-
nes. E n un m i s m o d ía se puede Ir y 
•egresar a la Habana . Hacer lo nuevo 
c o s t a r í a $50.000 Se da en ganga. $18.00*. 
'.asta a l . ontado $8.000. 
24 d. 
/ S Ó l . O N I A D B C A S A , S E V E N D E Ü N A 
\ J en la l inea C e n t r a l , provincia de C a -
m a g ü e v . 17-112 c a b a l l e r í a s ; 15 de c a ñ a y 
2-l |2 de potrero, es t imado 800.100 arro-
bas d« c a ñ a a 5-112 arrobas a/ficar por 
cada 100 de c a ñ a , moliendo en dos ln-1 
c e ñ i o s ; 6 c a r r e t a s , 24 yuntns de bueyes 
de p r i m e r a , dos t rasbordadores ; pued-
• I r a r por c^ ire ta al batey de los inge -
n ios Por enfermedad de su duefio se 
\ende. I n f o r m a n : F . M. Aparado 6í>5. 
Teh í- no A - m 9 . 
38386 24 ^ 1 
\
7rEND , E N E L W C A . I A V con i,.- io 
a las 'ios carre teras . 2 f in ias , de 
'•na y med ia y o 'ra .de 114 de cabal le-
r ía , prop ias para quintas de recreo. T i e -
nen de 3 i 4 m i l á r b o l e s frutales y 
p a l m a s , casa y pozo. D i r í j a s e a : Al fre -
do V i e r a , cal le Norte L i s a , Marianao. 
38363 28 d 
Í> 4 U y de 1 a 4. 
A t e u c i u n : Se c e d e un buen negocio 
e n l a c a l l e d e l l / b i ^ o , o se auoute 
u n c o m a u d i t a i i o . r a . « iiiformes: ü -
c iaae 'ue e b u m e c i m i é n - 1 i i g i r s e al s e ñ o r J , AUoiiso. Apartxóo 
jocioa se g a r a n t u a n « . u 
3Ü170 24 d. 
V I D K I E R A S 
\ e n d o cinco, 
de venta 2C 
Centro General de Negocios, me haga 
cargo de comprar, vcauer, traspasar, 
comida. 
A m i s t a d , 136 t a m a y C a 
S E A R R I E N D A 
t n ca fé y i- i-u i cu oocu punto, en lo i 
'uejoi de la t tauuna; qoe hace de venta. 
J pesos diarios, in iormea en Am'ataid, 
13o, u a i c i a y C a . 
GARCÍA Y C O M P A Ñ I A 
Venceuiu* cnivo pusauus en io m e j o r oo 
u. Uauana , bueuub contratos , una en 
C A F E C A N T I N A 
Vendo un buen ca fé cant ina , s i tuado en 
l a cal le m á » c o m e r c i a l de la C i u d a d , 
es chico, pero bueno; t i eae contrato y 
paga poco a lqui ler . Precio $3.000. T a m -
b i é n vendo otro bu^no, en $5.500. P a r a 
in formes en L a m p a r i l l a , 94-A. F e m i i n -
c'ez. 
38870 29 d 
\ C E N C I A D E M U D A N Z A S : S E V E N -
XA. de la que e s t á en Agiuicate, 54; se 
da barata, i m o r m a e l d u e ñ o en l a m i n -
ina . 
38719 30 d 
F A B R I C A ~ D E 1 A D R I L L O 
"endemos la m e j o r fabr ica de ladri l lo de 
a u a b a n a . No hay m^Jor m a q u i n a r i a 
ol mejores hornos, l l a c e r l o hoy cos ta -
t í a cas i lo que se pide. D e j a a l m e s Ubre . v v ^ 
e.s.no . Se u a en verdadera ganga por e l i d e ( incas y t a s a s ; veuuciuos e n ' e l radio 
>alür del terreno. Se concede o p c i ó n p a r a oe ta oaoun.i veinticinco casas y en el 
comprobar e inves t igar permi t i tndose la centro t i e i n . a y uou caaaa ue todos pre-
' istaacia durante una s e m a n a dentro de l . ios, a l «cvniítuo y ptu-os. i m o r m e s ea 
Tejar. No se d a n I n f o r m e s a mterme-1 Amistaü, u ó u a r c i u y C a T e t A-3/73. 
diarios n i a quien no coml'fnebe s e - j 
•n verdadero comprador de este n e g ó - V E W D E I V ^ O S Ü K Á N H O T E L 
rio. Su v a l o r : «IÓÜ.OOJ. S o l a m e n t e e l V d U 1 1 U i v n n Í I U I I L L 
cerreno vale esta cant idad . M a g n í f i c o s en u.owo pe.ios, coa óo uuu.tacionca, ca fé 
. í t u l o s . C u b a n a n d A m e r i c a n B a s i n e s s 
'Jorporatlon. u a b a u . . . tfO, a l tos . A-8ooi. 
24 d. 
3 J e s ^ d e i ^ " ^ toda aase de establecimwn. lesos d í a n o s . 4u 
íjnmier. coi. -aba. iu^ y c o u i n o u c i o n y tos , nóteles, casas de huéspedes v de 
'jui^iua. l . e r . r buen contrato, i n l o r i n e s en l r 
inquiuuato, cales, toadas, oodegai y 
garajes. Oticina: Empedrado, 4o, PJ-
ios reieiono A-9IDO. /Uberio. Üe 9 
a 11 y de 1 a 3 
3 i 02» 
34 d 
C L V ü i ^ U E / i N «3 .500 O O R A N CAEJtf 
y r e s t a u r a n t de esquina , t rente a uc 
parque Uonde uay m u c ü o trans i to y paran 
mucuos carruajes . l i e n buen contrato, po-
co aiqutier y aseguran de venta mas d( 
s e i t m t i y utru en ocho u i u pesos y las l ^ m a n o s i n f o r m a n en A m a r g u r a y Ha« 
i tia.jf ue menos precios; ta ue ¿b.000 
üace un diana de ñu peoOs. inxurman eu 
..iU-üiaU. n.u oarcia y c a . 
COMrÍADORES 
MANUEL LLENIN 
Corredor a n ' ^uo, con l icencia, compra y 
vtnde c a s a s y es tablec imientos , bajo l a s 
bases de homaUez verdad. Lega l idad y 
leservk. F i g u r a s , ih, cerca de Monte. T e -
.fciono A-00¿:1 de 11 a 3 y de ú a a de 
l i noche. 
BODEGA BARATISIMA 
En $4.25ü, soia en esquina , cant inera , 
casa m o d e r n a , no paga alqui ler , con 
J2.o00 c o n t a ü o . C a l l e Corra ie s . F i g u r a s , 
.S. T e l ú i o n o A-60^1; de 11 a 3. Aianuel 
L l e n i n . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n $i.0o0, gran boUega,' Vedado; otra , 
cerca Gai lano îO.Ov̂ O; otra, cerca de Sol. 
y rebtauraau ü e j a a l meo m ^ s ue 1.500 
¿JCSOS , tiene ouen c o u i i a t u , esto s i es 
una ganga, i n i o i i u e s : A a i i s t a d , 130. d a r -
c í a y c a . l e í A-o(i3. 
A T t h ú O N 
Vendemos un.i cas* inqui l inato , cator-
ce uauitaciones, $i25 a iquuer , $l.o0>', de-
j a m e n s u a . $iuu. ¿sirve p a i a huespedes; 
tenemos cuavet m a s . i n f o r m e s , a m a t a d , 
loo. u a r c i a y C a . Te ic iouu A-3773. De 8 
a 11 y ue 1 a 4 . . 
PANADEROS 
vendo trea panuuoi iaa , ana en tres m i l 
i i cüoa ; o tra en *ii/.ooy y v tra eu $12.000; 
t ienen buenos cont ia tos y una Uaue ocuo 
í-acos d u u n ó s y tiene ouen niustrauur. 
i t u o i m e a ; a-nustau, IÜU. u.trcia y C a . 
G A L G A S 
Vendemos cu.ttio puestos de f r u t a s , con 
$6.000; touas eoias en esquina F i g u r a s . , 10, aj para m i t r i m o u » o , uno en -«/u pe 
l igaras , 78, Telefono A - o O - l ; de 11 a a 
L ientn . 
M/iNUEL LLENIN 
807 el que mas jodegds tengo en venta, 
uo cJinprea s:n verme a m i que ahorraran 
amero y quedaran « a t i s f e c u u s . F i g u r a * , 
.b; T e l é í o u o A-UO-I, üe 11 a 3-
TENGO COMPRADORES 
P a r a oodegas de todos precios los 
aueuos que deseen vender pueden av l -
Faime; reserva y legal idad. F i g u r a s , 
'8, cerca de Monte. Manuel L l e m n . 
38013 30 d ^ 
LA BIEN APARECIDA 
s o s ; tiene contrato y venuu ^-lü diarios , 
i . i t o i m e s ; i m i ^ t a u , 130. o a i c i a y C a T e -
iciono A 377-i 
CAFES "ST VENTA 
Vendemos etncu, uiio en io m e j o r de l a 
u u n a ; de fe u io y de 2 a 4. 
i7D2' 24 d. 
V ^ L V L M J K t N l i L S T A t K A N T , C K K C A 
k.' d « los Cua 11 o cam-uos. laay depar ta -
mento p a r a tamt l ia . l u t o r m a r a n : i i a s t r o , 
numero ti 
3 ó n Ü 24 d-
1¿X V E N D E EN' UNO D E LOS M E J O R E S 
K̂ - puntos uo Ciego Ue A v u a , un e s ta -
b lec imiento de cale, fonda y p o s a d a . T i e -
ne contrato, l ' i e c i o : $3.500. i n f o r m a s u 
d u e ñ o . J . Fernandez , independencia , Kí, 
Ciejjo de A v i l a . 
ooólO 5 e. 
M. / AA.1 k-tJk%KJ 
h í P O ' i ' K C A S 
¿JESOBES P K O P I E T A K I O S : TENOO 
t̂ j o iueu de i n v e r t i r f<st.ooO, e n casan 
o 0*1 suiares. en l a l l á b a n a , o en sus ba-
r r i o s , pief^rieiiuo los buenos puntos , 
d i l e c c i ó n : Vir tuues , &L. J u n o C. l-eranta. 
31 d 
cu piimera hipoteca, tomo ¡i»50.u03 
ai 1 y ^JLU.UUU ai v por C i e n t o a i a n o . 
1 dcluuQ | ^ o d 4 « t r a t o uuecto. 
30101 30 d 
( J E TOMAN $7,500 PAKA F A B K I C A K , 
ijl.ouo a i f i r m a r l a e scr i tura , el resto 
tn piados, l u i o i x u e s : isa., -1 . T e l . 1-0107. 
k aiues. 
( J E TOMAN $10,000 PARA F A B R I C A R , 
v_/ ^1.000 a i f i r m a r la e scr i tura , el resto 
Cespues, buena g a r a n t í a . U u e u o : sa . , « L 
l e i . i -u lo i . \ a i u e s . 
_3SÜ20 24 d. 
^i>ENUO S3.000 PARA H I P O T E C A , S I N 
c iudad y otro vonue «loO d í a n o s y t e ñ e - ^ « J S ^ 6 ^ * ' t í*u*Wk' ^ 
m o s otro, eu varios pumos . T i e n e n aue- • *'0 u _ 
nos c o n t n t o a y v.da p r o p i a L s t o s cafes D l N F R O F N H l P f l T F r A 
nuiuu se nan w n u i d o . u u o r m e s : A r n í s -
atu. 130. viarcta y ca . T e l . A 3 n 3 . 
CASA D i n u t ^ f E D E S 
a e s d e } i u u H a s t a ^¿uu,uuu y d e s -
o e e l o p o r I U Ü a n u a l , s e l a c a » t a 
vendem"s UU-J eu «u .uvo , o t i u en $3.000 
y otra en *a UA) y otra en 4>0.o0u; tedas i O O t e C a i a S y t e n r e u U S ÜÚ. t O Ü Ü S IOS 
con iavauos agaa corr iente , en lo m e j o r . 
ue la n a c a n Visi teu nues tra of.cina en OcUTriO» y r c p d U O S . r r O u U I u U y e-
a m i s t a d . i3U u a r c i a _ y _ C a . T . A.3773 v a ^ ^ ^ . ^ ^ V O m m 
B. GARCIA i COMPAÑIA 
Amtatad , 13tí. T e L a-3i73. C a 
c o a UIUÍOS a l a o i t c u i a i \ e a i b s t i -
t e . A g u a c a t e , n u m e r o o o . t\-vLiÁ% 
ü e :> a i o y u e 1 a 4 . 
13 6. 
Of ic ina en l a m p a r i l l a . 04. Director* 
Adoifo Fernunue^, m e comprometo a 
venuer r á p i u a u i e n t e e s t a b i e n m - e n t o s de 
• ouos los g;ios y puedo fac i l i tar soi ioa 
i iara negocios que sean legales, se ven- o f i c i n a s 
oen casao, tmeas y toda c iase de n e g ó - « j a t c n s t e r . N u e s t r a s operaciones se 
. i o s ; se ua Omero en hipoteca; e s a «.a- jfura.nt.zun. » ompradores y vendedores: 
sa g a r a n t í a sus operac iones; se t r a u a j a 8U u,.ne tres sucursales e n 
. o n N ^ ™ 3 >' l a u d a d , be dan i x U o r m « » | e l Lamp0 y unii en AOW í o r k , en 31a, p i so 
vrat.SL . « DinATAO , t erce io , .gu^i bucemos operunones por 
D U I / L U A O D A K A I A U , rabie , m i o r m e s : a m i s t a d . 130. De h a 
Vendo un.i cua o jueoa, oaiata, grande, H y de 1 a4 
soia en et^: iua ^ncn sur t ida y caut iue- i ^ . / i i c . i : BN Z O N A R I C A D E l ' C E D L O ^ p r ^ u e i a y sei iunda bipoteca, en lo-
r a ; no p a ü ' a iquuer . i -recio: ^.O'A»; I.Ü XJ p r ó x i m o y con fac i i eumunicac ion , se uos yW»U»«i ta i^uwaua., > c u s u e p a r -
d .n tac i . iuudts en ei pagi:; t a i n u . é n i e \ enue una buena l a r m a c i a , cuyo promo- ^V*» c u ^ ^ ' ^ co.U1.1aa.ueB. rresuimoo, a 
u.quiiu otra buer .a , so da contrato y a io de venta es de $>I.IMJ niensuaies , c o m - i'iop c u i n o » y to^ i . i e iAu es, en p u j a r é , 
o t r a s de men<'S precio, jfara i n i o i m e a t,n probables por referencias y gas tos en p i » " o i a c i o n e ^ de ^ . o r e s cutizaoiub. v^e-
1 a m p a r i l i a . 14. F c x u a n u e / . p laza . Precio Í>4.0o0. P a r a m i s i n f o r m e s > reae iva en tas operaeioueaL 
í i u i E L \ h t i i A Ü R A N T !l laa,al Teléíonü o5 £ U i ** * * *• ^ ^ 
V'-nuo en a" pueblo m u y c o m e r c i a l , cerca ' 
E A U L I Í A D U N E K 0 
de ta nauaua un gran itotei restaurant C E V E N D E Ü N P U E S T O D E F R U T A S 
y cate, niunuido con lujo, mueotes de ^ y viandas por su dueño ejercer otra 
iuo. Umoa . 
37907 
48. c oi»zb 
30 d 
de Eg .do al Muelle de J ^ L E N NEGOCIO: S E V E N D E EN $2.000 
ñera , m e n t a d a a ta mo- I J por e s t a r e n f e r m o s u dueuo. un g r a n 
tu l ü s 
4 P O R i 00 
p r i m e r a , cu-v-i nueva con c . . t ú . a t o largo t n a ü s t n a . s i t i a d o e n uno de los m e j o - L é i n t e r é s « n u a i ouure tuuos loo dep6-
V poco a i q u l p r . da en $6.000; por 1.0 ^ puntos Uel Vedado, cal le de C a l z a d a tu^os ^uc oe ua^au en ei uepar tan ieu to 
r oder atender.o. P a r a . n í o r m c s en L a m * y C , f í e n t e ai parque de V i l i a i ó n . dt A U ^ i i o a de i a Aoociacion uo o e p i a -
pur i i l a , W. t ' t r n á n d e z . 382b0 25 d d ientes ao g ^ i a u » . i i » u con iwdoa ios oie-
VEhDU i S u t ' N A S B O D E G A S I C L V E N D E DN T R E N D E L A V A D 0 7 p « r ^ '*ue * a s o c i a c i ó n .\o. 01. i^ra-
. „ ; n r ^oTaT i n ^ s u a i n a b a s T s u r - ' ^ emeitt ieuad. con buena casa , b u í n a u0 > Arocaueio. we o a 11 a. m. 1 « 
u t a r o ^ n o r p u n t o ^ . c é r i c o s ; ven Jo u n a ' « i ^ t p . I m o r m a n . n ' e l m - a - ^ ^ ^ nocue. xeietono ^-u417. 
<n $10.000; ' . tra en >i2.oOu. que renta 
.>40 a favor con butn c o n t r a e ; otra en 
$0 000, situiula 
i^uz, muy c a i t in . 
l e r n a ; v i s t a hace te. V é a m e antes de a l le i de lavado a m a n o , en buen p a n o! 
• .omprir . i m ^ r m e s : e n L a m p a r i l l a , 9̂ 1 y, en una buena c a s a , con suficiente lo- J a ITIAM* 
Fernandez . c a l para Ins ta lar t re s t a m b o r a s ; en la tt UICjui 
K l J F N A S F R U T E R I A S actual idad e s t á laborando de 10 a 12 
D U L I V ^ Í r i V U I C I V U W ¡ t a r e a s s emana le s . T i e n e buen contrato v i 
Vendo vanas s i t u a d a a en puntos c é u t r i - tu lo paga $20 de a lqui l er . I n f o r m a r á n .«la» I.» 
res, bien s u r t i d a s y muy batatas , vendo t n A m a r g u r a y l l á b a n a ; de 8 a 10 r * w l a r e n lA 
una en J^oóo que vale el doble, o tra en «je 2 a 4, café . I 
¡fíiOU. y otras v a n a s de esquina , con 37087 25 
inversión; un 
h tan local, d.' $í>00 aasta $2.0.0, no c o m 
nre s i " ^ m e í . v e r m e . >iue son n e g . c ^ s VENDE U N A O R A N C A S A DE U U E S -
')e o c a s i ó n , l 'ara i n l o r m e s en i^ampari l ia . Y pedes con 18 departamentos , ocho a ñ o s 
'.M. Fernandez. 
C A F E 
\ endo un g r a n cafe cant ina , situado en 
i.na de las m e j o r e s caites de eet , c iu -
dad, bien mentado, buen contrato j po-
co a lqu i l er . ) recio iflB.UK, a l contado; 
de contrato, m ó d i c o a lqui ler , p r ó x i m a a • 
Galii ino y una casa de inqui l inato , i n -
formes : en F a c t o r í a , 1 - D ; de 12 a 2 y 
de 5 a 8. 
38014 2 • 
MAS D E $100 L I B R E S A L M E S P U E -de g a n a r en una v idr iera de tabacos . 
..tro en ^ . o - w que n e n e tres p isos pro-1 c igarros y quincal la , en lo mejor de .a 
ploa p a r a HoteL P i r a i n l o r m e s en L a m - Habana , en callo de t r á n s i t o ; con prue-
oanlta . M . Q ^ j ^ p j j ^ j Q 
Vendo un gran puesto de fru a s y v i a n -
das, de e squ ina , con una accesoria p a r a 
vivir . A l q u i l e r $27 m e n s u a l Punto c é n -
trico, con vida propia , s i n competencia , 
so da m u y barato , es negocio de oca-
s ó n . P a r a i n f o r m e s en L a m p a r i l l a . W, I Sí 
A. F e r n á n d u z -
38103 
nos R a z ó n : Bernaza . 47. a l to s ; do 7 
^ y de 12 a 2. S. L izondo . 
S&m 25 d. 
SF VENDE 
I 
E n lo m e j o r de la U a b a n a , se vende 
la v idr iera de tabacos y c igarros del 
„_ v I G r a n Hote l L a í a y e t t e . O ' K e i l l y y A guiar. 
25 d I 3S573 28 d 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
. te. O'ReiUy, 33. Tcléfo-
nos A-0546. M-2145, 
C 10Sx. l a 21 j 
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S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
ClUADAi ÜL MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
En la calle 15, esquina a K, se 
solicita una criada para el servicio 
de comedor; que tenga referen-
cias. 
W!E S O M C I T A UNA C K I A U A D E M A -
KJ no, que sea ágil para un matrimo-
nio, en 3a., ^80. esquina a D, Vedado. 
88826 27 d 
T I N A CRIADA, BLAífCA, D E MEDIA-
* J na edad, ae solicita en Gallanu. 15, 
altos. Tiene que dormir en su cusa. 
SíiSH 27 d 
CJE S O L I C I T A MANE.TADOKA Y C R I A -
KJ da para liabitaciones, con leferen-
c.as. Sueldo • $30 y uniformes, cada una. 
Prado, «7-A. altos. 
3773 ¿<J d. 
CJB SOLICITA CNA BUENA MANK.JA-
><J dora, que cs íé práctica con los ninoa 
v traiga recomendaciones y ea solamen-
te para un niüo de 5̂ pesos. Uniformes 
v ropa limP'-a. Consulado, 130, altos, l e -
lí'fono A-5011. 
361 Ui> 30 d. 
( J E SOLICITA LNA JOVEN VARA C C I -
KJ dar a una niña de pocos xueset. San 
Hafael, 11 y 13. The Fair. 
3S77Ü 26 d. 
O E S O L I C I T A LNA CRIADA D E MANO 
con referencias donde haya servido 
Sueldo: $25 y ropa limpia, en Santo Xo 
•nás 7, Cerro, esquina a Tulipán. 
38778 d-
• int mmmi tmmmmmmmmm • n > imrnn 
CRlAOOi M A N Ü 
Criado de mano: se solicita ur 
buen criado de mano, que sea jo 
Í ' E K T D N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S 1 
NECESITAN TRKM UOMBRKH I'A-
el Departamento de Kml>alnJe-
Informa: Sefior Prado. Droguería John-
t.on. Obispo y Aguiar, Habana, 
38675 25 d. 
E DKSEA QCE SALVADOR SANTIA 
_ Ko Casal, se presente con urgencia e 
casa Compostela. número. 66,_para de S 1 
L- T ^ E S E A USTED GANAR MUCHO D I -
n A-/ ñero? tNo le gustaría Independí 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
ven y cubano. Se exigen b ^ s 
referencias, buen sueldo y las no-
ches libres. Calzada, 56, esquina 
á F, bajos, Vedado. 
3S8<!4 28 d 
SE NECE8IA UN BUEN P R I M E R CRIA-do de comedor. Sueldo: $55 y unifor-
mes. Linea, 39, esquina a Baños. 
3S671 2 e. 
O E SOLICITA UN CRIADO PARA L A 
O botica del doctor Díaz. Calzada del 
Monte, 412. Esquina de Tejas. 
38647 24 d-
moso 
38080 26 d 
yarse? Escríbeme hoy mismo y a vuel-
ta de correo le diré como puede ver sa-
tisfechos BUS deseos. J Z. Núflez, Apar-
t a d o . m Sagua la Grande. ^ ^ 
J NK8 NAVARRO: S E D E S E A SABER E L actual paradero de In<*s Navarro, que fué enfermera en la Cárcel de la Ha-
nana. E s pata un asunto que le Inte-
rtsa sobre una Lerencla. Envíese sa di-
rección o informes al señor M. Dlnus. 
Kpartudo número 757. HaNana. 
35027 25 d 







Necesito un buen criado, sueldo $55 y 
rnlforme; un portero. $30: dos cama-
leros, $30; dos dependientes fonda, para 
un ingenio $30; un dependiente café $30; 
un chauffeurs. $70 y cien trabajadores 
^anan desde $2 y $4. Habana, 126. 
3S639 24 
SE N E C E S I T A UN CRIADO O CRIADA de mano, que esté práctico en el 
servicio de habitaciones. Prado, 51, altos. 
38587 24 O 
r i N C O K K E V , 14, ESQUINA A DOLO 
i j res, Jesús i'.el Monie, a una cuadra 
tic la caUada, se solicita una maneja 
tiora para niños de 4 a 5 afios, peninsu-
lar, que sena su obligación; se pagan 
\iajes, sueldo convencional. 
36781 2g d-
¿JE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-
kJ dora en Consulado, 28, bajos. Se pa-
ga buen sueldo y se exigen referencias 
v se da uniforme. 
38784 26 d._ 
^"ÍTSOLICITA UNA CRIADA, PARA los 
quehaceres de una casa, de corta fa-
milia Informan: Corrales, número 203. 
3S730 2(J d 
Criada de mano: se solicita una, en 
Encamación, 4, entre San Indalecio 
y San Benigno, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-12V 6. Buen sueldo. 
3S724 28 d 
Ü E ^ SOLICITA UNA MANEJADORA, E N 
kJ Escobar, 80, bajos. 
38738 2.6_d 
Teléfono F-5278, se solicita una bue-
na criada de mano. Buen sueldo. 
3.ST-'.-. 26_d_ 
/ C R I A D A , JF EN INSULAR, QUE SEPA 
V cumplir con su obligación y que duer-
ma en el acomode, es para una casa pe-
imefia; se da buen sueldo. Informan en 
tiomerue'-os, 8, bajos. 
38733 d 
Se solicita a una señora o señori-
ta de 20 a 30 años para cuidar 
a una niña de cinco. Es para ve 
nir por la mañana y marcharse 
por la noche. Almorzará y come-
rá con la niña y deberá poseer los 
necesarios conocimientos de ur-
banidad y de cultura general p*-
i ? dar ejemplo a la niña en la m e -
ca y en todo. Diríjase a: A m i s -
t a d 61, altOü. De 12 a 2 ó des-
p u é s de b s 7 p 
¿e solicita un segundo criado de ma-
no. Informan en H y 23. 
38575 28 d 
C E S O L I C I T A UNA PENINSULAR, DK 
kJ mediana edad, para cocinar a corta 
tamilia; se da habitación; sueldo $25, 
iue tenga buenab referencias, galgue-
ras, 23, altos. Cerro. 
388̂ 5 27 d 
g E UNA JOVEN, ESPAIO-
la, que cumpla sus obligaciones, para 
una casa chica y entienda de cocina para 
una señora sola; tiene que dormir en 
la colocación; buen trato. Sueldo: $25 
y ropa limpia. Üquendo, 36-D, bajos, de 
VARIOS 
NO 10 PIENSE MAS 
SU ASUNTO ESTA RESUELTO 
Acuda a Reina, 5, altos, donde le In-
de todo cuanto SE D E S E A UNA 8 E S O R I T A , PARA «ra-! íorn-arAn gratuitamente bajar en una oficina dental. Presen- a U8ted le interese... 
IM*« en «1 n6^^™ ^ ! ^ Edificio 1-rank ¿Necesltll sejlar 0 abrlr 8U8 libroa 
Bqbtall, Obispo y Habana; de 9 a m J e i alguna escritura pública? 
38838 . | ¿Desea 
Corchero para encargarse de fábrica fJ 
usted algún Titulo de chau-
- . , M J t o ' ¿Quiere mted contraer su matrimonio de tapones, lo necesita munaet, Sra.j evitándose toda clase de molestia? 
Sabino, 301, Ciudad de México. Es-
criban indicando edad, estado, refe-
rencias, condiciones y cuantos deta-
lles crean convenientes para resolvér-
sele sin pérdida de tiempo. 
38852 28 d 
A L 0 S VENDEDORES 
Tengo artículo conocido y necesario, pue-
de trabajarse conjuntmente otra línea. 
Aproveche m&a su tiempo. Precios com-
petencia. Véamo enseguida. Serrano. Be-
lascoaln, 24; 11 a 1 tarde. 
38S23 27d 
\ a 
88801 28 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE S E -p:t cocina.- y ponga y quiete la me-
sa. Sueldo: treinta pesos. Delicias, 35, 
entre Concepción y Dolores, Víbora. 
3S708 26 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, para Güines. In-
forman en 21, esquina a K, Vedado. 
3S789 26 d. 
SE SOLICITA UNA < INCINERA, B U E N sueldo. Informa: Luis Kstévez y O' 
Karrill, chalet, entrando por Estrada 
Palma. Tel. J-2671. 
387i>5 28 d. 
COCINERA V CRIADA SE N E C E S I T A N en calle 15, entre D y B, 274, Veda-
do. 387W) 26 d. 
PARA SEÑORA SOLA 
icabada de llegar del extranjera, nece-
sito lo siguiente: una cocinera . | aando 
$40; un criado ganando $50; un cbaf-
feurs panando $85; un portero, $30; un 
segundo criado, $30 y una criada, $30. Ha-
bana, 126 
36794 20 d. 
m. 
C 11*70 8d-23 
QK SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no. pt-niiMilar, para las habitaciones, 
que este práctica en su trabajo. F-5347. 
Calle L , número 297, entre 25 y 27, Ve-
dado. 
.-̂ 749 26 d 
Q j J .SOLICITA UNA MANEJADORA, qna 
O sepa su obligación. Buen sueldo. Ho-
tel Pasaje; hal-ltación, 48. 
38692 26 d 
Ĉ E SOLICITAN UNA MANEJADORA Y 
una criada, para cuartos, que ten-
gan recomendaciones. Calle B, . lümero 
lu. Vedado, entre Línea y Calzadi. 
38756 2» d 
C¡E SOLICITA UNA C RIADA PARA L I M -
O piar una casa chica y atender un ni-
fio, buen sj-ldo. Figuras, 10, esquina a 
Escobar. 
3883 25 d. 
XTN 19, NUMERO 376, E N T R E P A S E O 
JLJ y 2, se solicita una cocinera, de me-
diana edad, que sea aseada y sepa cum-
plir con su obligación. Sueldo -0 pesos. 
3870» 26 d 
Q E SOLICITA UNA COCINERA, B L A N -
KJ ca, en la calle 11, entre Baños y F , 
Vedado, que entienda en su oficio y que 
sea muy aseada. Para cocinarles a un 
matrimonio :olo, para la cocina. Ha de 
aurmlr en ei acomodo. Se exigen reíe 
rencias Sueldo $30. 
38698 26 d 
Muchacho: se solicita un mucha-
cho, de 15 a 16 años, para fre-
gar y hacer mandados, puede dor-
mir en la casa, y $15 de sueldo. 
Se exigen referencias. Calzada, 
56, esquina a F, bajos. Vedado 
88863 28 d 
LA T E J A N A , Z A P A T E R I A Y T A L A -barteria de Juan Cabrera y Astiles, 
trovlncia de la Habana, Palos. Se ne-
cesitan operarlo zapatero y un prepara-
dor o aparadores. 
38831 27 d 
BUEN NEGOCIO: N E C E S I T O P E R S O -na forma», para cederle una repre 
tentación de Imágenes de Barcelona, de 
lama universal, y de im-%'a venta en 
esta República. Lampartlia, 70, altos. 
Sefior García. 
38S30 SI d 
SE S O L I C I T A UN TAQUIGRAFO Y M E -canografo. experto en Inglés y espa-
fiol, hombre o mujer. Informan: edifi-
cio del Boyal Bank of Canadá, No. 419. 
Aguiar, 75. 
88810 27 d 
AP R E N D I C E S Y APRENDIZA8: S E solicita nen los talleres de encua 
dernaclón y rapados " L a Comercial " 
Obrapía, 116 y l i a 
38&43 27 d 
A U X I L I A R D E O F I C I N A : S E S O L I -
^x. cita joven, español, con buena letra 
y conocimientos generales de mecanogra-
fía y cálculo para colocación de por-
venir. Dirigir solicitudes manuscritas, 
indicando edad y aptitudes, a: señor J . 
ü. Apartado. 2021, Habana. 
38S4G 2 d 
17'N ESTRADA PALMA, 110, SE SOLI-
A-j cita una cocinera. 
3SC96 26 d 
NECESITO UNA CRIADA 
para cuartos y coser, que sea leer; no 
tiene que servir mesa ni fregar suelos, 
sueldo, $35. También necesito dos cama-
leras para un hotel y una sirvienta para 
clínica. Sueldo $35. También necesito 
una ama de llaves. Habana, 126. 
SSísyi 25 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O y una manejadora. Informan en el 
Teléfono 1-2115. 
38650 24 d. 
CJK S O L I C I T A UNA CRIADA QUE S E -
0 pa cocinar y para todos los queha-
teres de una casa de poca familia, para 
el V»dado. Sueldo: 40 pesos y ropa 
1 mpia. Informan en Lagunas, 80 (altob.) 
38640 24 d. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS. UNA para cuartos y otra para comedor. 
he exigen referencias. Buen sueldo. Ce-
tro, 516. 
38C19 24 d. 
Se solicita una cocinera de color. Suel-
do : $30 y viajes. Calle H, número 45, 
esquina a 19, Venado. 
38672 25 d. 
Cocinera, para un matrimonio, que 
sepñ su obligación, ayude a les 
quehaceres de la casa, duerma en 
ia colocación y tenga referencias. 
Se da buen sueldo. Animas, 182, 
iltos; de 9 a 12. 
C-11821 4d 21 
^ E S O L I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada de mano. Sueldos a $25. L i -
nea, 5U, entre A y B, Vedado. 
38563 26 d 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
entienda de repostería, tenga referen-
cias. Sueldo $40, en Prado, 82. 
3S5C1 25 d 
IT'N SAN J O S E , 49, BAJOS, S E S O L I -
X J cita una cocinera o criada de mano, 
gue sea formal y limpia, que traiga re-
íerencias, es casa sencilla y se le da 
buen trato. 
38553 24 d 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA PARA 
kJ corta familia, que sea aseada. Glo-
ria, 88, bajos. Teléfono M-2875. 
38545 23 d. 
SE SOLICITA UNA COCINERA I'ARA corta familia, que duerma en la co-
ocación, en la peletería americana de 
Belascoainn, 28 informan. 
38432 30 d 
PARA L A VIBORA SE S O L I C I T A UNA buena cocinera, con referencias, que 
Ouerma en la colocación. Sueldo: 25 pe-
sos, ropa limpia y cuarto. Informan: en 
Neptuno, 105 bajos. Tel. A-6850. 1-1235. 
C. In. 17 d. C j E SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE O mano, con referencias, para parte 
de la. limpieza de una casa de corta , . . . 
ramilla. Buen sueldo, calle 4, esquina | be solicita una cocinera, en 
a 21, Villa Claudia. Vedado. 
38628 24 d. 
O E SOLICITA UN MATRIMONI.), SIN 
O niños, para encargado de un solar; 
i4ue sean personas de moralidad y con 
referencias, sin estos requisitos que no 
se presenten. Para informes y condi-
ciones, en Gravxina, 1. Ciénaga, frente 
a la Granja Agrícola. Sr. Martínez: de 
6 a 8 p. m-
38770 30 d. 
¿Necesita inscribirse o inscribir en el 
Registro Civil algún hijo suyo? 
¿Desea ha/jerse ciudadano cubano rá-
pidamente? 
¿Quiere legitimar algún hijo natural? 
¿Necesi ta subsanar errores en cual-
quier clase de partida, cambiar o adi-
cionar au nomhre y apellidos, legalizar 
BU estado civil, formar algún Consejo 
de Famil ia? 
Pensiones do todas clases, Desolución 
y Juicios verbales. Divorcios, etc., etc. 
¿ Lo han demandado en desahucio j 
quiere usted defenderse? 
Acuda a l l í . . . 
Allí personas expertas entendidas y 
discretas so encargarán de tramitarle 
todos sus asuntos y por difíciles que 
sean y de resolverle cualquier duda que 
•isted tenga. Y finalmente allí puede us-
ted hacerse un homhre útil a si mismo, 
a la familia y a la sociedad, cursando { 
sus estudios más fácilmente que en' 
ningún otro lado y en el más corto es-
pacio de tiempo, en la Gran Academia 
de Comercio "SAN MARIO." 
81 no quiere molestarse un represen-
tante de este Burean irá a visitarle a 
bu domicilio; y luego lo demás queda 
por nuestra cuenta. 
Horas de oficina para toda clase de 
asuntos Judiciales, civiles, comerciales y 
administrativos: de 12 a 2 p. m. 
Reina, altos. Teléfono A-7Ü53. Ha-
bana. 
Se gana meJ"i sueldo, con menos traba-
¿o en ningún otro oficio, 
j l ^ E L L i le enseña a mauejt 
LA CASA E C H E M E N D I A , GRAN A G E N -cia de Colocaciones. L a única que no 
cobra comisión adelantada a los hom-
bres y coloca gratis a las m'ijeres. L a 
m á s serla. La m á s céntrica. La mejor. 
Por todas estas razones podemos ofrecer 
trabajo en la ciudad y el campo. Hága-
nos su pedido y quedará satisfecho Mon-
serrate, 137. Teléfono M-1872. Eulogio P. 
Echemendía y Cía. 
38730 30 d 
LA AGENCIA L A UNION, D E MARCE-Hn Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana. 114. 
S8M8 27 d. 
VILIAVERDE Y CA-
0'Reilly, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
.D^ar y todo b!eci~> lento, o camareros, criados, de-
<> mecanismo de "os automóviles moder- pendientes, ayudantes, fregadores, 'epar-
DOH. E n corto tiempo usted puede obte- tl.lores, apr-indlces, etc., que sepan su 
ner el titulo > una buena colocación. L a obligación, llame al teléfono de esta an-
scuela de Mr. K E L L Y es la única en *lgua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
su clase en la República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 31 d rrabajadores para el campo 30420 
director de .>sta gran escuela, es o! ex- — — — — — — — 
?&!¿nA0oT* l o ^ d i f c u S t S ^ &\ AGENCIA "EL COMERCIO" 
tulos expuestos a la vista de cuantos nos ( frece toda clase d»- personal competen-
v.siten y quieran comprobar sus méritos, te para almacenes de todos los giros, 
.afés. fondas, posadas, hoteles, restan-
ranas fábricas, bodegas, etc.; lo mismo MR KELLY 
Í'/a<rrSndaoUlSeted<í^Ue ^ 4 ^ ^ P ^ T S S Í f i ^ ^ 1 ^ 1 K D'garM donde le digan que se enseña ne- V̂ÍZT̂  rr.AAf*** 4 i o n 
SI d 
p  
ro no se deu- engañar, no dé ni un cen 
tavo hasta r.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
KSCÜELA AUTOMOVILISTA DE 
ü'rno. Ti-léíono A-406a. 
86006 
U HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
I x N S ' í K U M E M T O S 
D E M T I S I C A 
AVISO Vendo 10 acciones Í^Ctifv 





Se cura sin operación en 1 
accesos. Cura?16n del hiH-i Pri». 
' -mefremo Puede d e d h S 6 « a f e 
ones^ B. Lagueruela 28 - * T* ¿!; pací 
70'3aeo¿ Rnm6n QarBant 
SOBAQUINA 
También cura barros 
salpullido y todas las © 
des de la piel Pídase e n ^ o S * 
y farmacias. * ^ 
D E A X l M A L h ? 
O E V E N D E CNA MU LA DE T ! ^ 




lunes al E l  i amanecer lleearin I 
•nontes de Pinar del Río, lechone., ! * > I 
GUANAJO^ 
j llegarán de 1 
lajos. para su expeñd' lo . 'Ffnca^ ^ I 
íes, de Lucio Betancourt. B e r J í í f̂c-
mino. Aviso por este medio a i . . Jic»-
<os. Braulio Fuentes. ni* £Z 
38027 ' 1 
24 d. 
T f t A D C 
GRAFOFONO, TAMAÑO GRANDE, 4 
T R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
38557 24 d 
Se solicita un socio, que tenga al-
fún capital, que entienda el giro de indán, tienda mixta; y en la Haba 
'.ejidos. Informes, diríjase a: Fraücis-, na» señores teiestino Rodríguez, $. 
discos, todo muy barato. Palucheros no. 
Lealtad, 31, bajos. 
Se solicitan trabajadores para el cor- 88,27 
te de madera de la finca "San Josi | Se vende ana pianola eléctrica marca 
del Sumidero/' Los Palacios. £1 moa-, 4oward-Stowers con expresión Wei< 
tp está en las lomas, a 1.300 pies so-!'e-Mignon, cuesta nuevo, $1,375. 5< 
bre el nivel del mar, no hay mosqui- sacrifica en $900 con 300 rollos en 
tos en ninguna época del año. lutor-1 Domínguez, 3-A, Cerro. 
mes en Los Pakaos, tienda de ropai 37637 26 d. 
u£l Encanto* y señores Fernández y ^ A N G A : POR NO N E C E S I T A R L O , ven-
Kermanos v #TI * l Ullmnnrrn \ \ k « ! do un magnifico plano europeo, mar-
nermanos, y en el KUOinetro A i d 7 cha Chassalgne, está en muy buenas 
medio de la carretera de la Habana condiciones. Pasea a verlo y le agradará. 
„ . j i i » . • - r» • , Calle Flores, nflmero 80, entre ¡santa 
a rinar de! Rio , el señor Francisco I t:miiia y Zapotes. Jesús del Monte. 
88028 24 d 
co Ruiz. Bainoa. 
38578 4 « 
n C. Inquisidor, 46, 
34117 10 f 
COSTURERAS A v i s o : SE SOLICITAN F E O N E S PA-
XA. ra una linea de ferrocarril, que co-
Z l t ? S f o ^ T ^ ^ t e ' t e n 8 PAÍ^A CO^ER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
tal, Playa de Marlanao, frente al para 
aero de los Unidos. 
38461 29 d 
Vendedores expertos en el ramo de 
ferretería y pinturas, hacen falta en 
el interior, ¿scríban indicando refe-
rencias y territorio que viajan al Apar-
tado i/47, Habana. 
38381 26 d 
Autopíano comprado en casa del se-
ñor Giralt, tiene tan poco uso, que 
puede decirse que está nuevo; en la 
necesidad de un dinero su dueño 'o 
da barato por no empeñarlo. Llame 
al A-5201. 
3S;;:MJ 2 e 
Las solicitamos practicas en ropa /GRAFÓFONO VICTOR, NUMERO 4, S E 
. „ n t i ^JT vende barato, con 50 discos dobles (le Señora y HUIOS. rasamOS IOS' úe> mucho gusto. Peña Pobre, 10. Seño-
0 i ' ra Kemedlos informa. 
mejores precios y garantizamos eli 88727 26 d 
trabajo para todo el año. Deben C B V E N D E UNA PIANOLA, MARCA 
kJ Soloist, cor 100 piezas de música. ísan 
Joaquín, 14-B 
38592 
traer referencias de las casas don-
¿e han trabajado, o recomenda-
ción. 
Se solícita una señorita 
de bnen porte para de-
mostrar ia manera de 
usar un artículo ameri-
cano muy acereditado, 
en los principales esta-
blecimientos de sedería. 
El trabajo que ha de 
hacer es fácil e intere-
resante y sólo le ocupa-
rá pocas horas al d.a. 
Apartado 898. 
viernes. 
38508 17 e. 
t1 0 8 T U R E R \ S . E N LA «-ABRICA D K L / Pantalón con caballos, se solicitan 
buenas costurera» para aalzonclllos y 
cyameSgaSeiapa^try ^ n S n t l ^ o l '^TlGUOs TALLERES . DE LA 
Bemaza 0L VIUDA E HlJÜ DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARíN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS, Núm. 109. 
NECESITAMOS ttoras Áe costura: de 1 a 5. 
MODISTAS 
Hacen falta magnificas oficialas y apren-
dizas adelantadas. Se pagan buenos suel-
dos y trabajo todo el aüo. Casa Ber-
nabeu y Hermanas. Aguacate, 52, ba-
jos. 
38570 2 e 
INMEDIATAMENTE 
24 d 
í MOliO.V, O E CALLAO L E Y . >08 UA-
Slá cemus cargo de touas ciases de co-lina señorita para cajera, con $40; tres j^lsiones y n.pieseutaciones, en mu Pro-
señoritas para dependientas, con S30 o! vincias do Camagüey y Onente. tío 
f40; dos señoritas de buena letra, cono- (¿ t i enden proposiciones. Dirigirse a 
cimientos d-í contabilidad, con $50 a $«»;1 Mei.cia y Pacheco. Apartado nümero 3& 
unco mecanógrafos en espaiiol, con «601 itorón. Oficina. Camagüey. 
a $t)0; un taquígrafo en inglés-espauol, ttn\ut 
<on $175 a $200; un ayudante de car-
peta con $50; un tenedor de libros para 
¡a ciudad con $100; un Joven para co-
rresponsal en español, con $100; dos 
señoritas mecanógrafas*, principiantas, 
con $30 o $40; dos mensajeros, con $25 
i f30; un taquígrafo en español, con $125 
'muy práctico.»; dos señoritas emplea-
das para mostrador, con $40; una seüo 
»ita para oílcina. con $70 y dos taq 
24 d. 
COSTURERAS 
PARA COSiiR LN SU CASA 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
lopianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
oíanos. 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
36908 81 d 
M A H K 
SE VENDEN 
150 MULOS Y 25 VACAS 
Acábame? de recibir 150 nm. 
los prepos para toda clase de 
trabajo. H?.y grandes, chicos y me. 
díanos, buenos, bonitos y bara-
tos. 
Semanalmente estamos recibica. 
Jo lotes de vacas lecheras. Vi*, 
nen de las razas Holstein y 
ŝ y, paridas y próximas a parir. 
Recibimos órdenes para cerdos 
de raza, caballos, burros y toros 
para sementales. 
HARPER BROTHERS 
Concha y Fomento. 
Habana. 
88517 » d 
SK V E N D E N ONCE MULOS T CUATBO carretones de cuatro ruedas, para p«-
ner camiones en sa lugar, se dan tt 
buen precio. Informan: Depósito de ma-
teriales de construcción: Vives y Florid* 
3S332 28 d 
L A CRIOLLA 
F E K D 1 D A S 
Ü E R D I D A : SE G K A T I F I C A K A G E N E -
J. rosamente a quien devuelva una pe-
n , » . « i i rita maltés , con pelo algo corto, que se 
r a r a Topa de StnOraS y ninOS, que perdió en la calle Habana, ayer Domin-
, . go Se trata da un recuerdo. Navarro. 
ur- sepan hac^r trajes de niño estilo, Habana, ¿a 3S723 26 d 
C-11908 4d. 23. 
CENTRO G A L L E G O . PROPORCIONA colocación a sus asociados, a los in. 
migrantes y a la mujer gallegos, sin 
estipendio de ningún género. Las ofer-
tas se barAn personalmente en la Ofl-
c*na de Co'ocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C 9S50 alt ind. 22 o 
prafos en Injriés-español, con $175. Todos 
estos puestos se cederán a las personas 
que demuestran capacidad para ocu-
parlos. J . Guerra de Pons, manager. O* 
Uellly, 0-l|2, entresuelos, departamento 
número 5. Esquina a Cuba. 
Colocamos inmediatamente al perso-
nal apto. No inducimos a estudiar. 
38617 24 d Z U L Q A C L A Y LA. S en C. A G U I - ' D E R H I D A : E N L A T A R D E D K L BABA-
QOLICITvJ A G E N T E PARA V E N D E R A , » o í , ^ bado últinio se ha extraviado un pe-
<3 kioscos y demás. Si no tiene quien I A H l i m 137. entre ¿an J o s é V irito lanudo, con manchas blancas y ne-
presente. Se le * " " " ^ í ~ , > ctu"c uau í .¿r&B, Entiende por "Muchu." L a persona 
que lo devuelva a su dueña que es una 
niña que está desconsolada, se le gra-
sastre. se pagan buenos precios y 
7 ' 0 r | T > E R D I D A : R E L O J P E R D I D O E N E L pueden t ener COStura tOdO el ano,1 X barrio de los Quemados (Murianao). 
. , • i i L a persona que lo entregue en la calle 
deben traer re'erencia de alguna de Marti. 13-A, será gratificada en 20 
casa donde hayan c o s i d o . r^wii 26 d 
iarü buen sueldo y comisión. Concordia, 
171, moderno. 
88806 24 d. 
UN P O R T E R O , D E MEDIANA E D A D , que tenga buenas referencias, se pa 
SE NECESITAN E N SEGUIDA T R E S jamaiquinos para diversos trabajos. 
| Se les paga buen jornal. Informes; Obra-
pía, 2& altos 
! 38634 24 d. 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2578 Ind. 29 m» 
&a buen sueldo, ü. De 9 a 11 
38739 
Q E SOLICITAN DOS MENSAJEROS PA-
Informan: AmarKura. O ra la faramacla del doctor Díaz. Cal-
' 1 íada del Monte, 412. 
«6 d 38047 4 d. 
DOS O MAS MECANU-
L-ltas para trabajos de 
Q E S O L I C I T A CNA COSTURERA E N 
kJ el hotel Habana. Tiene que lavar al-
guna ropa. Teléíono A-8íi25. 
38230 26 d 
Droguería. Se solicita un socio con 
¡De interés general! ¿Está usted sb S O L I C I T A M O S DOS O MAS MECANO- n * - - - - f o í nara - f ^ J p - Iin 
• . . „ - . • . . , . _ . . O grafas Jovoiicltas para trabajos de DeCIUenO C a p u a í p a r a a i c n u e r Uil 
trabajo? ¿ Q u i e r e usted mejorar? No oficina, obispo, IÜI. J . i'ascuai Baidwiu. . i , n L 
jle cobramo, comisión adelantad* ai ^ negocio de este giro. Debe cono 
ma del Mazo, en la calle Luz cab°: | !w ^ o m ^ j colocamos gratis a las ¿ J * * ™ 
aero, casa "Bellavista;" tiene que muJere,• "ntá*A- MoMe- 0<'dega- 4 
tificarú con 4̂0 (cuarenta pesos.) José 
M. Angel. At-osta y Compostela. 
38658 28 d. 
PE R D I D A : E L M I E R C O L E S , ONCE, SE ha extrav.ado, cerca del Cfosmopoll'a, 
un alfllfer marcado por detrás con el 
nombre do David M. Boyd, la persona 
que lo devuelva en el edificio del Ban-
co del Canadá, cuarto, 303; se gratifica-
rá con $5. 
38275 25 d 
M « Wi <L i A V i , ' 4 
En Monserrate, 41. ^gundo ^ ^ ¿ ^ en ^ a lot quehaceres de ^ 137- P- Echen»«dia 
ke solicita una joven de color para la c a t ó áormr en Ia ^ i ^ ^ J y Co. 
ayudar a lo» quehaceres de la caié^p ^ <ueldo TeIéfoilo 
Kecibira buen trato. 
ñeros, 3 ay 
mareros hotel, 
NÍ SOLICITO D I E Z D E I E N - cer el negocio y estar dispuesto a TAKDINEROS: VENDO 20.000 MOSQ 
(le tonda, 8 de cafe - d.6 • . _ P,ra ; n f n r m p . p.fp niARIO taa úc la mejor calidad. Colina, 
porteros. 2 serenos, 12 cocí- viajar rara miormes este U I A I V I U . ¡NA A SAN ^ TELÉFONO 1.20». 
udantes. 15 fregadores, 20 ca- , p ^ 17. ^ «OOM .JQ 
otel, 12 criados, 40 criadas.! L _ | t _ 
MOSQCE-
es-
38731 30 d 
Í.U0 cocineras. 15 manejadoras, todos ga- M - . U - . k , . n ~ r a anrendi / HÍ» h o U l a - ' t : K nan buenos sueldos. Informan: Habana, IVIUCDacno, para aprendiz ue nojaia- 1 
C E SOLICITA CNA JOVENC1TA, D E 
color, para manejadora. Sueldo, 2u 
pesos, y ropa limpia. Compostela, 167, 
altos. 
38570 24 d. 
Q E SOLICITA CNA CRIADA D E MA-
no, en los altos de San Lázaro, 29, 
entre Cárcel e Industria. Sueldo velntl-1 
«Inco pesos y ropa limpia, l ia de dor-' 




AVISO A L COMERCIO: JOVEN QUE 




VARIOS CARRITOS D E 
sus tártaras, reverberos. 
Q E SOLICITA UN COCINERO O CO-
O ciñera, qae sea aseado, para corta n,a ^"f « agrade 
familia. Sueldo $35. Lecours. Calle K , 
entre 9 y 11. Villa Luisa, altoa. Ve-
dado. 
38759 28 d 
dispone de 6 a $8.000 desearla en 
centrar almacén de Víveres al por ma-
yor donde colear su capital al mismo 
tiempo que trabajar, 
fectamente el 
, tero. Sueldo $45 y aprende el ofI ÍO. y aparatos de carburo. Informan en Co-
25 d. | ^ c np_. t D ^ r 1 .-rales, 83, do 7 a 10 y de 3 a 5 y en la - - 1 Droguería Sarrá Teniente Rey y Coa-
24 d 
CHAUfFEURS Aviso: se necesita un delineante 
t S ^ s o n a T T ^ r T H A U F F E U R , QUE ^ U E ^ ^ ^ experto tenga al-
L n7. . MANO, BLANCA, qae« O tenga referencias, en la casa Samá, r w á r h V a P n k ^ n T A | A n k ^ n A 
JhnM°iA!^a^Jt?. ile,?*da_ y .8epa su 40. Warianao. gima practica. Luban lelephone 
38103 
T I N A COSTURERA QUE HAGA L A L1M- nn- t . ia l ) « n a r t a m e l l t o ca ia 
5J limpieza de tres pequeñas habitado- p ó s t e l a . U*pauameiUO c a j a , 
nes y un baño para corta familia ¿ que 38250 25 d 
Iro' ó traTtar'coñ 'persó- sepa coser se solicita en la calle C, es- -|-,N. 8AN JOAQUIN, 59, SE N E C E S I T A 
—3 este negocio para abrir quina a 2< Vedado. Que sea persona Um- carpinteros y aprendices, 
•jlmacén, pues cree contar con un bnen Pía. honrada y trabajadora y que traiga 
comanditarle. Exijo y doy referencias, leferencias. 
Para informes: Velázquez, 1, altos; de 38--02 -0 <*• 
1 a 6 de la tarde. J . S. 1 "Z ————————— • 
26 d I Se solicitan mineros y escombreros 
misma se alquila una habitación a una 
pers na solo; no se da llavün. 
3SC50 31 d. 
GANGA VERDAD 
26 d Se liquida un gran lote de muchas grue-* — _ • 8as y docenes de yugos, botones, sor-
QEOÜNDO D E P E N D I E N T E D E f«rmacl* tijas, alfileres, cadenas de hombre y 
kJ se solicita uno para pueblo cer"'' de señora, etc. etc. Todo enchapado en oro. 
la Habana. Informa el señor Bello. l e - , precio: |150. Vale $400. David Alberto. 
o sea recien llegada y sepa su 
obligaclfm. Sueldo: veinte y'cinco pesos 
T ™PA "mpia. San Lázaro, 215. 
24 d 
C E S O L I C I I A UNA BUENA CRIADA 
í,Ífavea1doy a l ^ r o ^ ^ 
. * 24 d 
S ^ n » ^ 4 CNA BUENA CRIADA D E 
O ano. uue sepa cocinar algo pira un 
dne l a " 1 ^ 0̂ 010 Sariin "Z6n en « i S a l S t de la Mamhlsa Porvenr y Dolores Re-parto Lawton. Víbora. Se le w|ará T 
26 d 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Co. 
C 11865 3d-23 
$100 al mes .r m á s gana un buen chau-
ffeur. Empieee a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratia. | Quiero dos personas que 
Mande f e s pellos de a " 
nlen e Key, 41. 
37044 en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornat y se da trabajo' g ^ 0 ^ 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consn-
'ado, número 55. 




e tres fdlos e  2 centavos, para Jar, ganarán $60 por semana, tienen que' c » •« „ „ IA —jl n . 
franqueo a Mr Arbert C. Kelly. Sun Lá- prestar garantías de $150 efrctlvos p a r a j e SOÜClta HU SOCIO COR 1U mU pe-
zr.. .. 249. Habana ocupar este cargo. _A. Zaldlvar. Zanja, J0S 0 m á s , para ampliar una bdus-
iria que Unva 4 a ñ o s de establecida 





C E SOLICiTA UNA J O V E N . E B P A « o 
15 y K . 
36152 
UNA BUENA LAVAN-
30 pesos y la comida. 
24 d 
$50 GANARA USTED 
frente al número 21 
38715 20 d 
«emanales, siendo activo. Necesito agen-
tes en el in'erior, escriban y remitirá 
informes, maestras, prospectos, etc., y 
usted ocupará este destino. Cuícamente 
••ontestare recibiendo veinte centavoa 
sellos, para cubrii franqueo. A. Zuidlvar. 
Zanja, frente al número 2L 
37454 25 d 
Se solicita en Calzada, 3, Vedado, nn > de *™thot .resu,tados- Se desea Se solicita un paUero de primera 
buen criado de mano. Se da baenlu,Ia pe™?* a.ctiva pa.ra qae a(TIlls' National Steel Co., Lonja del Co-Se solicita joven con experiencia en « 
Teneduría de Libros para auxil.ar. «leído y tiene que tener buena, re- f n ¿ 3 . e l ^̂^̂^ 441. Aplicaciones y referencias en su pro- ferencias. 
388G6 . . .mpiir bien «us o b i i g ^ c i o ^ s t . ^ ^ P1* letr* ^ Apartado 1205. Expecifi 
e í ^ r f n ^ n ^ ^ ^ f ^ r a ^ ' ^ ^ « O n O S . 
Ja Habana. Suejdo $35 ropa limpia - ' 38806 26 4 uniformes, médico si se enferma ? ^ T | - --
C 11731 lnd_l8 d 
S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L i -
bros y un Pagador con experiencia 
de Bancos. Informa: F . Selglie, Cuba, 
número 33. 
385a-. 27 d. 
21 d. de Gómez, 359. Habana. 24 d Q E SOLICITA UN HOMBRE IJE CAM- - r ^ i : 
IO po que sepa ordefiar, entienda de Modista*: se solicitan buenas of lCÜ-
cultlvos menores y sea trabajador, de lo 
C 3139 ind. 8 ab 
En Patroc nio, ¡3, Víbora, n n^re-
sitan una criada y un buen cocinero, | í>u«críbase H\ DIARIO DE LA MA 
fjue sepan su obligación; >e p^^; 
buen sueldo. 
37^ai 24 4 
PINAv anonciése en el DÍARIO DE 
u t MARINA 
ontrario qu  no se presente. Informes: 
< ueto. 18^ entre la Calzada do LuyanO 
9 Compromiso. 
25 d. 
Operario sastre. $80. Se solic¡t& 
para taller. Central Tacajo, Orien 
CARPINTEROS 
Solicito operarios y aprendices, 
Zania. 137. preguntar por Feli-
ciano Alvarez. 
C 11793 14.20 
las y aprciidizas para coser, en Tro-
cadero, 14, bajos, entre Prado y Cnn-jte- Informa: Joyos 1 amargo y 
snlado. Se pagan buenos sueldos. Co- Mural'». 46. 
37440 25 d C 11692 8d-17 
T>EC1EN AEMENTE NOMBRADO R E - j T > ü E N A OPCRTUNIDAD A L COMER-
Afc presentante de casa de New York, JL) c ió: un joven que viaja por todos 
torto agencias en el interior; no necesito ¡os pueblos de la Provincia de Matan-
soivencia, basta ser formal y activo. Se 'as. desea adqulr » comisiones de ar-
^oncitan agentes vendedores en la Ha- tículos para vender a establecimientos. 
i o J H „ . i o r « 0 w Empedrado, 75. l>epar- informes por escrito: A. Glsbert. Pra-
,aUlí:?i0 Habana. do, 100, altos. 
27 d 1 38371 26 d 
J 
Kelna, 3, entresuelo. 
38054 25 d. 
Se vend-n 100 muías, maestral 
de arado; 100 vacas de leche 
Je 15 a 25 litros de leche diano*. 
tres razas diferentes; toros ccbitf 
y otras ciases; cerdos de raía, 
perros de venado; caballos & 
Kentucky. de paso; ponis part 
aiños; caballos de coche; no*-
líos flondanos para ceba, en gr^ 
antidad. ae tres a cinco años de 
:dad; bueyes maestros de arto0 
v carreta. 
Y i T e i , 151. Teléfono A - 6 0 » 
SE V E N D E N , UNOS T I R A N T E S D E uso, cedr<, de 5 y medio metro por 
20 y cinco medios puntos, con sus cris-
tales. San Miguel, l is , antiguo, casa en 
fábrica. 
3ÍS5Ü3 28 d 
LOS EXTIRPA 
Quien tenga un grano malo, uua 
'upia, un quiste, u n tumor s e b á c e o , 
folondrinos diviesos o cualquier otro 
mal de la misma naturaleza, debe re-
currir siu pérdida de tiempo a los ? a r -
. hes V i l a m d ñ e que se venden en to-
cas las boticas y que los extirpan ún 
dolor, sin dejar huella, s in mortifica) 
V sin que h?ya motivo para queja Pe-
dir Parche V i l a m a ñ e en la botica ^r, 
quitarse en unos d ías cualquier lupia, 
o lobanillo. 
C 11794 7(1-20 
3762S 
"TOPICO HUNGARO" 
El mejor extirpador de CALLOS 
que se ha inventado. Untese ma-
ñana y noche, entero se cae. Pí 
dase en Droguerías y Farmacias 
C 11148 M-IQ 
L B L Ü M 
Vr/Eb. 149. Tel A^122, 
Recibí hoy: K 
50 vacas Holstem y J c ^ ' 
15 a 25 litros. nA , ^ f 
|U toros Holstein. 20 *>roí J 
vacas "Cebú." raza pura. 
1 U Ü muías maestras y caP*^ 
de K.entucky. de monta. 
Vende más barato 
casas. 





GRAN E S T A B L O DK BURRAS D E LBCHH 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoain y Foclto. TeL A-4S10. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio o en el establo, a todas 
toras del dia y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en 
bicicleta p a n despachar las órdenes en 
seguida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesfla del Montí, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 1<. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, rtlle 
Máximo Gómez, número 1(W, y en todo» 
'os barriob de la Habana, avisando ai 
•í'léfono A-4S10, que serán Berridos la-
mediatamente. 
Los que tengan que comprar b0"r 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
janse a su dueño, que está a todas ñoras 
en Belascoaín y Poclto, teléfono •A•If10• 
que se las da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m '̂ 
chantes que tiene esta casa, den m vm 
••as al dueño, avisando al teléfono A-vu* 
Ü L R O B A Í Ñ A 
A*K) LXXXV1I 
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C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
Dt MANO D E S E A , - - w colocarse de c r i a d a de m a ñ o - Ifafor-
Y M A N E J A D Ü K A u | m e a ^ n San J o s é , 49. bojos. ^ d 
XJÍÍA" 
I f V l i r F * * ; f o r m a n en S a n t a L i a -¿ E 
^ n ú m e r o 
, v \ M ü C H A C I f A , J O V E N , co-
K S a J & ¿ * ^ María , n ü m e -
fea de najos. 27 d 
— T 7 T " r n t O C A B O ' A J O V E N , F E 
. IE W C ^ J ^ f o d o m e n u s de cocina 
P»SWáe"í* Valia' ^ part i -
26 d. 
" ^ . . r A B S E E N A M U C H A C H A , 
HS*1 C?1h mu edad, para cr iada de 




.•nuda de m a n o , i n í o r -
20 d. 
U¿S*A COÍOVAA U N A S E S O K A 
fV, D E M E H I A N A E D A D , 
fíJiA ^ ' i J ^ r s e de c n a ü a de mano o 
^ ^fr tnr .r )a " e ü o r a ; no a d m ^ t j * ; 
ícoml '*"-^ " an I San l'edro. tí. sue ldo: 
UN A S E T O N A , I ' E N I N S U E A R , D E S E A colocarse de cr iandera a leche ente-
ra. T i e n e tres meses de p a r i d a y t iene 
certificado ú*. Sanidad. Puede verse s u 
n i ñ o . Z a n j a . 166. _ . 
:<?>785 28 d-
K 8 E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E K A 
e s p a ñ o l a cor. abundante y buena le-
che. Informe' ' en '.a fonda L a Aurora , 
i Uragrones, entre A g u i l a y A m i s t a d . i 
38808 26 d. j 
DE S E A C O L O C A R S E ONA C O C I N E R A , e s p a ü o l n . m o n t a ñ e s a , c a s a comer , lo 
c par t i cu lar , casa de m o r a l i d a d . Sabe 
« u m P l l r ton su o b l i g a c i ó n . T i e n e r e í e -
1 E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O - •encíáB. V l r U ' d c s . 52. p o l l t r i a . 
38021 24 d. 1 
i w wmmmtmmmmmmmmmmmméû tmi , 
SL _ p a ü o l a , p a r a c r i a d a de m a n o . Infor-
m e s en J y Calzada , puesto de frjitaa. 
MUEBLES Y PRENDAS 
38551 24 d 
P ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
X J pen insu lares , l l evan t l emPo en e l 
p a í s . I n f o r m a n en C a r m e n 04. 
38077 25 d. 
O nlo. L o m ' s m o p a r a la H a b a n a que 
p a n e l campo. I n f o r m a n : Sa lud , *ü2. 
37600 25 d. 
«II1——WBW^MHilii'"l "11" Ü <•* 
cRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
TOARA AYUDANTE D E < H A H 1 EUR, 
X se ofrece Joven, s in pretensiones, en 
casa de comerc io , de negocio o p a r t i -
cular . Da n í t e r e n c i a s . I n f o r m a r á n en 
AL COMERCIO 
i 
u s o , 
\rendo c a j a reg i s t radora "Nat iona l ," n i 
i iueiada y engrasada rec ientemente , por 
1 7 X C E P C I O N A L O F E R T A . Q U I E B R A D E , \m U E H L E S : S E C O M P R A N , D E 
I JL_< üu una casa americanH. Al recibo de X r i manos , pianolas, victrolas y mueblcti 
| ^3.40 en giro postal u cheque se remite de oficina. Telefono Al-1042. S á n c h e z . 
a cualjiuier parte de la isla libre de i 38^01 ¡¿7 d 
38484 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S - Sun V.iguel . 7. T e l é f o n o A-0702. 
¡ 3 pauola. de habi tac iones , sabe z u r c i r 3SU01 2 u
y coser un poco a m á q u i n a o para m a -
nejar un nlno. es ca j - lüosa con los n i -
iios y no 1? I m p o r t a I r para el V e 
dado. I n f o r m a n : Oburruca , 37, Cerro . 
38827 27 d 
4 d 
PRENDAS Y RELOJES 
T e n e m o s el surt ido m á s completo v p a 
O R A ^ F F E U R M E C A N I C O , D E S E A T R A ra todos los gustos. l l á g a n o s u n a v i s i t a 
b a j a r en c a s a part icu lar . T i e n e bue- y e n c o n t t ' a r á en esta casa todo lo que 
ñ a s r e f e r e n c a s . Preguntar por C á n d i d o usted deste. 
al t e l é f o n o A-0489. 
38O03 31 d. i PARA NIÑOS 
« U S . i n í o r n . a n 
26 d. 
T ? « 7 ) R \ . H E M E D I A N A E D A D , 
."locarse de manejadora o 
m a n o , es eari i ioua con desea ios 
26 d. 
r — ' T T Í N t O L O t A R S E D O S M U C U A -
^ « i-oninauiures, de m a n e j a d o r a s , 
XJ p ^ S / . mano, n î sa len del \ e d a d o 
c r i l e r m e n en 1̂  c o l o c a c i ó n . C a l l e y 
P i l a . . 2a d ni 
Vffí» ^ 
^ r T T ^ j m - K N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
T T - > * „ , , " 1 de cr iada o de cr iada de 
^ Í ^ J Í b . c u ¿ p i i r . i n f o r m a n : K e v i -
jlagisedo. *• 26 d 
ssiU . 
v D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S l -
S^.r de cr iada de m a n o o m a n e j a d o -
u í' .T-ma. m e n o s de ^3 pesos, que sea 
2¿rd 
u,;a do m 
,a. «, casa de a l m a c é n . 
TZl^X C O L O C A R S E U N A J O V E N , pe 
D ^ t ó í ü l A f , de c r i a d a de m a n o o m a -
C J E C O L O C A U N A J O V E N , E S P A S O L A , 
O f ina, p a r a babl tac ionea y coser o ves-
t i r seuora, o para e l t e l é f o n o , no le i m -
porta Ir a l c a m p o , no se coloca m e -
.los de 30 pesos y ropa l i m p i a . J e s ú s 
riel Monto. U o d r í g u e z , 51. 
3SS12 27 d 
f ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A , 38B0U 
XS i)ura habitac iones y coser. Sueldo: 30 rrr^r¿ÍS 
pesos, ropa l i m p i a y u n i f o r m e s y ropa ¡ " « J » 
TENEDükEá D£ UBR0S 
d d M W M f — i l i m i M I H I l rflüWÍIHHilHíi i laUá—MI 
C E O E R E C E AV UDANTE DE C A B F E T A 
KJ practico en t o d o » los g iros , s in pre -
tensiones. I 'rt-gunuir por F e r r e i r o , en 
• i i .cgaB, 0. a l tos . 
20 d. 
D O K D E L I B R O S Y M E C A . N O -
grafo, con conoc imientos de i n g l é s 
p a r a traducciones, de m e d i a n a edad, ü u e n Aretes , gran surt ido , des 
c a l c u l i s t a e m m e j o r a h i e s re ferenc ias . de 
L a c r i b i r a,: T e C l i l o Pérez . A m i s t a d . 83. I P u l s o s de '.-aria, m e d i a ca 
3SUÜ0 24 d 
ue c a m a ; t iene huenas re ferenc ias y sa -
bc c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . J e s ú s M a -
ría, 80. 
38760 26 d. 
O E D E f e E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
¡O que sabe bien su o b l i g a c i ó n , de c u a r -
tos o comedor. C a l l e A g u i l a , 251. 
38732 26 d 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M A O f t A . ' E ' S S d S S S Í ^ 
O de m e d i a n a edad, para habitac iones aíiUcal.era 0 pueblo, o n e c e sus servicios . 
«, manejador?. , sabe cosei y t iene buen 
n a t o , con referencias , i n f o r m a en C u -
ba. 80, bajos 
Caden i ta s m a c i z a s de oro, 
A r g o l l i t a s de oro, par , des-
de $ 0.80 en adte. 
con m e d a l l a , do. . . . 3.75 „ „ 
Pulpi tos de oro con d i je , 
desde 5.00 „ „ 
A n i l l o s y sor t i j i tas . des-
de , ! • • • • 100 ., _ 
PARA DAMAS 
A n i l l o s y sor t i jas de oro. 
desde. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL MtaKEUlO 
M Ü i M L . NüM. 9 . 
C o m p r a t o d i c a s e de m u e b l e s que se 
le propongui. E s t a casa paga un c i n -
v-uenta por cierno m á s que las de su g i -
to. T a m b i é n c o m p r a prendas y ropa, 
l-or lo que ueben hacer una v is i ta .. la 
m i s m a antes flt ir a otra, en la segur idad 
que eucon ira inn todo lo que deseen y 
s e r á n s e r v a o s uien y a s a t i s f a c c i ó n Te -
• iniM A-lOOo 
30UÜ6 31 d 
l a p a m a s ó n 
oro. 13 urtiíMiios todos diferentes por 
f3.40. M. V e l á z q u e z , Concordlo . 171 o 
¿ p a i t a d o 2533. H a b a n a . 
3«U07 24 d^ 
¿JE"" VENDEN UN AS DIVISIONES D E 
c r i s t a l , por $50 r a l e n $̂ 00, pueden 
\ e r s e en C o m P " s t e l a c a s i e squ ina a 
A m a r g u r a , agenc ia de m u d a n z a s , S a n t a 
T e r e s a . 
38747 26 d 
V A K i U Ó 
•Mi 
I t E U N I E N D ) L A S 
ecesariad para finca Itelojes 
3S753 20 d 
Q E O F R E C E U N A E S P A D O L A P A R A 
l impieza habi tac iones o los queha-
ceres de un m a t r i m o n i o , entiende de 
toc ina; sa le fnern de la l l á b a n a . I n f o r -
m a n : Neptuno, 186, altos. 
38084 25 d. 
posee ingles, a m b i c i ó n , estudios, r e ü e r e n -
11 tas y puede uur r e c o m e n d a c i ó n . K D . 
' L . A p u n u d o 10UL 
38«36 27 d 
l ^ E S E A U S T E D E M l ' L E A K UN i ^ X C E -
* lente interpreto en su hoie iV jt o^ee 
5 i d i o m a s , inscriba a : a., i ' a r a d e i u ue i 
Vedauo. .No s « coloca m e n o s u c SfM, ca -
t a y comida . 
3í5«2í5 , 27 d 
Ha y fantusia , con di je . 
desde 
Prendedores de oro, con 
p iedras , desde 
Re lo je s p u l s e r a de plata 
o enchape, desde. . . . 
pu lsera de oro, 
desde. . . . . . . . 
A r e t e s de 4 acer ina . s con 
discos do ero, 18 k i l a t e s 
blanco, c r e a c i ó n de casa . 
desde 
A r e t e s con 6 acerinas , con 











Casa únpoiiaaua ae joyería 
oro, >tí k y relojes marca Ar 
"entina, d e superior calidad, ga-
SE ARREGLAN MUEBLES 
E! Arte, taller de reparación pa-
ra mueble? en general- Nos hace-
mos cargo de toda clase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
EN V I L L E G A S , 46, B A J O S , S E V E N D E r | . j i • J • 
un béirjaiodd juego de comedor, de r . S p e C ! a i i Q a r ett D a m i Z tíe p i a U O S . 
*- nogal, compuesto de vaj i l l ero , aux i l i ar . 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
V i s i b l e s , m o d e r n a s ; se venden var ias y 
t a m u l é n un buró grande de c o n i n a y una 
' á m p a r a de bronce, por lo que ofre/.can. 
San Miguel , 80. bajos. H a b a n a . T e l é f o -
no A-OólíO. 
38532 23 d. 
l a m a m a d e r a , otra m á a , un Juego s a l a 
ton esijejo, u n a l á m p a r a de s a l a ; y otros 
m á s . S a n N i c o l á s , 0-1. al tos . 
38200 27 d 
m e s a y cuatro s i l las . P r e c i o : $75. in to -
m a n de 8 a. m- a 3 p. m-
3{>051 25 d. 
3 • 
MAQUINAS "S1NGER" 
P a r a ta l lu .es y casas de íumii>a. ¿ d e s e a 
usted comprar , vender o cambiar m á q u i -
uus de coter a l contado o a piadost> l . - a -rantizados Prestamos dinero sobrtí Alquile, empeñe, venda, compre o 
alhajas con interés módico, fene-' ^míne sus muebles y premias en ^« í e ¿ S ¿ 2 2 ¿i**1* giOft, 
nios gran surtido de joyería d e "La Kisparo-Cüba/* de Losada y 0 • 
i . K í a s Jds-s, asi como cubiertos de, Hermano. Monserrate y Viuegas, Necesito comprar muebles en 
uejaOo 
ella. 
t iene p e r s o n a s que responuan 
D a r á n r a z ó n en l a C a c a d a 
' T Avcs ierán . l e t r a A . casi e squina 
Hftioí í r o n t e ' a la C l í n i c a de Sousa. 
3S7Ü1 , 20 d 
r - V m - S E A C O L O C A R C N A J O V E N , E S -
S oaiióla. de cr iada de mano , teicne 
l u e n a r referencias de la c a s a donde ha 
estado Sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n . 
Intorman: Acosta, 22. 
38079 - a -
JO V E N , P E M N S U I > A R , D E S E A C O L O -carse de cr iada de habitaciones . L a m * 
pari l ia . 11-1|2, i 
38014 24 d. ! 
CRIADOS DE MANO 
D K S L A T - \ A J O V E N , I ' E N I N S U L A R . 
í j colocarse de cr iada de m a n o o m a -
nejadora. T iene re ferenc ias . I n f o i m a n 
¿n San José . 115. 
33070 - J d-
"ÍOVEN, E S I * A S O L A , D E S E A C O L - . -
V nirse de erada de m a n o p a r a m ^ t r i -
motiio; solo sabe su o b l i g a c i ó n y t iene 
referencias Je donde ha irabajudo. I n -
íurnian en E s c o b a r , 19, por L a g u n a s . 
3.̂ 70 25 d. 
f f K A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
J J ' y buenas c o s t u m b r e s , desea colocarse 
para camarera de hotel o c a s a p a r t i c u -
lar No duerme en e l trabajo . C o m p o s -
tela, 43. 
3S540 25 d. 
\ I A T R 1 M . . N I O , P E N I N S U L A R . D E S E A 
JML colocarse; él de portero o cosa una-
loga ; e l ia ue. cocinera y ent iende bas-
tante de c o s i u r a ; son pruct icus en el 
palo o para encargados de u n a c a s a . I n - i 
u i m a n ; Suspiro , 14. 
38777 26 d. 
¿ J l ! . > ü U A V A S C A , E S P A S O L A , S O L A E N 
KJ e l p a í s . Uesea colocarse dd a m a de 
laves p a r a coxiauitoiio o acompauur a 
v i a j a r a s e u o r a sola, con m u y uuenus . 
r e l e í e n c í a s . S a n P e ü r o , 0, hotel. 
3.b.(2 20 d. 
¿JK D E S E A C O L O C A R U N J O V E N MlT- ' 
! k_y cahof iu io , en casa de comerc io u ofl- I 
• - - — — — — — — 1 mt •• — ^ — 1 < m a . 'i.lene d u e ñ a s re ferenc ias . In íor -
' [ ) E N I N S U L A R , L E M E D I A N A E D A O S E m a n : V, n ú m e r o ÜU2, Vedado. 
Jl coloca de criado de m a n o , portero, 38720 20 d 
ayuda c á m a r a ; tiene recomendac iones 
Ü B D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R 
KJ criiulo de comedor, ent iende e l s e r -
vicio fino, de m e d i a n a edad, buena j )re -
.««chtHCÍ4n; puede acred i tar áu honradez. 
Sueldo f45 y ropa l i m p i a . Cal le l ó , ^24. 
m t r e G y F , tren de lavado. T e l é f o n o 
F-}2'J4: buenas re ferenc ias . 
38845 \ 27 d 
PARA CABALLEROS 
Botonaduras de OJO p a r a 
c a m i s a desde. (150 
Vugos de oro con p i edras , 
desdo 6.00 
Sor t i jones de oro, con m o -
n o g r a m a , desde. . . . 5.50 
L e o n t i n a s de oro con d i -
je , desde 15.00 
H e b i l l a s de todas c lases , 
con c intos p a r a cabal le-
ros, desde 11.00 
R e l o j e s pu l sera , e jeape 
de ancora , f ina, desdo. 12.00 
Re lo je s olata niele , tres 
tapas , con inrrustao io-
nes de oro, desde . . 14.00 
C a r t e r a s f inas con can-
toneras de oro, e in l 
c í a l e s grabadas, desde. 18.50 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Neu-
iuno. 1 7 9 . Teléfono A - 4 9 5 5 . 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Fe-
iéfono A-8054. 
C 3357 I n d 17 » b 
MUEBLES EN GANGA 
ÍJ lelélonc A-60b4. 
C 335S In 17 ab 
MUEBLES EN GANGA 
'TA PRINCESA" 
San Rafael. 111. Tel. A-6926. 
abundsiicia Llame a Losada. Ts-
lelono A 8054. 
C 3357 Ind 17 gb 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
••ios de p r i m e r a c lase y bandas de go-
m a s a u t o m á t i c a s . Coustante surtido do 
a l c o m p r a r s u s muebles , vea ei grande accesorios .^unceses para los m i s m o s . 
y var .auu sutt ido } p r e c e s de es ta casa, 
douue s a l u r i bien servido por poco d l -
i e r o , uay Juegos de cuarto con coqueta. 
\ luda e Q i j o s de J . F o n e z a . 
ra. 4 a T e l é . o t o A-5030. 
A m a r g u -
I n f o r m a n en Inqu i s idor . 28. bale a l « a m - 4 , | A E S r K . D E F I D E O S , Q U E A C A B A 
po. 3?515 23 d JJX de l legar de Rarce iona . con m u c u o 
iMMamfmrrr ^ ^ • ™ m . J r - ^ ^ T » ^ (lIU,s oe pract i ca , desea encargarse de 
¡ i ina l á b r i c a o encontrar un socio capi -
! . a n s t a pura f o r m a r s o c i e d a d ; no t iene 
inconveluonle en s a l i r a l c a m p o . I n f o r -
J T N A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E - m u í a n en S a n t a L i a r a , 10. 
U s e a encontrar u n a buena cocina. No 38755 20 d 
S E O F R E C E T N M A T K L M O -
OE D E S E A C O L O C A R U N A P E N T N - _ J 
mal y t iene quien la 




T J N A 8 E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
\J desea colocarse do m a n e j a d o r a o pa- i ñ a s referencias . D a r á n r a z ó n 
tiene inconveniente en d o r m i r en el a c ó 
nodo. Sabe de r e p o s t e r í a . I n f o r m a n : V i - ! A V I S O i 
l iegas. 34, e squ ina a Progreso , al tos . / * • nio e s p a ñ o l , e l pura j a r d i n e r o , e j la 
28 d. l>ara eocineiu, con g a r a n t í a de la c a s a 
que ha servido, cuatro a ñ o s , m a s bien 
H a z ó n : C o m p o s t e l a , l U , 
Gal lego. 
c u l a r o e s tab lec imiento , sabe coc inar 38024 24 d. 
387^1 
U «Ular. de m e d i a n a « f » * » » ^ y ^ B H E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , ' «'ara e l campo. 
" f a , m v a n 0 t . / n / ^ e n n d % a d % e » n ^ 1 / una s e ü . r H , espafiola, en c a s a par t í - ' Por L u x . R i qu 
N habitacion<i^5; tiene buen trato y 
íorencias. Sabe coser. L u z , 49, bajos. , 38697 
•¿»m 25 d. ~ 
¡ T ^ E S E A 
o l a e s p a ñ o l a y a l a cr io l la , que sean 
personas moderadas , s i no que no se 
p r e s e n t e n ; no sale a l c a m p o ; t iene bue-
Refugio, 
re-1 l - B , c a f é y fonda. 
¡ T N A M A D R E D E S E A C O L O C A R S U I I I -
O Ja, de 12 a ñ o s , en ta l ler de modas 
p a r a que la e n s ' í ü e n . B u e n trato y m a n -
T e l é f o n o A-49S0 ~ I teiida y quiere quedarse a d o r m i r en l a 
••(•,' d c o l o c a c i ó n . Sol . 112, bajos . 
I 38421 24 d 
C O L O C A R S E M A T R I M O N I O , ^ K O E K E C E U N E X P E R T O - V E N D E -
^ tea,' s ¿ d. sea colocar una muchacha i c*fKÍo* á r " t ñ ^ 0 ' RÓIT18"»"^riabfa I V d o r , » 2 e IÍÍSSS2 í 4 ñ f ! Ü al detalle-
cara criada de mano . P a r a un m o t r i m o - J v . , ? . 0 ° e &^&tJz%/J* y 10' Baben ' ' a r a l a s pro.Tii.ciaH Matanaas , p  , i ' o t r i o -
nio solo. 
J « f i l 0 24 d . _ 
¿JE" O F R E C E U N A J O V E N R E 1» A S '-8 
O para cr iada de m a n o ; sabe algo de 
cocina; tiene buenas recomendac iones . 
Virtudes, 70 bajos. 
• 3S(M3 24 d. 
• u m p l i r con eu o b l i g a c i ó n . 
387,̂ 5 20 d 
UNA S E Í f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A culooarso de cocinera para corta ta-
m l l a ; no sale fuera de l a H a b a n a . I n -
f o r m a n : Desrmparados , 42. 
88882 25 d. 
S a n t a 
Clu.-a, C a i r u ' g ü e y y Urieute . D i r i g i r s e 
por escri to . Gregorio Lorenzo , a l a ••a-
i e 7, n ü i n e r ó 34. L a S a l u d 
36169 30 d 
l ^ E S E A C O E O f ' A K S E D E M A N E J A D O-
XJ ra una ;oven. peninsular , sabe bien 
su oDligai-ión ü a í i a n o y Dragones, altos , 
cuu.tu n ú m e r o 0. I 
38020 24 d. 
UNA C O C I N E K A D E M E D I A N A E D A D , P a r a ' in formes desea colocarse 
P E S E A C O L O C A U UN A J O V E N , cxin' 
O fami l ia e x t r a n j e r a o do c a m a r e r a . 
Informa en el Vedado, calle 5a.. esquina ' 
1U, nrtmero 110 1 
35589 24 d 
de cocinera, 
a la e s p a ñ o l a y francesa y cr io l l a , c o n , 
su correspondiente r e p o s t e r í a . No duerme 
en )a c o l o c a r a n . I n f o r m a n : Malo ja 31. 
38000 25 d. 
SE S O R A , E S P A D O L A , P R O F E S O R A E N partos , con titulo de E s p a ñ a y Alé-
Jico, se ofrece p a r a c u i d a r . s e ñ o r a s re-
c i é n par idas y en estado, m ó d i c o precio 
: Gervas io , lOJ, departa -
cocina m e n t ó , 4; "de las 12 en adelante. 
37049 30 d 
LA FORTUNA 
JOYERIA Y RELOJERIA 
Con talleres propios. 
De VALDES Y GONZALEZ. 
FABRICANTES E IMPORTADO 
RES DE PRENDAS. 
AGIJIIA 126 entre ESTRELLA Y' V é n d e m e m u e b l e s a plazos y fabrl a V a U l L r t , A ^ o , e n i r e i ^ i r v E . L L A i t.ym0Sj toda cluse de mUeblea a ¿uat{ 
MALOJA. TELEFONO A-4285. 
NOTA: PASAMOS A DOMICILIO. 
SERVIMOS ENVIOS AL 
INTERIOR. 
C 11922 3d-24 
^ean la MARINA del 27. Busque 
"Panvar", interesa a todo el mun-
do. Busquen "Panvar" en "El 
Mundo" de hoy. 
" L a E s p e n . i " a l m a c é n i m p o r t a d o r c e 
m u e l l e s i objetos de f a n t a s í a , s a i ú n d© 
t x p o s i c i ó n : Neptuno, 159, entre E s c o u a r 
j Uervusio Telefono A-IÜ2Ü. gos completos y toda clase de piezaa 
Vendemos <-on un 5o por 100 de l e s - s u e l t a s r e l a r - u ñ a d a s a l giro y los pre-
ct ento, juegos de cuarto, juegos de co- antt-"3. , ? ^ M i d o f . JÍtia.í J ^ í f f i . * 
medor, juegos de rec.bidor, juegos de V L D C 0 . i a - . ó ^ . ^ 0 ^ / ^ i . ^ ^ / ^ 
s a i a si l lones de m i m o r e , espejos doru- iil;£,<?v1 * ^ ^ " ^ ^ ^ ^ 
(Iva, juegoa tapizados, c u m a s de uronce, "o>>0" *^ Q 
. a m a s de n ierr» . camaa ü e u i ñ o , burda. ! . . ^ 
ewri tortos df s e ñ o r a , cuadros de s a l a y! LA PERLA 
comedor, l á m p a r a s de sa la , comedor y 
cuarto. l á m P H r a s de sobremesa , co iutn- a n i m a s , n ú r r e r o 84, c a s i esquina a G a 
üas y m a - e t a s m u y ó i . c a s , f i g u r a s e l é c - 1 - ) a n o N a d i - « u e vele por s u s intereses 
t r i cas , s i l las butacas y esquines doru-1 acue de c u r r . t r a i sus i n u e b i « s s i n ver 
dos, por ta -mace tas e smal tados , vl r l n a s , i ios precios de e s ta casa, l e ñ e m o s es 
• n.Mii ia.- entremeses eberiones, adornos ¡ cuparates desde 4>12. c a m a s desde |10, 
.v t iguras de todas c lases , m o s a s corre-1 escritorios , l amparas , s l i t e n a ae todas 
•Jeras redond's y cuadradas , re lo jes d e l c l a s t s a p iec ios de l i q u i d a c i ó n . J u e g o s 
pared, mlloues de portal , e s c a p a r a t e s : ce cu&rto. sala, y comeuor. c a s i rega 
amer icanos , . ibreros , s i l las g i ra tor ias , 
neveras, apa-t'ores. paravunes y s i l l e r í a 
«..•i p a í s en todos los est i los . 
Antes de <.\ m p r a r hagan u n a v i f l t a a 
' LA E s p e c i a l " Neptuuo. 151). y s e r á n 
o^en servidos No confundir . Neptuno, 1 
159 
gusto 
t-e I n i á s ex igen e. 
L a s venta* de. campo no pagan e m -
balaje y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
i d o s . 
DINERO 
s a n i o s dinero sobre a i u a j a s y objetos 
ue valor cobrando un luf imo Interes. 
30910 81 d 
38771 ir, (1. 
COCINEROS 
A GÜILA, 3Ó1, UNA S E S O R I T A R E C I E N 
- X lleiiada desea c o l o i a c i ó n para n i ñ e -
ra, BlrvU'nta en loa quehaceres de casa 
docente. T a m b i é n puede a c o m p a ñ a r una 
familia que sa lga a l campo. 
;í85e7 24 d 
SE O F R E C E UN M A T K E V . I O , JÜVE-» nes y de buena prese. . ' , ella es 
n fe t i ca en todos los trnujaos v quie-
re bien los n l f n s ; y é l , portero u otros 
Quenaceres; son peninsulares . D i r i g i r s e : 
rftSeo y Zapata . 23. Vedado. 
SS.)^ 24 d 
T O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
• ^ r V - j e J16 ('rlada de m a n o , en cusa de 
Tnorahdad. Pref iere donde no hayan n i -
Cuba7 in1'al tSs611 trat0, I n f o r m a r á n eh 
38000 " ' ^ 08- n ú 
Cd N E R O , D E M U C H A E X P E R I E N -cla , en E u r o p a y A m é r i c a , desea co-
locarse en casa p a r t i c u l a r Chef, bodega 
L a Mariposa . T e l é f o n o A-4205. 
3S780 20 d 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A C A S A de h u é s p e d e s o casa de comercio. 
O'Rel l ly , 06. T e l é f o n o A-6040, bodega 
38760 26 d 
171 B R A V O . E S P E C I A L I D A D E N L A M -
XJ» paras e l é c t r i c a s de lujo y f a n t a s í a , 
-^lame a l A-7S98 o a l 1-2725, persona l 
•xperto p a r a toda c lase de ins ulacio-
nes. L l a m e hoy m i s m o y p a s a r á uno 
de nuestros s e ñ o r e s a g e n t e s a verlo en 
EU propio domic i l io 
37631 26 d. 
EN V E R D A D E R A G A N G A , S E V E N D E en m e n o s de l a m i t a d de su valor, 
1 n Juego de e smal te rosado y p l a t a , 
en $>3t.O, compuesto de l a s s i g u i e n t e s / p l e -
-.as: una m o t e r a grande, una m o t e r a / c h i -
ca, un espejo, un cepillo de ropa, un 
cepi l lo de caDeza, un cepillo de cara , 
una bandej i ta un peine, un m a r c o pa-
r a re trato , un pomo grande y u n j a -
i r ó n Puede verse de 0 a 12 a. m . y 
de 3 a 5 p. m-, en Consulado, 120, a l -
tos. 
38722 26 d 
.-k á ' i . H A C 
CRIANDERAS 
La Estrella y La Favorita 
S A N N I C O l ^ i S tó. T e l . A-3978 y A-420S. 
"M. COMBATE" 
Avenida de I ta l i a , 119. T e l é f o n o A-390a. 
cmKtmmmmmmgamixm̂ mumKmmammBmmmm I ] .^tas '-res a r é n e l a s , propiedad de J . M 
CR I A N D E R A , C O N B U E N A L E C H E R E - V^ópez y Co. ofrecen al p ú b l i c o en ge-conocida, desea colocarse a m e d i a n e r a l un servicio no mejorado por u in 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
'!as clases, pagándolos más que nin-
gún otro Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame H! 
Teléfono A-79:4. Maloja, 112. 
36902 S I d 
E 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto» con 





C 9060 í » d 2 • 
b é a teaeraos m á q u i n a s p a r a hacer m a n -
tequi l la , sa i sa mayonesa , hacer kekes . 
moier a l m e n d r a y o í r o s usos. T e n e m o s 
espejos pnr b a ñ o y habitaciones, loza 
f ina y rorrier-te, c r i s t a l e r í a de todas c l a -
fes y un seivic io para hoteles, fondas 
y re s taurant F e r r e t e r í a y Locer ía . 
EL LEOfi DE 0K0, Monte, 2. 
H a b a n a . 
30903 81 d 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamos y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA, 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M-1966. 
3R904 31 d 
•Se compran toda clase de muebles 
usados, pagándolos más que nadie. 
Llame a: Prieto y Co. Teléfono 
A-8620. Neptuno y Gervasio. ^La 
Moderna." 
S8584 2S d 
Realización de muebles y prendas : 
procedentes de empeño 
J U E O j D E C U A R T O : S E V E N D E U N O , c a s i nuevo por tener que ausentarse 
s u d u e ñ o . I n f o r m a n en C h a c ó n , 19; ha-
b i t a c i ó n , a 
;^'i)4 2S d 
rE N G O O R Ü E N D E C A S A A M E R I C A N A para c o m p r a r 50 ki los de oro viejo y 
200 klos de p l a t a en prendas v i e j a s . 
E n Neptuno. 153, c a s a de p r é s t a m o s C o m p r o en p e q u e ñ a s part idas . U n i c a m e n -
" L a K s p o u a i , ' vende por la m i t a d de su te de 1 a 3 p. m- Concordia, 171, m o -
v a l o i , escaparates , c ó m o d a s , lavabos, (Jerno, bajos. 
c a m a s de m a d e r a , s i l lones de m i m b r a , 38003 24 d. 
BlUunóS de p o r i a l , cu inas de hierro, ca- - .- • - —, 
m i t a s de n i ñ o , eberiones chifenieres , es- .•— ~ .« -
pejos dorados. l á m p a r a s de sala , come-
dor y cuarto, v i t r i n a s , aparadores , esi r l -
torios de s e ñ o r a , peinadores , lavabos, co-
uet-is. b u r ó s , m e s a s p lanas , cuadros, ma-1 
c e a s , c o l u m b a s relojes, m e s a s de c o r r e - ' 
J o r a s redondas y cuadradas . Juegos de A 50 centavos e l cuarto. H á g a l o us ted 
c a l a , de recibidor, de comedor y de a r - s i n n inguna clase de aparatos las can-
ticuloa que es impos ib l e e ta l l ar a q u í , t i d a d e s (ine quiera en un d ía . K e m l t i -
L l B K U S E t M P K E S O S 
• VINAGRE?. . . 
^ V I S O E N C A N G A : f S E V E N D E U N 
e s p l é n d do Juego m a j a g u a . $'J5; nn 
juego caoba, $85; un p a r de s i l l a s , $12; 
nn labavo. 520; un escaparate lunas . $58; 
vno I d e m caoba, $18; un chlfonier , $20; 
u n a c a m a , $25; un p a r s i l l ones de m i m -
bre, $18; una casa b lanca , moderna , 
M S y var ios muebles m á s ; f í j e s e , t a m -
leche entera . Puede verse su n i ñ o . T i e - guna otra agencia, disponiendo para ello b l é n m e hago cargo de s u m u d a d a , pues 
nc referencloa. I n f o r m a n : C u b a . 28, en <le completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n v per- tengo personal experto para ese trabajo , 
t r a d a por C u a r t e l e s . | s e ñ a l i d ó n e o | Alonso, en « e i n a . 88. l e l s . A-1656 y M-1091 
I mvvA 81 27 d 3SW0 25 d. 
i ' ev inas da oro garant izado, von aa cue 
10 fino j ' . t r a s iguales a l a s m u é s 
fras, $6.95. C o r l e tras e s m a l t a d a s en co 
lores, t r a b a l " precioso. $14.95. Pues ta en 
tu casa , l lore de gasto. H a g a s u g l r r 
hoy m i s m o Pida C a t á l o g o ( s r a t i s ) 
LA CASA DE IGLESIAS 
P l a t e r í a R e l o j e r í a . Opt ica . 
M O N T E , 00. E N l R E I N D I O I A N G E L E S 
H A B A N A 
86074 81 d 
a l q u i l a m o s y vendemos a p l a z o s , las ven 
l a s p a r a el c a m P 0 son Ubre envase y 
puestas en ?a e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse : " L a E s p e c i a l " queda 
« n Neptuno, n ú m e r o 153, en tre E s c o b a r 
y Gervas io 
GANGA 
Se vende, por tener que desa lo jar e l lo-
(.al: Una cant ina de caoba, m o d e r n a ; un 
M l l a r nuevo, con todos sus e n s e r e s ; una 
v idr iera para ..abacos y c igarros , moder-
n a ; una c a j i de hierro grande para cau-
dales , y tod< s los enseres de c a f é y res -
taurant , junto o separado. I n f o r m e s ; 
üb l í -po , n ú m e r o 102. 
37724 22 d 
ré e s te í o l l e t o a l recibo de 50 centa -
vos en sellos, p a r a bodegueros, hoteles, 
etc. Sarra lz . Z a n j a frente a i 21. 
38710 0 e 
AR T I S T A S D E L C I N E . A G E N T E S del Inter ior , l es remito l ibre de gastos , 
a $1.25 e' ciento de re tratos . Octav io F . 
Alonso . C r u z Verde , 108, Guanabacoa . 
38706 26 d 
TA L O N E S D E R E C I D n S P A R A A L Q U I -leres de casas y habitac iones y p a -
ra i n t e r e s e s do hpioteca. seis por un 
peso. C a r t a s de f ianza y para fondo 
i m p r e s o s p a r a demandas. De venta en 
Ubispo. 86. l i b r e r í a . 
38616 24 d. 
Venta y Comprare Automóviles y Carruajes 
AUTOMOVILES 
.̂ Eí 17 í S E V E N D E Ü N F O R D , 
N persoha Sl'ÍEM0 de todo. Propio pu-
Por no S n , , ^ eust0- Se m u y barato. 
y v^h.^'0 ^ a j a r su d u e ñ o . Con-
tas. ^ vlUan"eva, bodega; a todas ho 
3SS40 
28 d 
S V c S V o ™ ' A ^ O M O V I L B U 1 C K . 
"•a-raUsirno r«rlndros' catii nuevo. se da 
' ^ t r - Ga % i n í o r m a n : K. n ú m e r o 11. 
tiado 7 7a-' g a r a j e E l Modelo, V e -
38818 
x — rt a 
' « S P t K D E L n, P U E D E 
rueve d» i» Jo?,é' l,9-A. antes de l a s 
r ' H o . su tr,,.̂ aflnna. Pregunten por 
taja 811 d"eüo. que es quien lo t r a -
28 d 
PAIGE 
^ VENDE ÜNO D E S I E T E A S I E N -
0S' ^ B A D O D E PINTAR DB CO-
^ ^ R O N . CON F U E L L E Y 
E S T l D m u s N U E V A S P A R 0 L E S Y 
ARABRÍSAS NIQUELADOS, MAG-
« 0 B O s c a . B x c . A C A B A D O D E 
^ ^ U B T A B B N LA A G E N C I A Y O A -
' E N T I Z A D O C O M P L E T A M E N T E E S 
¿ 7 * * * * * * * * B . W . M I L E S . 
P ^ D O Y G E N I O S . 
^ ~ ¡ — 53 d. 
ü t f a n ? r e / . , , n " U d s 0 n . S ^ 






SE V E N D E N T R E S F O R D S C O N P O C O oso, BU duefio e n E e l a s c o a í n y Sa lud , 
c a f é Monte Car io . 
3S687 26 d. 
CA R N E A D O , V E N D O O A L Q U I L O D O S autos , uno Chevro le t y otro Mawel l . 
Prec ios de rey. 4 y 3a., vedado; de 11 
12 y de 5 en ade lante . F-4343. 
24 d 
GA N G A : JSfi 650 P E S O S S E V E N D E Ü N Over land . con gomas v vest idura 
nuevas. Puede verse en Chavez . n ú m e -
ro 1. 
37980 25 d 
VE N D O Ü N A U T O M O V I L , D E 5 P A S A -jeros , o se c a m b i a por un F o r d , 
propio para a lqui ler , acabado de a j u s -
tar , todo en perfecto estado, t iene m a g -
neto Bosch. carburador Zenit , arranque , 
fotuto y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a prueba. 
P a r a verlo e i n f o r m e s : de 7 a 12. en 
J e s ú s del Monte, 57, e squ ina a O m o a , 
garaje . 
38505 i 24 d 
S7368 
a l t a d 
Por haber comp ado otro mayor, se 
vende un ramion Studebaker, propio 
para lechería, carrocería cerrada de 
chapa galvanizada, en muy buen es-
tado. Urge su venta y se da en cual-
quier oferta razonable. El motor ha 
sido ajustado últimamente, luto para 
trabajar. Informa: E. del Rosario. Edi-
ficio Quiñones, 424, de 9 a 11 y de 
2 a S, ó por teléfono M-1823. 
37292 24 é 
Ganga: te rende un camión Stutz 
de Bake. propio para reparto de mer-
cancías de cualquier industria, está 
casi nuevo y en completo estado de 
funcionamiento. También se venden 
dos carros, uno grande, para carga 
pesada, y otro chico, propio para re-
parto de leche. Se dan en cualquier 
precio, porque no se necesitan. Infor-
man: Carlos III e Infanta, maic¿ría 
de Mon y Hermanos. 
3S721 «O d 
Jordán Town Car, se vende uno, co-
lor azul marino, la última espre£.ón 
del confort y la elegancia, propio pa-
ra la temporada de ópera. Puede ver-
se a todas horas. Agencia Jordán, 
Avenida de la República, 99. 
SE V E N D E U N C A M I O N C H I Q U I T O , se d a barato, espec ia l para agencias, 
se vende por no poder su d u e ñ o a t e n -
derlo. I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 37, se-
der ía . 
38702 28 d 
C 4M1 V í E S P I E R C E A R R O W , D E 2 T 3 toneladas , >:asl nuevos, con carroza 
v a lumbrado e l é c t r i c o , en ganga. Se ven-
í i e n en e l paraje E u r e k a . Concordia , 149, 
pregunten por A r a n a . 
382.S1 1 « 
37003 25 d 
K0 COMPRE CAMION 
num • de yso sin antes mfor-
mars? acerca del 
i aaiwwn también de otras BMUTMS 
•sunbúdos por Aulocw. 
P H J W K fflBiNS £ 0 . 
9 I A B A N A • 
o t n m » « 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay Delville, en la quinta de 
Palatino 
c-imo 8d 17 
AUTOS D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precip 
bajo, los autos siguientes: Stutz, o<-ho 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra-
bajó, solo para particular de mucho 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
flamante; un coche cerrado Sed»n, 
propio para médico o manejar seño-
ra, muy hiioso; un Overland, cLico 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio ten-
go los carros de reparto Ford, con 
carrocería especial y carrocería suel-
tas en existencia; tres carros más 
para cigarros y mercancía ligera, feo-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 3S8. 
López y Compañía. Teléfono M-2?30. 
38580 4 * 
MERCEDES 
Se vende n n a m á q u i n a Mercedes, de 24' 
ft 30 caballos, hecha c a m l ñ n , con Mag-
neto Bosch y carburador Zeni th . Se da 
barata . I n f o r m a n : Aguacate, 54. 
3S717 27 d 
C 3 E V E N D E Ü N M A G N I F I C O F O R D E N 
)3$700. I n f o r n a n : Zulueta . 28. garaje . 
37001 25 d. 
"MACK" Camiones "MACK" 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 7i/2 Ton. 
CUBAN MPORTING C0. 
Exposición; Avenida de la Repu 
büca. números 192-194. 
ESTABLO DE BURRAS 
O E V E N D K T N C A M I O N T R C C K - F ' ) K D , 
KJ de poco uso, acabado de a j u s t a r , pue-
de verse en S a n Indalecio , 2.1, entre T a -
m a r i n d o y R o d r í g u e z . 
38539 27 d. 
S V E N D E N V E R I O S F O K D S , A P L A Z O S y a l contaro. E s p a d a , 1. 
3707 24 d. 
CO M l ' R O T ; U R 1 N G C A R V L T I M O ' M Ó -üelo , en buenas condiciones, a r r a n -
nua e l é c t r i c o , pago a l contado, s e g ú n 
el ajuste . I n f o r m a r s e : C a s a A m e r i c a n a . 
Esqu ina Sa lvador y San Q u i n t í n . P a l a -
tino, de las 9 a las 10 de la m a -
ñ a n a . 
3SC02 24 d. 
PO R C A S A O S O L A R S A M B I O M I E L E -gante a u t o m ó v i l Chandler , casi nue-
vo, de s ie te pasajeros . S i hay d l feren-
.•la en e l o r é e l o , se a b o n a r ü . I n f o r m a : 
Manuel García . C u b a , 66. T e l . A-193a 
_ 38645 24_d. 
CA M B I O M I A U T O M O V I L C E B R A D O C b a l m e r s , c a s i nuevo y de siete pa-1 
sajeros, por o^ro m * » pequeBo, o por I 
casa o solar. S i hay d i ferenc ia en el | 
precio se a b o n a r á . I n f o r m a n : M. G a r d a . 
Tuba, 66. T e l A-1938. 
38644 24 d. 
Servicio a toflas horas en el esta-
blo y tres veces al día a domicilio. Pa-
la criar a los niños sanos y fueitcs, 
así come para combatir toda clase de 
•ifecciones intestinales y sustituir án 
peligro la iattancia materna, lo ún.co 
indicado es la leche de burra. Si: al-
nuilan y venden burras paridas 
^SSÍf' 240, T^fono A-48.S4. 
A V I S O S 
SE V E N D E C N A M O T O C I C L E T A D E un c i l indro , de 2 m e s e s de uso. m a r -
ca Cleve land. 2 velocidades y magneto 
Bosch. F y 43. bodega. Vedado. i 
38095 Q « i 
£1 ÚIAEIO P E E A M A R I -
M A lo e n c n e n l r a L c L e a to-
das ias pooiaciuueN d e l a 
R e p ú b l i c a . — — — — 
O E A V I S A P O R E S T E M E D I O A T O 
« Q j j » > a pnra i a & S ' '>m 
A5mAÑTES~A CHAUFFEURS 
¿no. 249. Habana . 0 S8n L ú -
D i c i e m b r e 2 4 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA MARINA F r e c i o i 3 c c n l á v o < 
A T R A V E S D E L A V I D A 
N o c h e - B u e n a 
Es una ciudad muy divertida e«to j bre. El señor Duque de Durazzo «o 
Habana, con sus abigarrados colorev i decía sino "Ñico" cuando hablaba con 
ÍU pueblo heterogéneo y su indepen- j su querido amigo el señor don Anto-
cia de guü os. Todo el mundo ha | . io de la Guardia y a don Joaquín 
oido hablar de ella y raros son les i Calderón le decía "Tin-Tin" como v 
que no han venido a probarla. L ) hubiera conocido a este caballero d-s-
curioso es que todos le han encontra- de la fundación del Yacht Club. Re-
do un sabor agradable. |pito que es un encanto y mientras 
Debido a esto no nos hemos pre más años tiene uno y mayores co-
cupado mucho ni poco en hermosear-
la o darle atractivos ficticios, porque 
con los suyos naturales se basta y 
l.asta estoy por decir que se sobra 
El extraniero sale siempre compla-
cido y el que por milagro no se lie.A 
algo, porta al menos el recuerdo de 
lo que se ha divertido y lo que le ha 
costado mirar el Morro desde el Ma-
lecón. Un americano, de la clase ¿v* 
los millonarios, conserva cuidadoit-
mente, según diio una vez al señ r 
don Juan Gualberto Gómez y a mi 
el inolvidable mister Magoon, ina 
cuenta que por su estancia en el an-
tiguo Miramar, hoy próximo a res i 
citar con bravos alientos, le habían 
nocimientos, es más interesante esta 
psicología de nuestra acpital. 
Desde el portal de una casa, muy 
amada, de la calle del Prado (déjen-
me darle al paseo su viejo nombre) 
contemplo, haciendo comentarios o n 
amigos antiguos que "han vivido" h 
l lábana, me distraigo, quise decir, 
viendo el público que sube y baja a 
pie y los que pasan en automóvil. Es 
tos últimos vuelan, pero a pesar de 
ello noto cómo prosperan unos y có-
mo van avejentándose caras que fue-
ron esplendorosas. Casi toda es gen 
le conocida para nosotros, porque no 
en ¿alde las estamos viendo desde 
hace muchos años. Cruza por allí "to-
pasado. Otros muchos paisanos de' do el mundo" que va a darle vueltas 
mister Wilson dicen a boca llena re,- | e esta noria que se extiende desde 
nirando el ambiente dulce del invie»-¡el Parque Central al de Maceo. Los 
no: —"¡Mocho bueno!" "¡Mochol"nuevos" salen para que los cono*-
hueno!M ' can V con ayu^a de la crónica no tar-
Conozco. aquí, hombres de todas (as darán en conseguir la fama. Pasan 
razas y para que no falte el otro día i 'ambién, la "Santa María", la "Mi-
me presentó el señor Berndes a uu ña" y la "Pinta" que son fieles con-
»heco eslovaco que tiene en su fe- currentes a la retreta de las tardes. 
iretería de la calle de Cuba. Es un 
encanto esta Babilonia y su mayor 
El automóvil se congestiona, qui?io 
decir que el tráfico se hace difícil per 
auge proviene del automóvil de plaza. f 1 número de máquinas, la mayoría 
a peseta la carrera. | iujosas, lo que asombra al recién lle-
Como nadie ignora, la poblaci :a gado. Es la hora. De cinco a ocho el 
€$ una gran familia donde todos 3Gn I gran resfuerzo viene del Parque Cea-
amigos. L a entrada en "el faubourg"; {ral. Luego hay un espacio de calma 
qi(: dirían los parisienses, es cuestión y la avalancha se repite, aunque con 
de un traje limpio, porque el cont - | menor intensidad, porque la gent í 
.-imiento se hace fácilmente y la con- ha hecho ya, la tarde. Para el ojo 
fianza viene volando. Al mes todo experimentado no se despintan los pa-
forastero está aplatanado; llama a ^ajeros ni el fabricante de las máqni-
!as señoras por el apodo de familu í i.as. 1 
y a los caballeros por el sobrenom-1 Esta noche será "el delirio." Es 
í C a b o c h o n e s e n Y u g o s 
Const i tuyen una nota de exquisita elegancia. 
H a y Amatistas, Granates , Piedras Lunas , Zafiros, E s -
meraldas y Agatas 
L a variedad de montaduras es mucha. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 &1 S i . 
V 




C O S F A M O S O S ' . 
O V A L A D O S D E L A 
G L O R I A C U B A N A 
E N C A J I T A S D E 2 8 
S O N D E L I C I O S O S , P R U E B E L O S 
L a G l o r i a Cubana 
C o r r e s p o n d e n c i a de l a 
P r e n s a A s o c i a d a 
CONTRA LÁ BEBIDA 
CARLISLE. ING. Diciembre 12 
Hace pocos dias en una importan-
te conferencia del gremio de Oficlod 
y labores celebrada en esta se inau-
guró una campaña para la naciona-
lización de la fabricación y venta de 
licores fuertes. 
J . H . Thoms, miembro del Parla-
mento y Secretario General do la 
Unión de Empleados del Ferrocarril 
sostuva una resolución incitando a 
todos los partidos de labor y juntas 
do trabajo para que demanden la ex-
tensien del origen del dominio de 
estado y restricción del comercio de 
licores por todo el país. 
E] señor Thomas dijo que creía 
quo no había ninguna desgracia como 
la "enfermedad del licor". Preguntó 
que si existía algún hombre o mujer 
que se atreviera a sugerir que nues-
tra experiencia durante la guerra 
merecía restaurar el antiguo sistema 
de la bebida y de las casas públicas. 
PARIS, Diciembre 10. 
E l señor Clemenceau, al parecer 
indiferente respecto al resultado de 
la vocación asistió a Ja Opera Có-
mica en la noche de la eJeoción y 
parecía divertirse grandemente coi' 
la obra puesta en escena. 
De vez en cuando los mensajeros 
se precipitaban en el palco del Pri-
mer Ministro y entregaban al Gene-
ral Mordacq retazos de papel en que 
se daba cuenta del principio de las 
elecciones. E l General Mordacq ios 
pasaba al cefior Clemenceau- que des-
pués de una rápida mirada ios arro-
jaba al suelo. Cuando el boletín nú-
mero 6 o 7 llegó al palco del Minisi 
tro, lo rechazó diciendo: 
"No me interesa, Mordacq; lo digo 
-que la lucha se está llevando a efec-
to, con lea Nacionalistas primero y 
los otros en ninguna parte" 
los problemas del t r a b a J o T ^ ^ I 
to de la alimentación .7 ^ i j 






mandan que el Gabinete^"0—^ 
ciar. aeb€ 
Después de la junta BUJ» * 
se constituyó en el domlMlUT^ 
del ^Gobierno y entregó l a ^ J j S 
al Secretario. 
O t r a s d e D c f m í 
y M c í n a 
. P l Di^!lt<• G1 Jd í^"lo c í f i 
uoche buena y no es noche de dor-
mir, como decía la canción. Hay di-
nero que gastar, y aunque no lo hu-
biera sería lo mismo, porque tenemos 
íama de ricos. * * * 
El problema de vestir se resuelve fác i lmente comprando en 
L A Z I L I A 
Fluses, trajes de etiqueta, abrigos, trajes de señora, blusa*, 
sayas, salidas de teatro, pie'e», camisones, combinacioner, juego» 
interiores de tres piezas, mañai.itas. cubrecorset, batas, juegos de 
cama, canastilla, faldellines, frazadas, calcetines, medias, zapatos y 
mil artículos nuevos y de uso, .. precios de ocasión. 
T E L E F O N O : A - 1 5 9 8 . S Ü A R E Z 4 5 . 
D e s d e N u e v a 
Y o r k . 
LOS POLITICOS 
Nadie sabe quv existen políticos en 
problemas un aspecto majestuoso. 
Los "leadürs"' de voz melifica, de 
acento solemne y grave, conquistan 
también a las masas y les hablan do 
regeneración, de libertad magna y 
aó otras cosas que se tenían en ú. 
tiempo du guerra por pecaminosas. 
Los americanos, de suyo tan pacífi-
cos, empiezan a comprenden e*o de 
la Idea, y creen que la finalidad de 
los actos no está en el estómago y 
vn las judías estofadas. Los prin -
pios wllsonianos perdieron su fuerza 
y las ideas del Insigne estadista son 
juzgadas como oigo quimérico. Pen-
aban los senadores que el Presidun-
ve, sin compromiso para los Estados 
Unidos, pacificaría a Europa. Ahora 
sostienen que ha agravado el probic 
salva a América- E l que mira por su 
casa no merece censuras. En camb". > 
muchas naciones de Europa permane-
cen inactivas, como si no temerían al 
peligro que les amenaza. ¡Oh, lo» 
políticos!... 
J . Prado Bodríg-uer 
CORRESPONBENfTA DE LA PREX-
SA ASOCIADA 
LOS TRABAJADORES JAPONESES 
TOKIO, Diciembre 5.—Tres mil tra-
bajadores, en el que estAn incluidos 
impresores, Tnineros, empleados de 
los tranvías y sastres han adoptado 
recientemente una resolución decla-
rando que el Gooierno japonés, du-
rante la presente crisis causada por 
la carestía de la vida, esta simple-
mente haciendo esfuerzos para pro-
teger a los capitalistas y a un núme-
ro limitado de la sociedad. Los jor-
naleros afirman que este proceder es 
a costa del píiblico en general y cuyo 
bienestar e intereses han sido ente-
ramente descuidados. Hacen cargos 
de que el Gabinete no tiene compren-
sión del bienestar de la nación, de 
los Estados Unidos hasta cue en el 
Senado hay un debate acalorado. Eu-. 
toncos despierta la oponión pública y ma del mundo, de donde resulta que 
sigue con Interés el sesgo que vaa WÜson fué un mal cocinero No sé 
temando los acontecimientos. 
No sólo en «1 Parlamento espaúol 
si tienen razón al pensar así-
Los Estados Unidos, mucho les-
d e l a H a b a n a . 
SECRETARIA 
Conforme a lo dispuesto en los 
artículos 18 y 28- Inclusives del Re 
glamento General de la Sociedad, el 
domingo 28 de los corrientes a la 1 
L o n j a d e l C o m e r -
c i o d e l a H a b a n a 
S e c r e t a r í a 
Italiano. 
Quinta edlalone Interamenu i* 
vedutn ed .mnllaia dallautoÍT 
7 tomos en 4o., «ncuademn^ 
D C B R T A S ( E D U A R D O D S U S I 
"mujer rasada. Sus derecho. 
cuníarlos. I*" 
Estudios da legislLclón cor^ 
rada. comp». 
1 tomo en 8o. mayor, rtisH,. 
E S P E J O D E HINOJOSA (HV 
CAKDO.) -Les l8 lac l6n mer¿r¿ 
til española mercan. 
Parte histórica y filosófica—OJLi 
digo de oomerclo vigente-Jv 
mentarlos y reformas en suaí' 
t U u lado.— Jurteprudencla —, LC ' 
yes anteriores y posterlori* onl 
lo modlflcia y complemenUn 
2 tomos en un volumen, nanu 
ARAOOiNES Y C A R S I (PAa' 
CUAL.—Compendio do JeVuu' 
ción liipoterarla. 
2 tom^s en 8o., pasta. 
P I E R N A S Y D E T I N E O ( J u l U 
— L a expropiación forzosa con 
siderada en los principios y •» 
PUS modenas aplicaciones. 
1 tomo en 8o., p?8ta. 
R I V E R A Y P A S T O R UNML^Í 
ca de la Libertad. Prlncluful 
de la doctrina del derecho. 
1 tomo en 4o., pasta. . 
OSSORIO ( A N G E L . ) — E l contra' 
to de opción. Boceto de iml 
monografía Jurídica. 
1 tomJ en fo., pasta. . . 
S A N C H E Z T E J E R I N A (ISAIAR 
S . ) -TeorIa de los delitos dt 
omis ión . D ílltos de simple omi' 
sión.—Delites de omisión eeul. 
ritual. 
1 tomo en 4o., pasta. , , „ 1 
OBRAS DB MEDICINA 
C I R U G I A P J A S T I C A F A C I A L 
por el doctor Antonio CorteS • 
Lladó. , 
Edición Ilustrada con 65 láml-
ñas en ne^-o y en color. 
1 tomo, enjuadernado . . 
L A M K N I N G I T E TUBERCULO^ 
S E D E L ' E N F A N T , par le Dri 
A . Lesage. 
1 tomo en 8o., rústica. . . 
L A P R A T l Q ü B D U PNKUMOl 
T H O R A X T H E R A P E U T I Q O E 
par F . Dumarest et C . Murard! 
Edición ilustrada con 25 figuras 
y 9radIogi*afiaB. 
1 tomo en 4o., nisMca, . , 
^ l A L A D l E S D E S REINS.-M«1 
thodes generales de diagnoatle 
et de ther-ipeutlque, par Ca». 
taigne. D í i x l e m e editlon avei 
27 figures fians le texte. 
1 tomo on 8o., tela 
C U R S O OH O P E R A T O R I A QUI-
R U R G I C A P A R A MEDICOS Y 
Víctor Scht.«den. Verslór espa-
fiola db la tercera edición ale-j 
mana. Edición ilustra.- • con 49T" 
crabados negro yen colores. 
I tomo en 4o., teia 
I N T R O D U C C I O N A L A CLINI-
CA P S I Q U I A T R I A Treinta y 
dos lecciones por el doctor E. j 
Kraepel ín . Traducción direc- : 
ta de la segunda edi^On alema* : 
na. 
1 tomo en 4o., encuadernado. . (4,0 
Librería " C E R V A N T E S , " de Rtfírií 
Veloso. Qalli.io, 62. (Esquina a Kept* 
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4Í58. 
Kí ibana 
Pídase el nuevo Catálogo de Aitn 
Ciencias e Inlustrins. 




se pronuncian discursos fogosos, i pues de haber declarado la guer- a d ¡ la Urd7 y e n ^ l Sa'íón d^FTe^íks* 
^hora, con motivo del tratado de de Alemania, empezaron a creer que 
Versalles, los oradores de fama ru-1 ÍDR naciones de Europa estaban sin 
ĉn en los hemiciclos y ponen a.Wil-| ¡ibertad. Vencedores se disponen a 
.son como no digan dueñas Más cor- retirar velas, pues anhelan quedar-
sideración merece, a fe, el Pix-siden-' se únicamente con la doctrina de 
te enfermo, ya que soñó coa un man- * Monroe. Pero es el caso que tantas 
do feliz. E l idioma inglés es vibrHü- j raciones pequeñas constituyen un pe-
le y sonoro. Se presta para dar a \M Hgro para la paz universal y en eo 
to han puesto también PUS manos los 
C O R R E A D E C U E R O 
T R A D t M A R K 
I M P E R M E A B L E Y R E G U L A R 
D O B L E Y S E N C I L L O 
C O R L E A " A C A B A D O G A M U Z A " P A R A C E N T R I F U G A S 
H A Y E X I S T E I N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
O F I C I N A S : E D I F I C I O B A N C O D E G A N A D A 
A L M A C E N E S : Á R B O L S E C O Y P E Ñ A L V E R 
H A B A N A 
C a j a d e A h o r r o ? 
66 
a f i o s e n e l m i s » 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J . y p s | C l a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 . 
se ce.ebrará Junta General de Elec-
ciones para renovación parcial de la 
Junta Directiva a fin de cubrir los 
cargos de Vicepresideu, Segundo y 
veinte y cinco vocales, por cese de 
Ips señores cuya relación está fija-
da en la puerta de Secretaría. 
Para constituir la Mesa de Elec-
ciones y celebrar éstas, se observa-
rán los procedimientos que determi-
A laa nufíve de la mañana del día 31 
tM corriente mes, tendrá efecto en el 
S.iIOn de Sesiones Je esta Compañía, el 
D E C I M O sorteo para la am^rtlaaciOn de 
C U A R E N T A BONOS H I P O T E C A R I O S 
de dicha Sociedad, sefrrtn dispone el A r -
cenlo octavo de la escritura de su emi-
flfn. 
E l Importe de los Bonos que resulten 
amortizados con el correspondiente Cu-
n número i3 , serfln satisfechos desde 
el día 2 de Enero de 1920, así como tam-
bién el mi smo cupón perteneciente a 
lus d e m á s Bonos en circulación. 
Los poseedores de estos Bonos debe-
rfin proveerse con antelación a la men-
cionada fecha, de las facturas necesarias 
pira la presentac ión al cobro de los Cu-
t,<>nes respectivos, acudiendo a esta Se-
cretaría, todos los días hábiles de 8 a 
10 de la m a ñ a n a . 
Habana, Diciembre 20 de 1919. 
A N D R E S COSTA. 
Secretarlo. 
C 11,853 alt. 3d-22 
rf>- ár^jr*** * * * * * * * * * * * — - * * * * * * * . 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PABIá 
Especialista en la curación radial 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo <*•« anestésico, pudiendo el p> 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria». 
Someruelos 14. altos. 
M A R C A S Y P A T E N 1 
2>R. C A H T i O S G A B A 7 E BRD 
Abogado 
Ex-Jefo en el Depauamcnto d« Mi'1 
tai" y Patentes de la República. Antol 
de casi todis las resoluciones Tlgona 
en la materia. 
A guiar, 43. Teléfono k m . 
Alt 
f t r r " ' 
yanicees. Combaten ahora a los bol*, 
herlnuís. Al destrozar los imper! )S i 
centrales, cuando varias lepúbllc^s.! 
se dió más campo de acción a la bl-
Z i - f i m J i l i i i i i i ) 
D I C I E M B R E 2 3 
$ 5 . 1 5 4 . 3 9 
dra revolucionaria, y cómo la lucha 
se hace formidable conviene mantf-
nerse a la espectativa desligados de 
compromisos. Los pueblos viven en 
completa ignorancia. Tienen la hu-
morrag'a espiritual que no se cor» 
con ergotlna. Los cerebros cumbres, 
caudillos de rebaños, han abusado de 
los procedimientos- Pero las masas 
son las mismas, con iguales pulsacio-
nes, ávidas de abrir las fauces para 
tragar el espanto de loa inocentes. 
"Volvamos la vista atrás." No, Xo. 
El frútice ha echadn muchos vásia-
gos y éstos dpjan sin savia el troLCo 
Ya no es posible concebir las razas 
que pasaron por el mundo entonando 
cantos de amor. Somos otros comple-
tamente distintos. Aullamos como las 
floras y colocamos la bomba y la cn-
t ruc'Jada para que todo caiga con-
vtrtldo en »»scombros. 
Los políticos, que tenían pur CJS» 
timbre dormitar de^pterí^n ahora al 
sentir el c'ioque de las pasi snes que 
braman... Los de os E^tad^s Uní 
JOS, en su mayoría hombres do n̂ po-
cios, se encierran dentro de su mun-
do que produce de todo, que jama» 
conocerá el hambre- Europa arde. 
Ccnvlene que las chispas desprendi-
das del incendio no den al traste C.>D 
la quietud do esta tierra venturosa 
En ios Parlamentos de Europa cjn-
tinuará el juego. T es diputados, tan 
cuneros como siempre, ba» aran ii-
cesantemente por "o perder la cos-
j lumbre tradlcionaí. "Senore-.. raraci 
I a la obstrucción. Señores, gobernp-
i mos con las izquierdas"... Y mien-
j t-as tanto el sindicalismo irá echflh-
do sus tentáculos de pulpo para ases-
tar un golpe de muerte a la ley y al 
ord«n. 
Bien han hecho los senadores acé-
rcanos en no aceptar el Tratado. Eaj1 
do requisito indispensable para el, 
accesoo al local y hacer uso del de-
recho de sufragio ia exhibición del 
recibo que acredite el pago de la 
düota correspondliente a Diciembre 
actual. 
Lo que por acuerdo de la Junta 
Directiva y disposición del señor Pre-
sidente, se hace público para cono-
cimiento de los señores Socios. 
Habana, Diciembre 18 de 1919. 
El Secretarlo, 
Ramón Armada Teljetro 
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